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PART ONE 
SPECIAL FEATURES 
Standardized abbreviations for the designation of certain monetary units in the different languages of 
the Community: 
BFA Belglsche frank/Franc beige 
LFR Franc luxembourgeols 
DKR Dansk krone 
FF Franc franc;als 
OM Deutsche Mark 
LIT Ura italiane 
HFL Nederlandse gulden (Hollandse florljn) 
UKL Pound sterling 
IRL Irish pound 
USD United States dollar 
1. Steel: 
'manifest 
crisis' 
Imposition of steel 
production quotas 
in the Community 
1.1.1. In the face of worsening difficulties in 
the steel industry, a system of production 
quotas, to remain in force until 30 June 
1981, was established in the Community. 
This decision was taken by the Commission 
-following consultations with the ECSC 
Consultative Committee and with the assent 
of the Council-in accordance with the pro-
visions of Article 58 of the ECSC Treaty. 
This is the first time since the establishment 
of the first of the European Communities 
more than twenty years ago that the Treaty 
has been applied in this way. 
1.1.2. The decision to impose production 
quotas on the steel companies was not with-
out its attendant difficulties. The fact that 
one Member State (Federal Republic of Ger-
many) agreed to the application of Article 58 
only after much hesitation means that it will 
have taken about a month of discussions to 
obtain the assent of the Council (indispens-
able in this case). The ECSC High Authority 
had encountered similar difficulties in 1959 
when it advocated the declaration of a state 
of manifest crisis in the coal industry together 
with the imposition of production quotas and 
import restrictions. However, the special 
Council of Ministers of the ECSC, meeting 
on 14 May 1959, did not give the assent 
which the High Authority sought. 1 
On this occasion, and although under the 
Treaty a qualified majority would have been 
sufficient, the Commission sought the broad-
est possible consensus, which it successfully 
obtained on 30 October. The production 
quotas established will apply to four 
categories of product and to all crude steel. 
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Certain special steels will be exempted from 
the quota system. 
The application of these measures will be 
strictly monitored. The Commission has 
given the Council a .solemn assurance that the 
introduction of production quotas will not be 
accompanied by the fixing of minimum prices 
(Article 61 of the ECSC Treaty) or by import 
restrictions (Article 74 of the same Treaty). 
On a social level, the Commission sent to the 
Council on 29 October a communication on 
allowances and additional budget resources 
for workers in the steel industry. 
From the crisis plan of 1977 
to the discussions of October 1980 
1.1.3. The difficulties experienced by the 
steel industry in the Community (as in 
numerous other countries) did not occur 
overnight. For a number of years the Com-
mission has been trying, mainly by various 
'indirect means of action', to cope with the 
imbalance between supply and demand, with 
sagging prices and with growing unemploy-
ment. 
Accordingly, since January 1977, the Com-
mission has drawn up forward programmes 
(for some ECSC products) and these have 
served as the basis for voluntary commit-
ments entered into by the iron and steel 
undertakings. Since May 1977 the Commis-
sion has published guide prices and minimum 
prices for certain products. At the end of 
December 1977,2 owing to the inadequacy of 
these provisions, a package of crisis measures 
was adopted, some by the Council on a prop-
osal by the Commission, and others by the 
1 ECSC High Authority, Eighth General Report on the 
Activities of the Community, 1960, point 57. 
2 Bull. EC 12-1977, points 1.1.1 to 1.1.4. 
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Commission in the areas within its compe-
tence. Externally, the main provisions of 
these measures were as follows: conclusion of 
"bilateral arrangements with the steel-
exporting countries; publication, in accord-
·ance with the GAIT anti-dumping rules, of 
the basic prices reflecting production costs in 
the most efficient exporting countries; com-
pulsory indication of the delivery price in 
automatic import licences; recording by the 
customs authorities of any differences bet-
ween the published basic price and the 
declared delivery prices and, in the event of 
such differences, immediate imposition of 
provisional countervailing duties; measures 
to ensure Community surveillance of certain 
ECSC iron and steel products imported from 
non-member countries. 
Internally, the crisis measures would: fix 
minimum prices for three categories of pro-
duct; require iron and steel stockholders to 
comply with the minimum prices; raise the 
guide prices; require undertakings to issue 
certificates of conformity in respect of the 
iron and steel products subject to minimum 
prices (such certificates to accompany every 
delivery . and show that the invoice prices 
comply with the minimum prices fixed by the 
Commission); require undertakings to supply 
certain information about their deliveries, so 
as to enable the Commission to monitor 
trade flows quickly and accurately and take 
any appropriate measures. 
1.1.4. Apart from a number of amendments 
(to take account, in particular, of the conclu-
sion of a series of bilateral arrangements with 
non-member countries, price trends, etc.), 
these crisis measures were extended or 
renewed successively in December 19781 and 
in December 1979.2 However, since June 
1980 the situation in the steel market has 
continued to deteriorate for a number of 
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reasons: decline in orders placed by certain 
industrial sectors (in particular, the motor 
and building industries); fall in exports; 
increasing failure on the part of firms to com-
ply with delivery commitments entered into; 
increase in production costs. As a result, the 
effects of the crisis measures adopted for 
1980 were muted during the first quarter, 
and the Commission-in a communication to 
the Council in July3-drew the attention of 
the latter to the seriousness of the situation 
and outlined measures which might have to 
be adopted if this trend were to continue. 
One of these measures, which were being dis-
cussed with the producers, provided for a 
balanced reduction in output, involving such 
quantities as would enable any worsening of 
the situation to be faced up to. For its part, 
however, the Commission could not rule out 
the possible imposition of additional, more 
effective measures. After a meeting held on 
30 September4 between Eurofer, representing 
the producers, and Mr Davignon, the 
Member of the Commission responsible for 
industrial affairs, both sides agreed unanim-
ously on the need for rapid measures to be 
taken to restore order to the market and Mr 
Davignon indicated that the Commission 
would be making proposals as to how this 
objective could be best achieved. The possible 
imposition of production quotas was not 
ruled out. 
October 1980: scenario of events 
1.1.5. The course of events was to take a 
sudden turn resulting-after numerous meet-
Bull. EC 12-1978, points 1.3.1 to 1.3.7. 
Bull. EC 12-1979, points 1.1.1 to 1.1.6. 
3 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.22. 
4 Bull. EC 9-1980, point 2. 1.8. 
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ings, discussions and controversies and not-
withstanding reticence on the part of 
some-in the application of Article 58 of the 
ECSC Treaty. In this regard, the patterns and 
twists of events noted during October appear 
to be rather significant. 
1 October. The Commission hears a state-
ment by Mr Davignon on all aspects of the 
situation and decides to implement measures 
by 6 October designed to restore the balance 
of the European steel industry. The Member 
States are informed of the position the same 
day. 
2-3 October. Final talks with representatives 
of the industry. Failure to find a basis for 
agreement on voluntary measures. 
6 October. The Commission, meeting in spe-
cial session, declares a state of 'manifest 
crisis' in the Community iron and steel indus-
try and decides that, the following day, it will 
seek the assent of the Council to establish a 
system of production quotas pursuant to 
Article 58 of the ECSC Treaty. It also decides 
to send to the Council a communication on 
the social measures linked thereto. 
The Commission justifies its request for the 
Council's assent as regards Article 58 on the 
following grounds: 
• alarming fall in demand since the end of 
the second quarter (fall in orders recorded 
during July: 16.3% as against July 1979; 
growth in stocks of more than 3 million ton-
nes during the first quarter; reduction in the 
rate of utilization of the undertakings from 
70% in the first quarter of 1980 to 58%, and 
sometimes less, after the holiday period), 
with the consequent impact on employment 
and the undertakings' financial position; 
• unsuitability of the cns1s measures 
implemented to date; 
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• need to establish a system of production 
quotas (Article 58 of the ECSC Treaty), as a 
result of the indirect means of action having 
proved inadequate. 
7 October. The Commission communication 
on the social measures is transmitted to the 
Council. It consists of a request for the 
Council's assent to permit the immediate 
granting of early-retirement and partial-
unemployment allowances to workers in the 
iron and steel industry. 
Meeting of the Council: eight Member States 
are prepared to act on the Commission prop-
osals (production quotas); the German dele-
gation has to consult its Government. The 
formal decision on the assent requested by 
the Commission will be taken by written pro-
cedure. The Permanent Representatives Com-
mittee is instructed to study the social mea-
sures. 
10 October. After reaching a consensus on 
voluntary production restrictions, the Ger-
man producers maintain that recourse to 
Article 58 is no longer necessary. This point 
of view is shared by the Federal Minister for 
Economic Affairs. However, a spokesman for 
the Commission makes it clear that the latter 
is sticking to its position. 
The Commission takes the first steps in pre-
paration for the implementation of Article 
58. On 10 October it adopts a Decision 
requesting undertakings in the iron and steel 
industry to supply the Commission with their 
production figures for October 1980.1 
11 October. In a communication to the 
undertakings of the iron and steel industry 
published in the Official Journal,2 the Com-
OJ L 268 of 11.10.1980. 
OJ C 264 of 11.10.1980. 
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m1ss1on states that it is embarking on the 
additional studies provided for in Article 
58(2). It notifies the undertakings that the 
production quotas for the fourth quarter of 
1980 will include the production of the 
month of October. This notification is 
intended to ensure that the production during 
this month is not excessive in relation to the 
quotas for the quarter as a whole. 
14 October. Addressing Parliament, Mr Jenk-
ins and Mr Davignon set out the Commis-
sion's position on the establishment of a sys-
tem of production quotas. The representa-
tives of the political groups announce that 
they are broadly in favour of the declaration 
of a state of 'manifest crisis'. 1 
16 October. The ECSC Consultative Com-
mittee, by 47 votes to 19 with three absten-
tions, votes in favour of the application of 
Article 58. The German members of the 
Committee vote against. In a second resolu-
tion adopted without any votes against but 
with nine abstentions, the Committee calls 
for the implementation of the social measures 
as a matter of urgency.2 
22 October. The Government of the Federal 
Republic of Germany requests an emergency 
meeting of the Council, thus interrupting the 
written procedure on the Council's assent as 
regards the application of Article 58, due to 
expire on 22 October. A special meeting of 
the Council is convened for 25 October by 
the President. 
The Commission upholds the entire subst-
ance of the draft Decisions which it had 
adopted on 6 October. 
25 October. The Council, at its special meet-
ing, is unable to reach a decision on the 
assent requested by the Commission. The dis-
cussions are focused, in particular, on tlte 
additional information requested by the Ger-
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man delegation. The latter, however, is 
unable to agree to all of the President's com-
promise proposals. A new meeting of the 
Council is convened for 30 October with a 
view to reaching a final decision. 
28 October. The Commission sends to the 
Council a communication on allowances and 
additional budget resources for workers in 
the steel industry, supplementing and amend-
ing certain points in its communication of 
7 October on social measures. 
29 October. Following the Council delibera-
tions of 25 October, a communication from 
the Commission to the Council seeks to 
amend the initial Commission proposals on 
production quotas for certain iron and steel 
products for use in the manufacture of tubes. 
-The C~mmiss1on adopts the necessary provi-
sions to permit the formal adoption of, the 
decisions to apply the system of production 
quotas and related measures as from 31 
October, subject to agreement being reached 
at the Council meeting of 30 October. 
30 October. The Council gives its assent 
under Article 58 of the ECSC Treaty to the 
establishment of a system of production 
quotas for the Community steel industry. The 
achievement of unanimous agreement in this 
regard had been made possible as a result of 
new derogations exempting certain special 
steels (at the request of the German delega-
tion) from the compulsory quotas. 
31 October. The day after the meeting the 
Commission spokesman issued a statement to 
the effect that: 
'the application of Article 58 represented a unique 
procedure in the history of the Community 
OJ C 291 of 10.11.1980. 
Points 2.3.36 and 2.3.37. 
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designed to tackle, with the maximum chance of 
success, the serious crisis affecting the European 
steel industry. The Commission was delighted that 
the Council had reached a unanimous decision on 
the request for assent made on 6 October, inas-
much as the very credibility of the system had been 
reinforced as a result. The Commission was anxi-
ous, the statement concluded, to pay tribute to the 
political will shown by all delegations within the 
Council to reach a solution which was both realis-
tic and acceptable to all parties concerned?' 
In addition to its Decision establishing pro-
duction quotas, the Commission also adopted 
two other related decisions and one recom-
mendation. 1 
Measures adopted on the basis of Article 58 
1.1. 6. Apart from certain amendments or 
exemptions, the broad lines of the measures 
adopted by the Commission, after the Coun-
cil's assent had been obtained, are closely in 
keeping with the Commission proposals of 6 
October. 
Establishment of the production quotas 
1.1. 7. The production quotas are fixed on a 
quarterly basis for each undertaking. The 
demand on the markets for the various 
categories of rolled product is not identical 
and different quotas have to be fixed for dif-
ferent groups of products as well as for crude 
steel. 
These quotas are calculated on the basis of 
'reference' production levels for each under-
taking. As a rule, the choice will fall on the 
three months having the highest production 
level during the period July 1977 to June 
1980. Adjustments will be necessary, in order 
to make allowance for certain situations or 
circumstances. 
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The quotas are imposed on all iron and steel 
undertakings within the meaning of Article 
80 of the ECSC Treaty, with the exception of 
small undertakings whose production levels 
do not significantly affect the tone of the 
market. Producers of liquid steel for castings 
are also exempted. 
Products to which the quotas apply 
1.1.8. The quarterly production quotas are 
fixed for crude steel and for the following 
four groups of rolled products: wide strip 
(coils) and strip hot-rolled on special mills; 
ex-quarto plate and universal plate; heavy 
sections (sheet piling, beams and other sec-
tions, permanent way material); light sections 
(wire rod in coils, reinforcing bars and other 
merchant bars). 
Certain special steels are exempted from the 
compulsory quotas but are still subject to 
production monitoring: liquid steel for cast-
ing; fine and special steels produced by 
undertakings with an output of less than 
6 000 t per quarter. 
In addition, alloy steels with an alloy content 
of at least 5%-excluding steel containing 
less than 1% carbon and more than 12% 
chromium-for which the invoice price is at 
least 30% greater than the list price for the 
corresponding ordinary steel product, may be 
produced in excess of the compulsory quota 
laid down for their category in respect of a 
given undertaking. 
The Commission will keep a constant check 
on market developments in consultation with 
producers and users and will provide adequ-
ate information and guidance. 
Also exempted from the quota system are the 
following: tinplate, permanent way material 
1 OJ L 290 and OJ L 291 of 31.10.1980. 
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and pre-products for tubes. There will be a 
special system for wide strip (coils) and cer-
tain strips for tube production. 
Notifications, verifications, fines 
1.1.9. The Commission must be notified 
regularly and rapidly about the undertakings' 
production levels and deliveries and also 
about market trends. 
In addition, the undertakings shall be 
required, without the need for an individual 
decision, to submit to inspections aimed spec-
ifically at verifying the accuracy of the decla-
rations and information supplied by them. 
Fines will be imposed on undertakings which 
fail to comply with the obligations laid down 
under various articles of the Commission 
Decision or which exceed their production 
quotas beyond a certain specified margin. 
(For instance, where the fixed quotas are 
exceeded, the fine per tonne in excess would 
be 75 ECU for ordinary steels and 150 ECU 
for special steels.) 
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2. Economic impact 
of the oil 
problems: Possible 
forms of action 
Recycling and adjustment to 
the Community loan mechanism 
1.2.1. The successive 'oil shocks', the 
associated risks to the stability of the interna-
tional economic and financial system, the 
need to counter these risks by stepping up 
recycling operations, and the initiatives to be 
taken in this regard at international and 
Community levels are all different but closely 
related issues that dominated the economic 
scene in October. 
The Commission, in a communication and 
proposal to the Council, and the Council 
itself, at its meeting on 20 October, voiced 
concern on these points; the Monetary Com-
mittee had submitted to both institutions a 
report on the problem of recycling, which 
had been raised rreviously, notably by the 
European Counci at its meeting in Luxem-
bourg in ApriP and by the International 
Monetary Fund and the World Bank at their 
annual meeting. 2 
Energy and economic policy 
1.2.2. The burden which the energy const-
raint places on the Community economies-
in the form of a major transfer of resources 
and strong inflationary pressures-and the 
links between energy problems and economic 
policy were the subject of an important com-
munication which -was transmitted by the 
Commission to the Council on 15 October 
and explained by Vice-President Ortoli at the 
meeting of the Council (Economic and Finan-
cial Affairs) on 20 October. 
BulL EC 4-1980, point L 1.6. 
Bull. EC 9-1980, points L4.2.and 1.4.3. 
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The Commission communication did not 
touch on the wider economic aspects of the 
second oil shock, which were discussed in the 
Annual Economic Report, 1 but focused on 
the need to identify and to put into practice 
the right solutions to the problems arising 
from balance-of-payments deficits and to 
reduce the Community's dependence on 
external energy supplies, and primarily its 
dependence on oil imports, by means of 
structural adjustments geared notably to con-
serving energy and to fostering the produc-
ltion and use of alternative energy sources. 
Balance-of-payments financing 
1.2.3. Here, the Commission recommended 
three main courses of action: 
(i) to step up the activity of the interna-
tional organizations (IMF, World Bank and 
the regional banks) in recycling oil capital, 
with particular consideration being given to 
th~ problems of non-oil developing countries; 
(ii) to expand the role played by the Com-
munity in transferring capital to the develop-
ing countries, in particular by way of 
cofinancing operations (EIB-Commission); 
(iii) to strengthen the Community's financ-
ing mechanisms by way of greater recourse to 
Community borrowings. 
Reducing dependence on imported energy 
1.2.4. The Commission communication 
makes the point that, under its broad thrust 
of restoring equilibrium as well as in its 
specific aspects, economic policy must serve 
the objectives-paramount for our 
economies- of reducing energy demand and 
diversifying energy sources. The investment 
required for this purpose will also actively 
Bull. EC 10-1980 
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help to sustain economic activity. For these 
targets to be achieved, it will be necessary to 
pursue a coherent energy pricing policy and 
to introduce proper planning of energy 
investment and of the financial resources 
needed. 
The role of prices - Demand adjustment and 
investment depend to a large extent on the 
prices of energy products on the domestic 
market. The Commission considers that, to 
keep the trend in the prices of oil products as 
constantly consistent as possible with the 
general direction of energy policy, the 
approach of the Member States, in so far as 
they have an influence on price formation, 
should be to prevent a trend in final con-
sumer prices which discourages energy saving 
and diversification. 
This principle would be applied as follows: 
(i) in line with the principle already 
accepted by the Council, increases in the rep-
resentative import price of crude oil must be 
passed on to the final consumer within a 
reasonable period of time; 
(ii) in addition, the Commission proposes 
that the Council should establish the 
guideline that, as a general rule, but without 
accentuating inflationary tendencies, the level 
of taxation of oil products should be periodi-
cally adjusted in the light of the requirements 
of energy policy; 
(iii) the Commission also stresses-and the 
Council has already acknowledged-that the 
secondary inflationary effects of oil price rises 
must be contained to the utmost extent poss-
ible. 
Even though these different guidelines and 
measures must be implemented by the 
1 Point 2.1.4. 
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Member States with reference to their par-
ticular situation, the guidelines themselves 
must be the same in each case and their 
implementation must be monitored regularly: 
the Commission suggests that, after adopting 
the guidelines, the Council should review 
annually the results achieved. 
The hierarchy of prices for the different 
energy products, which government influ-
ences through a range of measures, notably 
tax and budgetary measures, must also serve 
the aims of reducing dependence on external 
energy sources, particularly by cutting oil 
imports and by developing alternative energy 
sources. Price differentials must act as a 
deterrent (in the case of oil) and as an incen-
tive (in the case of other sources of energy), 
both being aspects of energy policy. 
The Commission has thus asked the Council 
to approve the twofold objective of establish-
ing a hierarchy of prices that is consistent 
with overall energy policy and preventing 
excessive difference in the price structures as 
between Member States which are not jus-
tified either by a similarity of situations or by 
the fact of belonging to the same market. 
The Commission will, at a later date, put up 
proposals defining the bases (including har-
monization of taxation) for attaining these 
objectives. 
Planning of investment and of the resources 
required- Government has a direct and cru-
cial role in carrying out investment, much of 
which depends on decis~·ms taken by it and 
without which the goal ot reducing the Com-
munity's dependence on ext~rnal energy sup-
ply, for which government is .-esponsible, will 
not be attained. This has two implications: 
first, there is a basic need for planning that 
defines not only the investments needed to 
achieve the Community's targets but also the 
resources for carrying out such investment; 
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second, such planning must, in the Commis-
sion's view, amplify and speed up action in 
the light of energy requirements proper and 
the requirements of the economy as a whole. 
On 9 June the Council decided to make an 
annual assessment of national energy prog-
rammes at Community level, the Community 
being a central forum for comparing targets, 
defining and monitoring priorities, identify-
ing shortcomings and appraising results. 
Consideration of the matching of investment 
resources to investment goals is also of direct 
interest to the Council. Particular attention 
will have to be paid to the budgetary, 
economic and financial mechanisms and to 
both national and Community legislation 
introduced to encourage the investments that 
are immediately necessary and to facilitate 
their funding. The only way to make sure this 
is done is to undertake systematic and critical 
monitoring of the progress of programmes. 
It is against this background that the Com-
mission, in its communication, has asked the 
Council to approve the guidelines formulated 
by it and to hold each year an economic and 
financial affairs meeting, with appropriate 
participation, for the purpose of examining 
how the legislative means and financial 
resources match up to the real targets of the 
Member States' energy programmes. The 
Commission indicated that it would on the 
occasion of these meetings submit a report on 
the contribution that Community resources 
could make to the overall investment effort 
and would suggest how these resources 
should be used to serve priority aims. 
1.2.5. During the policy discussion on the 
above communication held at the Council 
meeting on 20 October, the different delega-
tions made known their initial reactions. Fol-
lowing this round-up of views, Mr Ortoli 
Bull. EC 10-1980 
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remarked that there was no fundamental dis-
agreement regarding the Commission's analy-
sis and stressed that there was no contradic-
tion between the above document and the 
Commission's previous communications. The 
Council noted that the new communication 
served as the basis for more searching discus-
sions on the issue of 'energy and economic 
policy' and it agreed to continue its delibera-
tions on the matter in the light of the pre-
paratory work to be carried out in the mean-
time by its competent bodies. 
The problems of recycling 
1.2.6. The problems arising in connection 
with the recycling of the oil-producers' sur-
pluses, which is designed to remedy the 
balance-of-payments disequilibria (caused by 
the successive oil price increases), were dis-
cussed once again by the Council (Economic 
and Financial Affairs) at its meeting of 20 
October, on the basis of a report presented 
by the Monetary Committee. This report was 
a follow-up to the Opinion delivered by the 
Monetary Committee in June. After discus-
sing the Opinion in detail, the Council had 
called upon the Committee to continue its 
examination of the recycling problem, focus-
ing attention on a number of points. 1 
This matter had been raised previously by the 
European Council at its meetings in Luxem-
bourgl and Venice; the 'summary by the 
Presidency' issued at the end of the Venice 
meeting noted the persistent nature of the 
huge disequilibria stemming from the oil 
price increases and concluded that the recycl-
ing of oil surpluses could, in the short term, 
attenuate the negative effects of the imba-
lances, a process which needed to be backed 
up by development of the role of interna-
tional financial institutions. 3 More recently, 
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the joint annual meeting of the International 
Monetary Fund and the World Bank stressed 
that the international organizations needed to 
shoulder greater responsibility regarding the 
balance-of-payments disequilibria and the 
recycling of surplus capital. 4 
In its report dated 10 October, the Monetary 
Committee explained that, in view of the 
deadlines set, it had been unable to examine 
in depth all the points which the Council, at 
its meeting of 9 June, had asked it to study 
and that it would continue its work in these 
fields. None the less, it set out, for the atten-
tion of the Community's decision-making 
bodies, a number of guidelines relating to cer-
tain aspects of the recycling problem: 
(i) the positions taken up by Member 
States' representatives in international institu-
tions, not only those in which monetary mat-
ters are discussed but also those in which 
monetary aspects of wider issues are debated, 
should be more closely coordinated with a 
view to arriving at a commun position; 
(ii) where ad hoc measures are taken to 
assist non-member countries in serious pay-
ments difficulties, the Member States should 
confer together at Community level and 
should be able to refer to a number of guid-
ing principles; 
(iii) the cofinancing and triangular financ-
ing operations in which certain Community 
institutions are already involved should be 
continued and expanded; however, since, in 
its opinion, these operations have already 
acquired their own momentum, which could 
be hindered by initiatives which may be 
judged in differing ways, the Committee does 
1 Bull. EC 6-1980, point 2.1.5. 
2 Bull. EC 4-1980, point 1.1.6. 
' Bull. EC 6-1980, point 1.1.4 (section 5). 
4 Bull. EC 9-1980, point 1.4.2. 
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not deem it advisable to make more detailed 
recommendations in this field; 
(iv) examination and definition of the 
characterestics of the financial assets which 
best meet requirements of recycling should be 
continued, with the Community taking an 
active part. 
As regards recycling funds in favour of the 
Member States, the report discusses the Com-
munity loan mechanism set up on 17 Febru-
ary 19751 to assist member countries in 
balance-of-payments difficulties caused by 
the increases in the prices of oil products. The 
Committee takes the view that this mechan-
ism needs to be overhauled and spells out the 
desired adjustments: wider role, more flexible 
procedures, more suitable rules on condition-
ality, and a higher ceiling, to be denominated 
in ECU. On each of these points, the Com-
mittee presents detailed proposals that have 
been jointly agreed or a compromise formula 
on which a general consensus can be reached. 
1.2. 7. On 20 October the Council 
(Economic and Financial Affairs) had a pol-
icy debate on the report and broadly 
endorsed the guidelines drawn up by the 
Committee. On the matter of adjusting the 
Community loan mechanism, the Commis-
sion announced that it would transmit to the 
Council an appropriate proposal for consid-
eration at its next meeting. 
Adjusting the Community 
loan mechanism 
1.2.8. The Commission adopted on 29 
October the planned proposaF for a Regula-
tion adjusting the Community loan mechan-
ism designed to support the balances-of-
payments of Community Member States. It 
sent the proposal to the Council some days 
later. 
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This proposal reflects the conclusions set 
down in the Monetary Committee's report 
and the consensus reached at the Council 
meeting of 20 October. 
While stressing that the general design of the 
mechanism set up in 1975 still meets the 
needs of the present situation, the Commis-
sion notes that the operating techniques for 
Community loans should be adjusted to 
make them more effective. To this end, it 
proposes that: 
(i) the conditions governing use of the 
mechanism should be relaxed; 
(ii) the implementation procedures should 
be simplified; 
(iii) it should be possible to use the mechan-
ism at a fairly early stage in order to ensure 
that loans can be granted to Member States 
in sufficient time to enable them to adopt 
measures likely to prevent the occurrence of 
an acute balance-of-payments crisis; 
(iv) the economic policy conditions attached 
to the granting of a loan should be geared to 
the seriousness of the country's deficit and to 
the way in which it develops; 
(v) the ceiling on borrowings under the 
mechanism should be raised and denomi-
nated in ECU; 
(vi) the specific mechanism for possible 
refinancing by the Member States should be 
abolished, as experience had shown that the 
token entry in the Community budget of the 
liabilities incurred was a sufficient guarantee 
for lenders. 
To be adopted, this proposal requires a 
unanimous decision by the Council and ratifi-
cation by the Member States in accordance 
with their respective constitutional rules. 
1 OJ L 46 of 20.2.1975; Bull. EC 10-1974, points 1201 
to 1203; Bull. EC 2-1975, point 2201. 
2 OJ C 308 of 26.11.1980. 
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3. Worker protection 
and the disclosure 
of information 
by employers 
1.3.1. October 1980 will be remembered as 
a month of significant advances in relation to 
worker protection and the disclosure of infor-
mation by employers. On 20 October the 
Council adofted a Directive relating to the 
protection o employees in the event of the 
insolvency of their employer, 1 based on the 
proposal presented by the Commission in 
April 1978.2 October also saw the transmis-
sion to the Council of a proposal for a Direc-
tive on procedures for informing and consult-
ing the employees of undertakings with com-
plex structures, in particular transnational 
undertakings, 3 which should help to render 
more transparent the business activities and 
the policies of the undertakings concerned. 
Protection of employees 
in the event of the insolvency 
of their employer 
1.3.2. On 20 October the Council formally 
adopted a Directive on the approximation of 
the laws of the Member States relating to the 
protection of employees in the event of the 
ins~lvency of their employer.1 This represents 
a significant step forward in the field of 
worker protection. The new Directive fills a 
gap in Community labour legislation and will 
ensure the introduction of safeguards hitherto 
lacking in certain Member States. 
The Commission had sent a proposal for a 
Directive to the Council on 13 April 19782 
after its investigations had revealed beyond 
doubt that employees are at a disadvantage 
vis-a-vis other creditors in the event of their 
employer becoming bankrupt or otherwise 
insolvent. The assets of the bankruptcy are in 
many cases not sufficient to meet outstanding 
claims arising from contracts of employment 
or employment relationships even where 
these have a preferential ranking, whilst 
employees are entirely unprotected in cases 
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where the employer's insolvency does not 
lead to bankruptcy proceedings because there 
are no assets for distribution. 
Certain Member States have, it is true, intro-
duced measures designed to safeguard the 
claims of employees. In view of the increas-
ingly international nature of economic 
activities, however, the Commission regards 
it as imperative that equal protection be pro-
vided in all Member States with a view to 
ensuring balanced economic and social 
development within the Community. 
The new Directive therefore requires Member 
States to set up institutions to guarantee, sub-
ject to certain limits, payment of employees' 
outstanding claims arising before the 
employer ceased to meet his obligations. The 
assets of these guarantee institutions must be 
independant of the employer's operating cap-
ital and thus inaccessible to insolvency pro-
ceedings. 
The Directive also contains provisions 
designed to protect the interests of employees 
in the event of the employer failing to pay 
compulsory contributions to statutory social 
security schemes. Similar protection is pro-
vided in respect of entitlement to old-age 
benefits under supplementary company or 
intercompany pension schemes outside the 
national statutory social security schemes. 
It is left to individual Member States to lay 
down the detailed rules for the organization, 
financing and operating of the guarantee 
institutions. In this way, those Member States 
which have already set up such institutions 
will be able to retain their existing systems in 
1 OJ L 283 of 28.10.1980. 
~ OJ C 135 of 9.6.1978; Bull. EC 4-1978, point 2.1.48. 
OJ C 297 of 15.11.1980; Supplement 3/80 -
Bull. EC. 
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so far as these fulfil the requirements of the 
Directive or are more favourable to employ-
ees than the latter. 
Member States must take the steps necessary 
to comply with the Directive before the end 
of October 1983. 
Procedures for informing 
and consulting the employees 
of undertakings with complex structures 
1.3.3. On 24 October the Commission put 
before the Council a proposal for a Directive1 
aimed at improving the practices of transna-
tional and other 'complex' firms as regards 
consultation and the disclosure of informa-
tion to employees. 
The procedures for informing and consulting 
employees in these firms have all too often 
failed to keep pace with their increasing com-
plexity of structure. Whereas the firms have 
expanded by setting up establishments or 
subsidiaries throughout their home country 
and often also in several foreign countries, 
their employees continue to be informed and 
consulted only at local level (shop, sector of 
activity or works). 
It therefore follows that decisions which are 
liable to have serious repercussions for 
employees at local level may well have been 
considered and taken at a much higher level 
(in the same country or even abroad). Even 
local employers may be ignorant of the 
motives behind such decisions. Generally 
speaking, disclosure of information to 
employees is still confined to the affairs of the 
local business entity, with the result that the 
workers concerned are only able to obtain a 
partial or even incorrect picture of the affairs 
of the concern as a whole. 
Recent events have confirmed that this situa-
tion has particularly serious implications for 
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the employees of firms operating in several 
countries, since the application of labour 
law-and even more so the law relating to 
employees' representative bodies-is usually 
confined to the territory of a given country. 
The powers of these bodies, like those of the 
trade unions, do not normally extend beyond 
national frontiers. Thus the procedures by 
which employees in a given country are 
informed or consulted only have effect within 
the legal framework of that country. 
Similar information and consultation prob-
lems can arise in firms operating exclusively 
within a single country when procedures for 
informing and consulting employees are 
inconsistent with the structure of the entity 
whose decisions affect their interests-for 
instance, when a firm expands its business 
operations by opening a number of establish-
ments throughout the country and the bodies 
representing its employees continue to oper-
ate only at the level of the individual shop, 
works or establishment. 
A more common situation is, however, that 
where a dominant firm has several sub-
sidiaries within a single country but there is 
no employee representation at the level of the 
concern as a whole. 
Provisions of the proposed Directive 
1.3.4. The proposed Community rules fall 
into two district parts. One is intended to 
apply to transnational undertakings and the 
other to undertakings with several establish-
ments and/or subsidiaries in a single Member 
State. The two parts are parallel in substance, 
distinguishing between the decision-making 
1 0 J C 297 of 15 .11.1980; Supplement 3/80 -
Bull. EC. 
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centre/dominant firm on the one hand and 
the establishments/subsidiaries subject to the 
former's authority in strategic matters on the 
other. 
As regards the disclosure of information, the 
management of the dominant firm would be 
required to forward to the management of its 
subsidiaries in the Community at least once 
every six months relevant information giving 
a clear picture of the activities of the concern 
as a whole and relating in particular to: 
(i) structure and manning; 
(ii) the economic and financial situation; 
(iii) the situation and probable development 
of the business and of production and sales; 
(iv) the employment situation and probable 
trends; 
(v) production and investment programmes; 
(vi) rationalization plans; 
(vii) manufacturing and working methods, 
in particular the introduction of new working 
methods; 
(viii) all procedures and plans liable to have 
a substantial effect on the employees' inter-
ests. 
This list, which is the same as that already 
put forward in the proposal for a Regulation 
establishing a Statute for European com-
panies, corresponds to the provisions of 
national legislation in those Member States 
which are most advanced in this field. 
The management of each subsidiary employ-
ing at least a hundred people would be 
obliged to communicate the information 
received without delay to the representatives 
of their employees. Should the management 
of a subsidiary be unable to supply the infor-
mation required, the employees' representa-
tives would be able to request this informa-
tion direct from the management of the 
dominant firm. Employees' representatives 
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would be under a duty to take account of the 
interests of the firm in communicating infor-
mation to third parties and to refrain from 
divulging secrets regarding the firm or its 
business. 
The consultation procedures provided for in 
the proposed Directive would apply in 
respect of certain types of decision concern-
ing the whole or a major part of the domin-
ant firm or of one of its subsidiaries which 
are liable to have a substantial effect on the 
interests of its workers. In such cases, the 
management of the dominant firm would be 
required to forward precise information to 
the management of each of its subsidiaries 
within the Community forty days before 
implementing the decision, giving details in 
particular of the grounds for the proposed 
decision and the legal, economic and social 
consequences for the employees concerned. 
This requirement would apply in particular 
to decisions concerning: 
(i) the closure or transfer of the whole or 
major parts of an establishment; 
(ii) restrictions, extensions or substantial 
modifications to the activities of the firm; 
(iii) major modifications with regard to 
organization; 
(iv) the introduction of long-term coopera-
tion with other firms or the cessation of such 
cooperation. 
The management of each subsidiary employ-
ing at least a hundred people would be 
obliged to communicate this information 
without delay to the representatives of its 
employees and to ask for their opinion within 
a period of not less than thirty days. Where, 
in the opinion of the employees' representa-
tives, the proposed decision was likely to 
have a direct effect on terms of employment 
or working conditions, the management of 
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the subsidiary would be required to hold con-
sultations with them with a view to reaching 
agreement on the measures planned in their 
regard. 
In the event of no such consultations being 
arranged, the employees' representatives 
would be authorized to open consultations 
with central management through mandated 
delegates. 
Where a transnational firm whose decision-
making centre was located in a non-member 
country did not ensure the presence within 
the Community of at least one person able to 
fulfil the disclosure and consultation require-
ments laid down by the Directive, the man-
agement of the subsidiary employing the 
largest number of workers within the Com-
munity would be responsible for fulfilling 
these obligations. 
It would be up to the Member States to 
decide how employees'representatives were to 
be appointed. The nature of the body 
responsible for representing employees would 
also be left to their discretion (central or 
group works council, works council at plant 
level, shop stewards1 committees, etc.). How-
ever, should a body representing employees 
exist in a Member State at a level higher than 
that of the individual subsidiary or establish-
ment (at the level of the group or concern as 
a whole), the employees concerned would 
have to be informed and consulted at this 
level. The Member States would also be 
obliged to recognize the establishment by 
agreement between central management and 
the employees' representatives of a body rep-
resenting all the employees of a dominant 
firm and its subsidiaries in the Community. 
This proposal should be seen in the context 
of the Council Directives of 17 February 
19751 and 14 February 1977,2 which include 
provisions laying down compulsory proce-
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dures for· informing and consulting the rep-
resentatives of employees within individual 
Member States in the event of collective 
redundancies or transfers of undertakings, 
businesses or parts of businesses. The prop-
osal is also intended to supplement the Com-
pany-law Directives of 9 March 1968,3 13 
December 1976,4 25 July 19785 and 9 
October 1978,6 which impose certain disclo-
sure requirements on the companies con-
cerned. 
I OJ L 48 of 22.2.1975. 
OJ L 61 of 5.3.1977. 
OJ L 65 of 14.3.1968. 
4 OJ L 26 of 31.1.1977. 
OJ L 222 of 14.8.1978. 
OJ L 295 of 20.10.1978. 
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4. Sheepmeat: 
new market 
organization set up 
1.4.1. A further element of the compromise 
solution of 30 May 1980 was put into effect 
in October: the common organization of the 
mar.ket in sheepmeat and goatmeat. It was at 
the Council meeting on agriculture on 28-30 
May that agreement in principle was reached 
on setting up this new organization of the 
market; 1 the Regulation setting it up was 
adopted by the Council on 27 June,2 but its 
application was made conditional on the con-
clusion of voluntary restraint agreements 
with certain non-Community exporting coun-
tries (in particular New Zealand). This condi-
tion has now been fulfilled. 
The entry into force of the new Regulation, 
on 20 October 1980,3 means that there are 
now twenty sectors of agriculture governed 
by a common market organization under 
Council Regulations adopted over the years 
since 1962, and 91% of agricultural output 
(value of final production in 1978) is .now 
covered; the Commission has made proposals 
for two sectors-potatoes and ethyl alcohol 
-and these are still being considered by the 
Council bodies concerned. In addition, when 
Greece has become a member of the Com-
munity, the Commission will be submitting 
proposals for the implementation of Protocol 
No 4 to the Act of Accession, on setting up a 
Community system for cotton. 
A difficult gestation 
1.4.2. The common organization of the 
market in sheepmeat replaces national provi-
sions in this sector, and it has enabled an end 
to be put to the 'lamb war' between France 
and the United Kingdom. The whole affair 
has been a protracted and difficult one-the 
Commission's proposal on a transitional 
common organization of the market in sheep-
meat of September 1975 ;4 application of the 
Common Customs Tariff to the whole of the 
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Community from 1 July 1977; end of the 
transitional period under the Act of Acces-
sion; proposal for a definitive common 
organization of the market put forward on 
31 March 1978.5 During this time a number 
of cases were brought before the Court of 
Justice: in 1974 there was a judgmenr6 pro-
hibiting any obstruction of intra-Community 
trade in this sector with effect from 1 January 
1978, and in 1979 another judgmenr7 by 
which the Court declared the bilateral agree-
ment between France and Ireland incompat-
ible with Articles 12 and 30 of the EEC Tre-
aty. France's refusal to remove the quantita-
tive restrictions on imports of sheepmeat 
from the United Kingdom, despite this judg-
ment, led the Commission to issue a reasoned 
opinion in November 1979,8 and then to go 
back to the Court in January 1980.9 
Concurrently, on the basis of instructions 
given by the Council in December 1979, the 
Commission had a series of talks-with New 
Zealand mainly, as the Community's biggest 
supplier-with a view to limiting exports to a 
level compatible with the sheepmeat situation 
in the Community. The voluntary restraint 
agreements concluded as a result of these 
contacts between the Community and the 
main supplier countries removed the last 
obstacles to the entry into force of the com-
mon organization of the market. 
1 Bull. EC 5-1980, point 2.1.54. 
2 OJ L 183 of 16.7.1980 . 
.l OJ L 275 of 18.10.1980 and OJ L 276 of 
20.10.1980. 
4 OJ C 243 of 23.10.1975; Bull. EC 9-1975, point 
2221. 
5 OJ C 93 of 18.4.1978; Bull. EC 3-1978, point 2.1.53. 
6 Case 48/74 Charmasson v Ministry of Economic 
Affairs and Finance 1974 [ECR] 1383. 
7 Bull. EC 9-1979, point 2.3.43. 
8 Bull. EC 11-1979, point 2.1.80. 
9 Bull. EC 1-1980, point 2.1.43; Bull. EC 2-1980, point 
2.1.49. 
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The new system takes into account the fol-
lowing specific characteristics of the sheep-
meat market: 
• a self-supply rate of 66%; 
• wide differences in price levels and pro-
duction costs between the Member States; 
• radically different national systems in the 
Member States most concerned; 
• location of two-thirds of the Community's 
sheep in less-favoured areas, where sheep 
farming is often the main source of income. 
The provisions take account of these basic 
data with a view to ensuring a smooth transi-
tion from the national systems; they aim to 
secure free movement of the goods concerned 
and an equitable measure of income support 
for producers. A market organization has 
thus been achieved whose application can be 
adapted to the individual circumstances of 
the various Member States. 
Price, premium and intervention system 
1.4.3. The organization of the market in 
sheepmeat and goatmeat includes the follow-
ing features: 
Basic price. For each marketing year the 
Council lays down a basic price for fresh 
sheep carcases, taking into account the cur-
rent and foreseeable market situation and 
sheepmeat production costs in the Com-
munity. 
Reference price. For each marketing year the 
Council lays down regional reference prices. 
For the first year, these are being fixed on the 
basis of market prices on the representative 
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market or markets of each region concerned 
during 1979 or, in the regions where special 
conditions obtained in 1979, on the basis of 
the market prices forecast for 1980. For sub-
sequent years, reference prices will be fixed 
with the aim of arriving at a single Commun-
ity reference price by the convergence of 
national reference prices in equal annual 
steps over four years. 
Premium for the benefit of sheepmeat pro-
ducers. In order to maintain producers' 
incomes, a theoretical figure for loss of 
income is to be estimated at the beginning of 
each marketing year, on the basis of foresee-
able market price trends in each region. This 
loss of income is to represent any difference 
there may be between the reference price and 
the foreseeable market price for the current 
marketing year. This difference is multiplied 
by the tonnage of sheepmeat produced in 
each region concerned during the previous 
year, and divided for each region by the 
number of ewes recorded there. The result 
obtained is the estimated amount of the pre-
mium payable per ewe and per region. An 
advance of 50% of the estimated amount of 
the premium is paid to producers at the 
beginning of the marketing year; the balance 
is paid at the end of the year. 
Intervention measures. When the Community 
market price is lower than 90% of the basic 
price and is likely to remain so, it may be 
decided to grant private storage aid. If the 
market is seriously disturbed, the Council 
may also decide upon intervention buying. 
Variable slaughter premium. In regions where 
intervention buying is not resorted to, the 
Member State or States concerned may pay a 
variable slaughter premium for sheep when 
the prices recorded on the representative mar-
ket or markets concerned are below a 'guide 
level' of 85% of the basic price. 
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Trade with non-Community countries 
1.4.4. The system of trade with non-
Com~unity countries rests on the voluntary 
restramt agreements concluded with the main 
supplier countries on the basis of 'traditional 
quantities (average from 1977 to 1979). 
These agreements cover 99% of the Com-
munity's imports. The system includes the 
following mechanisms: 
(a) in respect of countries with which agree-
ments have been concluded: 
• there is a uniform levy of 10% ad valorem 
on meat and live animals; 
• all imports are subject to the issue of 
~xport li~ences by the exporting country and 
tmport hcences by the Community, to be 
granted up to the limits laid down in these 
agreements; 
• protective measures may not be applied if 
imports do not exceed the amounts agreed; 
• 'sensitive' parts of the Community (Ire-
land, ~ranee) are recognized by the exporting 
countnes; 
(b) in respect of other countries: 
• the normal levy is applied for live animals 
a maximum of 10% for meat (bound i~ 
GATT); 
• the Community reserves the right to apply 
the safeguard clause if the amounts exported 
are in excess of the 'traditional' amounts; 
(c) export refunds: 
• export refunds may be granted, which 
must be the same for the whole Community 
but may be varied according to end-use or 
destination; the payment of refunds must not 
result in disturbance of the world market nor 
run counter to the agreements with non-
Community supplier countries. 
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Other provisions 
1.4.!. The Council will re-examine the Reg-
ulation and take the appropriate decisions by 
1 April 1984, on the basis of a report from 
the Commission, including any proposals 
deemed necessary on the functioning of the 
common organization of the market, and 
specifically the intervention and premium sys-
tem. This report is to take account of trends 
on the market and in the incomes of produc-
ers in the Community, and of developments 
in trade. 
For the 1980/81 marketing year, the Council 
has laid down the basic prices, the· interven-
tion price and the reference prices. (different 
for each of the five region~ •. 
Expenditure by the EAGGF Glidance Section 
under the common organization of the mar-
ket in sheepmeat is. estimated at about 230 
million ECU over a. twelve-month period on 
the basis of the curret'lt and foreseeable ~ar­
ket situation. 
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5. 1 OOOth meeting 
of the Permanent 
Representatives 
Committee 
1.5.1. The Permanent Representatives Com-
mittee, commonly known as 'Coreper', is the 
central body for preparing and coordinating 
Council decisions and has been described as a 
pivot between the technical and the political 
and as a mediator between national and 
Community interests; it held its thousandth 
meeting at the beginning of October 1980. 
The 'anniversary', which was celebrated offi-
cially on 24 October, is an important date in 
Community history. Although the Committee 
was actually set up in 1958 its existence was 
not formally recognized until the Merger Tre-
aty of 1965 and again by the final (1979) ver-
sion of the Council's rules of procedure. 
Hence, Coreper developed on a temporary 
basis for years. But the importance of its role, 
which the uninitiated may not always fully 
appreciate, is such that in twenty-two years 
it has become what could be called the 'hub' 
of the Community's decision-making process. 
Establishment and development 
of the Permanent Representatives 
Committee 
1.5.2. In January 1958 the Ministers 
assigned certain tasks to the Permanent Rep-
resentatives Committee, but as its status was 
not made dear, it developed on an empirical 
basis. The first reference to its existence was 
in Article 16 of the provisional rules of proce-
dure adopted by the Council on 18 March 
1958; this provisional situation lasted more 
than twenty years, until the Council adopted 
the final version of the rules of procedure on 
24 July 1979. 
In the meantime, however, the Merger Treaty 
of 8 April 1965 determined the role of the 
Permanent Representatives Committee in for-
mal-though somewhat laconic-terms: 'A 
committee consisting of the Permanent Rep-
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resentatives of the Member States shall be 
responsible for preparing the work of the 
Council and for carrying out the tasks 
assigned to it by the Council'. 
The role and procedure of the Permanent 
Representatives Committee have developed 
over more than twenty years into something 
far more complex and wide-ranging than the 
brevity and simplicity of that text might sug-
gest. To help it prepare the ground for all the 
meetings of the Council the Committee has 
established a network of working parties and 
committees-currently numbering more than 
fifty-which carry out preparatory work 
under its supervision and on its initiative. As 
at Council meetings, the Commission is gen-
erally represented at all meetings of the Com-
mittee and of the working parties and com-
mittees established by it. The General Sec-
retariat of the Council assists the Committee 
and its subsidiary bodies in carrying out their 
tasks. In the face of an ever-increasing work 
load, the Committee was obliged to divide 
itself into two parts: the Deputy Permanent 
Representatives meet as Part 1 and the 
Ambassadors (Permanent Representatives) as 
Part 2. 
The report by the Three Wise Men 1 and the 
report by the Ministers for Foreign Affairs2 
of 15 September to the European Council 
highlighted the role played by the Permanent 
Representatives Committee and forecast that 
its importance would continue to grow. 
The 'dual allegiance' 
of Permanent Representatives 
1.5.3. The main points brought out at the 
thousandth anniversary celebrations on 24 
Bull. EC 11-1979, points 1.5.1 and 1.5.2. 
Bull. EC 9-1980, point 2.3.1. 
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October were the Permanent Representatives' 
special, often difficult, role and the lessons to 
be learned from the history of Coreper since 
it was set up. 
Mr Jean Dondelinger, the Permanent Rep-
resentatives for Luxembourg and the current 
Chairman of the Committee, gave an address 
in the course of which he said: 
'The older members among us, those of us who 
were in at the start, will remember that day in 
January 1958 when somehow they got involved in 
a situation where they did not really belong. They 
were viewed with scepticism, sometimes even with 
a degree of hostility, when they joined this brand 
new institutional framework where, theoretically, 
they were to take a place only on the sidelines. 
The first Permanent Representatives found them-
selves in a somewhat obscure landscape-like 
Pirandello's six characters in search of an author, 
trying to find their own way without firm gui-
dance. And the first thing they discovered was a 
certain frame of mind, which was best described 
by Cattani-a dual allegiance, allegiance to the 
countries of which they were the Permanent Rep-
resentatives, but also allegiance to the Community 
which they were to help to build. This dual 
allegiance proved to be really quite productive, 
and there have been times when it has turned out 
to be an important influence in Community life. 
One thousand Coreper meetings have meant an 
enormous amount of work and discussion. This 
has also meant a remarkable number of conces-
sions for each one of us and for each of the coun-
tries which we represent. No one has been 
diminished or impoverished as a result of these 
concessions; in the long run we have all gained 
something.' 1 
1.5.4. Mr Van der Meulen, who was Bel-
gium's Permanent Representative for twenty 
years (1959-79), the most senior of present or 
former Coreper members, referred to the 
Committee as 'a unique institution which 
from the outside seems rather exclusive and 
therefore rather mysterious'. He continued: 
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'Coreper had difficulties in its early stages. At first 
the Commission tried to ignore it whenever poss-
ible and not invite its members. At the same time 
another institution, the European Parliament, 
described it as a dangerous animal and a potential 
threat to the powers of the Commission. This is 
human and understandable at a time when the 
machinery of the Community was coming into 
mesh. The Merger Treaty in 1965 left no roon for 
doubt, and its formal consecration of the Commit-
tee became the admiration and envy of our politi-
cal cooperation colleagues. 
We are no longer the kind of diplomats described 
by Renaissance humanists or writers such as Pet-
rarch, Boccaccio and Machiavelli. These days we 
have the rather exhausting kind of Coreper I and 
II meeting-ordinary meetings and extraordinary · 
meetings, day meetings and night meetings, 
restricted meetings and joint meetings. To put it in 
a nutshell, ever since Coreper came on to the 
scene, the classical style has gone for good. Our 
kind of diplomacy relies on the telex, on coordina-
tion and on working lunches. It is a job which 
involves knowing who is responsible for what, and 
it involves worry and anxiety and a certain 
amount of loneliness.'1 
1 Text not revised. 
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PART TWO 
ACTIVITIES 
IN OCTOBER 1980 
1. Building 
the Community 
Economic and monetary policy 
Economic and monetary union 
New Community borrowing 
and lending instrument 
Second tranche: use of the balance 
of 100 million EUA 
2.1.1. At its meeting in Luxembourg on 20 
October, the Council (Economic and Finan-
cial Affairs) reached an agreement in princi-
ple on the allocation of the balance of 100 
million EUA from the second tranche of NCI 
borrowings (new Community borrowing and 
lending instrument, or 'Ortoli facility'). On 
22 July it had authorized a new tranche of 
borrowings amounting to 400 million EUA 
and postponed its decision on the remaining 
100 million to be issued under the second 
tranche.1 
Under the compromise adopted, the sum of 
100 million EUA may be used not only for 
financing infrastructure and energy invest-
ment as defined in the Council's basic deci-
sion of 16 October 1978,2 but also, as an 
exceptional measure, for advance factories 
and housing projects, provided these projects 
are part of an overall economic and industrial 
development scheme in a region of the Com-
munity. A formal Council decision will be 
adopted shortly. 
Amendments proposed by the Commission 
2.1.2. On 29 October the Commission 
decided to propose to the Council that two 
amendments be made to the Council Decision 
of 16 October 19782 establishing the NCI, so 
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as to give the NCI greater operational flexi-
bility and to ensure that the action already 
initiated is continued and expanded. The two 
significant changes proposed are: 
(a) the removal of the overall ceiling on the 
loans which the Commission is empowered 
to raise (the ceiling in the basic decision was 
1 000 million EUA); 
(h) a slightly more flexible system of bor-
rowing in tranches, allowing not only succes-
sive tranches, as at present, but also simul-
taneous tranches if necessary. 
These proposals, drafted by the Commission 
in the light of experience since 1978, are 
made in a communication to the Council and 
Parliament which reviews the operations car-
ried out so far, the experience gained, and the 
outlook for the future. In the light of this 
review, the Commission proposes that the 
basic Council decision of 16 October 1978 be 
renewed with the two amendments men-
tioned above. 
From the establishment of the NCI until the 
end of September, contracts for the granting 
of loans totalling 391.9 million EUA had 
been signed, with 239.4 million EUA to go 
on investment in the energy sector and 152.5 -
million EUA on investment in infrastructure. 
The geographical breakdown of loans is as 
follows: Ireland: 101.1 million EUA; Italy: 
185.5 million EUA; United Kingdom: 105.3 
million EUA. Projects involving a further 
336.1 million EUA are at an advanced stage 
of preparation. 
1 OJ L 205 of 7.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.1. 
2 OJ L 298 of 25.10.1978; Bull. EC 10-1978, point 
2.1.10. 
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Community loans 
2.1.3. On 29 October the Commission 
decided to present to the Council a proposal 
adjusting the Community loan mechanism 
designed to support the balances of payments 
of Community Member States, so as to sim-
plify procedures and increase efficiency.1 
Economic situation 
Annual Economic Report 1980-81 
2.1.4. On 16 October the Commission sub-
mitted to the Council its Annual Economic 
Report for 1980-81; this report must be 
adopted by the Council in December after 
Parliament and the Economic and Social 
Committee have been consulted, so that it 
can be taken into. account in discussions of 
national budgets. 
The report analyses the effects of the second 
oil price shock on the Community economy 
an<:f the world economy; the Community's oil 
import bill rose from 2.4% of GOP in 1978 
to nearly 4% in 1980. The rate of expansion 
of world trade, estimated to have been 6.5% 
in 1979, will probably fall to 2.5% in 1980 
and to 2% in 1981. 
The report also presents the Commission's 
latest economic forecast for 1980 and 1981, 
which are based on present or anticipated 
policies. GOP volume growth is expected to 
slow down to 1.3% in 1980 and 0.6% in 
1981; the annual average figures assume a 
stagnant or declining output in the second, 
third and fourth quarters of 1980, with posi-
tive growth resuming early in 1981. Unem-
ployment is rising significantly and is likely to 
reach a level of 6.8% of the labour force in 
1981. Consumer price rises are expected to 
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slow down to 9.7% in 1981, from 12% in 
1980. 
Budget deficits have been practically stable 
since 1979 as a proportion of GOP, but are 
expected to rise a little from 3.5% in 1980 to 
3.9% in 1981, thus giving some cyclical sup-
port to economic activity. Money supply 
growth is expected to continue its decelera-
tion from 10% in 1980 to 9% in 1981, thus 
favouring a parallel deceleration of inflation. 
The Community's current account balance of 
payments deficit in 1980 is likely to reach the 
record level of 2.5% of GOP; the deficit 
should begin to decline in 1981 to about 
1.2% of GOP. 
Against this background, the Commission 
recommends that the following course of 
action be taken: 
'The underlying, medium-term objective of 
economic policy must be to increase employment 
in conditions of improved stability of prices and 
competitiveness. In terms adapted more closely to 
the immediate economic situation, as it stands in 
the autumn of 1980, policy in the Community in 
general must aim to: 
{i) achieve a firm and substantial deceleration in 
inflation, and a renewed convergence between 
Member States. Some deceleration is now in sight 
on average, and some aspects of recent price and 
cost performance have been commendable, but the 
better features of the situation need to be rapidly 
consolidated and strengthened; 
{ii) prevent the present cyclical downturn from 
becoming a cumulative recession, and ensure that 
the likely recovery of growth in 1981 keeps to a 
sustainable trajectory; 
{iii) maintain control over monetary develop-
ments within Europe, and help adapt Community 
and international monetary arrangements to new 
needs; 
1 Point 1.2.8. 
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(iv} give priority in budgetary policy to adapting 
public expenditure and taxation to the needs of 
restoring productive potential; 
(v} proceed rapidly with investment in energy 
saving and production; 
(vi} improve the Community's competitiveness, 
strengthen investment, encourage the movement 
of resources into new industries and sectors with 
continuing growth potential, and sharpen the effi-
ciency of market mechanisms to favour productive 
investment and employment; 
(vii} face the problems of unemployment with a 
combination of actions to favour the creation of 
economically viable employment, to adapt the 
labour force to new needs, and ease the burden of 
the temporarily unavoidable level of unemploy-
ment.' 
After reviewing the measures that should be 
taken by each Member State in the different 
areas listed above, the Commission's report 
concludes: 
'The economic situation is manifestly serious 
enough to demand an active rather than passive 
policy stance. However, the policy mix has to be 
carefully judged, since ill-considered policy reac-
tions could cenainly make matters worse. On the 
basis of the present outlook the policy mix should 
be strong in effons to reduce inflation, save on oil 
impons, and pursue the other needed structural 
changes in the Community economy, and only 
mederately supponive in terms of cyclical demand 
management. 
The outlook in fact suggests a rather more success-
ful absorption of the second oil shock than the 
first one in 1973, in terms of the loss of output 
and the degree of acceleration and divergence of 
inflation suffered. If the Community economy 
manages to get back, at the beginning of 1981, on 
to a path of gradually increasing output and 
decelerating and converging inflation rates, this 
will represent a first positive element in the long 
process of adjustment that lies ahead. It may be 
asked whether more could be done to achieve bet-
ter results already in 1981 and for the longer-run 
future. 
If by this would be implied a considerably more 
rapid or marked relaxation of demand manage-
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ment policies, the answer-in the view of the 
Commission-is for the time being no. The dan-
gers of restimulating inflation and oil prices in par-
ticular, especially in present circumstances of 
panly interrupted oil supplies, would be very 
great.' 
Annual Economic Review 1980-81 
2.1.5. The Annual Economic Report sent by 
the Commission to the Council, Parliament 
and the Economic and Social Committee is 
accompanied, as last year, by an Annual 
Economic Review covering the same period. 
The review supplies the facts and figures on 
which the report is based and gives a detailed 
analysis of economic trends and prospects. 
Impact of the oil problems 
2.1.6. On 15 October the Commission sent 
the Council a communication on energy and 
economic policy, 1 which the Council had 
requested in June to enable it to work out 
suitable guidelines. The document places the 
main emphasis on identifying the right solu-
tions to the problems arising from balance-
of-payments deficits and on reducing depend-
ence on external energy supply by means of 
structural adjustments. It was discussed at a 
policy debate by the Council (Economic and 
Financial Affairs) on 20 October. 
Monetary Committee 
2.1. 7. The Monetary Committee held its 
265th meeting in Brussels on 10 October, 
with Mr Haberer in the chair. It completed 
the work undertaken in response to the 
1 Points 1.2.2 to 1.2.5. 
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Council's request of last June, adopting a 
report on recycling which it sent to the the 
Council and to the Commission. 1 The com-
mittee's report was accompanied by an opin-
ion on the use of the ECU as the currency 
denomination for Community loans. 
Economic Policy Committee 
2.1.8. The Economic Policy Committee held 
its 99th and tOOth meetings in Brussels. 
On 13 October it met in its reduced 'short-
term' composition with Mr Cortesse in the 
chair, to consider the draft Annual Economic 
Report 1980-81, submitted by the Commis-
sion departments. 
On 17 October it met in its reduced 'budget' 
composition with Mr Wagner in the chair, to 
consider assumptions about budgetary trends 
in the European Communities from 1981 to 
1983, on the basis of a Commission staff 
working paper. 
Internal market 
and industrial affairs 
Free movement of goods 
Removal of technical 
barriers to trade 
2.1.9. On 16 October Parliament adopted a 
resolution2 in which-while recognizing that 
significant progress has already been 
made-it calls upon the Commission to 
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accord the highest priority to the removal of 
the remaining technical barriers to trade, giv-
ing attention first of all to those sectors 
which are likely to assume importance in 
future from the angle of economic develop-
ment. 
Industrial products 
2.1.1 0. On 14 October the Commission 
sent the Council a proposaP amending once 
again the Directive of 27 July 19764 relating 
to restrictions on the marketing and use of 
certain dangerous substances and prepara-
tions. 
The proposal seeks to prohibit the use of ben-
zene in articles intended for use as toys; it is 
based on a desire to protect public health and 
the need to harmonize national provisions on 
this question, in order to remove technical 
barriers to trade. 
2.1.11. At its plenary session on 29 and 30 
October, the Economic and Social Committee 
issued an opinion5 on the proposal which the 
Commission submitted to the Council6 on 7 
March with a view to amending the Directive 
of 27 July 1976 (relating to restrictions on 
the marketing and use of certain dangerous 
substances and preparations) with regard to 
asbestos. 
1 Points 1.2.6 and 1.2.7. 
2 Point 2.3.9; OJ C 291 of 10.11.1980. 
3 OJ C 285 of 4.11.1980. 
4 OJ L 262 of 27.9.1976. 
s Point 2.3.25. 
6 OJ C 78 of 28.3.1980; Bull. EC 3-1980, point 2.1.8. 
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Freedom of movement for persons 
and freedom to provide services 
Mutual recognition of diplomas 
and access to economic activities 
Doctors 
2.1.12. Meeting on 7 and 8 October, the 
Advisory Committee on Medical Training 
turned its attention to the problem of main-
taining a balance between the number of 
medical students and the resources needed to 
train them. The Committee came to the con-
clusion that before certain criteria could be 
suggested to the Member States in this field, 
it was essential to carry out new studies, so as 
to be able to make valid comparisons of the 
situations existing in the various Member 
States. Two other points were also discussed: 
periods of specialist training undergone in 
another Member State; examination methods 
and assessment of the results of medical 
training, especially in Belgium. 
Nurses 
2.1.13. The Advisory Committee on Train-
ing in Nursing met in Brussels on 21 and 22 
October. Its discussions centred on the replies 
to be given to a detailed questionnaire on 
training for nurses in all Member States and a 
report on nurses responsible for general care. 
• 
2.1.14. On 17 October Parliament adopted 
a resolution on the exercise of the right of 
establishment and freedom to provide ser-
vices in the field of architecture.• 
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Industry 
Steel 
Establishment of a system 
of production quotas 
2.1.15. After consulting the ECSC Consul-
tative Committee and with the Council's 
assent, the Commission decided on 31 
October2 to establish a system of production 
quotas in the steel industry, which is consi-
dered to be in a 'state of manifest crisis'.3 
This is the first time that Article 58 of the 
ECSC Treaty has been applied. 
Shipbuilding 
2.1.16. The problems facing Community 
shipyards as a result of the tendency for 
orders to go to Japanese shipyards to an 
excessive extent were raised by the Commis-
sion at a meeting of the OECD's Working 
Party on Shipbuilding.4 
Textiles 
2.1.17. The Commission sent the Council 
on 7 October a proposal for a Directive on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to the indication of the origin 
of certain textile and clothing products. 5 The 
reason for this Community initiative is that, 
with a view to improving consumer informa-
Point 2.3.9; 0 J C 291 oi 10.11.1980. 
OJ L 291 of 31.10.1980. 
J Points 1.1.1 to 1.1.9. 
Point 2.2.44. 
OJ C 294 of 13.11.1980. 
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tion, certain Member States recently took 
steps to regulate the indication of the origin 
of these products autonomously. The Com-
mission had already sent the Council a com-
munication on 17 March concerning textile 
problems associated with the question of ori-
gin marking. 1 
Customs union 
Simplification 
of customs formalities 
Harmonization 
of controls at frontiers 
2.1.18. In a recommendation transmitted to 
the Council on 9 October the Commission 
requested authorization to participate in 
negotiations being held in Geneva for an 
international convention on the harmoniza-
tion of controls at frontiers, to which the 
Community is a prospective contracting 
party. The convention, drawn up under the 
aegis of the UN Economic Commission for 
Europe, is intended to expedite and stream-
line international carriage of goods by har-
monizing more closely the conditions under 
which the various authorities responsible for 
checking goods at frontiers carry out their 
controls, and by reinforcing cooperation bet-
ween those authorities. 
Common Customs Tariff 
Tariff applicable 
from 1 January 1981 
2.1.19. On 28 October the Council adopted 
a Regulation updating the Common Cus-
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toms Tariff; this amended version of the CCT 
basic Regulation of 28 June 19682 will be 
applicable from 1 January 1981. The new 
tariff incorporates the second reduction in 
customs duties agreed during the multilateral 
trade negotiations; the first cut was made on 
1 January this year for the majority of head-
ings and on 1 July for organic chemical pro-
ducts. The new edition of the CCT also 
incorporates changes made in the course of 
the year pursuant to various agricultural reg-
ulations. 
Economic tariff matters 
Suspensions 
2.1.20. On 20 October 19803 the Council 
adopted a Regulation on the temporary total 
suspension of the autonomous Common Cus-
toms Tariff duties on certain catalysts falling 
within subheading ex 38.19 G, as Commun-
ity output was insufficient to supply the 
needs of industry. 
Tariff quotas 
2.1.21. On 20 October 19803 the Council 
adopted a Regulation opening, allocating and 
providing for the administration of a Com-
munity tariff quota for aubergines falling 
within subheading ex 07.01 T of the Common 
Customs Tariff and originating in Cyprus 
(1980).4 On 27 October it adopted a Regula-
tion opening, allocating and providing for the 
1 Bull. EC 3-1980, point 2.1.28. 
2 OJ L 172 of 22.7.1968. 
1 OJ L 280 of 24.10.1980. 
4 OJ L 284 of 29.10.1980. 
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administration of a tariff quota for certain 
wines of designated origin falling within sub-
heading ex 22.05 C of the CCT and originat-
ing in Tunisia (1980-1981). The Commission 
adopted a Regulation on 31 October opening 
a tariff quota for fresh or refrigerated 
tomatoes (CCT subheading ex 07.01 M I) 
originating in the ACP States (1980-81).1 
Community surveillance for imports 
2.1.22. On 31 October 19802 the Commis-
sion adopted a Regulation establishing ceil-
ings and Community surveillance for imports 
of carrots and onions falling within CCT 
heading No ex 07.01 and originating in the 
ACP States (1981). 
2.1.23. On 15 October the Commission 
transmitted to the Council a proposal to 
amend the Regulation of 28 May on the valu-
ation of goods for customs purposes;3 the 
proposed amendments cover the changes 
needed as a result of the recent acceptance on 
behalf of the Community of the additional 
Protocol to the Agreement on the implemen-
tation of Article VII of GA TT4 and introduce 
simplified procedures for determining the 
customs value of certain perishable goods. 
General legislation 
Definition of the customs territory 
of the Community 
2.1.24. On 31 October the Commission 
decided to transmit to the Council a proposal 
on the definition of the customs territory of 
the Community.5 
The basic Regulation of 29 September 19686 
defining the customs territory is to be 
replaced by a new instrument as some of its 
provisions (e.g. those relating to free zones or 
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the continental shelf) no longer reflect the 
current state of Community law. The new 
proposal is intended to do away with possible 
distortions of treatment between Community 
economic operators with regard to the cus-
toms arrangements applying to the maritime 
area of the Community's customs territory. 
• 
2.1.25. On 16 October Parliament adopted 
a resolution7 on the Commission's multian-
nual programme for the attainment of the 
customs union. 8 
Competition 
Restrictive practices, mergers and 
dominant positions: specific cases 
Permissible forms of cooperation 
Authorization of cooperation 
agreement following dissolution 
of an export price cartel 
2.1.26. By a decision of 16 October9 grant-
ing negative clearance, the Commission 
authorized a cooperation agreement between 
the members of the Industrieverband Soln-
hofener Natursteinplatten e.V., an associa-
OJ L 292 of 1.11.1980. 
OJ L 296 of 5.11.1980. 
3 OJ L 134 of 31.5.1980. 
4 OJ L 71 of 17.3.1980. 
5 OJ C 305 of 22.11.1980. 
6 OJ L 238 of 28.9.1968. 
Point 2.3.9; OJ C 291 of 10.11.1980. 
OJ C 44 of 21.2.1980; Bull. EC 12-1979, points 
1.3.1 to 1.3.3. 
9 OJ L 318 of 26.11.1980. 
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tion set up on 30 June 1980 to replace 
Exportkartell Solnhofener Natursteinplatten, 
a previous association under civil law. The 
object of this earlier association, comprising 
some thirty members, all small or medium-
sized producers from the region of Solnhofen 
(Bavaria), had been to promote exports of the 
natural stone found there. The contract of 
association provided for collective fixing of 
prices, discounts and conditions of sale for 
export business and, in order to enforce com-
pliance, for supervisory measures and penal-
ties. The cartel, which had been notified to 
the Commission, was dissolved following the 
Commission's intervention. The Commission 
took the view that the restrictions of competi-
tion caused by this price cartel fell within the 
category of manifest infringements of the 
EEC Treaty competition rules (Article 85(1)) 
which it is almost always impossible to 
exempt (under Article 85(3)) because of the 
total lack of any benefit to the consumer; 
unlike certain collective purchasing or selling 
agreements, these restrictions do not contri-
bute to rationalizing production or distribu-
tion. 
The articles ot the new association contain no 
provisions involving restrictions of competi-
tion which might affect trade between 
Member States. 
This decision has given the Commission 
further opportunity to clarify the limits 
within which small and medium-sized firms 
may cooperate without infringing the Com-
munity competition rules. 
Mergers 
Acquisition by Tradearbed Participations 
of Lommaert-ODS International 
2.1.27. On 10 October the Commission 
authorized, under Article 66 of the ECSC 
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Treaty, Tradearbed Participations, a com-
pany controlled by Arbed SA, Luxembourg, 
to acquire the entire share capital of Lom-
maert-ODC International BV (Lommaert), 
Rotterdam. 
Lommaert, a holding company with a capital 
of HFL 1 080 000 controls, inter alia, steel 
stockholders in Belgium, the Federal Republic 
of Germany and the Netherlands dealing in 
beams, concrete reinforcing bars, merchant 
bars and hot-rolled and cold-rolled products. 
The aim of the authorized transaction, which 
will result in a concentration within the 
meaning of Article 66(1) of the ECSC Treaty 
between the Arbed group and the Lommaert 
group, is to consolidate existing trading rela-
tions and enable the Arbed group to gain 
access to the Belgian, Dutch and German 
stockholder markets. It will also enable 
Arbed and its group to secure a broader trad-
ing base in an area in which their competitors 
have long been established. 
State aids 
Industry aids 
Ship repair 
Belgium 
2.1.28. On 8 October the Commission 
decided1 to initiate the procedure under Arti-
cle 93(2) of the EEC Treaty in respect of a 
plan by the Belgian Government to grant aid 
to the ship-repair industry. A detailed study 
of this industry was made in a Commission 
report to the Council. 2 
t OJ C 278 of 28.10.1980. 
2 Bull. EC 11-1979, point 2.1.36. 
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The proposal is to grant aid jointly to two 
Antwerp ship-repair firms, representing 90% 
of that industry in Belgium; improved coordi-
nation of their activities is planned as well as 
measures to improve production costs. The 
assistance would be granted in the form of 
SNCI loans with deferred redemption and an 
interest subsidy equivalent to the interest pay-
able on earlier loans. 
The Commission decision is based on the fact 
that it does not yet have sufficient informa-
tion for it to form a clear idea of the future 
prospects of the Antwerp ship-repair indus-
try. In addition, the file on the matter does 
not appear to contain substantiating evidence 
that would allow a genuine connection to be 
established between the assistance and the 
reorganization plan. It is not possible there-
fore at this stage to determine whether the 
proposed aid might bring about a lasting 
improvement in the situation of this industry 
or whether it is a palliative which would 
merely postpone the problem. 
Textiles 
Netherlands 
2.1.29. On 14 October the Commission 
initiated the procedure provided for in Article 
93(2) of the EEC Treaty in respect of the 
planned assistance notified by the Nether-
lands Government in August in favour of the 
cotton, rayon, linen and wool sectors of the 
textile industry. 1 The industries that would 
qualify for the proposed assistance have been 
receiving public assistance in the Netherlands 
in the form of subsidies or loans since 1975 
with a· view to attaining an adequate degree 
of industrial reorganization. The proposal 
now notified is the fourth aid scheme put into 
effect since 1975 for the cotton sector and the 
second for the wool sector. Its objective is 
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now stated to be the improvement of struc-
tural arrangements and subsequent rationali-
zation of undertakings. The Commission con-
sidered that in view of the repetitive nature of 
the assistance granted to the two sectors since 
197 5 this new measure could be regarded as 
operating aid. In addition, modernization of 
those sectors has in general reached a more 
advanced stage in the Netherlands than in the 
other Member States and consequently the 
assistance might be harmful to intra-
Community competition without being effec-
tive in relation to imports from non-member 
countries. 
Financial institutions 
and taxation 
Financial institutions 
Insurance 
Credit insurance 
2.1.30. On 17 October Parliament delivered 
its opinion2 on the proposal for a Directive 
on credit insurance which the Commission 
transmitted to the Council on 13 September 
1979.3 Parliament suggested a number of 
amendments aimed at bringing export credit 
insurance operations transacted for the 
account of or with the guarantee of the State 
1 OJ C 284 of 3.11.1980. 
2 OJ C 291 of 10.11.1980. 
3 OJ C 245 of 29.9.1979; Bull. EC 9-1979, point 
2.1.32. 
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within the scope of the First Coordinating 
Directive of 24 July 19731 provided, how-
ever, that such business is carried on within 
the Community. As to the problem posed by 
the credit insurance specialization require-
ment applicable in the Federal Republic of 
Germany, the solution put forward by the 
Commission for abolishing that requirement 
was endorsed, subject to suggestions for 
purely technical changes. 
Taxation 
Indirect taxes 
Excise duties 
Alcoholic beverages 
2.1.31. At its meeting on 27 October in 
Luxembourg, the Council (Tax Questions) 
was unable to reach definitive agreement on 
the thorny problem of the harmonization of 
the structure of excise duties on beer, wine 
and spirits, even though the Presidency had 
evolved proposals for an overall solution. 
The press release issued at the end of the 
meeting stated, however, that certain new ele-
ments had emerged from the discussion that 
would have to be looked at more closely. 
It was in 1972 that the Commission pre-
sented a framework Directive covering all 
excise duties and three proposals for Direc-
tives on the harmonization of the duties on 
spirits, beer and wine.2 Because of differences 
of opinion between the Member States, the 
Council suspended its examination of these 
proposals towards the end of 1974. The 
Commission attempted to reopen discussion 
of the matter by transmitting to the Council 
on 2 August 1977 a communication setting 
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out a number of proposals;3 this initiative did 
not, however, pave the way for a solution, 
although the Council did resume its technical 
examination of the three proposals in 1978. 
On 26 June 1979 the Commission transmit-
ted to the Council a new communication sug-
gesting a number of compromise solutions to 
the main problems arisinf out of the three 
proposals for Directives; the compromise 
solutions were discussed by the Council at its 
meeting on 16 October 1979 but no agree-
ment was reached. 5 Five procedures initiated 
in these matters by the Commission under 
Article 169 of the EEC Treaty were con-
cluded on 27 February; the judgments deli-
vered by the Court of Justice6 laid down a 
number of principles and clarified several 
points which, until then, had hampered prog-
ress towards an agreement. 
The criteria fixed by the Court thus seemed 
to provide the basis for an overall comprom-
ise solution that would make it possible to 
resolve forthwith the serious problem posed 
by harmonization of excise duties within the 
Community. 
It was with this objective in mind that the 
Luxembourg Presidency put forward in Sep-
tember a number of proposals for a blanket 
solution to the problem; these proposals dif-
fer from those made by the Commission in 
1979 in the following respects: 
(i) the proposal for a harmonized exctse 
duty on wine was left on ice; 
1 OJ L 228 of 16.8.1973; Bull. EC 7/8-1973, point 
2122. 
2 OJ C 43 of 29.4.1972; Bull. EC 4-1972, Part One, 
Ch. II; Supplement 3/72 - Bull. EC. 
3 Bull. EC 7/8-1977, point 2.1.39. 
Bull. EC 6-1979, point 2.1.39. 
Bull. EC 10-1979, point 2.1.41. 
6 Bull. EC 2-1980, points 2.1.26 to 2.1.30. 
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(ii) the excise duty on wine should not be 
more than three times higher than that 
charged on the most popular category of beer 
on each market; this would ensure that, irres-
pective of the differences in the alcoholic 
strength of wine and beer on each market, 
the ceiling was the same in all Member 
States; 
(iii) with regard to intermediate products 
(flavoured wines, liqueur wines, etc.), it is 
proposed that all the Member States should 
have the right to apply to certain liqueur 
wines produced in specific regions under par-
ticular conditions a reduced rate equal to not 
less than 20% of the full rate for alcohol. 
This was the compromise solution, which 
had the backing of the Commission, that was 
discussed by the Council (Tax Questions) at 
its meeting on 27 October, when the main 
problems posed by harmonization of the 
structure of excise duties on alcoholic bever-
ages were reviewed. Since, once again, no 
definitive agreement was reached, it was 
decided to return to the matter before the end 
of the year. 
* 
2.1.32. At its 29-30 October session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion1 on the Commission's proposaF of 
21 December 1979 for a Council Directive 
concerning the harmonization of income 
taxation provisions with respect to freedom 
of movement for workers within the Com-
munity. 
Employment and social policy 
2.1.33. Social questions, as has so often 
been the case this year, were high on the 
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agenda for various Community bodies in 
October; they were dealt with either directly, 
as at the meeting of the Standing Committee 
on Employmenr3-which was devoted speci-
fically to the question of temporary employ-
ment-or indirectly, as in discussions in the 
Council, the Commission and the ECSC Con-
sultative Committee4 on the introduction of 
the quota arrangements in the steel industry. 5 
October also saw the adoption by the Coun-
cil of the Directive on the protection of work-
ers in the event of their employer's insol-
vency.6 Furthermore, the Commission prop-
osed a Directive on the information and con-
sultation of workers in undertakings with 
complex structures.7 
Employment 
Standing Committee on Employment 
2.1.34. The Standing Committee on 
Employment held its 19th meeting on 30 
October in Brussels, with Mr Jacques Santer, 
Luxembourg's Minister for Labour and 
Social Security, in the chair. The main busi-
ness of the meeting was to discuss the com-
munication on guidelines for Community 
action in the field of temporary work,8 which 
the Commission submitted in July in 
response to a request made by the Council in 
its Resolution of 18 December 1979.9 
1 Point 2.3.26. 
2 OJ C 21 of 26.1.1980; Bull. EC 12-1979, point 
2.1.58. 
3 Point 2.1.34. 
Points 2.3.35 to 2.3.37. 
Points 1.1.1 to 1.1.9. 
6 Point 1.3 .2. 
7 Point 1.3.3 and 1.3.4. 
8 Bull. EC 6-1980, point 2.1.43. 
9 OJ C 2 of 4.1.1980; Bull. EC 11-1979, point 2.1.41. 
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In his summing up at the end of the meeting, 
the following conclusions were drawn by the 
Chairman: 
(i) Consensus was reached on the need to safe-
guard the legitimate interests of workers as regards 
improved employment and social protection con-
ditions while maintaining the employers' opera-
tional flexibility, particularly in sectors subject to 
short-term fluctuations in staff and economic 
activity, and preserving the structure of employ-
ment in agriculture. In this connection, the work-
ers' representatives, supported by the majority of 
the national delegations, advocated that the use of 
temporary labour should be kept to the strict 
minimum. 
The workers' representatives also restated their 
fundamental position that private temporary 
employment businesses should in the long run be 
banned. 
(ii) It was admitted that temporary employment 
could meet certain needs of the economy; however 
it should be made to comply with certain rules if 
abuses prejudicial to the workers concerned were 
to be avoided. It was stressed that the scale of the 
problems raised by temporary employment 
businesses, and temporary work in itself, could 
differ generally in the Member States and that any 
action taken therefore needed to be flexible 
enough to allow for this factor. 
(iii) The Committee thought, in particular, that 
workers' representatives from the user undertaking 
should be informed of any recourse by the latter to 
temporary staff. 
(iv) The Committee also thought that temporary 
workers should be taken into account in respect of 
the undertakings' social obligations where the lat-
ter are determined on the basis of the number of 
employees (e.g. the obligation to provide for a 
workers' representational body above a certain 
threshold). In this connection, the employers' rep-
resentatives gave an assurance that there was no 
question, as far as they were concerned, of replac-
ing striking permanent staff by temporary 
workers. 
(v) Certain part1c1pants maintained that the 
terms of employment of temporary workers 
should be set out in a written employment con-
tract giving full details of the arrangements con-
cerned. 
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(vi) The Committee also agreed that the user 
undertaking's collective facilities and medical ser-
vices should be accessible to temporary workers. 
(vii) The Committee's discussions also centred on 
the problem of trans-frontier temporary employ-
ment, with its inherent risk of illegal practices. It 
was underlined in this respect that there was a 
need for close and effective cooperation between 
the competent public authorities of the Member 
States. 
(viii) There was also a general consensus on the 
need to introduce-where it did not yet exist-a 
requirement that prior authorization must be 
obtained from the competent national authority 
(in the case of trans-frontier temporary work, the 
competent authority in the host country) for the 
activities of temporary employment businesses. 
(ix) The Committee stressed the vital part which 
it felt official agencies should play in helping to 
regulate the employment market and thought that 
these agencies should be adequately equipped to 
discharge the function of placing temporary work-
ers as well. 
(x) Closing the meeting, the Chairman observed 
that converging viewpoints on certain of the points 
mentioned above enabled firm guidelines to be 
established for Community action in this area. The 
Chairman confirmed the Council's determination 
to achieve progress in the area of the supervision 
of temporary employment and the social protec-
tion of temporary workers, in line with the Coun-
cil Resolution of 18 December 1979 on the adap-
tation of working time and mindful of the position 
in the various Member States. 
The Committee thought that it was for the Com-
mission to take the appropriate steps, in consulta-
tion with both sides of industry and the Govern-
ments, to implement the guidelines emerging from 
the discussions. 
Sectoral measures 
Retraining of workers in the ECSC industries 
2.1.35. In October the Commission, acting 
under Article 56(2)(b) of the ECSC Treaty, 
decided to allocate the sum of 25 256750 
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EUA for the retratrung of 10 990 workers 
affected by the closure or reduction in activ-
ity of a number of steel undertakings in the 
Federal Republic of Germany and the United 
Kingdom. 
2.1.36. In connection with its request for 
application of Article 58 of the ECSC Treaty1 
the Commission sent the Council a communi-
ca~ion on the social aspects of the steel pol-
icy, calling on the Council to adopt forthwith 
short-time working allowances for steelwor-
kers. In a second communication, transmitted 
on 29 October, the Commission clarified the 
scope and duration of these measures, which 
are designed to supplement the efforts being 
made to help steelworkers affected by the 
crisis under the traditional readaptation aid 
provided for in Article 56. 
European Social Fund 
2.1.37. On 15 October the Commission 
approved the second series of applications for 
assistance from the European Social Fund for 
1980. These applications, which had been 
previously examined by the Fund Commit-
tee,2 involve the following sums: 
(i) pursuant to Article 4, that is to say for 
retraining activities for persons leaving 
agriculture, textile and clothing workers, 
migrant workers, young workers affected by 
employment difficulties and women: 
Operations 
Agriculture, textiles and clothing 
Migrant workers 
Young people 
Women 
40 
(million EUA) 
Amount 
9.81 
37.51 
134.86 
13.48 
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(ii) pursuant to Article 5, for the retraining 
of unemployed or underemployed workers in 
the less developed regions of the Community, 
the training of workers in response to the 
requirements of technical progress, the voca-
tional retraining of workers employed in 
groups of undertakings undergoing restruc-
turing, and the rehabilitation of handicapped 
persons: 
(million EUA) 
Operations Amount 
Regions, technical progress and groups 
of undertakings 23 8.41 
Handicapped persons 55.31 
(iii) in addition, the sum of 1117 720 EUA 
was granted for the implementation of pilot 
schemes. 
* 
2.1.38. At its session on 29 and 30 
October, the Economic and Social Committee 
gave its opinion3 on the proposal sent to the 
Council by the Commission on 24 July4 con-
cerning Fund assistance for persons employed 
in the textile and clothing industries, migrant 
workers, persons affected by employment dif-
ficulties (young people under 25) and 
women. 
Social protection 
Social security for migrant workers 
2.1.39. On 21 October, the Commission 
sent to the Council a proposal5 amending the 
1 Point 1.1.5. 
2 Bull. EC 6-1980, point 2.1.47. 
3 Point 2.3.27. -
4 OJ C 214 of 21.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.51. 
5 OJ C 303 of 20.11.1980. 
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basic Regulations (1408/71 and 574/721) on 
the application of social security schemes to 
employed persons and their families moving 
within the Community. The proposed 
amendments are intended to improve these 
Regulations in the light of experience gained 
in the meantime and because of changes in 
the legislation of some Member States. 
Working and living conditions 
Housing 
2.1.40. As part of the seventh and eighth 
financial aid schemes (first and second instal-
ments) for low-cost housing for workers in 
the ECSC industries, the Commission has 
approved building projects involving a total 
appropriation of 197191 EUA. This sum is 
intended to finance the building of 41 hous-
ing units in France and the Netherlands. 
Industrial relations and labour law 
Protection of workers in the event 
of the insolvency of their employer 
2.1.41. On 20 October the Council for-
mally adopted the Directive on the protection 
of workers in the event of the insolvency of 
their employer/ which it had approved in 
May 1979.3 The Commission had submitted 
a proposal on this matter in April 1978;4 the 
proposal was subsequently amended5 to take 
account of the opinions issued by Parliament 
and the Economic and Social Committee. 
Informing and consulting workers 
2.1.42. On 24 October the Commission 
sent to the Council a proposal for a Directive 
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on procedure for informing and consulting 
the employees of undertakings with complex 
structures, in particular transnational under-
takings.6 
Health and safety 
Safety and health 
2.1.43. The Mines Safety and Health Com-
mission met in Luxembourg on 23 October, 
the main business being the preparation of a 
work programme for the next three years. In 
response to a specific request from Parlia-
ment, priority was to be given to health ques-
tions. A recent coalmining accident was dis-
cussed and a report on the technical aspects 
of rockbursts (which have caused more than 
50 deaths in recent years) was adopted. 
2.1.44. A meeting on diving and health was 
held in Luxembourg on 9 and 10 October 
under the sponsorship of the Secretariat of 
the Safety and Health Commission and the 
European Diving Technology Committee. Its 
purpose was to discuss technical and human 
aspects of deep-sea diving. The meeting was 
attended by 230 experts from 20 countries 
representing the interests of the divers them-
selves (whether amateurs, scientists or profes-
sionals), governments and public health 
authorities, employers, trade unions and 
equipment manufacturers. 
OJ L 149 of 5.7.1971; OJ L 74 of 27.3.1972. 
Point 1.3.2; OJ L 283 of 28.10.1980. 
3 Bull. EC 5-1979, point 2.1.69. 
4 OJ C 135 of 9.6.1978; Bull. EC 4-1978, point 2.1.48. 
5 OJ C 125 of 18.5.1979; Bull. EC 3-1979, point 
2.1.51. 
6 Points 1.3.3 and 1.3.4; OJ C 297 of 15.11.1980. 
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Regional policy 
Coordination and programmes 
Regional Policy Committee 
2.1.45. The Regional Policy Committee met 
on 16 and 17 October. It examined the pre-
liminary draft periodic report on the situation 
and socio-economic developments in the reg-
ions of the Community, and decided to con-
tinue its discussions on this topic. The Com-
mittee instructed its secretariat to draft an 
opinion, taking into account the views ex-
pressed by the members, on the definition of 
the infrastructure categories to which the 
Fund may grant aid in the various assisted 
regions. It held a further discussion on a draft 
recommendation concerning frontier prob-
lems, and examined the updated regional 
development programmes for Ireland and the 
French overseas departments. 
2.1.46. In view of Greece's entry into the 
Community on 1 January 1981, the Commit-
tee discussed with representatives of the 
Greek Government the Greek regional 
development programme covering the period 
1981-85. 
This was the first version of the programme, 
since the definitive version need not be sub-
mitted until after 1 January. After discussing 
this first version, the Committee delivered a 
provisional opinion stating that, on the basis 
of this programme, Greek projects could be 
financed by the ERDF as from 1 January 
1981. It proposed to re-examine the Greek 
programme in 1981 after additional informa-
tion had been provided, particularly regard-
ing the new regional aid law now being pre-
pared in Greece. 
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Financial instruments 
European Regional Development Fund 
2.1.47. A proposal for amending the Regu-
lation of 18 March 1975 establishing the 
European Regional Development Fund1 
-subsequently amended on 6 February 
19792-was transmitted to the Council by 
the Commission on 7 October.3 The proposal 
concerns the revision of the ERDF quotas to 
take account of Greece's accession to the 
Community. 
On the basis of a comparative analysis of the 
situation in Greece and in the other Member 
States, the Commission proposes for Greece a 
quota of 15% of the amount available under 
the ERDF quota section. The Commission 
proposal provides for the other Member 
States' quotas to be reduced so as to reflect 
the share of their per capita GDP in the Com-
munity average. This does not mean a reduc-
tion in the actual amounts which the Fund 
will grant Member States other than Greece. 
In the preliminary draft budget for 1981 the 
Commission has already made allowance for 
Greece by proposing an appropriate increase 
in Regional Fund appropriations. 
ERDF assistance: 
the first 'non-quota' measures 
2.1.48. The first specific regional develop-
ment measures have been given the go-ahead: 
1 OJ L 73 of 21.3.1975. 
2 OJ L 35 of 9.2.1979. 
3 OJ C 272 of 21.10.1980. 
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on 7 October, the Council formally adopted 
the Regulations relating to these measures, 1 
which it had approved in principle on 22 
July.2 
These first measures under the Fund's 'non-
quota' section are designed to cushion the 
regional impact of certain Community 
policies. In the words of the Council press 
release, they will contribute to: 
'• the development of certain French and Italian 
regions in the context of Community enlargement; 
• overcoming constraints on the development of 
new economic activities in certain zones adversely 
affected by restructuring of the steel industry; 
• overcoming constraints on the development of 
new economic activities in certain zones adversely 
affected by restructuring of the shipbuilding 
industry; 
• improving security of energy supply in certain 
Community regions by way of improved use of 
techniques for hydroelectric power and alternative 
energy sources; 
• the improvement of the economic and social 
situation of the border areas of Ireland and North-
ern Ireland.' 
Conversion loans 
2.1.49. The Commission has approved the 
granting of conversion loans totalling 97.35 
million EUA to firms located in four Member 
States: the Federal Republic of Germany, Bel-
gium, Ireland and the United Kingdom.3 
In addition, conversion loans totalling 23.46 
million EUA were paid in October to two 
French firms. 3 
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Environment 
Prevention and reduction 
of pollution and nuisances 
Noise 
Construction equipment 
2.1.50. The Commission has adopted a 
proposal to the Council for a Directive on the 
limitation of the noise emitted by hydraulic 
and rope-operated excavators, dozers and 
loaders. The purpose of the proposal is to 
improve and protect the environment and 
improve the health and well-being of the pub-
lic by reducing airborne noise and noise at 
operator's position from earth-moving equip-
ment used regularly in towns or cities and to 
promote their free movement. A 'total' har-
monization solution is proposed which will 
replace legal rules - in force or planned in 
the Member States-by Community stan-
dards. 
Chemicals 
Ecotoxicity 
2.1.51. The Scientific Advisory Committee 
set up to examine the toxicity and ecotoxicity 
of chemicals met in Brussels on 28 and 29 
October to examine and discuss two draft 
reports on cadmium.4 It also adopted several 
opinions on a number of chemical products. 
OJ L 271 of 15.10.1980. 
Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.63. 
3 Points 2.3.48 and 2.3.49. 
4 Bull. EC 1-1980, point 2.1.32. 
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Protection and rational use of space, 
the environment and resources 
Natural resources 
2.1.52. The Commission took part in the 
second European Congress on the Recycling 
of Waste Oils, which was held in Paris from 
30 September to 2 October. The first Con-
gress, which had been held in Brussels in 
March 1976,1 had helped to make political 
and economic leaders aware of the serious-
ness of this problem. One of the main topics 
discussed was the application of the Council 
Directive of 16 June 1975 on the disposal of 
waste oils.2 
* 
2.1.53. At its 29-30 October session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion3 on the proposal concerning the 
recovery and reuse of waste paper and board; 
the Commission sent the proposal to the 
Council on 14 May.4 
Space 
2.1.54. The Commission was represented at 
the European Conference of Ministers 
responsible for Regional Planning which was 
held in London on 21 and 22 October at the 
invitation of the United Kingdom Govern-
ment. At this session the Ministers underlined 
the importance of a European approach on 
matters concerning land use and adopted a 
number of resolutions calling (i) for a Euro-
pean regional planning charter which is to be 
drawn up under the closer cooperation 
arrangements with Community institutions 
and to be submitted for adoption at the 
Madrid Conference in 1982 and (ii) for an 
overall strategy to be worked out for regional 
planning in Europe. 
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Flora and fauna 
2.1.55. On 16 October Parliament gave its 
opinion5 on the proposal for a Regulation on 
common rules for imports of whale products6 
transmitted to the Council by the Commis-
sion on 29 April. 
Consumers 
Physical protection 
Toys 
2.1.56. On 14 October the Commission 
sent to the Council a proposaF amending 
once again the Directive of 27 July 1976 
relating to restrictions on the marketing and 
use of certain dangerous substances and pre-
parations. 8 The aim of this proposal is to har-
monize regulations on the use of benzene, 
banning its use in products intended to be 
used as toys. 
Benzene is used, in particular, as a compo-
nent of one of the products employed in the 
making of children's balloons; the way these 
balloons are used makes possible its inhala-
tion, ingestion, or cutaneous absorption, thus 
exposing children to the hazards to which 
this substance is likely to give rise (cancer, 
leukaemia and disorders of the central nerv-
ous system). 
Bull. EC 3-1976, point 2235. 
OJ L 194 of 25.7.1975. 
3 Point 2.3.28. 
4 OJ C 135 of 6.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 2.1.49. 
5 Point 2.3.8; OJ C 291 of 10.11.1980. 
6 OJ C 121 of 20.5.1980; Bull. EC 4-1980, point 
2.1.52. 
7 OJ C 285 of 4.11.1980. 
8 OJ L 262 of 27.9.1980. 
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Information, education 
and representation 
Labelling 
2.1.57. At its 29-30 October session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion1 on the proposals for Direct;ives sent 
by the Commission to the Counc1l on 21 
May2 on the indication by labelling of the 
energy consumption of household appliances 
(washing machines, refrigerators, etc.). 
Economic power of the consumer 
2.1.58. The Commission took part in the 
preparation and proceedings of the 
'Rencontres europeennes de Ia consomma-
tion' (European Consumer Seminars) 
organized by the French Government in Paris 
from 15 to 17 October on the topic 'The 
economic power of the consumer'. So~e four 
hundred participants discussed the Import-
ance and opportunities for action of Europe's 
consumer associations, the informing, train-
ing and educating of consumers, and the 
dialogue between producer and consumer. 
In his address, Mr Burke, Member of the 
Commission responsible for consumer affairs, 
stressed the action undertaken at Community 
level on behalf of consumers on the basis of 
guidelines common to all the nine Member 
States. 
Consumers Consultative Committee 
Composition of the Committee 
2.1.59. On 16 October the Commission 
amended the rules of the Consumers Consul-
tative Committee, raising the number of its 
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members from 25 to 33. Each of the four 
European consumers' organizations-the 
European Bureau of Consumers' Unions 
(BEUC), the Committee of Family Organi~a­
tions in the European Commumty 
(COFACE), the European Trade Union Con-
federation (ETUC) and the European Com-
munity of Consumers Cooperatives 
(EUROCOOP)-will henceforth have six 
seats. The remaining nine seats go to persons 
with special expertise in consumer affairs. 
Plenary session 
2.1.60. At its meeting on 28 October the 
Consumers Consultative Committee gave its 
opinion on the question of the use of hor-
mones in the rearing of animals intended for 
human consumption.3 It came out for a ban 
on the use of such substances and for a tight-
ening of the related controls. It expressed the 
hope that the Council would adopt Com-
munity legislation harmonizing national laws 
in this field at the highest level, so as to put 
an end to a situation in which competition 
between the Member States was being used 
as a pretext for infringing national legisla-
tion. It also called for the drafting of propos-
als making it possible to control the illegal 
trade in pharmaceutical and chemical pro-
ducts used to fatten livestock. The Committee 
maintained that, to be really effective, such 
control must be carried out at the stock-
farming level, as well as in slaughterhouses 
and when meat is marketed. 
At the same meeting the Committee also 
adopted opinions on proprietary medicinal 
t Point 2.3.30. 
2 OJ C 149 of 18.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 
2.1.50. 
3 Bull. EC 9-1980, point 2.1.55. 
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products; application of Article 85 (3) of the 
Treaty to certain types of patent licence 
agreements; regional air transport services. 
Finally, the Committee took a stand on the 
Council Regulation of 27 June 1980 on the 
common organization of the market in sheep-
meat and goatmeat, 1 expressing a preference 
for a system of direct aid to producers and 
requesting that a watch be kept on price 
trends, so as to avoid medium- and long-term 
overproduction. 
2.1.61. On 16 October Parliament gave its 
opinion2 on the communication sent by the 
Commission to the Council on 27 June 1979 
on a Community action programme with 
regard to consumers. 3 
Agriculture 
2.1.62. At a meeting held on 14 October 
the Council (Agriculture) adopted the legal 
instruments enabling the common organiza-
tion of the sheepmeat market to take effect,4 
thus concluding the discussion of a series of 
questions which had had a major impact, 
directly and indirectly, on Community life 
since the beginning of the year;5 on the same 
occasion the Ministers held an informal meet-
ing6 during which they carried out a wide-
ranging survey of the issues left in abeyance 
and of the strategy to be adopted for the 
coming months. 
Economic aspects of the common 
agricultural policy 
Agri-monetary measures 
2.1.63. In October the Commission made 
two further alterations to the monetary com-
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pensatory amounts for the United Kingdom.? 
Since they were int"'duced by the Commis-
sion in April8 following the improvement in 
sterling, the positive compensatory amounts 
had been altered on several occasions, the last 
of which was in August. 9 
Prices and markets 
Prices 
2.1.64. On 30 October the Council fixed 
the representative market price and the 
threshold price for olive oil and the percen-
tages of the consumption aid for this product 
for the 1980/81 marketing year, beginning 
on 1 November. 10 
Market organizations 
Market situation; specific measures 
Cereals 
2.1.65. The Commission decided to open, 
from 20 November 1980 to 30 June 1981 an 
invitation to tender for the export of 300 000 
tonnes of barley to the Soviet Union.11 This 
1 OJ L 183 of 16.7.1980. 
2 Points 2.3.8; OJ C 291 of 10.11.1980. 
3 OJ C 218 of 30.8.1979; Bull. EC 6-1979, points 
1.5.1 to 1.5.7; Supplement 4/79- Bull. EC. 
4 Points 1.4.1 to 1.4.5. 
5 No progress on this issue was, of course, possible 
until a solution could also be found to other problems 
such as the United Kingdom's contribution to the Com-
!Dunity. budget, the fisheries policy and farm prices. See, 
m particular, Bull. EC 5-1980, points 1.1.1 to 1.1.5. 
6 Point 2.3.2. 
7 OJ L 262 of 6.10.1980; OJ L 282 of 27.10.1980. 
8 OJ L 91 of 7.4.1980. 
9 OJ L 230 of 1.9.1980. 
10 0 J L 292 of 1.11.1980. 
11 OJ L 297 of 6.11.1980. 
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measure is in compliance with the principle 
agreed by the Council in January1 that trade 
with the USSR in agricultural products 
should not exceed the volume of the tradi-
tional pattern of trade (between 200 000 and 
400 000 tonnes of barley are normally 
exported to the USSR each year) and pro-
vides additional outlets for the Community's 
relatively plentiful cereals harvest. 
Milk and milk products 
2.1.66. In the light of the export forecasts 
and the budget constraints, the Commission 
raised the refunds for butter, skimmed-milk 
powder and butteroil exported from 1 Janu-
ary 1981 onwards.2 
2.1.67. The Commission also introduced 
major improvements in the rules for granting 
aid for skimmed milk processed into com-
pound feedingstuffs and skimmed-milk pow-
der intended for feed for calves.3 Apart from 
changes facilitating implementation of the aid 
arrangements, a Community method of 
analysis has been drawn up for the quantita-
tive determination of skimmed-milk powder 
in compound feedingstuffs. 
Poultrymeat 
2.1.68. On 14 October the Commission 
amended,4 by means of technical adaptations, 
the analysis methods set out in the Annex to 
the Council Regulation laying down common 
standards for the water content of frozen and 
deep-frozen chickens, hens and cocks.5 
Accordingly, poultrymeat with an extraneous 
water content exceeding the technically unav-
oidable minimum may be marketed as such 
within the Community only if there is an 
appropriate description on the packaging. 
The detailed rules for the application of the 
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Regulation were laid down by the Commis-
sion on 30 October6 and will apply, in 
respect of checks, from 1 April 1981 
onwards. 
Fruit and vegetables 
2.1.69. On 10 October the Commission 
adopted provisions enabling Member States 
to authorize preventive withdrawals of 
apples/ the conditions required for such a 
measure having been met with regard to fore-
seen volume of production and prices. 
Accordingly, producer organizations will be 
allowed to withdraw and store, pending their 
use, up to a total of 318 400 tonnes of apples 
for the Community as a whole, allocated 
among the Member States in proportion to 
their production of certain varieties. 
Wine 
2.1. 70. The Commission authorized the 
Federal Republic of Germany, France and 
Luxembourg to introduce an additional 
increase in the alcoholic strength of certain 
wines and varieties produced in the wine-
growing zones A and B.8 It also instituted a 
system of aid for concentrated grape must 
and rectified concentrated grape must used in 
wine-making.8 In both cases the measures are 
warranted by the poor weather at the begin-
ning of the current marketing year. 
1 Bull. EC 1-1980, points 1.1.5 and 2.1.36. 
2 OJ L 279 of 23.10.1980; OJ L 292 of 1.11.1980; OJ 
L 301 of 11.11.1980. 
3 OJ L 296 of 5.11.1980. 
OJ L 270 of 15.10.1980. 
OJ L 339 of 8.12.1~76; OJ L 292 of 1.11.1980. 
6 OJ L 288 of 31.10.1980. 
7 OJ L 268 of 11.10.1980. 
8 OJ L 281 of 25.10.1980. 
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Sheepmeat 
2.1. 71. The set of provisions and detailed 
rules for the new common organization of 
the market in sheepmeat and goatmeat 
entered into force on 20 October. 1 Since then 
the Commission has further clarified some of 
the detailed rules2 and adopted the first mar-
ket management measures, authorizing buy-
ing-in in France3 and fixing import levies.4 
Structural policy 
Implementing the socio-structural Directives 
Approval of the national programmes 
2.1.72. In October, pursuant to the Regula-
tion of 15 February 1977,5 the Commission 
approved a number of programmes for 
improving the conditions under which pro-
cessing and marketing take place. Its deci-
sions6 concern the following countries and 
sectors: 
• .Belgium: rationalization and moderniza-
tion of fruit and vegetable markets; 
• Denmark: expansion and modernization 
of storage, dressing, sorting and packaging 
facilities for potatoes and seed potatoes; 
• Federal Republic of Germany: setting-up 
and modernization of facilities for handling 
and marketing cereals (Baden-Wiirttemberg), 
seeds and propagating material (Bavaria and 
Baden-Wiirttemberg), and fresh fruit and veg-
etables (North Rhine-Westphalia and Baden-
Wiirttemberg); 
• France: investment for ornamental plants 
and flowers; 
• Italy: curing, processing and marketing of 
tobacco; 
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• United Kingdom: modernization of live-
stock auction markets and slaughterhouses 
(Wales); setting-up and modernization of 
facilities for handling cereals and processing 
malt (England and Wales). 
New measures 
2.1.73. On 17 October Parliament delivered 
an opinion7 on the proposals concerning: 
• the development of agriculture in the 
French overseas departments (Proposal sent 
by the Commission on 15 July8); 
• the stimulation of agricultural develop-
ment in the less-favoured areas of Northern 
Ireland (Proposal sent by the Commission on 
12 June9); 
• the improvement of the conditions under 
which certain agricultural products are pro-
cessed and marketed in Northern Ireland 
(Proposal sent by the Commission in June3 
and amended in July10). 
Coordination of agricultural research 
2.1.74. On 10 October the Commission 
sent to the Council and Parliament its Report 
on the implementation of the research prog-
rammes (1975-78) approved by the Council 
1 Points 1.4.1 to 1.4.5; OJ L 183 of 16.7.1980; OJ L 
275 of 18.10.1980; OJ L 276 of 20.10.1980. 
2 OJ L 284 of 24.10.1980. 
3 OJ L 288 of 31.10.1980. 
4 OJ L 283 of 28.10.1980. 
5 OJ L 51 of 23.2.1977. 
6 OJ L 305 of 14.11.1980. 
Point 2.3.8; OJ C 291 of 10.11.1980. 
OJ C 211 of 19.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.90. 
9 OJ C 179 of 17.7.1980; Bull. EC 6-1980, point 
2.1.109. 
10 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.91. 
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in 1975.1 A total of 134 contracts-concern-
ing animal leucoses, livestock effluents and 
beef/veal and vegetable-protein production-
-were concluded by the Commission and 
the scientific organizations of most of the 
Member States, and have led to significant 
results, which are of great use in the spread 
of modern research. 
Agricultural legislation 
Veterinary legislation 
2.1. 75. On 2 October the Commission laid 
down the methods of control for maintaining 
the officially tuberculosis-free status of the 
bovine herds in Denmark.2 
2.1.76. Parliament, on 17 October,3 and the 
Economic and Social Committee, at its ses-
sion of 29 and 30 October, delivered their 
opinions on the proposal se~t by the C?m-
mission on 20 August concermng the eradica-
tion of African swine fever in Sardinia. 4 
European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund 
Guidance Section 
2.1.77. On 15 October the Commission 
approved the detailed rules imJ?lementing 
Decisions for EAGGF guidance aid to pro-
jects for imfroving public services in certain 
rural areas. It also adopted, on 16 October, 
a Decision on applications for refunds and on 
the payment of advances for collective irriga-
tion operations in Corsica. 6 These two tex~s 
prescribe the content a~d lay~ut of the apJ?h-
cations for payment, with a view to speedmg 
up processing. 
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2.1. 78. In October further progress was 
rriade with regard to the implementation of a 
common fisheries policy, and the date quoted 
by the Council in its declaration of 30 May7 
-adopted at the same time as t~e c?nclu-
sions on the United Kingdom contnbutton to 
the financing of the Community budger7-
should be respected unless any further prob-
lems arise beforehand. 
In the declaration-adopted as part of the '30 
May compromise' -the Council undertook 
'to adopt, in parallel with the application of 
the decisions which will be taken in other 
areas, the decisions necessary to ensure that a 
common overall fisheries policy is put into 
effect at the latest on 1 January 1981'.7 Since 
then an important agreement has been 
reached-at the Council meeting (Fisheries) 
on 29 September-with regard to one aspect 
of this common policy: technical measures to 
conserve stocks. 8 At its meeting on 28 
October the Council expressed agreement 
with the Commission proposal concerning 
the establishment of certain supervisory mea-
sures for fishing activities by vessels of the 
Member States. 
At the Council meeting (Foreign Affairs) on 7 
October, the United Kingdom delegation 
expressed satisfaction with the progress made 
in this field, and said that all the Member 
OJ L 199 of 30.7.1975. 
OJ L 281 of 25.10.1980. 
Point 2.3.8; OJ C 291 of 10.11.1980. 
4 OJ C 232 of 10.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.94. 
5 OJ L 273 of 17.10.1980. 
6 OJ L 318 of 26.11.1980. 
OJ C 158 of 27.6.1980. 
Bull. EC 9-1980, point 2.1.61. 
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States were ready to respect the deadline. The 
press release issued after the Council meeting 
(Fisheries) on 28 October suggests that the 
Community measures still to be adopted 
defining the common fisheries policy are 
likely to be approved by the end of 1980. 
Resources 
Internal aspects 
2.1.79. The agreement in prmct-
ple-reached on 28 October-to the Com-
mission proposal for a Regulation on the 
supervision of fishing activities by vessels of 
the Member States may be summarized as 
follows. 
The supervision system establishes common 
procedures for the inspection of fishing ves-
sels and supervision of catches by the 
authorities of the Member States. Captains of 
vessels over 12 metres long or those making 
trips of more than 24 hours are obliged to 
keep a log book recording their operations, 
with details at least of the quantities of each 
species caught, the date and location of 
catches and the type of gear used. A state-
ment of the quantities landed by each vessel 
is also required. The Member States must 
transmit the information regarding catches 
and the inspection of vessels to the Commis-
sion, which may make on-the-spot checks 
that the regulations are being applied. 
2.1.80. The Council also had a first discus-
sion on the Commission's amended proposal 
with regard to the allocation of catch quotas 
for 1980. Although there was no disagree-
ment with the Commission's general 
approach, each delegation was anxious for 
the criteria to be weighted in favour of its 
own special interests (traditional activities, 
so 
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preferential treatment for recognized priority 
regions, losses in the waters of non-member 
countries). The German and French delega-
tions put forward the most pressing demands. 
Mr Gundelach thought it likely that the 
Commission would amend its proposals 
again before the Council's extensive debate 
on the 1980 quotas, due to take place on 17 
and 18 November. On his proposal, it was 
decided to set up a group consisting of the 
senior civil servants with responsibility for 
fisheries, so that the Commission could 
become more familiar with each Member 
State's special concerns. 
2.1.81. Pending on overall agreement on 
the fisheries policy, the Council extended the 
interim arrangement for the conservation of 
fishery resources until 20 December 1980} 
2.1.82. On 10 October the Commission 
decided not to raise any objection to an Irish 
conservation measure introducing a system of 
licences for all Irish mackerel-fishing vessels 
longer than 55 feet during 1980. The Com-
mission's final approval, however, is subject 
to notification from the Irish Government of 
the results, in terms of quantity, of applying 
the measure. 
External aspects 
2.1.83. On 8 and 9 October representatives 
of the Commission and of the Norwegian 
Government reached an agreement in princi-
ple with regard to the transfer of certain 
quotas between the two parties to take 
account of their respective needs for the 
remainder of 1980. Norway transferred to 
1 OJ L 298 of 7.11.1980. 
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the Community 4 500 t of cod, 2 500 t of 
saithe and 1 000 t of haddock from joint 
stocks in the North Sea. The Commission 
agreed to make available to Norway an addi-
tional 40 000 t of sprats for fishing in the 
Community zone, and therefore proposed 
that the precautionary TAC for this species 
be increased proportionally. 
2.1.84. Consultations between the Com-
munity, Norway and Sweden on fisheries 
arrangements for 1981 began in October and 
will continue until December. 
Markets and structures 
Common organization of the market 
2.1. 85. The Council had an exchange of 
views on the communication concerning the 
review of the common organization of the 
market, transmitted to it by the Commission 
on 26 September.1 Although all the Member 
States recognized the need to review the rules 
which have existed since 1970 in order to 
adapt them to the new situation in the 
fisheries sector, there were some differences 
of opinion-considerable in some cases-
-with regard to the details of the review 
(role of the producers' organizations, inter-
vention system, imports). 
Mr Gundelach announced that the Commis-
sion intended to put forward proposals in 
due and proper form so that the Council 
could take decisions, within the framework 
of the overall agreement on fisheries policy. 
Structures 
2.1.86. On the Commission's initiative, 
studies have been undertaken on the effect of 
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the EEC's fisheries policy at regional level, 
and on the economic and social conditions 
and future prospects of the fisheries sector in 
certain Community regions: Brittany, Ireland, 
Sicily, Campania and Calabria. 
Transport 
Facilitating the establishment 
of interregional air services 
2.1.87. On 22 October the Commission 
decided to address to the Council a proposal 
designed to facilitate the introduction of reg-
ular interregional air services for passengers, 
mail and cargo between Member States. 
The aim is to introduce more flexible proce-
dures for authorizing these services provided 
aircraft of only medium size are used and 
provided they do not operate between the 
major airports. The proposed measures are 
intended to facilitate the introduction of reg-
ular services between these major airports 
and regional capitals in order to increase 
competition on the air transport market in 
such a way as to benefit users without dis-
rupting the market. The improvement of 
interregional air services was one of the 
priorities listed by the Council in June 1978. 
Foremost aims. The proposal is basically 
designed to create a Community-wide set of 
rules for the authorization of air transport 
routes outside the main trunk routes which 
already link capitals and the main provincial 
airports. The purpose of the proposal is not 
therefore to design a network of Community 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.1.68. 
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routes but rather to create a regulatory 
framework within which airlines could oper-
ate in an innovative manner if they consi-
dered such services to be commercially attrac-
tive. Such a regulatory framework should 
also contribute to regional development in 
the Community as it has been shown that 
availability of air services is often a major 
consideration when deciding on a site for set-
ting up a new industrial plant in an outlying 
region. 
The principal measures envisaged under this 
authorization system would: 
1. permit airlines to obtain more easily traf-
fic rights on routes which they consider can 
be operated profitably and thereby to establ-
ish supplementary services to the trunk ser-
vices; 
2. provide objective criteria for use by pub-
lic authorities which are asked to authorize a 
servtce; 
3. set up criteria for tariff levels; 
4. set up a rapid authorization procedure 
and an arbitration procedure to resolve con-
flicts; 
5. provide consumers with more ways of 
expressing their views on the operation of the 
system. 
Air services covered by the proposal. The 
proposed regulation lays down the criteria 
for deciding what air services and what 
routes shall be covered by its provisions. 
According to these criteria, stages must be at 
least 200 kilometres long except where 
natural obstacles such as sea or mountains 
allow a substantial time saving in air trans-
port compared with surface transport, in 
which case the distance of the stages may be 
less. The aircraft to be used must have a 
capacity of less than 130 seats. The air ser-
vice envisaged must be regular. To qualify as 
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interregional, the air service must be between 
two or more airports in the Community 
(purely domestic services are, of course, 
excluded). The system is devised to exclude 
services between the principal airports in the 
Member States and between the principal air-
ports and those secondary airports which 
handle a certain percentage of international 
traffic. 
Authorization procedures. Under the existing 
bilateral system, air services between two 
Community countries have to be approved by 
both countries but the authorities concerned 
do not have to abide by any Community-
wide criteria if they decide to refuse permis-
sion for the setting up of a service. Under the 
Commission's proposal, permission could 
only be refused for precise reasons which 
were clearly set out. These reasons would 
include dissatisfaction by the country where 
the service starts with the economic and tech-
nical viability of the air company concerned 
or the service in question. The other countries 
along the route of the proposed service can 
refuse to grant permission if the airports to 
be used are inadequate, if there are any air 
traffic control problems or if the fares prop-
osed do not meet certain criteria which 
would ensure that there is a sound economic 
basis for that particular service. 
Priority action programme 1981-83 
2.1.88. On 24 October the Commission 
sent to the Council a communication and 
draft Resolution 1 concerning priorities and a 
timetable for decisions to be taken by the 
1 0 J C 294 of 13.11.1980. 
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Council in the transport sector up to the end 
of 1983. This programme concentrates on 
essential action to advance common trans-
port policy involving manifestly urgent mea-
sures which include: 
1. establishment of a transport infrastruc-
ture network which will meet the Com-
munity's requirements; 
2. expansion of scope for flexible and pro-
ductive transport services between Commun-
ity countries, which are responsive to needs, 
at the lowest overall cost; 
3. improvement of and cooperation bet-
ween railways at Community level; 
4. maintaining the strength of merchant 
shipping on the world market; 
5. providing a background for efficient air 
services; 
6. satisfactory treatment for all forms of 
transport and their users in the wider context 
of international links; 
7. rational use of energy; 
8. social measures. 
In presenting this priority programme the 
Commission is responding to Parliament's 
invitation 1 to plan ahead - beyond the end 
of this year, when the first programme 
expires. 
Approximation of structures 
Social conditions 
joint Committee on Inland Navigation 
2.1.89. On 9 October the Commission 
adopted a Decision setting up a Joint Com-
mittee on Inland Navigation to replace the 
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Joint Advisory Committee for Social Prob-
lems in Inland Navigation, set up in 
November 1967, which had failed to keep up 
with developments in the social policy advo-
cated by Community bodies. This Decision 
concerns both social policy and transport 
policy since it provides the Commission with 
a permanent forum for discussion with 
employers and employees on problems in the 
inland navigation sector. 
Harmonization of certain legislation 
relating to road transport 
2.1.90. The eighth report to the Council on 
the application of the Council Regulation of 
25 March 1969 on the harmonization of cer-
tain social legislation relating to road trans-
porrJ approved by the Commission on 30 
October concludes that although the mea-
sures necessary for its application had been 
adopted, its practical application in 1978 fell 
short of expectations. 
The report, which analyses the information 
provided by the Member States, notes that 
although some progress had been made in 
1978 compared with the previous year, the 
situation at the end of 1978 was not really 
satisfactory. The Commission feels that the 
extent to which the Regulation is applied by 
carrying out checks and imposing penalties 
still varies from one country to another and 
calls on the Member States to step up their 
efforts to ensure that the rules are directly 
applied by introducing more effective checks 
and penalties and by affording each other the 
mutual assistance provided for in the 1969 
Regulation. 
1 OJ C 39 of 14.2.1979. 
OJ L 297 of 6.11.1980. 
OJ L 77 of 29.3.1969. 
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Sea transport 
Safety of shipping and pollution prevention 
2.1.91. The Commission has sent opinions 
to three Member States on their implementa-
tion of the Council Directive of 21 December 
1978 concerning pilotage of vessels by deep-
sea pilots in the North Sea and English Chan-
nel. This Directive is part of a series of mea-
sures adopted by the Council on the same 
date which are designed to improve safety at 
sea and to prevent and combat pollution. 
In its opinions to the French and Italian Gov-
ernments,2 the Commission notes that after 
examining the memoranda sent by them it is 
convinced that they have met their obliga-
tions fully as regards implementation of the 
Council Directive. In the opinion to the Gov-
ernment of the Netherlands,2 however, the 
Commission points out that one of the 
requirements for obtaining a deep-sea pilot's 
certificate is possession of Dutch nationality. 
It considers that this restriction is incompat-
ible with Articles 48 and 52 of the EEC Tre-
aty. and therefore calls on the Government of 
the Netherlands to review that part of the 
ministerial order dealing with nationality in 
the light of the Treaty. 
Air transport 
Scheduled interregional air services 
2.1.92. On 22 October the Commission 
approved a proposal for a Regulation con-
cerning authorization of scheduled interreg-
ional passenger, mail and cargo air services3 
to be forwarded to the Council. 
* 
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2.1.93. On 17 October Parliament adopted 
two Regulations4 on (a) the Commission 
memorandum to the Council on the Com-
munity's contributions to the development of 
air transport services5 and (b) restrictions of 
competition in the air transport sector. 
Energy 
Formulating and Implementing 
a Community energy policy 
Energy and economic policy 
2.1.94. On 15 October the Commission 
transmitted to the Council a communication 
on energy and economic policy,6 in which it 
emphasizes the need-as regards the energy 
policy aspects-to reduce energy dependence 
by means of structural adjustments geared 
notably to conserving energy and to promot-
ing the production and use of alternative 
energy sources. 
Cooperation on energy 
with developing countries 
2.1.95. As part of its activities to promote 
cooperation on energy, 7 the Commission 
organized an international conference on 
1 OJ L 33 of 8.2.1979; Bull. EC 11-1978, point 2.1.91; 
Bull. EC 12-1978, point 2.1.139. 
2 OJ L 267 of 10.10.1980. 
3 Point 2.1.87. 
4 Point 2.3.6; 0 J C 291 of 10.11.1980. 
5 Bull. EC 6-1979, points 1.4.1 to 1.4.8; Supplement 
5179 - Bull. EC. 
6 Points 1.2.2 to 1.2.4. 
7 Bull. EC 3-1980, point 2.1.101. 
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energy programming in Brussels from 21 to 
23 October. It was attended by a hundred or 
so experts from sixty countries and interna-
tional organizations, notably repr~sentatives 
from major developing consumer countries 
such as China, India and Brazil or organiza-
tions such as the World Bank, OPEC and the 
OECD (lEA). The discussions covered: the 
role of energy programming in economic 
development; the problems of assessing sup-
ply, resources and demand; and ways of 
drawing up energy programmes and balance 
sheets. 
A comparison of experience and projects cur-
rently under way made it possible to define 
more effectively the needs of the developing 
countries in this area and to determine what 
assistance the Community and its Member 
States can provide. 
Specific problems 
Energy saving and rational use 
2.1.96. On 13 October the Commission 
sent to the Council two proposals1 aimed at 
doubling the total sums available-laid down 
in the Regulations of 9 April 19792-for 
granting financial support for demonstration 
projects in the field of energy conservation 
and the use of solar and geothermal energy. 
A similar proposal relating to projects for the 
liquefaction and gasification of solid fuels 
was transmitted to the Council in November 
1979.3 
2.1.97. At its 29-30 October session the 
Economic and Social Committee gave its 
opinion4 on the Commission proposals5 of 21 
May 1980 for Council Directives on the indi-
cation by labelling of the energy consumption 
of household appliances. 
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Measures to be taken in the event 
of supply difficulties 
Energy 
2.1.98. On 13 October the Commission 
decided6-in accordance with the Council 
Decision of 14 February 1977 on the export-
ing of crude oil and petroleum products from 
one Member State to another in the event of 
supply difficulties7-to subject trade in crude 
oil and petroleum products between Italy and 
the other Member States to a system of 
licences to be granted automatically by the 
originating Member State. 
Support for technological 
development projects 
2.1.99. On 27 October the Council adopted 
a Decision-proposed by the Commission in 
July-on the granting of support to Com-
munity projects in the hydrocarbons sector.8 
Coal 
Revised forecasts for the coal market 
2.1.100. The Commission revised a number 
of points in the forecasts for the Community 
1 OJ C 280 of 30.10.1980. 
2 OJ L 93 of 12.4.1979. 
3 Bull. EC 11-1979, point 2.1.106. 
4 Point 2.3.30. 
5 OJ C 149 of 18.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 
2.1.80. 
6 OJL299of8.11.1980. 
7 OJ L 61 of 5.3.1977. 
8 Bull. EC 7/8-1980, point 2.1.124. 
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coal market for 1980 which it published last 
May.1 It points out, in a communication,2 
that the demand for coal in the Community 
seems to have been stable or slightly up dur-
ing the first six months of 1980, according to 
the provisional information at its disposal. 
The situation in the United Kingdom has 
been affected by a long strike in the steel 
industry. During the same period supply was 
expanded by an increase in Community pro-
duction of about 4 million tonnes and a new 
rise in imports from outside the Community 
of about 10 million tonnes. 
For the year as a whole, total coal consump-
tion could be slightly down on the 308 mil-
lion tonnes forecast in the initial balance 
sheet. The rebuilding of stocks has improved 
the prospects for the Community's overall 
energy supplies during the coming winter. 
Electricity 
2.1.10 1. A continued increase has been 
noted in the solid-fuel-burning electricity pro-
duction capacity in service and under con-
struction. A significant proportion of the nuc-
lear capacity due to come on stream before 
1990 (according to forecasts) still requires 
firm decisions. These are the main conclu-
sions of the report which the Commission 
forwarded to the Council on 29 October on 
investment in the Community electricity sec-
tor. This report, which gives details of the 
situation as at 1 January 1980, is based on 
information supplied to the Commission by 
the Member States. 
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Research and development, 
science and education 
Science, research and development 
A new phase in the common 
research and development policy 
2.1.102. With a view to determining the 
prospects for the development of the com-
mon science and technology policy between 
1980 and 1990 (and more immediately, the 
projects to be implemented during the period 
from 1981 to 1985), the Commission 
organized, in collaboration with the Euro-
pean Research and Development Committee 
(CERD), a high-level conference in Stras-
bourg from 20 to 22 October. 
In three days of discussions, about 150 major 
figures from all the quarters concerned (rep-
resentatives of the Community institutions, 
industrialists, trade unionists, research work-
ers, public officials, etc.) made their contribu-
tions to the preparation of proposals from 
the Commission to the Council for the pur-
poses of the development of the next phase in 
the common research policy. The participants 
arrived at the following conclusions: 
(i) The common research and development 
(R&D) policy should lay foundations of new 
common policies, above and beyond the 
existing common policies; areas mentioned 
included certain sectors of research for 
1 OJ C 174 of 14.7.1980; Bull. EC 5-1980, point 
2.1.87. 
2 OJ C 287 of 6.11.1980. 
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industrial purposes and, in particular, 
activities concerning the economy as a whole 
(e.g. robotics, information technology) or the 
establishment of norms and standards. 
(ii) Measures should be taken to enable 
research centres to act rapidly and flexibly in 
support of basic research. The setting-up of a 
Community Research Fund should be consi-
dered; likewise, measures should be taken to 
promote research mobility and stimulate the 
attraction of new research workers. 
(iii) Lastly, having noted that the present 
R&D structures are scarcely such as to pro-
vide an appropriate response to the demands 
made of them, the participants recommended 
the setting-up of an original model of a 'new 
European research enterprise', based on exist-
ing teams, but favouring the formation of 
multinational teams of high quality at Euro-
pean level. 
Scientific and Technical 
Research Committee 
2.1.103. The Scientific and Technical 
Research Committee (CREST) devoted the 
major part of its meeting on 28 October to 
an initial examination of the proposal placed 
before the Council by the Commission on 30 
September concerning a plan of action (1981-
83) in the field of information and scientific 
and technical documentation. 1 An agreement 
in principle was reached on the technical con-
tent of that part of the proposal regarding the 
continuation and development of the Euronet 
and DIANE networks. The Committee also 
continued its examination of the proposal 
presented by the Commission in June con-
cerning the creation of a European advanced 
machine translation system (EUROTRA).2 
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Joint Research Centre 
Twentieth anniversary of the JRC 
2.1.104. The Joint Research Centre (JRC), 
set up under the Euratom Treaty, celebrated 
its twentieth anniversary on 27 October; it 
was in 1960 that the JRC (four Establish-
ments) began to operate effectively as a nuc-
lear research centre. 
Over the years, the JRC's field of activity has 
been extended to include other areas of inter-
est to the Community, emphasis always being 
on energy. In the 510 million EUA prog- · 
ramme for 1980-83, the proporition of work 
on alternative energies has greatly increased; 
at Ispra, the new testing facilities for solar 
energy collectors are the most advanced in 
Europe In another area of alternative energy, 
the JRC was the first institution to achieve a 
breakthrough in the thermochemical produc-
tion of hydrogen from water. The JRC's cur-
rent programme also includes fusion 
research, protection of the environment and 
remote sensing from space. Furthermore, the 
Centre does specific research for the Commis-
sion in such areas as telematics. Lastly, nuc-
lear safety research still plays a significant 
role in JRC activity, with the major SUPER-
SARA and LOBI programmes. 
During the ceremonies which marked the 
celebration of this twentieth anniversary at 
Ispra, Mr Brunner, in a reference to the cur-
rent energy problems, emphasized that 
almost twenty years ago the Community had 
had the foresight to lay the foundations of a 
European Atomic Energy Community. He 
added that the JRC had made a valuable con-
Bull. EC 9-1980, points 1.3.1 to 1.3.5. 
Bull. EC 6-1980, point 2.1.165. 
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tribution towards solving Europe's energy 
problems. The research work currently being 
carried out on nuclear safety, such as SUPER-
SARA, and the appreciable strengthening of 
the research programme on new sources of 
energy, particularly solar energy, conferred a 
special status on the JRC. 
Multiannual programmes 
Photovoltaic solar energy 
2.1.105. From 27 to 31 October more than 
700 specialists from 24 countries attended an 
international conference at Cannes, France, 
organized by the Commission in cooperation 
with the Commissariat fran~ais a l'energie 
solaire and the US Institute of Electrical and 
Electronic Engineers. Over 250 scientific pap-
ers were presented during the five-day confer-
ence, demonstrating the extent of the remark-
able advances achieved in the technology of 
photovoltaic conversion of solar energy since 
the last conference of this type was held in 
March 1979.1 Developments in this sector 
are so rapid that consideration is now being 
given to holding a conference every year. 
Community research work in this field is per-
formed as part of the four-year (July 1979-
June 1983) programme on alternative sources 
of energy (solar, hydrogen, geothermal), 
energy conservation and systems analysis. 2 
This programme includes in particular the 
testing within the Community of a variety of 
photovoltaic systems, the total power of 
which will reach 1 MWe. 
Medical research 
2.1.106. On 7 October the Commission 
proposed to the CounciP the extension until 
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the end of 1981 of the project for the regist-
ration of congenital abnormalities, originally 
scheduled for 1978-80 as part of the first 
concerted-action medical and public health 
research programme.4 This will not involve 
any increase in the total expenditure. All 
three projects conducted under this prog-
ramme will thus be for three years. 
Education 
Joint programmes of higher 
education studies 
2.1.107. Under the action programme on 
educations the Commission announced on 8 
October the award of 85 grants totalling 
300 000 EUA to promote cooperation bet-
ween institutions of higher education in the 
Community for the development of joint 
programmes of study. Under these program-
mes, students from two or more participating 
institutions can spend part of their period of 
study in an institution other than their own. 
The Commission is at present supporting 119 
programmes of this type involving 300 higher 
education establishments. Of the 85 grants 
awarded for the 1980/81 academic year, 37 
are for the continuation of existing program-
mes and 48 for the initiation of new ones. 
Grants for short-term study visits 
2.1.1 08. In connection with the action 
programme on educations and the resolution 
1 Bull. EC 4-1979, point 2.1.107. 
2 OJ L 231 of 13.9.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 
2.1.103; Bull. EC 9-1979, point 2.1.77. 
3 OJ C 272 of 21.10.1980. 
4 OJ L 52 of 23.2.1978. 
5 OJ C 38 of 19.2.1976. 
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concerning measures to facilitate the transi-
tion of young people from education to 
working life, 1 the Commission announced on 
8 October the award of 449 study grants 
totalling 400 000 EUA for short-term study 
visits (1-4 weeks) in the 1980/81 academic 
year. One hundred and thirty-two of these 
grants are for teachers, researchers and 
administrators in higher education; 130 are 
for specialists in vocational education and 
187 for local and regional administrators of 
educational establishments for 11-19 year-
olds. 
Education for migrant 
workers' children 
2.1.109. In collaboration with the educa-
tional authorities of Odense, Denmark, and 
the Danish Ministry of Education, the Com-
mission organized a meeting on reception 
measures for migrant workers' children on 
12-15 October. The Odense project was initi-
ated in 1978 in several schools in the town; 
its aim is to develop a reception system for 
foreign pupils in an area with few immig-
rants. 
Continuing education 
2.1.11 0. In collaboration with the Euro-
pean Centre for the Development of Voca-
tional Training (CEDEFOP), the Commission 
held a major seminar in Berlin from 14 to 
18 October. It was attended by specialists 
from a number of fields, and discussion 
focused on the new challenges facing training 
systems in the Community and modern 
methods of meeting them. 
Bull. EC 10-1980 
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Scientific and technical 
information and 
information management 
Utilization of research results 
2.1.111. Industrial applications of inven-
tions resulting from research conducted by 
the JRC's Ispra Establishment were presented 
by the Commission, in cooperation with the 
Kernforschungsanlage Jiilich, at the Inter-
kama exhibition held in Dusseldorf from 8 to 
15 October. 
One of the prominent exhibits was an indust-
rial speed variator, built under licence by a 
firm in one of the Member States, whose use 
would enable appreciable energy savings to 
be made. 
Industrial and technological innovation 
2.1.112. In the context of activities con-
tributing to the promotion of industrial inno-
vation, the Standing Technological Confer-
ence of European Local Authorities 
(STCELA) held its second annual general 
meeting from 6 to 8 October. The discussions 
that took place during this meeting confirmed 
the importance of STCELA's function as a 
tool and a forum for stimulating innovation, 
in particular with regard to energy conserva-
tion, among local authorities in the Com-
munity. 
1 OJ C 308 of 30.12.1976. 
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Enlargement and 
bilateral relations 
with the applicant countries 
Greece 
EEC-Greece 
Joint Parliamentary Committee 
2.2.1. The EEC-Greece Joint Parliamentary 
Committee met in Rhodes on 2 and 3 
October under the joint chairmanship of Mr 
Salzer (European Parliament) and Mr Kalant-
zakos (Greek Parliament). The meeting was 
also attended by Mr Helminger, President of 
the Council, Mr Natali, Vice-President of the 
Commission, and Mr Kontogeorgis, repre-
senting the Greek Government. The follow-
ing statements were made in the communique 
adopted by the Joint Committee at the close 
of its meeting: 
. 
'The two delegations held an exchange of views on 
the results of the EEC-Greece Association on the 
basis of the annual report of the Association 
Council. They also considered the various aspects 
of Greece's forthcoming accession on 1 January 
1981. 
The members of the Joint Committee welcomed 
this important political act, which represented a 
step forward in the construction of Europe and a 
strengthening of peace and democracy in Europe. 
They noted that the major problems still outstand-
ing should be resolved as part of the solutions to 
be found for the wider problems facing the Euro-
pean Community with the wholehearted collab-
oration qf Greece. 
While acknowledging the economic problems cur-
rently facing Greece and the European Commun-
ity, the members of the Joint Committee felt that 
the economic benefits hoped for by the two par-
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ties were numerous and attainable. They were also 
convinced that the accession of Greece would help 
to satisfy the social and cultural aspirations of the 
Greek people in cooperation with all the Member 
States of the European Community. 
The members of the Joint Parliamentary Commit-
tee expressed the wish that, as soon as they are 
nominated by the Greek Parliament, the Greek 
members of the European Parliament should 
attend the part-sessions of the European Parlia-
ment and the meetings of its committees up to 31 
December 1980 as observers.' 
Portugal 
Accession negotiations 
2.2.2. On 31 October the Commission 
transmitted to the Council a communication 
concerning the proposals made to the Coun-
cil on the transitional arrangements for trade 
in industrial products with Portugal within 
the enlarged Community. At the third 
ministerial-level meeting of the accession 
negotiations held in Brussels on 22 July, the 
Community had expressed its willingness to 
trace, after the summer, the broad outlines of 
solutions in those areas of the negotiations 
where this seemed possible. 1 The forwarding 
of an initial batch of proposals on this matter 
is regarded as a major step forward in the 
negotiating process. 
Pre-accession aid 
2.2.3. In parallel with the current negotia-
tions, the Community decided-at the Coun-
cil meeting on 7 October-to grant Portugal, 
between now and accession, exceptional aid 
to assist with practical projects to enable the 
1 Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.2. 
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Portuguese economy to be smoothly inte-
grated into the Community. It has thus 
responded favourably to the request pre-
sented by the Portuguese delegation on 30 
April during the meeting of the EEC-Portugal 
Joint Committee.1 The arrangement is that 
the Community will place 275 million EUA 
at Portugal's disposal, comprising 150 mil-
lion EUA in investment loans financed by the 
EIB from its own resources plus 125 million 
EUA as grant aid from the Community 
budget. The Community and Portugal are to 
exchange letters before the end of the year in 
order to implement the aid, and on 24 
October the Commission transmitted to the 
Council a recommendation with a view to 
obtaining negotiating directives for that 
purpose. 
Spain 
Official visit by Mr Jenkins 
2.2.4. On 2 and 3 October Mr Jenkins paid 
an official visit to Madrid. During his stay, he 
was received by His Majesty King Juan Car-
los and met Mr Suarez, the Premie Minister. 
Mr Jenkins also had talks with Mr Calvo 
Sotelo, Deputy Prime Minister, and Mr Pun-
set Casals, the Minister responsible for rela-
tions with the Community, concerning the 
prospects and timetable for the accession 
negotiations. At the press conference given at 
the close of his visit, Mr Jenkins indicated 
that the Spanish Government now regarded 1 
January 1984 as a realistic date for Spain's 
entry into the Community; he urged, how-
ever, that while the negotiating process 
should be continued on the less controversial 
issues, the more 'sensitive' topics should be 
dealt with in a second stage. 
Bull. EC 10-1980 
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Implementing the common 
commercial policy 
Import arrangements 
Easing of restrictive measures 
2.2.5. Under the Council Decision of 27 
March 1975 on unilateral import arrange-
ments in respect of State-trading countries,2 
the Commission has taken the following mea-
sures to relax import restrictions: 
Italy-Bulgaria: exceptional opening of an 
import quota for chipboard;3 
Benelux-German Democratic Republic: 
exceptional opening of import quotas for var-
ious textile products, electric motors and 
ceramic tiles;4 exceptional opening of an 
import quota for seamless tubes. 
Trade protection 
Anti-dumping measures 
2.2.6. On 7 October the Council decided5 
to apply for a further period the provisional 
anti-dumping duty on mechanical alarm 
clocks (other than travel alarms) originating 
1 Bull. EC 4-1980, point 2.2.6. 
2 OJ L 99 of 21.4.197). 
1 OJ C 277 of 25.10.1980. 
4 OJ C 304 of 21.11.1980. 
5 OJ L 265 of 9.10.1980. 
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in the German Democratic Republic and the 
Soviet Union, thus confirming the Decision 
taken by the Commission on 19 June. 1 
2.2. 7. On 21 October the Commission 
amended1 the Regulation it adopted last 
August introducing a provisional anti-
dumping duty on imports of certain kinds of 
polyester yarn originating in the United 
States. 3 A number of importers had pointed 
out to the Commission that US sewing thread 
of polyester was being unfairly taxed with the 
duty since it posed no threat to Community 
producers; the Commission therefore 
~do~ted a Regulatio_n or;t 30 October exempt-
tog 1mports of certam kmds of sewing thread 
from anti-dumping duty.4 
Sectoral commercial policy measures 
Iron and steel products 
2.2.8. The measures taken to deal with the 
~nternal difficulti~s facing the Community's 
1ron and steel mdustry5 are being com-
plem.ent~d by Commission decisions covering 
momtonng of external trade in iron and steel 
products. Accordingly, the Commission 
decided on 31 October to renew for a further 
period its Decision on retrospective surveill-
ance of imports of iron and steel products 
from certain non-Community countries 
extending it at the same time to includ~ 
monit~rinf figures for exports to fifteen 
countnes. The Commission concurrently 
adopted a recommendation on the monitor-
ing at importers of import and resale prices in 
respect of the importation of certain iron and 
steel products. 6 The Commission also posted 
new basic prices for imports of iron and steel 
products from non-member countries.' 
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Textiles 
Agreements and arrangements 
with non-member countries 
Application of existing 
agreements and arrangements 
2.2.9. Consultations with Indonesia took 
place on 2 and 3 October. Agreement was 
reached on limiting Indonesian exports of 
trousers to the Benelux market;8 however a 
definitive solution to the problem of Indo~e­
sian trouser, shirt and blouse exports to the 
United Kingdom will have to await further 
consultations. 
2.2.1 0. Consultations with Singapore were 
held during October on exports of certain 
types of suit to Ireland; they brought agree-
ment on limitation levels for 1980-82. 
2.2.11. Consultations with the Philippines 
on 20 an~ 2? October also resulted in agree-
ment on hm1ts on exports of certain kinds of 
suit to the Irish market. 
1 OJ L 158 of 25.6.1980. 
2 OJ L 279 of 23.10.1980. 
1 OJ L 231 of 2.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.2.10. 
4 OJ L 294 of 4.11.1980. 
5 Points 1.1.1 to 1.1.9. 
6 OJ L 291 of 31.10.1980. 
7 OJ L 290 of 31.10.1980. 
8 OJ L 292 of 1.11.1980. 
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Generalized preferences 
Proposed guidelines for 1981 onwards 
2.2.12. The general guidelines for the Com-
munity's generalized system of preferences 
(GSP) for the post-1980 period, as set out in 
a communication presented by the Commis-
sion to the Council on 17 March, 1 were the 
subject of an opinion delivered by Parliament 
on 17 October.2 
Commodities and world agreements 
Common Fund 
Preparatory Committee 
2.2.13. The first meeting of the Preparatory 
Committee of the Common Fund for com-
modities was held in Geneva from 20 to 24 
October. Discussions centred chiefly on the 
question of widening the composition of the 
Committee, which will mean amending the 
Final Act of the Conference at which it was 
agreed in June to set up the Fund.3 The text 
on widening the Committee's composition 
should be adopted by the signatory states to 
the Final Act before the next Committee 
meeting which is scheduled for February 
1981. At this meeting the Committee is to 
settle outstanding matters and, in particular, 
determine its work programme. 
Community and Common Fund 
2.2.14. On 27 October the Commission, in 
accordance with the line it had previously 
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taken, recommended that the Council decide 
that the Community as such participate along 
with the Member States in the Common 
Fund for commodities and sign the Agree-
ment establishing the Fund. The Agreement 
has been open for signature since 1 October, 
and all the Member States have already 
signed the Final Act of the Negotiating Con-
ference. 
Committee on Commodities 
2.2.15. UNCTAD's Committee on Com-
modities met again, for the first time since 
1975, following the launching of the Inte-
grated Programme adopted in Nairobi and 
the creation of the special intergovernmental 
committee, which has now ceased its 
activities. The main objective of the meeting 
was to examine the Committee's future role, 
its work programme and working methods. 
Agreement was finally reached on these mat-
ters; the question of an additional facility for 
export earnings shortfalls was dealt with 
separately so that certain reservations would 
be entered. However, no agreement was 
reached on follow-up measures to the mul-
tilateral trade negotiations (Tokyo Round). 
Wheat 
2.2.16. The Community was represented at 
the meeting of the Special Committee (held in 
London from 6 to 8 October) commissioned 
to study the content of a new international 
wheat agreement. The participants at the 
meeting examined and discussed the docu-
ments prepared by the Executive Secretariat 
of the International Wheat Council on the 
Bull. EC 3-1980, points 1.4.1 to 1.4.7. 
Point 2.3.7; OJ C 291 of 10.11.1980. 
1 Bull. EC 6-1980, point 2.2.41. 
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basis of a fresh approach to negotiations for 
a new international agreement. The results of 
this meeting will be examined by the Interna-
tional Wheat Council at its next meeting. 
Coffee 
Quota restrictions on exports 
and quota adjustments 
2.2.17. For the first time since the entry 
into force of the 1976 International Coffee 
Agreement, the International Coffee Council 
has had to invoke the Agreement's economic 
provisions, which have not so far been 
applied owing to the situation on the world 
market, where high prices have obtained 
since 1977. 
Since world prices have fallen substantially in 
relation to prices last year on account of sup-
ply exceeding demand, the International Cof-
fee Council, meeting in London from 15 Sep-
tember to 2 October, decided-in order to 
halt this downward trend-to implement the 
stabilization mech~nics provided for in the 
Agreement. If introduced quota arrangements 
restricting exports to a total of 57.37 million 
60-kg bags as from 1 October, the beginning 
of the 1980/81 coffee year, and applied a 
mechanism for adjusting quotas up or down, 
this device being linked to a price range of 
USD 1.15/1b to USD 1.55/1b with a non-
intervention area between USD 1.20 and 
USD 1.35/lb. 
As a result of the export quota restrictions, 
the importing member countries of the Inter-
national Coffee Organization, including the 
Community have undertaken to introduce, as 
from 1 November, the system of origin cer-
tificates and import controls provided for 
under the Agreement. Accordingly, on 22 
October the Commission fixed the date for 
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implementing the system of certificates of ori-
gin, 1 in accordance with the Regulation 
adopted by the Council on 9 October 1979.2 
Also on the occasion of the International 
Coffee Council meeting, an unofficial agree-
ment was reached between the United States 
and the countries of the 'Bogota Group'3 to 
wind up Panacafe, an offshoot of this Group, 
which had recently intervened on the London 
and New York futures markets in an effort to 
bolster coffee prices, an action considered 
contrary to the spirit of the Agreement. 
This resumption of cooperation between pro-
ducers and consumers under the International 
Coffee Organization is a significant economic 
and political factor in North-South relations, 
in view of this commodity's importance in 
world trade and to the economies of a large 
number of developing countries. 
Natural rubber 
2.2.18. The International Natural Rubber 
Agreement,4 which was drawn up following 
negotiations under the aegis of the United 
Nations from the end of 19785 to the begin-
ning of October 1979,6 entered into force 
provisionally on 23 October/ This Agree-
ment is the first of its kind negotiated entirely 
under UNCT AD IV Resolution on the Inte-
grated Programme for Commodities. 
1 OJ L 279 of 23.10.1980. 
2 OJ L 282 of 12.11.1979. 
1 Brazil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Venezuela. 
4 OJ L 213 of 16.8.1980. 
5 Bull. EC 12-1978, point 2.2.11. 
6 Bull. EC 10-1979, Point 2.2.21. 
7 OJ L 305 of 14.11.1980. 
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Cotton 
2.2.19. The Intergovernmental Working 
Party set up to consider matters relating to 
the establishment of a Cotton Development 
International (CDI)1 met in Rome from 6 to 
11 October. This new body is to be con-
cerned with research, development and 
worldwide publicity to promote cotton. 
The meeting, at which the Community took 
part, recognized the need for such meas~res, 
but no significant progress was made. Disag-
reement centred both on the extent of the 
action envisaged, and therefore on the total 
annual cost, and also on the framework 
within which the negotiations should be con-
ducted; many developing countries c.onsider 
it essential that the CDI should be an mtegral 
part of an overall cotton agreement under 
UNCTAD's Integrated Programme for Com-
modities which would also deal with the 
problem of stabilizing cotton prices. The 
bodies backing this initiative (the World 
Bank the UNDP and the Rockefeller Found-
ation) propose to study the comments made 
during the meeting and t.hen to con~ult. the 
governments and international orgamzat1ons 
concerned. 
Manganese 
2.2.20. The Community was represented at 
the preparatory meeting on manganese which 
was held in Geneva from 27 to 31 October 
under UNCTAD's Integrated Programme for 
Commodities. The participants noted that a 
detailed assessment of the problems concern-
ing manganese was not possibl~ a~ present 
owing to the absence of essential mforma-
tion. It was therefore agreed that the 
UNCT AD Secretariat would invite the 
member countries to make known their views 
on the problems arising internationally in 
connection with this commodity. The prob-
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!ems identified will be studied towards the 
middle of 1981 by a meeting of experts 
whose conclusions will be submitted to a 
further preparatory meeting towards the end 
of that year. 
Lead and zinc 
2.2.21. The EEC wa:s represented at the 
meeting of the United Nations International 
Lead and Zinc Study Group which took place 
in Geneva from 20 to 23 October. It expres-
sed its industry's. concern at the situation on 
the zinc market. The Group will continue to 
monitor market treruk closely and, to this 
end, a special meeti~tft Gf. its ~tat!stical Com-
mittee will be held: at the begmmng of 1981. 
Aidtonoo assMr e di 
developing CGUIIIIrfea 
2.2.22. Undu the dlra£i: wdine Regulation 
intended to go.v.ern this. form of Community 
aid (a text whlO is still wdergoing concilia-
tion between the Cooncil and Parliament 
prior to its final a~) the Com~ission 
transmitted to the Council and to Parhament 
two communications, one on the general aid 
guidelines for 1981,2 the other consisting of a 
report on the implementatio~ of the f?ur 
annual aid programmes covenng the penod 
1976 to 1979 {adopted on 31 July). These 
papers are currently being studied by the two 
institutions in question. 
Bull. EC 3-1980, point 2.2.25. 
Bull. EC 9-1980, point 2.2.17. 
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Food aid, emergency aid 
~nd exceptional aid 
Aid to Algeria following 
the AI-Asnam earthquake 
2.2.23. Following the earthquake which 
recently struck the Algerian town of Al-
Asnam, the Commission decided on 13 
October to grant 1 million EUA of aid to 
Algeria, a proposal approved by the Council 
on 20 October. This aid enabled the Com-
munity to finance or cofinance delivery to the 
disaster area, via aid organizations, of essen-
tial items, in particular the air-lifting of 
79 500 blankets, 1 360 tents, 100 stretchers, 
250 surgical kits and 20 t of special food for 
children, plus shipment by sea of 146 prefab-
ricated houses, 52 t of special food for chil-
dren, 10 000 blankets, 60 t of clothing, 300 
tents and 4 t of soap. 
2.2.24. The Commission also supplied 
emergency food aid (total value 880 000 
EUA) including cereals (500 t), milk powder 
(500 t) and butteroil (200 t). 
* 
2.2.25. On 17 October Parliament adopted 
a resolution on the earthquake in Algeria.1 
Food aid 
Follow-up to the parliamentary 
debate on world hunger 
2.2.26. Following Parliament's debate on 
world hunger, which took place on 16 and 
18 September,2 and its adoption of a resolu-
tion, the Commission, which had approved 
the resolution's main conclusions, transmit-
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ted to the Council on 22 October a com-
. munication urging ministers at the Council 
(Development) to state their views on the 
guidelines recommended and take decisions 
on the proposals made, some of which had 
already been put forward by the Commis-
sion, for instance in the field of food aid. 
Emergency aid 
2.2.27. In addition to the food aid for the 
victims of the Algerian earthquake at Al-
Asnam,3 the Commission decided to grant 
500 000 EUA of emergency food aid in the 
form of maize to Uganda to help war victims, 
particularly children, and 150 000 EUA in 
the form of cereals and milk products for the 
hurricane victims in St Lucia. 
* 
2.2.28. The Economic and Social Commit-
tee, meeting in plenary session on 29 and 30 
October, delivered an opinion4 on the Com-
mission communication to the Council con-
cerning food aid. 5 
Exceptional aid 
2.2.29. On 1 October the Commission 
decided to grant exceptional aid totalling 
1 200 000 EUA to Kenya in order to cope 
with the consequences of the drought which 
has severely hit the province of Turkana. The 
Kenyan government has drawn up an assist-
ance programme aimed at saving the local 
inhabitants from famine, rebuilding livestock 
Point 2.3.10; OJ C 291 of 10.11.1980. 
Bull. EC 9-1980, points 2.3.5 and 2.3.6. 
.l Point 2.2.24. 
4 Point 2.3.33. 
s Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.27. 
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herds and combating desertification. The 
Commission's contribution is for the 
emergency stage of the programme and will 
be used to purchase and transport provisions, 
equipment, vehicles and livestock. 
2.2.30. On 17 October the Commission 
granted Grenada emergency aid totalling 
150 000 units of account to help towards 
repairing the damage caused by Hurricane 
Allen. 
Relations with non-governmental 
organizations 
2.2.31. With regard to the cofinancing of 
projects in the developing countries the Com-
mission committed for the period 1 January 
to 31 October-S 452 039 EUA for 113 pro-
jects submitted by 53 NGOs. 
In addition, the Commission has contributed 
216 940 EUA towards the cost of twelve 
operations undertaken by twelve NGOs 
aimed at educating European public opinion 
in development matters. 
International organizations 
and conferences 
United Nations 
General Assembly 
2.2.32. The thirty-fifth session of the United 
Nations General Assembly, at which the 
Community has observer status, continued in 
New York during October. The session, 
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which opened on 16 September,1 will not 
complete its work before December. 
The thirty-fifth session has been given the 
task of reviewing the question of the 'global 
negotiations', which remained unresolved at 
the end of the eleventh special session of the 
Assembly on 15 September as a result of the 
failure to reach a consensus on the procedure 
to be followed or the agenda for the actual 
negotiations. 2 In preparation for the discus-
sions that are to begin on this subject during 
the second fortnight of November, the Presi-
dent of the General Assembly, Mr von Wech-
mar (Federal Republic of Germany), took the 
initiative of setting up a small working party, 
which will try to clarify the various positions 
and prepare the ground for working out a 
solution that is acceptable to all. 
Economic and Social Council 
Economic Commission for Europe 
Executive Body of the Convention 
on Long-Range Transboundary Air Pollution 
2.2.33. The first meeting of the interim 
Executive Body responsible for the provi-
sional implementation of the Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution, 
which was drawn up under the auspices of 
the United Nations Economic Commission 
for Europe (ECE) and signed in November 
1979,3 was held in Geneva from 27 to 31 
October. 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.2.22. 
2 Bull. EC 7/8-1980, points 2.2.34 to 2.2.36; Bull. EC 
9-1980, point 2.2.23. 
1 Bull. EC 11-1979, points 2.1.60 and 2.2.28. 
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The participants at this meeting of the sig-
natories to the Convention-the Community 
and the member countries of the ECE-ex-
changed information on their strategies and 
policies for combating air pollution caused 
by sulphur compounds and drew up a joint 
programme of work. This provides in par-
ticular for an examination of the effects of 
pollution from sulphur compounds on the 
soil, vegetation, aquatic ecosystems and 
materials (including historical and cultural 
monuments). 
Negotiation of a convention 
on the harmonization of frontier controls 
2.2.34. The Commission and the Member 
States of the Community were represented at 
the negotiations which have opened in 
Geneva under the aegis of the ECE for a con-
vention on the harmonization of frontier con-
trols. At this first meeting, which took place 
from 20 to 24 October, the Community rep-
resentatives set out their position on the draft 
convention prepared by the secretariat of the 
Economic Commission for Europe and com-
mented on the text. The draft convention is 
concerned first and foremost with the cus-
toms sector but also touches on other fields 
where goods are subject to frontier controls 
-health, plant health and veterinary regula-
tions, quality controls and standards. 
United Nations Conference 
on Trade and Development 
Conference on the least-developed 
countries 
2.2.35. The Preparatory Committee for the 
United Nations Conference on the least-
developed countries met in Geneva from 9 to 
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17 October as part of the advance work for 
the Conference, which is to meet in Paris 
from 1 to 14 September next year to finalize, 
adopt and support 'a substantial new prog-
ramme of action for the 1980s' on behalf of 
the least-developed countries. It was in 
response to a resolution adopted by the 
UNCT AD Conference held in Manila that 
the United Nations General Assembly 
decided to convene the Paris Conference. 
Each of the thirty least-developed countries is 
to prepare a report on its medium-term 
development strategy detailing inter alia its 
structural bottlenecks, priorities and aid 
requirements. These country reports, which 
are to be finalized at the latest by March next 
year, are to be reviewed jointly by each least-
developed country and its aid partners. Bila-
teral and multilateral aid partners submitted 
written reports on their cooperation prog-
rammes in favour of the least-developed 
countries, and the Commission for its part 
reported on the Community's policy, particu-
larly under the Lome Convention. 
UN/DO 
Industrial Development Board 
2.2.36. Meetings of the Permanent Com-
mittee and Board "of the United Nations 
Industrial Development Organization were 
held in Vienna from 13 to 17 October and 
ended with consensus on all the agenda 
items, with the exception of the political 
issues relating to aid to the Palestinian and 
Namibian peoples. 
The most important agenda item concerned 
UNIDO's revised work programme for 1981 
and in particular the fixing of priority areas 
of activity. The conclusions agreed by the 
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Industrial Development Board call for adequ-
ate resources to be made available to the 
Organization to enable it to execute its man-
date. The Board recalled that the following 
six priorities had been agreed at the May 
meeting: 1 industrial technology, energy-
related industrial technology, industrial pro-
duction, development of human resources, 
special measures for the least-developed 
countries and the system of consultations. 
The Permanent Committee also endorsed a 
proposal to establish a coordination group 
within UNIDO for the Industrial Develop-
ment Decade for Africa envisaged by the 
United Nations. 
Consultation meeting 
2.2.37. The Community took part in the 
meeting on the fertilizer industry, which was 
held in Sao Paulo, Brazil, from 29 September 
to 3 October and was attended by 150 par-
ticipants representing the governments and 
industry of some 50 countries and a number 
of international organizations. 
' The main topics discussed at the meeting 
were the UNIDO model forms of contracts 
for the construction of fertilizer plants, 
designed to strengthen the position of 
developing country negotiators when such 
plant is purchased from foreign suppliers, 
and issues concerning the development of the 
fertilizer industry in the 1980s. In discussions 
between participants representing contractors 
from industrialized countries and buyers 
from developing countries considerable prog-
ress was made in narrowing differences bet-
ween the two sides on the content of a model 
contract for the sale of turnkey fertilizer 
plants. However, given the length and com-
plexity of the contract document proposed by 
the UNIDO Secretariat it was decided that 
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the text would be re-examined over the next 
few months. It is hoped that the final result 
will serve as a useful guide to contract negoti-
ations for buyers of fertilizer plants in 
developing countries. The Sao Paulo meeting 
also adopted recommendations on the streng-
thening of cooperation among developing 
countries in the fertilizer sector, the capital 
costs of fertilizer plants and the use of mini-
fertilizer plants. 
United Nations Environment Programme 
2.2.38. In the context of the United Nations 
Environment Programme, an intergovern-
mental meeting of Mediterranean states on 
specially protected areas of the Mediterra-
nean was held in Athens from 13 to 17 
October. 
Delegations from twelve states and the Com-
munity, represented as such, took part. A 
draft protocol to the Barcelona Convention 
- on the creation and management of 
marine parks in areas of the Mediterranean 
requiring special protection-was drawn up 
at the meeting, together with an annex setting 
out criteria for governments to follow in 
creating and managing such areas. At present 
there are about fifteen such parks, reserves 
and protected areas in the Mediterranean; the 
new network should enable approximately 
one hundred new protected marine areas to 
be set up. 
General Agreement on Tariffs and Trade 
GA 1T Council 
2.2.39. The Gatt Council held its first 
autumn meeting on 9 October. 
1 Bull. EC 5-1980, point 2.2.31. 
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The main item on its agenda was the action 
brought by Australia against the Community 
for granting export refunds on sugar. 
Although the report of the sugar panel set up 
to examine the Australian complaint had not 
concluded that the Community was contra-
vening the provisions of the General Agree-
ment and had not therefore recommended 
any action, most of the Contracting Parties 
supported a request to the GA TI Council to 
adopt a decision asking the Community to 
modify its exports refunds system. 
The Community supplied some new facts and 
stressed that for a number of months it had 
been basing its sugar policy on export levies, 
which invalidated the Australian complaint. 
The Council urged the parties concerned to 
settle their dispute rapidly and decided to re-
examine the matter at its next meeting. 
At the request of the United States, the Coun-
cil decided in principle to set up a panel to 
examine the health measures applicable to 
certain poultry imports into the United King-
dom. The composition and terms of reference 
of the panel would be determined after the 
parties concerned had been consulted. 
Committee on Anti-Dumping Practices 
Committee on Subsidies 
and Countervailing Measures 
2.2.40. The Committee on Anti-Dumping 
Practices and the Committee on Subsidies 
and Countervailing Measures met between 
20 and 24 October to examine the national 
legislation and regulations adopted by the 
signatories to implement the Anti-Dumping 
Code and the Code on Subsidies and Coun-
tervailing Duties. They also discussed the 
accession of other countries to the Codes and 
the examination of the measures taken. 
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Textiles Committee 
2.2.41. The GAlT Textiles Committee met 
in Geneva on 22 and 23 October to under-
take, on the basis of a report from the TSB, a 
major examination of the functioning of the 
Multifibre Arrangement (MFA) in recent 
years. The Committee also examined a report 
from the GA TI Secretariat on textile con-
sumption, production and trade trends and a 
report on structural adjustment measures. 
The spokesman for the developing exporting 
countries criticized the proliferation of 
restrictive measures and the increase in 
'departures' from the MFA. He stressed the 
need to revert as soon as possible to observ-
ance of the provisions of the Arrangement. 
The Community representative pointed out 
that the MFA facilitated the orderly develop-
ment of trade and operated in the interests of 
all contracting parties. He stressed that the 
EEC had shown moderation in invoking the 
provisions of the Protocol renewing the 
MFA, which allowed 'departures', having 
only done so during the 1977 negotiations. 
The Community representative also pointed 
to the very disturbing trend in the situation of 
the textile industry in the EEC, particularly in 
recent months. 
Conference on Security 
and Cooperation in Europe 
2.2.42. On 15 October Parliament adopted 
a resolution on the meeting to be held in 
Madrid in November, as provided for in the 
Concluding Document of the Belgrade Meet-
ing, within the framework of the follow-up to 
the Conference on Security and Cooperation 
in Europe.1 
1 Point 2.3.5; OJ C 291 of 10.11.1980. 
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Organization for Economic Cooperation 
and Development 
International Energy Agency 
2.2.43. An agreement was concluded on 21 
October on the participation of the Com-
munity in an International Energy Agency 
research and development project under the 
Outline Agreement concluded with the 
Agency on 6 July 1976.1 This brings to nine 
the number of projects of this type in which 
the Commission is participating; the eighth 
was concluded in June last year.2 
The agreement concluded on 21 October is 
concerned with the irradiation testing of the 
materials used in thermonuclear fusion. Sci-
entists from the Commission and from the 
laboratories working with it on implementa-
tion of the Community's fusion programme 
will participate in the design, testing and 
operation of facilities set up in the United 
States to test radiation damage in materials. 
The participating laboratories in the Com-
munity, Japan, Canada and Switzerland will 
also carry out jointly programmed tests on 
materials with their own facilities. 
Working Party on Shipbuilding 
2.2.44. At the meeting of the OECD Work-
ing Party on Shipbuilding, the Commission, 
in agreement with the Member States, drew 
Japan's attention to the incipient trend 
towards a new and excessive concentration of 
orders in Japanese shipyards. In particular, 
the Commission is calling on Japan to exer-
cise greater vigilance in applying domestic 
measures to ensure that the commitments 
entered into in the context of the OECD to 
avoid an unfair distribution of the burden of 
the crisis continue to be respected. It was 
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agreed to resume the examination of this 
question on the basis of the trend for 1980 as 
a whole. 
Industrialized countries 
EFT A countries 
Switzerland 
2.2.45. Mr Paul Jolles, Switzerland's State 
Secretary for External Economic Affairs, vis-
ited the Commission on 27 and 28 October. 
He met Mr Jenkins and had talks with Mr 
Haferkamp, Mr Davignon and several senior 
Commission officials centring on bilateral 
relations between the Community and Swit-
zerland and general matters of external 
economic policy. 
2.2.46. The Joint Committee, set up under 
the EEC-Switzerland Clock and Watch 
Agreement of 1967, meeting on 2 and 3 
October in Neuchatel, examined matters aris-
ing from the application of the 1967 and 
1972 Clock and Watch Agreements and con-
ducted a comprehensive exchange of views 
on the problems of commercial policy facing 
their respective clock and watch industries. 
The subjects discussed included the growth of 
imports into the Community of low-priced 
clocks and watches from the East European 
countries and South-East Asia and the streng-
thening of cooperation to combat forgeries. 
Bull. EC 7/8·1976, point 2333. 
Bull. EC 6-1979, point 2.2.35. 
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Sweden 
2.2.47. On 15 and 16 October a Swedish 
delegation led by Mr Forsse, Director of 
SIDA (Swedish International Development 
Authority), visited the Commission. The dis-
cussions, in which the development policies 
of the Community and SIDA were compared, 
revealed a number of points of convergence; 
the Swedish Delegation showed particular 
interest in those aspects of the Community's 
development policy which concern energy, 
telecommunications and the Sahel. 
Finland 
2.2.48. Mr Rantanen, Under-Secretary of 
State with responsibility for economic policy 
at the Finnish Ministry of Foreign Affairs, 
visited the Commission on 28 and 30 
October. He held talks with Mr Haferkamp 
and senior Commission officials on trade 
relations between Finland and the Com-
munity. 
japan 
2.2.49. On 27 October Mr Okita, the 
Japanese Government representative for 
external economic affairs, visited the Com-
m·ission for talks with Mr Jenkins, Mr Hafer-
kamp, Mr Davignon and Mr Tugendhat. 
The talks centred chiefly on the growing 
imbalance in trade between Japan and the 
Community caused by the rapid growth of 
Japanese exports this year and the fact that 
Community exports were standing still. The 
Community's trade deficit with Japan, which 
amounted to USD 7 000 million in 1979, will 
probably rise to between USD 9 000 and 
10 000 million this year. The Commission 
pointed out to the Japanese representative 
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that, in Europe's current economic and social 
situation, this increase in exports of sensitive 
products (cars and electronics) was producing 
growing unease and stronger pressure for 
protectionist measures. 
During these talks the Commission invited 
the Japanese Government to consider the fol-
lowing proposals: Japan would curb its 
exports to the Community, especially in those 
sectors where the sharpest increases had 
recently occurred; it should not seek to 
reduce its trade deficit due to the rise in oil 
prices by excessively boosting its exports; it 
would agree to open its market further to 
imports of manufactured goods without 
delay; and it would refrain from adopting 
measures which would give other major trad-
ing partners more favourable treatment than 
that enjoyed by the European Community. In 
this general context, the prospect of each side 
making further progress with trade liberaliza-
tion might be explored. 
The Commission requested the Japanese 
Government to comment on these proposals 
by 25 November, the date scheduled for a 
Council meeting with Community-Japan 
relations on its agenda. 
New Zealand 
2.2.50. On 9 October Mr Talboys, the New 
Zealand Deputy Prime Minister, Minister of 
Foreign Affairs and Minister of Overseas 
Trade, met Mr Jenkins, Mr Gundelach and 
Mr Haferkamp. He had further talks with 
Mr Gundelach on 17 October during a tour 
of European capitals to discuss post-1980 
exports of New Zealand butter to the Com-
munity. Mr Talboys stressed the importance 
for the New Zealand economy of finding a 
suitable solution to this question. 
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Maghreb 
Algeria 
2.2.51. Following the El-Asnam earth-
quake, the Commission decided to grant 
Algeria an initial exceptional aid instalment 
of 1 million EUA to meet basic needs, and 
emergency food aid worth 880 000 EUA.1 
Israel 
Cooperation Council 
2.2.52. The EEC-Israel Cooperation Coun-
cil met in Luxembourg on 7 October. The 
Israeli delegation was led by Mr Shamir, the 
Foreign Minister, and the Community delega-
tion by Mr Thorn. The Commission was rep-
resented by Mr Jenkins and Mr Cheysson. 
After examining the development of trade 
and the results of financial and technical 
cooperation, the two sides focused their 
attention on the consequences of enlarge-
ment. The Israeli delegation stated that, in its 
view, enlargement jeopardized the very ess-
ence of the Cooperation Agreement and 
necessitated an 'economic', not just a techni-
cal, re-examination of its provisions. To that 
end, it advocated the setting-up of permanent 
machinery for consultations on problems 
connected with enlargement. 
The Community, though unable to endorse 
Israel's views on this point, made a statement 
indicating that it would endeavour to take 
into consideration its Mediterranean part-
ners' particular points of concern, including 
Israel's, in investigating the consequences of 
enlargement for other countries. 
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ACP States and OCT 
Visit by the President of Botswana 
2.2.53. The President of Botswana, Mr 
Masire, visited the Commission on 20 
October and had talks with Mr Jenkins, Mr 
Haferkamp, Mr Cheysson and Mr Tugen-
dhat. 
Mr Masire is chairman of the group of nine 
Southern African countries (Angola, Bots-
wana? Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Swaztland, Tanzania, Zambia and Zim-
babwe) which took part in the Lusaka con-
ference in April; the aim of the group is to 
lessen its members' dependence on South 
Africa. In his capacity as chairman, Mr 
Masire wanted to visit the Commission 
before the second Southern African Develop-
ment Coordination Conference-following 
on fron the Lusaka conference-takes place 
in Maputo, Mozambique, on 27 and 28 
November. 
The talks also centred on the aid provided by 
the Community under the first and second 
Lome Conventions, the scope for strengthen-
ing cooperation between the Community and 
the countries of southern Africa, and the pro-
jects drawn up by those countries in the field 
of communications (railways, roads, ports) 
with a view to coordinating their individual 
networks and increasing their independence. 
Various other issues of common interest were 
also discussed. 
1 Points 2.2.23 and 2.2.24. 
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ACP-EEC Convention 
Implementation of the new Convention 
2.2.54. At its plenary session on 29 and 30 
October the Economic and Social Committee 
delivered an opinion on a Commission 
recommendation inviting the Council to 
conclude the second Lome Convention in 
which it called upon all the signatory States 
to ratify the Convention without further 
delay so that it could be brought into opera-
tion.2 
Accession 
Zimbabwe 
2.2.55. The agreement whereby Zimbabwe 
accedes to the second ACP-EEC Convention 
of Lome was initialled in Salisbury on 29 
October; it is to be signed, by ministers, on 4 
November. The Zimbabwe Government had 
on 9 October accepted the results of the 
negotiations which took place from 22 to 24 
September,3 and consultations enabled the 
final outstanding problem to be resolved 
-concerning the Community's undertaking 
to buy 25 000 t of sugar on the terms laid 
down in the Sugar Protocol. Zimbabwe had 
applied to join the Lome Convention on 18 
April, the date on which it became indepen-
dent.4 
Vanuatu 
2.2.56. Following the formal application by 
Vanuatu (formerly the Anglo-French Con-
dominium of the New Hebrides) to the ACP-
EEC Council of Ministers for accession to 
the second Lome Convention, the Council 
(Foreign Affairs)-according to the press 
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release issued at the end of its meeting on 7 
October-'stressed the importance which it 
attached to the accession of the Republic of 
Vanuatu to the second ACP-EEC Convention 
and expressed the hope that the accession 
procedure could be set in motion as rapidly 
as possible in accordance with Article 185 of 
the Convention'. 
Export earnings 
Stabex 
2.2.57. On 28 October the Commission 
took five decisions in respect of 1980 to 
make Stabex transfer advances totalling 
10 650 000 EUA; the ACP States concerned 
were Dominica, Gambia, Jamaica, St Lucia 
and St Vincent. 
2.2.58. On 27 October the Commission 
decided on a transfer of 2 632 923 EUA to 
Sudan to compensate for the drop in sesame 
seed exports in 1979. 
This transfer is the last in respect of 1979 and 
is also the last to be made under the first 
Lome Convention. Stabex transfers under 
Lome I therefore stand at 377.5 million EUA 
out of an overall allocation of 380 million 
EUA. The unexpended balance and any 
amounts paid back by the ACP States to 
replenish the system will be added to the 
Stabex allocation under the second Lome 
Convention and will be available for use once 
it comes into operation. 
OJ C 93 of 15.4.1980; Bull. EC 3-1980, point 2.2.57. 
Point 2.3.34. 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.2.47. 
4 Bull. EC 4-1980, points 1.4.1 to 1.4.6. 
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2.2.59. Lastly, on 31 October the Commis-
sion transmitted to the Council two reports 
-one dealing with the ACP States, the other 
with the OCT -on the operation of Stabex 
during 1979. 
European Development Fund 
2.2.60. The Commission decided in 
October to allocate 24 820 000 EUA to the 
financing of various operations, as follows: 
Industrialization 
Rural production 
Transport and telecommuni-
cations 
Education and training 
Exceptional aid 
Asia 
ASEAN countries 
(EUA) 
4 000 000 
500 000 
16 300 000 
2 670 000 
1350 000 
24 820 000 
2.2.61. The Cooperation Agreement which 
was formally signed on 7 March 1 between 
the Community and the ASEAN countries 
(Association of South East Asian Nations) 
entered into force on 1 October, 2 the EEC 
and the five member countries of ASEAN 
having notified one another within the pre-
scribed period that the necessary formalities 
had been completed. The text of the Agree-
ment, prepared during exploratory talks in 
December 1978 and at the beginning of 
March 1979, had been finalized during two 
negotiating sessions in November 1979;3 it 
was approved the following month by the 
Council for the Community and by the 
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Standing Committee of the ASEAN countries 
(Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singa-
pore and Thailand). 
South Asia 
Nepal 
2.2.62. Mr Pant, Nepal's Minister of 
Finance, visited the Commission on 8 
October. This first ministerial contact bet-
ween the Nepalese Government and the 
Commission is evidence of Nepal's growing 
interest in the Community. Further contacts 
are to be arranged with a view to establishing 
a basis for closer relations. The talks centred 
on EEC development aid to Nepal and on 
various aspects of trade relations. 
State-trading countries 
Council for Mutual Economic Assistance 
2.2.63. The committee of experts set up to 
prepare a draft agreement between the Com-
munity and the Council for Mutual 
Economic Assistance (CMEA) held its third 
meeting in Geneva on 15 and 16 October. 
The committee had previously met on 4 and 
5 March,4 and again from 16 to 18 July5 
following a proposal put forward by Mr 
Haferkamp in his letter of 27 March to 
Mr Faddeyev, Secretary of the CMEA. 
1 OJ L 144 of 10.6.1980; Bull. EC 3-1980, point 
2.2.60. 
2 OJ L 254 of 27.9.1980. 
1 Bull. EC 12-1979, points 1.2.1 to 1.2.8. 
4 Bull. EC 3-1980, point 2.2.64. 
5 Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.64. 
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The drafting committee, composed of Com-
munity and CMEA experts, continued its 
detailed consideration of the points on which 
the two sides differed and arrived at a clearer 
picture of the respective positions. The Com-
munity delegation indicated that it was pre-
pared to take part in a further meeting of the 
committee, in January 1981 for example, 
should the CMEA consider it worthwhile. 
European political cooperation 
Meeting of Foreign Ministers 
2.2.64. The Foreign Ministers of the Nine 
gathered in Echternach, Luxembourg, on 25 
and 26 October for one of their regular infor-
mal meetings on the Gymnich model. They 
exchanged views on a number of Community 
and.political cooperation issues. No declara-
tion was adopted in the course of this meet-
ing, since it was held on an informal basis. 
• 
2.2.65. At its part-session from 14 to 17 
October Parliament adopted resolutions1 on 
a number of matters falling within the politi-
cal cooperation field: the war between Iran 
and Iraq; the removal of under-age girls from 
South-East Asian refugee camps for purposes 
of prostitution; terrorist attacks in Europe; 
and the Helsinki review conference to be held 
in Madrid in November. 
1 Points 2.3.5 and 2.3.11; OJ C 291 of 10.11.1980. 
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3. Institutional 
and political 
matters 
Institutional developments 
and European policy 
Meetings of ministers 
2.3.1. The Foreign Ministers of the Nine 
held an informal meeting (like the one at 
Gymnich) at Echternach, Luxembourg, on 25 
and 26 October with Mr Thorn in the chair; 
for the first time their Greek counterpart 
attended as an observer. The discussions were 
confidential as well as informal, and touched 
on Community matters and political coopera-
tion. 
Relations between the institutions (notably 
Parliament and the Council) and the Com-
munities' 1981 budget (streamlining agricul-
tural expenditure) came under the Commun-
ity heading, while the main political coopera-
tion topics (according to Mr Thorn's state-
ment to the press after the meeting) were the 
Venice mission on the problems of the Mid-
dle East, the question of the American hos-
tages in Iran, the conflict between Iraq and 
Iran, the resumption of the Euro-Arab Dialo-
gue in November and East-West relations 
(CSCE in Madrid, situation in Poland). The 
Ministers also discussed ways of intensifying 
European political cooperation, notably by 
creating a crisis mechanism. 
2.3.2. The Agriculture Ministers held an 
informal meeting in Luxembourg on 14 
October, the same day as their Council meet-
ing. Discussions centred on the future of the 
common agricultural policy, its financing and 
prices for the next marketing year. Mr Gun-
detach, Member of the Commission with spe-
cial responsibility for agriculture, opened the 
debate by outlining the market situation 
regarding the principal products and the state 
of agricultural expenditure in 1980. He stres-
sed that as a result of the Commission's pru-
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dent market management no supplementary 
budget was needed for agricultural expendi-
ture. But he warned that in 1981 the policy 
derived from the budgetary restrictions 
would have to improve the balance on certain 
markets (milk, cereals, beef and veal), par-
ticularly since the draft budget took no 
account of price increases for the 1981/82 
marketing year; several Ministers believed 
prices would rise substantially on account of 
increased production costs. 
Mr Gundelach announced that the Commis-
sion would be submitting a strategy paper 
before the end of the year on the future of the 
CAP. It would recommend maintaining the 
basic principles of the common agricultural 
policy but call for development and extension 
of the coresponsibility levy on producers, 
-differentiated by product, however-with a 
view to cutting surpluses. The Ministers 
broadly agreed with Mr Gundelach's analy-
sis, though shades of emphasis differed. Mr 
Thorn highlighted three main needs: to fix 
prices as soon as possible in the new year, 
when the new Commission had presented its 
proposals to the Council; to postpone a deci-
sion on certain sensitive matters outstanding 
in order to avoid delaying the main body of 
decisions on prices; to study the Commis-
sion's strategy paper in detail. 
Community institutions 
and organs 
Parllament1 
Part-session in Strasbourg 
from 13 to 17 October 
2.3.3. During its October stttmgs Parlia-
ment held many debates all of much the same 
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importance; topics covered included Com-
munity participation in the Madrid Confer-
ence, air transport, the outline of the 
generalized preferences scheme from 1981 
onwards and budgetary problems, with the 
preliminary debate on the draft budget for 
1981. 
Budgetary matters were also discussed in 
another debate, on the implementation of the 
1980 budget, when Parliament took the 
opportunity offered by a question to the 
Commission to spell out its position concern-
ing its place within the budgetary authority 
and the way in which it intends to use its pre-
rogatives in establishing the 1981 budget. In 
a resolution in which it also called for women 
to be effectively represented in the college, 
the House asserted its resolve to have its say 
in the appointment of the new Commission. 
Draft budget for 1981 
(14 October) 
2.3.4. Presenting the draft budget for 1981 
adopted on 24 September/ the President of 
the Council, Mr Santer, told the House that it 
1 This report was prepared from 'Le point de Ia session' 
published by Parliament's Secretariat. The complete texts 
of the resolutions adopted by Parliament are reproduced 
in 0 J C 291 of 10.11.1980 and the report of proceed-
ings is contained in OJ Annex No 261. The political 
groups of members are indicated in brackets by the fol-
lowing abbreviations: Soc = Socialists; EPP = European 
People's Party-Christian Democratic Group; ED = Euro-
pean Democratic Group; Com = Communists and Allies; 
Lib = Liberals and Democrats; EPD = European Progres-
sive Democrats; Ind = Group for the Technical Coordi-
nation and Defence of Independent Groups and mem-
bers; NA = Non-affiliated. The countries of origin are 
indicated as follows: B =Belgium, OK= Denmark, 0 = 
Federal Republic of Germany, F =France, IRL =Ireland, 
I = Italy, L = Luxembourg, NL = Netherlands, UK = 
United Kingdom. 
2 Bull. EC 9-1980, points 2.3.46 to 2.3.50. 
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must be viewed against the growing 
economic difficulties besetting the Member 
States. It was impossible for the Council to 
accept the increase in Community expendi-
ture proposed by the Commission, when in 
some States public expenditure was being 
contained or even cut. Against the back-
ground of the crisis the role of the Communi-
ty's structural operations must continue to be 
to back up and stimulate measures taken by 
the Member States. The year ahead, said Mr 
Santer, was a crucial one for the future of the 
Community, but in judging the draft budget 
Parliament must take account of the particu-
larly difficult context. 
Mr Adonnino, the general rapporteur, com-
pared Parliament's reading of the budget with 
that of the Council, which had made it into a 
simple bookkeeping exercise. He also 
doubted whether the Council was prepared 
for a dialogue on the choice of Community 
policies. As he saw it, the 1981 budget, in 
real terms, represented no growth over that 
of 1980, since they had to take into account 
the supplementary measures to assist the 
United Kingdom, the accession of Greece and 
the effects of inflation in the Community. Mr 
Adonnino was also harshly critical of the cuts 
made in non-compulsory expenditure. As it 
now stood the draft budget was unacceptable 
to Parliament and the House wanted to see it 
improved both in quality and in quantity. 
In his speech for the Commission Mr Tugen-
dhat recalled the position taken by the Com-
mission 1 after the Council had compiled the 
draft. He also stressed, in answer to Mr 
Santer, that Member States' spending could 
not be compared with that of the Commun-
ity, which was still under construction. 
There were two currents of thought in the 
reactions of the Group spokesmen. One was 
that the Council's draft was a red rag to Par-
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liament since it showed no will to push on 
with the development of the energy, indust-
rial, social or regional sectors. The other was 
that it should be possible to find sufficient 
political convergence in the House to give the 
1981 budget an acceptable structure. 
Conference on Security 
and Cooperation in Europe 
(15 October) 
2.3.5. Presenting his report on the 
November Conference in Madrid, a further 
sequel to the Conference on Security and 
Cooperation in Europe (CSCE), Mr Rumor 
(EPP/1) recalled that in the Helsinki Final Act 
signed in 1975 a consensus had emerged for 
the first time in history between thirty-five 
States with different political and economic 
systems. It was a major qualitative advance in 
East-West relations even though the various 
partners were pursuing different objectives. 
The climate of relations between the sig-
natories had deteriorated before the Madrid 
meeting but the Community must keep open 
all the options for dialogue; Madrid rep-
resented an opportunity for East and West to 
come together. 
Mr Rumor _commended the consistency, 
resolve and solidarity with which the Com-
munity countries were facing the Madrid 
Conference. This political convergence had 
been evident in the episodes of negotiation at 
the CSCE with the definition of common 
guidelines and positions. 
On the substance Mr Rumor reaffirmed the 
indivisible nature of detente, which was both 
regional and global. In that respect the Soviet 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.3.49. 
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intervention in Afghanistan was clearly a 
breach of the Preamble and the second princi-
ple of the Helsinki Final Act and jeopardized 
the basis of detente. 
Mr Rumor also emphasized that the Act was 
a single entity, which meant that all of its 
provisions must be applied. The hopes set on 
Helsinki in 1975 had been weakened. The 
Final Act must not become a shell empty of 
solid achievement. 
During the debate speakers welcomed the 
common stance taken by the governments of 
the Nine in the CSCE negotiations. They also 
reiterated their belief that the provisions of 
the Helsinki Act must be applied in their 
entirety and with balance. 
Recognizing that the present international 
situation was not propitious to the process of 
detente, Mr Brandt (SodD) viewed the Con-
ference against its theoretical and historical 
background, finding that detente in terms of 
the whole world had never existed. But the 
Community must not resign itself to doing 
nothing by clinging to the concept of indivisi-
bility. The Helsinki Act had, moreover, never 
been a magic wand capable of solving all 
problems since it contained in itself problems 
of interpretation. In Madrid, the Foreign 
Ministers must get together to propose prac-
tical solutions and not simply read through 
texts prepared in advance. 
For Mr Klepsch (EPPID) the action of Soviet 
troops in Afghanistan was a threat to detente. 
They must be withdrawn in order to restore 
confidence between the partners to the CSCE. 
Mr Fergusson (ED.tUK) wondered what the 
word detente meant to the Soviet Union. 
For the Italian Communists, Mr Segre indi-
cated where his Group disagreed with Mr 
Rumor's report: all rela.tions with the Eastern 
countries were not to be frozen on the pretext 
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that detente was indivisible. The Helsinki text 
had to be taken up again and concrete solu-
tions proposed. As for the question of 
respecting human rights, Parliament must not 
confine its protests to condemning outrages 
in the Eastern countries. 
Some of these points were taken up by Mr 
Haagerup (Lib/DK), who held that the idea 
of Helsinki must be preserved, meaning that 
helpful relations must be developed between 
the peoples of East and West. 
Mr Denis (Com/F) repudiated a Europe 
united in conflagration as conceived, he felt, 
by the United States. What he particularly 
wanted to see was a European conference on 
disarmament. 
This idea of a conference was rejected by Mr 
Israel (EPD/F), who believed that it would 
help the Soviet Union in its attempt to divert 
attention from the problem of human rights. 
Many other speakers took the floor, either as 
spokesmen for their Groups or on their own 
behalf, some to affirm the indivisibility of 
detente, others to contest certain points in the 
Rumor report. Mr Radoux (Soc/B) summed 
up, as it were, the general feeling when he 
said that it would be taking a heavy responsi-
bility to abandon the working tool, in the 
shape of the CSCE, for improving relations 
between the two halves of Europe. 
At the end of the debate Parliament adopted 
by a very large majority the resolution con-
tained in Mr Rumor's report. 
Air transport 
(16 and 17 October) 
2.3.6. Competition in air transport was the 
focus of a major debate based on two reports 
(one by Mr Schwartzenberg (Soc/F) and the 
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other by Mr Hoffmann (EPliD)) and on the 
Commission's memorandum on the develop-
ment of air services in the Community.1 
In his statement Mr Schwartzenberg agreed 
that in this field competition was inadequate 
at the present time. But he went on to stress 
that caution must be the keynote in applying 
open competition to air transport. Though 
fares ought to be reduced and made more 
transparent, partitions removed and technical 
barriers eliminated, care must be taken to 
ensure that unfettered competition did not 
have disastrous effects on the social side (loss 
of jobs) or on energy, the environment and 
air safety. Moreover, the airlines, and par-
ticularly private airlines, might be tempted to 
neglect the least profitable routes which are 
currently served by the national airlines in 
accordance with their role of public service. 
Like Mr Schwartzenberg, Mr Hoffman ex-
pressed his misgivings over the dangers inhe-
rent in a rush of decontrol. He pointed out 
that in the United States after an initial 
period in which fares were reduced and the 
number of passengers increased there had 
been a backlash: jobs had been lost, many 
companies had made losses and regional links 
had ceased to operate. Nevertheless, with the 
'Balkanization' of European air transport, 
measures for the benefit of the users must be 
taken along the lines of what the Commission 
was proposing in its memorandum. 
Mr Seefeld (Soc/D) took much the same 
view. What was needed was a European 
transport policy, which the Ministers had 
neglected for so long. European transport 
must move forward but without ruining the 
companies and therefore guarding against 
complete decontrol. 
Mr Burke explained that the Commission 
had chosen the middle way between the 
status quo, which no one wanted to keep, 
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and total decontrol, which only a minority 
desired, although air transport, still being run 
on the basis of bilateral agreements between 
Member States, stood to gain much from a 
bigger injection of competition. 
Mr Key (UK), Mr Janssen van Raay (NL), 
Mr Nielsen (DK) and Mr Nyborg (DK), 
speaking respectively for the Socialists, EPP, 
Liberal and EPD Groups, came to very much 
the same conclusions as Mr Schwartzenberg 
and Mr Hoffman. They also stressed the need 
for European management of air traffic under 
the aegis of Eurocontrol. 
Representing the tendency that several speak-
ers called 'revolutionary', Mr Moorhouse 
(ED/UK) called for swift decontrol and 
regretted the extreme caution of the Hoffman 
report. 
The other speakers in the debate were against 
'decontrol American style'-Mr Martin 
(Com/F), against 'total decontrol'-Mr Josse-
lin (SodF), for a genuine air transport 
policy-Mr Cardia ( Com/1), for measures to 
boost the competitiveness of European air-
lines-Mr Doublet (EPDIF) and Mr Cottrell 
(ED/UK), against the monopoly situation 
organized by the States-Mr Damseaux 
(Lib/B). 
At the end of the debate the House adopted 
the two reports, after it had amended Mr 
Schwartzenberg's paper as recommended by 
the rapporteur himself. The amendments 
tended to qualify the position taken in favour 
of decontrol of air transport, as set out in the 
original text. It is no longer explicitly a ques-
tion of 'decontrol', and the report underlines 
the positive role of the airlines in operating 
regional routes. The two reports, which at 
the outset were slightly different in tone, now 
both call for the cautious removal of con-
trols. 
1 Supplement 5/79 - Bull. EC. 
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Generalized tariff preferences 
(16 and 17 October) 
2.3. 7. Presenting his report on the Commis-
sion's proposals outlining the generalized pre-
ferences scheme for the years ahead, Mr 
Pearce (ED/UK) agreed that the preferences 
should continue but pointed to the low rate 
of utilization of the scheme. There was 
indeed no point in offering more if the 
beneficiary countries did not take advantage 
of existing opportunities. The main 
beneficiaries appeared to be the semi-
industrialized countries. Mr Pearce therefore 
felt that the Community should adjust its 
offers according to the degree of industriali-
zation and even revise the list of beneficiary 
countries. In conclusion, Mr Pearce pointed 
out that for the poorest countries at any rate, 
the preferences were often of no value unless 
applied to agricultural products. He therefore 
urged that the Community should eliminate 
the inconsistencies between its liberal attitude 
on most industrial products and the protec-
tionism it was applying to most agricultural 
products. 
Mrs Chouraqui (EPDIF) mentioned the pro-
found changes in the international situation 
over the last few years. Today, development 
policy no longer consisted in simply narrow-
ing the gulf between the rich and the poor 
countries; it also had to consider the prob-
lems besetting the industrialized countries 
and the new situation created by the appear-
ance on the international scene of developing 
countries which were becoming competitive. 
The Community must therefore strike a 
balance between objectives which to some 
extent were contradictory: giving the 
developing countries easier access to its mar-
kets, safeguarding jobs, protecting the com-
mon agricultural policy, respecting privileged 
ties with the ACP countries ... Mrs Choura-
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qui was recommending a selective approach, 
which would distinguish between the poorest 
countries and the rest and between sensitive 
and non-sensitive products. 
Mr Woltjer (Soc/NL) emphasized that export 
growth was for the developing countries a 
factor vital to their development; without it 
our aid would be of little use to them. The 
problem for us was in knowing how to let the 
poorest reap the most benefit from the prefer-
ences. The fact was that for those countries 
the key exports were the agricultural pro-
ducts towards which the Community was 
taking the most restrictive attitude. Mr Wolt-
jer further recommended that export guaran-
tee schemes be provided also for the non-
associated countries. 
For the Commission, Mr Haferkamp wound 
up the debate, taking note of the members' 
desire to see improvements to the generalized 
preferences scheme mainly for the benefit of 
the poorest of the developing countries. This 
was indeed the thread running through mem-
bers' contribution to the debate, many of 
whom voiced doubts about the efficiency of 
the scheme, whose perverse effect often 
seemed to be to widen the gap between the 
poorest and the less poor of the developing 
countries, while the Community was giving 
to the best off among them-or, perhaps, to 
the multinational companies operating within 
them-the means of imperilling our own 
industries and our own jobs. 
Parliament finally adopted Mr Pearce's report 
on the generalized preferences scheme but 
only after amending it in order to underline 
the doubts it entertained as to the real signifi-
cance of the scheme and therefore to ask the 
Commission for more detailed information. 
The House also recommended that those 
developing countries which did not enjoy the 
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benefit of other preferential agreements with 
the Community should have priority of 
access to the advantages of the GSP. 
2.3.8. Parliament gave optmons on a 
number of other Commission proposals: 
(i) the communication concerning an action 
programme with regard to consumers: 1 the 
House welcomed the general objectives but 
felt that the proposals for attaining them 
must be made more concrete and explicit; 
(ii) the proposal for a Regulation on com-
mon rules for imports of whale products:2 
while approving the Commission's move the 
House asked it to frame an overall policy on 
the protection of cetaceans and to adopt a 
number of modifications which would 
tighten the provisions envisaged; 
(iii) the proposal for a Directive on credit 
insurance;3 
(iv) the proposal for a Decision on financial 
aid for the eradication of African swine fever 
in 5ardinia:4 the House requested that the 
eradication measures be extended to include 
the affected African countries from which 
swine fever may spread to the Community; 
(v) the proposals for structural measures in 
favour of Northern Ireland:5 the House 
endorsed the arrangements envisaged but 
found them too limited; 
(vi) the proposal for a Directive on the 
development of agriculture in the French 
overseas departments:6 the proposal was 
approve.d. 
Also approved, under the procedure 'without 
report', were the proposals for Decisions 
relating to research programmes for scientific 
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and technical training7 and for paper and 
board recycling. 8 
2.3.9. In a resolution passed on 16 October 
on the basis of a Commission com-
munication,9 Parliament called for speedier 
removal of technical barriers to trade, urging 
the Council to adopt the proposals pending 
and asking the Commission to improve its 
provision of information. 
In a resolution on the multiannual prog-
ramme for the attainment of the customs 
union, 10 Parliament suggested a number of 
short- and long-term measures. 
Finally, the House asked to be consulted on 
the changes made to the Commission's prop-
osals, which date back to 1968, relating to 
the right of establishment and freedom to 
provide services for architects. 11 
1 OJ C 218 of 30.8.1979; Bull. EC 6-1979, points 
1.5.1 to 1.5.7; Supplement 4/79- Bull. EC. 
2 OJ C 121 of 20.5.1980; Bull. EC 4-1980, point 
2.1.52. 
3 Point 2.1.30; OJ C 245 of 29.9.1980; Bull. EC 9-
1980, point 2.1.32. 
4 OJ C 232 of 10.9.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.94. 
5 OJ C 179 of 17.7.1980; C 176 of 15.7.1980; Bull. 
EC 6-1980, point 2.1.109. 
6 OJ C 211 of 19.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.90. 
7 OJ C 143 of 16.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 
2.1.91. 
8 OJ C 180 of 18.7.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.133. 
9 Bull. EC 1-1980, points 1.3.1 to 1.3.6. 
10 OJ C 44 of 21.2.1980; Bull. EC 12-1979, points 
1.3.1 to 1.3.3. 
11 OJ C 72 of 19.7.1968. 
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2.3.1 0. Parliament called for financial aid 
or further financial aid for the victims of 
natural disasters: flood in France, the torren-
tial rains in Liguria (Italy) and the earthquake 
in Algeria. 
2.3.11. In the sphere of political coopera-
tion Parliament passed resolutions on terror-
ist attacks in Europe; the war between Iran 
and Iraq; the situation of young girls in 
refugee camps in South-East Asia. 
Table 1 - Council meetings in October 
Number, place 
and date of 
meenng 
659th 
Luxembourg 
7.10.1980 
Subject 
Foreign 
affairs 
Bull. EC 10-1980 
President 
Mr Thorn, Luxem-
bourg 
Minister of Foreign 
Affairs 
Council 
Council 
2.3.12. The Council held seven meetings in 
October. The following table lists the 
number, date and place of each me~ting, the 
names of the Council President and Commis-
sion representatives and the main items of 
pusiness. The footnotes refer to the points in 
the Bulletin where a more detailed account is 
given of decisions taken, agreements reached, 
positions adopted and questions discussed 
(see Table 1). 
Commission 
Mr Jenkins, 
President; 
Mr Ortoli, 
Mr Natali, 
Mr Vredeling, 
Vice-Presidents; 
Mr Cheysson, 
Mr Giolitti, 
Mr Davignon, 
Mr Tugendhat, 
Members 
Main items of busmess 
Financial mechanism and additional 
measures to assist United Kingdom. 
Council continued discussion of 
both proposals and reached agree-
ment on major points. 1 
Application by the Republic of Van-
uatu to accede to the Lome Conven-
tion. The Council stressed its desire 
to see Vanuatu accede to the latest 
ACP-EEC Convention and expres-
sed the hope that accession proce-
dures could begin as rapidly as 
possible.2 
Portugal: pre-accession aid. The 
Community decided to grant Por-
tugal exceptional aid between now 
and the time of accession for practi-
cal projects to help the Portuguese 
economy integrate successfully into 
the Community.3 
Regional Development Fund: non-
quota projects. Council formally 
adopted five regulations on the first 
specific regional development pro-
jects.4 
Steel. In-depth discussion on request 
for assent to application of Article 
58 ECSC.5 
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Table 1 - (continued) 
Number, place 
and date of Subject 
meetmg 
660th Agriculture 
Luxembourg 
14.10.1980 
661st Economic 
Luxembourg and finan-
20.10.1980 cia I 
affairs 
662nd Taxation 
Luxembourg 
27.10.1980 
663rd Fisheries 
Luxembourg 
28.10.1980 
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President Commission 
Mr Ney, Luxem- Mr Gundelach, 
bourg Minister of Vice-President 
Agriculture, Viticul-
ture, Water and 
Forestry 
Mr Santer, Luxem- Mr Ortoli, 
bourg Minister of Vice-President 
Finance 
Mr Santer, Luxem- Mr Burke, 
bourg Minister of Member 
Finance 
Mr Helminger, Mr Gundelach, 
State Secretary, Vice-President 
Luxembourg Minis-
try of Foreign 
Affairs, Foreign 
Trade and Cooper-
ation 
Council 
Maan items of business 
Sheepmeat. Council adopted Regu-
lations for common organization of 
sheepmeat market. 6 
Community loans. Agreement on 
the exceptional inclusion of advance 
factories and housing projects in the 
scope of loans to be granted under 
second tranche of NCJ.7 
Energy and economic policy. Policy 
debate on Commission communica-
tion.8 
Recycling. Debate on report of 
Monetary Committee on recycling 
of oil-producing countries' sur-
pluses.9 
Excise duties on alcoholic bever-
ages. Examination of overall com-
promise proposal submitted by 
Presidency .10 
Measure derogating from the sixth 
VAT Directive. Exchange of views 
on derogation requested by Belgian 
Government in respect of method of 
paying VAT on second-hand cars. 
Financial mechanism and additional 
measures to assist United Kingdom. 
Council adopted Regulations giving 
legal form to agreement of 30 
May.1 
Internal aspects. Agreement on Reg-
ulation setting up control proce-
dures on fishing by vessels of 
Member States. 11 
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Table 1 - (continued) 
Number, place 
and date of Subject Pres1dent Commission Main 1tems of business 
meetmg 
664th General Mr Thorn, Luxem- Mr Jenkins, Steel. Further discussion on intro-
Luxembourg affairs bourg Ministers of President; duction of production quota sys-
25.10.1980 Foreign Affairs Mr Ortoli, tem.5 
Mr Haferkamp, 
Mr Vredeling, 
Vice-Presidents; 
Mr Davignon, 
Member 
665th General Mr Thorn, Luxem- Mr Ortoli, Steel. Assent to introduction of pro-
Luxembourg affairs bourg Minister of Mr Haferkamp, duction quota system.5 
30.10.1980 Foreign Affairs Vice-Presidents; 
1 Pomt 2.3.46. 
Pomt 2.2.56. 
1 Pmnt 2.2.3. 
4 Pomt 2.1.48. 
1 Points 1.1.1 to 1.1.9. 
' Points 1.4.1 to 1.4.5. 
Commission 
Mr Brunner's resignation 
2.3.13. Mr Brunner, who was elected to the 
Bundestag of the Federal Republic of Ger-
many on 5 October, has taken his seat and 
will accordingly cease to be a Member of the 
Commission on 4 November. 
Pending the appointment of a successor 
(which is unlikely to occur before the end of 
the present Commission's term of office), the 
Commission reallocated his responsibilities 
on 29 October: Mr Burke has taken over 
research, science and education (except for 
international nuclear relations) and the Joint 
Research Centre; Mr Davignon will be 
responsible for scientific and technical infor-
Bull. EC 10-1980 
Mr Davignon, 
Member 
1 Point 2.1.1. 
• Pomts 1.2.2 to 1.2.5. 
9 Points 1.2.6 and 1.2. 7. 
10 Point 2.1.31. 
11 Point 2.1.79. 
mation (under its new designation of Infor-
mation Markets and Innovation), energy, the 
Euratom Supply Agency and international 
nuclear relations. 
Informal meeting at Villers-le-Temple 
2.3.14. As in the previous three years, the 
Commission held an informal meeting at Vil-
lers-le-Temple on 11 October to take stock of 
its activities and consider future prospects for 
the Community. 
At a press conference held after the meeting 
Mr Jenkins described the items which had 
been considered: 
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• the mandate given to the Commission by 
the Council following the general comprom-
ise. of 30 May (to be fulfilled by the end of 
June 1981) concerning 'the development of 
Community policies without calling into 
question the common financial responsibility 
for these policies which are financed from the 
Community's own resources, or the basic 
principles of the common agricultural pol-
icy'. 1 A number of papers will be prepared to 
brief the new Commission taking office in 
January 1981 on problems such as new own 
resources, the European Social Fund and the 
common agricultural policy; 
• situation in the European steel industry 
(request for Council assent to application of 
Article 58 of the ECSC Treaty); 
• Community oil supplies; 
• North-South dialogue. 
Activities 
2.3.15. The October meetings were devoted 
in the main to examining the situation in the 
Community sted industry and drawing the 
relevant conclusions, although the Commis-
sion also took major decisions in several 
other areas. 
Decisions or proposals adopted 
2.3.16. The Commission's main decision 
declared that there was a manifest state of 
crisis in the steel industry, and a number of 
measures were taken in that connection. A 
memorandum on the social aspects of the 
steel industry was also adopted. 
The Commission also adopted an important 
memorandum on energy and economic pol-
icy, a proposal for a Directive on procedures 
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for informing and consulting employees in 
transnational undertakings, a proposal for a 
Regulation on scheduled interregional air ser-
vices, and a proposal on the use of hormones 
in animal feed. It also adopted memoranda 
on the new Community instrument and the 
mechanism for granting Community loans, 
the Annual Economic Report and the ECSC 
operating budget. 
Lastly, as regards external relations, the 
Commission adopted a recommendation on 
financial aid to Portugal and another on 
Community participation in the Common 
Fund for Commodities. 
Discussions, policy debates and work in hand 
2.3.17. The Commission paid close atten-
tion to proceedings in Parliament and the 
Council. It also held exchanges of views on 
the state of implementation of the 1980 
budget and on trade and economic relations 
between the Community and Japan. It con-
tinued its work in the field of health and the 
harmonization of duties on alcoholic bever-
ages. 
Emergency aid to Member States 
2.3.18. On 8 October the Commission 
decided to grant 500 000 EUA emergency aid 
to victims of the floods which occurred in 
several French departments at the end of Sep-
1 OJ C 158 of 27.6.1980. 
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tember. Parliament passed a resolution cal-
ling for an increase in this aid. 1 
Relations with workers' and 
employers' organizations 
2.3.19. During the preliminary consulta-
tions with trade unions, representatives from 
the European Trade Union Confederation 
continued work on their vocational and con-
tinuous training programme and also consi-
dered energy policy and health and safety at 
work. Experts from the Trade Unions Inter-
national of Food, Tobacco, Hotel and Allied 
Industries Workers discussed working condi-
tions in the hotel and catering industry. 
At briefing sessions experts from the ETUC 
and the trade union committees met Commis-
sion representatives to discuss subjects such 
as the prospects for trade union participation 
in the new Lome Convention, the possible 
renewal of the Multifibre Agreement, the 
automobile industry, the proposal for a 
Directive on procedures for informing and 
consulting the employees of undertakings 
with complex structures, in particular trans-
national undertakings, a draft proposal for a 
ninth company law Directive (relations bet-
ween undertakings, in particular groups of 
undertakings) and, lastly, the application of 
Article 58 of the ECSC Treaty. 
Court of Justlce2 
Composition of the Court 
2.3.20. On 6 October, by decision of the 
Representatives of the Governments of the 
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Member States, Mr U. Everling was 
appointed judge at the Court of Justice with 
effect from 30 October in place of Judge 
Kutscher, who had resigned.3 
At its meetings on 1 and 30 October,4 the 
Court decided on the composition of its three 
Chambers as follows: 
First Chamber: T. Koopmans, President, A. 
O'Keeffe and G. Bosco; 
Second Chamber: P. Pescatore, President, A. 
Touffait and 0. Due; 
Third Chamber: J. Mertens de Wilmars, Pres-
ident, Lord Mackenzie Stuart and U. 
Everling. 
It also elected Judge J. Mertens de Wilmars 
President of the Court for the period from 30 
October 1980 to 6 October 1982 and 
appointed Mr G. Reischl first Advocate 
General for a period of one year from 
7 October 1980. 
1 OJC291of10.11.1980. 
2 For more detailed information, see the texts published 
by the Court of Justice in the Official Journal and in the 
European Court Reports, and the publications of its 
Information Office (e.g. the annual synopsis of the work 
of the Court or the information quarterly). An analysis 
of decisions delivered by the Court during the second 
half of 1980 will appear in Bulletin 12-1980; see Bull. 
EC 7/8-1980, point 2.3.23. 
3 OJ L 296 of 5.11.1980. 
4 OJ C 263 of 10.10.1980; OJ C 287 of 6.11.1980. 
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2.3.21. New cases 
Case Subject Type of action 
Institutional questions 
208/80 - Lord Bruce of Doning- Is the remuneration of a Member of the Euro- Action under Article 
ton v Eric Gordon Aspden1 pean Parliament totally exempt from national 177 of the EEC 
income tax? Treaty 
Customs union 
204/80 Procureur de Ia Proceedings for fraud; manufacture of a wine- Action under Article 
Republique and Others v Vedel based aperitif which does not conform to 177 of the EEC 
and Others2 national law Treaty 
205/80 - Elba Elektroapparate- Tariff classification of plastic objects used as Action under Article 
und Maschinenbau W. Goett- Christmas tree decorations 177 of the EEC 
mann KG v Haupzollamt Berlin- Treaty 
Packhof3 
Free movement of goods 
206/80 - Orlandi ltalo Son v 
Ministero del Commercia con 
l'Estero4 
207/80- Carapelli SpA v Minis-
tero del Commercio con l'Estero4 
209/80 - E. and L. Saquella Sac 
v Ministero del Commercio con 
l'Estero4 
212/80- Amministrazione delle 
Finanze dello Stato v Meridionale 
Industria Salomi Sr14 
213/80- Amministrazione della 
Finanze dello Stato v Salumificio 
di Verona Vassanelli4 
214/80 - Amministrazione della 
Finanze dello Stato v Ditta 
Fratelli Ultrocchi4 
215/80- Orlandi ltalo & Son v 
Amministrazione delle Finanze 
dello Stato4 
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Forfeiture by the Italian State of the deposit Action under Article 
levied to obtain the necessary foreign currency 177 of the EEC 
when the interval between obtaining the cur- Treaty 
rency and importation exceeds 30 days 
Reference for interpretation of Regulation No Action under Article 
1697/79 on the post-clearance recovery of 177 of the EEC 
export duties Treaty 
Bull. EC 10-1980 
Court of Justice 
Case 
216/80 - Amministrazione delle 
Finanze dello Stato v Molino Figli 
di G. Borgioli Sas4 
217/80 - Divella Vincenzo v 
Amministrazione delle Finanze 
dello Stato4 
Free movement of capital 
Court of Justice 
Subject Type of acuon 
203/80 - Criminal proceedings Export of currency from Italy by a non-resident Action under Article 
against G. Casati, Cologne3 who claims to have imported the currency 177 of the EEC 
Agriculture 
196/80 Anglo-Irish Meat 
Company Ltd, Dublin v The 
Minister for Agriculture5 
197/80- Ludwigshafener Walz-
miihle Erling KG6 
198/80- Park Miihlen GmbH6 
199/80 - Miihle Riiningen AG6 
200/80 - Pfiilzische Miihlen-
werke GmbH6 and 
243/80 - Kampffmeyer Miihlen-
vereinigung KG1 
v (1) the Council, (2) the Com-
mission 
201180 - Jan van den Brink BV 
and Others,' BV and 
202/80 - BV International Fruit 
Co. ('interfruit') and Others7 v 
Commission 
without declaring it Treaty 
Monetary compensatory amounts levied on 
exports of beef from Ireland to the United 
Kingdom between 20 March 1978 and 28 April 
1979 
Action under Article 
177 of the EEC 
Treaty 
Claim for compensation on the grounds that Action under Article 
the threshold price for durum wheat imported 215 of the EEC 
from non-member countries was too high Treaty 
Action for damages as a result of the imposi- Action under Article 
tion by the Commission of protective measures 215 of the EEC 
against imports of apples from Chile Treaty 
Disputes between the Community and its staff 
v European Parliament: 195/80.6 
v Commission: 211180,8 218/80.9 
1 OJ C 303 of 20.11.1980. 
2 OJ C 299 of 18.11.1980. 
1 OJ C 289 of 7.11.1980. 
' OJ C 308 of 26.11.1980. 
1 OJ C 278 of 28.10.1980 
Bull. EC 10-1980 
• OJ C 281 of 31.10.1980. 
7 OJ C 287 of 6.11.1980. 
• OJ C 307 of 25.11.1980. 
' OJ C 309 of 27.11.1980. 
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2.3.22. Judgments 
Date and case 
Free movement of goods 
30.10.1980, 26/801 - Schneider-Import GmbH & Co. 
KG v Hauptzollamt Mainz 
Court of Justice 
Held 
1. The requirement of non-discrimination is 
fulfilled where the arrangements applicable to 
imported spirits may be considered equivalent to 
the arrangements applicable to national produc-
tion. 
2. An upper limit on production imposed on 
producers of other Member States is lawful if it 
corresponds to the limit to which national pro-
ducers are subject in order to qualify for the 
same tax advantage. 
9.10.1980, 823/79 - Criminal proceedings against G. National rules may prohibit residents from using 
Carciati2 motor vehicles which have been temporarily 
imported free of VAT. 
Free movement of persons 
29.10.1980, 22/80 1 - Boussac Saint-Freres SA v B. 
Gerstenmeier 
Customs union 
Article 7 of the EEC Treaty does not preclude a 
national rule of civil procedure providing for a 
simplified procedure for recovery of a debt which 
is not available to creditors prosecuting a claim 
for payment of a debt expressed in a foreign cur-
rency against debtors established on national 
territory. 
16.10.1980, Joined Cases 824/79 and 825/79- Pro- Tariff heading 07.04 'ex BOther' referred to in 
dotti Alimentari Folci Sas v Amministrazione delle Annex A to Regulation Nos 3055/74 and 
Finanze dello Stato3 3011175 does not apply to cut or sliced mush-
rooms. 
16.10.1980, 816/79 - K. Mecke & Co., Bremen v Cuttings of synthetic textile fibres between 6 and 
Hauptzollamt Bremen-Ost4 7 mm long fall within CCT subheading 59.01 B I 
as flock and dust of man-made fibres. 
Competition 
29.10.1980, Joined Cases 209 to 215 and 218/78 - 1. Theapplications are inadmissible. 
Manufacture des tabacs et cigarettes Van Landewyck, 2. The applicants are ordered to pay the Com-
Jubile SA, Compagnie Independante des Tabacs Cinta mission's costs. 
SA, BAT Benelux SA, Fedetab Asbl, Gosset SA and 
Van der Elst NV v Commission 
90 Bull. EC 10-1980 
Court of Justice 
Date and case 
Social security for migrant workers 
8.10.1980, 810/79- P. Oberschar, Hassett v Bundes-
versicherungsanstalt fiir Angestellte, Berlin 
15.10.1980, 4/80- R. d'Amico v Office National des 
Pensions pour Travailleurs Salaries2 
Agriculture 
15.10.1980, 4/79 - Societe Cooperative Providence 
Agricole de Ia Champagne v Office National Inter-
professionnel des Cereales (ONIC) 
15.10.1980, 109/79 - Sari Ma'iseries de Beauche v 
ONIC 
Court of Justice 
Held 
A German national who has paid contributions 
to old-age pension insurance in another Member 
State and who subsequently wishes to pay, with 
retroactive effect, German pension contributions 
in respect of previous periods may be required to 
pay German contributions in respect of periods 
covered by contributions in another Member 
State. 
Where a worker is in receipt of invalidity benefits 
converted into an old-age pension from one · 
Member State and of invalidity benefits not yet 
converted into an old-age pension from another 
Member State, the old-age pension and the 
invalidity benefits are to be regarded as being of 
the same kind and the provisions of Chapter 3 of 
Regulation No 1408/71 ate applicable. National 
rules against overlapping do not apply. 
By adopting regulations which lay down for pro-
ducts processed from a given quantity of maize 
monetary compensatory amounts the sum of 
which is substantially higher than that fixed for 
that given quantity of maize, the Commission 
has infringed basic Council Regulation No 
974/71 and Article 43 (3) of the Treaty. The 
invalidity of the fixing of the monetary compen-
satory amounts does not invalidate the collection 
or payment of the monetary compensatory 
amounts by the national authorities. 
29.10.1980, 138/79- Roquette Freres SA v CounciJ,S Council Regulation No 1293/79 (isoglucose) is 
29.10.1980, 139/79- Maizena GmbH v CounciJS void. 
15.10.1980, 145/79 - Roquette Freres SA v French 
State (Customs Administration) 
Bull. EC 10-1980 
Parts of Commission Regulation No 652/76 of 
24 March 1976 and the provisions in subsequent 
regulations altering monetary compensatory 
amounts for various products are invalid. The 
invalidity does not, however, invalidate the col-
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Date and case 
30.10.1980, 3.80- Milchfutter GmbH & Co., KG v 
Hauptzollamt Gronau 1 
Fisheries 
Court of Justice 
Held 
lection or payment of monetary compensatory 
amounts by the national authorities for the 
period prior to the date of the judgment. The 
monetary compensatory amounts for sorbitol 
containing more than 2% of mannitol and man-
ufactured from maize and for isoglucose man-
ufactured from maize do not need to be based on 
that for maize. 
The validity of Commission Regulations Nos 
2547/74 and 539/75 is not affected by any con-
tent by weight of whey in compound feeding-
stuffs for animals. 
14.10.1980, 812/79- Attorney General v J.C. Burgoa Scope of Article 234 of the EEC Treaty. The 
legislation of a Member State precribing penal-
ties for contravention of a prohibition against 
fishing without authorization inside its fishing 
limits is not incompatible with Community law. 
Disputes between the Community and its staff 
16.10.1980, Joined Cases 63/79 and 64/79 (v Com- Judgment in favour of applicants 
mission)6 
16.10.1980, 141/79 (v Coun)6 
21.10.1980, 101/79 (V Commissionf 
28.10.1980, 2/80 (v Counf 
Orders for removal from the Court Register 
1.10.1980, 146/80 - Armstrong Patents Co. Ltd. v 
Commission 
1 OJC308of26.11.1980. 
OJ C 289 of 7.1 1.1980. 
1 OJC299of18.11.1980. 
4 OJ C 297 of 15.11.1980. 
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Application dismissed 
Application dismissed 
Judgment in favour of applicant 
' OJ C 307 of 25.11.1980. 
' OJ C 303 of 20.11.1980. 
7 0 J C 304 of 21.1 1.1980. 
Bull. EC 10-1980 
Court of Auditors 
Court of Auditors 
2.3.23. On 2 October the Court of Auditors 
adopted an opinion on the proposal for a 
Council Regulation laying down general rules 
on the supply as food aid to certain develop-
ing countries and specialist organizations of 
products other than cereals, skimmed milk 
powder and butteroil. 
Economic and Social Committee 
Election of Chairman and Vice-Chairmen 
2.3.24. At its session on 29 and 30 October 
the Economic and Social Committee 
appointed its new officers. Mr Tomas 
Roseingrave (Ireland- various interests) was 
elected Chairman. Mr Norman Miller 
(United Kingdom - employers) and Mr 
Antoine Laval (France - workers) were 
elected Vice-Chairmen. 1 
182nd plenary session 
Opinions 
Dangerous substances and preparations 
2.3.25. In its opinion on the Commission's 
proposal of 7 March for a Directive relating 
to the marketing and use of asbestos/ the 
Economic and Social Committee called for 
the Community to undertake and encourage 
specific studies to increase knowledge of the 
effects on human health of the various types 
of asbestos fibre. It also recommended that 
research aimed at identifying substitute pro-
ducts should be speeded up. The Committee, 
noting that asbestos released into the envi-
ronment was indestructible, felt that the 
Community should campaign at international 
level and encourage bodies such as the World 
Health Organization to take appropriate 
initiatives. 
Bull. EC 10-1980 
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Tax on non-resident employed persons 
2.3.26. On the whole the Committee 
approved the Commission's initiative in 
proposing this Directive.3 However, it sug-
gested that a frontier worker should be 
defined as a person who works in one 
Member State and resides in another, to 
which he returns at least 'once a week', 
rather than 'every day' as the Commission 
had proposed. The Committee considered 
that the scope of the Directive should be 
extended to cover members of a worker's 
family residing in a different Member State 
from that in which he was resident for tax 
purposes. 
Assistance from the Social Fund 
2.3.27. The Committee approved the Com-
missions's proposal4 to extend by two years 
the Council Decisions enabling the Social 
Fund to assist workers in the textile and clo-
thing industry, migrant workers, young peo-
ple under the age of 25 and women. How-
ever, the Committee stressed that the 
economic and social situation• had worsened 
since the initial Decisions to grant assistance 
had been taken. Noting that, despite all that 
had been achieved, the Fund's resources were 
inadequate to the gravity of the current 
employment situation, the Committee called 
for the Fund's budget to be increased. 
Waste paper and board 
2.3.28. The Committee welcomed the Com-
mission's proposal on the recovery and reuse 
1 OJ C 304 of 21.11.1980. 
2 OJ C 78 of 28.3.1980; Bull. EC 3-1980, point 2.1.8. 
3 OJ C 21 of 26.1.1980; Bull. EC 12-1979, point 
2.1.58. 
4 OJ C 214 of 21.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.51. 
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of waste paper and, 1 taking the view that the 
recycling of waste paper and board made an 
effective contribution to preserving the Com-
munity's environment and natural heritage 
and reducing its deficit in paper products. But 
it regretted that the Commission's proposal 
ignored the problem of collection. 
2.3.29. The Committee also approved the 
Commission's proposal to extend by one year 
the present indirect-action programme of 
research in the field of paper and board recy-
cling.2 
Energy consumption of household appliances 
2.3.30. The Committee approved three 
proposals for Directives on the labelling of 
energy consumption of washing machines, 
dishwashers, and refrigerators and freezers. 3 
It underlined the importance of setting 
uniform standards for measuring the effi-
ciency of household appliances and hoped 
that harmonization work in this area would 
reach a speedy conclusion. 
Thermonuclear fusion 
2.3.31. The Committee approved the Com-
mission's proposal to adjust the Community's 
financial contribution to the JET Joint 
Undertakinf in line with changes in economic 
conditions. In its opinion the Committee 
stated that this adjustment was fully justified. 
Generalized scheme of tariff preferences 
2.3.32. The Committee denounced the 
Commission's attitude in ignoring its recent 
proposals on the new framework for the 
generalized scheme of preferences;5 it-
demanded that the GSP scheme, due to be 
renewed for the period 1981-85,6 should be 
concluded for one year and reviewed at the 
end of that period. It repeated its demands 
that the scheme should be reviewed in the 
light of the rapid changes taking place in the 
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world economy and after consulting trade 
and professional interests. The Committee 
expressed doubts as to the effectiveness of the 
safeguard system which the Commission 
proposed for sensitive products. Pointing out 
that some developing countries had progres-
sed to a stage which enabled tham to take on 
international competition without requiring 
special privileges, the Committee called for 
such countries to be drawn progressively into 
the scope of the GATT rules. On the other 
hand, the Committee considered that the GSP 
scheme could represent an effective instru-
ment for aid to the poorest developing coun-
tries by granting them preferential access to 
commodity markets. Finally, it repeated its 
call for insertion of a clause on social mea-
sures to ensure that working conditions were 
improved. 
Food aid 
2.3.33. The Committee acknowledged the 
importance of the Commission's objectives 
embodied in its communication on increasing 
the effectiveness of food aid. 7 It drew particu-
lar attention to the need for careful planning 
of all forms of Community aid so that food 
aid could be coordinated with the other 
instruments of development policy. 
Conclusion of the new Lome Convention 
2.3.34. The Committee approved the Com-
mission's recommendation on the conclusion 
1 OJ C 135 of 6.6.1980; Bull. EC 5-1980, point 2.1.49. 
2 OJ C 180 of 18.7.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.133. 
3 OJ C 149 of 18.6.1980; Bull. EC 5-1980, points 
2.1.50 and 2.1.80. 
4 OJ C 220 of 28.8.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.1.132. 
5 OJ C 205 of 11.8.1980; Bull. EC 4-1980, point 
2.3.27. 
6 OJ C 298 of 17.11.1980; Bull. EC 7/8-1980, point 
2.2.22. 
7 Bull. EC 7/8-1980, point 2.2.27. 
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of the second ACP-EEC Convention of 
Lome. 1 It appealed to the Member States and 
the ACP countries to ratify the Convention 
with all speed. 
ECSC Consultative Committee 
21 Oth meeting 
2.3.35. The ECSC Consultative Committee 
held a special meeting in Luxembourg on 16 
October, with Mr Judith in the chair, to look 
into the Commission proposals regarding the 
establishment of a system of production 
quotas for steel pursuant to Article 58 of the 
ECSC Treaty, and the granting of aid to 
workers in the steel industry (social package). 
The Commission was represented by Mr Vre-
deling and Mr Davignon. 
Most of the other items on the agenda were 
held over for another meeting, though the 
Committee did deliver a favourable opinion 
on the Commission's draft decision relating 
to the approval of an equalization fund set up 
by the British Chamber of Coal Traders and 
the National Coal Board with a view to 
reducing the price of hard coal and hard-coal 
briquettes from the Community and non-
member countries. 
Application of Article 58 
of the ECSC Treaty 
2.3.36. Mr Davignon, Member of the Com-
mission with special responsibility for indust-
rial affairs, outlined the reasons behind the 
Commission's decision to invoke Article 58 
following the failure of the 'indirect means of 
action' listed in Article 57 of the ECSC Tre-
aty.2 Article 58 provides for the establish-
ment of a system of production quotas for 
steel companies, after the opinion of the Con-
sultative Committee has been sought. The 
Bull. EC 10-1980 
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other Commission representative, Mr Vredel-
ing, again stressed the importance of combin-
ing economic measures with social measures. 
In the ensuing debate many steel producers 
spoke out in favour of the Commission initia-
tive, which they felt was the only course of 
action open to them in the light of the current 
crisis. Many expressed concern at rising 
imports and felt that the measures taken 
under Article 58 should be accompanied by 
non-discriminatory protective measures 
against non-member countries. But the Ger-
man producers felt that the proposed solution 
was not the right answer to the problem: it 
would penalize those firms which had reor-
ganized and provide an unjust reward for 
those which had not. 
Most speakers from the workers' side came 
out in favour of the apptication of Article 58, 
though they stressed the importance of the 
social package and the need to obtain a 
Council Decision immediately. Lastly, many 
of the steel users on the Committee felt that 
Article 58 was the only means of restoring a 
measure of price stability, but they expressed 
concern that normal international trading 
links should be maintained in order to ensure 
a steady supply within the Community. 
The discussion revealed a general difference 
of opinion between the German members of 
the Committee and the others, but the Com-
mittee was eventually able to adopt a resolu-
tion by 47 votes to 19 with three abstentions. 
The resolution stated that: 
'the Committee, considering that the Community 
was confronted with a period of manifest crisis 
which called for the measu~es provide~ for in Arti-
1 OJ C 93 of 15.4.1980; Bull. EC 3·1980, point 2.2.57. 
2 The indirect means of action provided for by the 
ECSC Treaty include: 'cooperation with Governments to 
regularize or influence general consumption, particularly 
that of the public services, and intervention in regard to 
prices and commercial policy'. 
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de 58 of the Treaty, since the means of action pro-
vided for in Article 57 were not sufficient to deal 
with it, felt that a system of production quotas, 
applicable for a limited period, would be an effec-
tive means of remedying the current situation, pro-
vided the system could be applied rapidly, without 
discrimination, and was accompanied by equiva-
lent protective measures at the Community fron-
tiers; the Committee therefore delivered a favour-
able opinion on the measures on which the Com-
mission had consulted it.' 
Social aspects of the crisis 
2.3.37. The Committee also unanimously 
adopted the following resolution (with nine 
abstentions): 
THE CONSULTATIVE COMMITTEE ... 
'insists that the indispensable correlation between 
the economic measures to be taken and the result-
ing social measures must be established quickly 
and simultaneously. 
expresses its concern and considers that the time 
has come to stop hesitating and to implement as a 
matter of the utmost urgency-irrespective of Arti-
cle 58-the social package which has been await-
ing a decision by the Council for more than two 
years, 
considers that financial measures aimed at 
facilitating early retirement and providing suitable 
compensation for short-time or similar working by 
maintaining to the maximum extent possible the 
level of the wages of workers affected by reduc-
tions in working hours would help to provide a 
solution in the face of the present temporary dif-
ficulties, 
recalls its previous resolutions on this same sub-
ject, in particular its opinion of 6 July 19791, and 
insists that the Council must provide the Commis-
sion with sufficient funds to enable it to approach 
the national governments with a view to taking the 
measures best suited to the national situations in 
order to minimize the effects of the crisis and pre-
serve jobs, 
in the same spirit the Community should, as soon 
as possible, be given suitable funds to further 
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industrial redevelopment and help speed up a revi-
val of coordinated regional economic policies with 
a view to providing the necessary alternative jobs. 
and consequently 
invites the Commission to put forward as soon as 
possible industrial policy proposals and details of 
the necessary means for coordinating the various 
financial resources at its disposal, 
fully endorses the Commission's proposals and 
approaches to the Council and once again draws 
the Commission's attention to the gravity of the 
situation, and its potential consequences.' 
Mr Vredeling welcomed the vote and asked 
the Members of the Committee to do all they 
could to ensure that the social package was 
adopted by the Council in November. 
European Investment Bank 
Operations in October 
2.3.38. In October the European Invest-
ment Bank granted loans totalling 134.3 mil-
lion units of accountl for investments in the 
Community, broken down as follows: 123.7 
million for investments in the United King-
dom, 8.9 million in Ireland and 1.7 million in 
France. Outside the Community the Bank 
lent 45 million u.a. to Portugal under its 
Financial Protocol with the Community. In 
addition, a loan of 350 000 u.a. was granted 
under the first Lome Convention for a feasi-
bility study in Tanzania. 
1 OJ C 193 of 31.7.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 
2.3.74. 
2 The EIB unit of account is made up in the same way 
as the ECU and the European unit of account. The con-
version rates at 30 September 1980 used by the EIB in 
statistics for the fourth quarter were: 1 u.a. = DM 2.54, 
UKL 0.59, FF 5.88, LIT 1 206, HFL 2.75, BFRS 40.63, 
LFRS 40.63, DKR 7.82, IRL 0.67, USD 1.40. 
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United Kingdom 
2.3.39. UKL 50 million was lent to the 
state-owned British Nuclear Fuels Ltd to help 
finance its share in the URENCO gas cen-
trifuge uranium enrichment plant being built 
at Capenhurst, Cheshire, in cooperation with 
German and Dutch interests. Annual produc-
tion from the plant should be 5.3 million ton-
nes oil equivalent. UKL 10 million went to 
the Post Office to help strengthen telecom-
munications between the United Kingdom 
and continental Europe by the laying of two 
submarine cables to the Netherlands and 
Denmark. UKL 7.5 million was provided to 
the National Water Council for on-lending to 
the Severn Trent Water Authority to help 
meet the cost of various water supply and 
sewerage schemes in the East Midlands, 
Humberside and Mid-Wales: these works are 
vital to attract new industrial activities to 
areas with substantial unemployment. UKL 5 
million will help the North of Scotland 
Hydro-Electric Board (NOSHEB) to increase 
electricity generating capacity in the Shet-
lands to meet the demand which has built up 
with the exploitation of North Sea oil and 
gas reserves. 
Ireland 
2.3.40. In Ireland the Bank lent IRL 6 mil-
lion to Bord Na Mona, the Irish peat author-
ity, to help the exploitation of bogs in five 
areas and increase the production of milled 
peat for power stations and for manufacture 
of briquettes, which are burned in open fires 
and central-heating systems. The loan carried 
a 3% interest subsidy under arrangements 
agreed when Ireland joined the European 
Monetary System. 1 
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2.3.41. In France Arianespace SA received 
FF 10 million to help finance construction of 
a satellite launcher for Europe's Ariane aeros-
pace programme, a major exercise in indust-
rial and technological cooperation between 
Community firms. The Bank's loan will 
largely be spent on the back-up launcher 
which would be brought into operation 
should the satellite develop a fault or a 
launch be aborted. 
Outside the Community 
Portugal 
2.3.42. In Portugal the Bank lent 30 million 
u.a. to the State to help finance improve-
ments to port installations at Aveiro, about 
60 km from Oporto in the north of the coun-
try. The loan attracts a 3% interest subsidy 
paid from the Community budget. 15 million 
u.a. were also lent to the publicly owned 
Cimentos de Portugal EP (CIMPOR) for con-
struction of a new production unit in the 
cement works at Souselas near Coimbra, and 
for expansion of cement storage and bagging 
facilities near Oporto. 
Tanzania 
2.3.43. A conditional loan of 350 000 u.a. 
was made to Tanzania for a feasibility study 
1 OJ L 200 of 8.8.1979; Bull. EC 7/8-1979, point 
2.1.2. 
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on oil prospecting at sea, south of Dar-es-
Salaam; this is a risk capital operation 
financed from European Development Fund 
resources managed by the Bank as agent for 
the Community. 
Financing Community activities 
Budgets 
2.3.44. Further steps have been taken in the 
1981 budgetary procedure. The Council 
adopted the draft budget at its first reading 
on 23 and 24 September,1 and now it is Parli-
ament's turn to make its views known, prob-
ably at the special part-session scheduled to 
start on 3 November. On 14 October there 
was a preliminary debate on the draft budget 
when it was presented by the President of the 
Council. 
Meanwhile the Commission has followed up 
its public disclaimer following the Council 
meeting of 23 and 24 September-3 by appeal-
ing direct to Ministers in each Member State 
to look into all the possible implications of 
the draft budget, notably with regard to 
Community policies. 
General budget 
Preliminary draft supplementary 
and amending budget No 1 for 1980 
2.3.45. On 29 October the Commission 
submitted to the budgetary authority its pre-
liminary draft supplementary and amending 
budget No 1 for 1980, which has a threefold 
objective: 
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(i) to correct the amounts of revenue accru-
ing from VAT own resources and adjust 
financial contributions now that the six 
Member States concerned have sent the Com-
mission statements showing final figures for 
their VAT basis of assessment for 1979. 
These adjustments account for a total of 
262 300 000 EUA and have been entered in 
the preliminary draft amending budget in 
accordance with Article 16(2) of the Council 
Regulation of 19 December 1977 implement-
ing the Decision of 21 April 1970 on the 
replacement of financial contributions from 
Member States by the Communities' own 
resources;4 
(ii) to increase the 1980 own resources esti-
mates by 133 million EUA to take account of 
heavier customs duties and agricultural levies, 
and to use the own resources thus raised (less 
10% for repayment of costs incurred in col-
lecting the resources) to provide an advance 
on the supplementary measures to assist the 
United Kingdom; 
(iii) to increase the appropriations for costs 
incurred in collecting own resources by 
13 300 000 EUA in line with the increase in 
the 1980 own resources forecasts and by an 
additional 12 500 000 EUA to take account 
of 1979 repayments which were charged to 
1980 due to lack of appropriations in 1979. 
The preliminary draft provides for advances 
to the United Kingdom worth 119 700 000 
EUA. The Commission intends to submit to 
the budgetary authority a proposal for a 
transfer of appropriations to boost the adv-
ances to a maximum of 222 200 000 EUA. 
This would allow a transfer of 200 million 
EUA to the United Kingdom in 1980 in 
1 Bull. EC 9-1980, point 2.3.46. 
2 Point 2.3.4. 
3 Bull. EC 9-1980, point 2.3.49. 
4 OJ L 336 of 27.12.1977. 
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accordance with Article 5 of the Council Reg-
ulation of 27 October 1980 establishing sup-
plementary measures in favour of the United 
Kingdom, 1 which lays down that the Com-
mission shall make a payment of 90% of the 
amount of the Community contribution as 
soon as the decision to contribute towards 
any particular supplementary measure has 
been reached. 
When the final amount of the advances to the 
United Kingdom in 1980 has been ascer-
tained, the Commission will make the neces-
Table 2 - Summary of revenue adjustments 
Agricultural levies 
Sugar and isoglucose levies 
Customs duties 
VAT own resources 
Balance of 1979 
Balance of VAT and financial contributions for 1979 
Miscellaneous revenue 
Financing Community activities 
sary proposals for adjusting the appropria-
tions entered in the 1981 budget. 
T abies 2 and 3 detail the proposed adjust-
ments in the preliminary draft supplementary 
and amending budget. 
Total Community expenditure will rise from 
15 683 100 000 EUA to 15 828 600 000 
EUA, and the VAT rate will fall from 
0.7216% to 0.6964%. 
1 Point 2.3.46; OJ L 284 of 29.10.1980. 
(million EUA) 
Revenue 
entered in Adjustments New amounts 
1980 budget 
1 719.2 - 199.2 1 520 
504.5 
-
504.5 
5 667.8 + 332.2 6 000 
7 151 - 249.8 6 901.2 
458.6 - 458.6 
- + 262.3 262.3 
182 - 182 
Total 15 683.1 + 145.5 15 828.6 
Table 3 - Summary of expenditure adjustments 
(million EUA) 
Appropriations 
entered tn Adjustments New amounts 
1980 budget 
I. Appropriations specific to the Commission 
II. Supplementary measures in favour of the United 
Kingdom, Chapter 5.8 token entry + 119.7 119.7 
III. Repayments to Member States 
Chapter 4.0 789.15 + 25.8 814.95 
+ 145.5 
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Implementation 
of the 30 May 1980 agreement 
Measures in favour of the United Kingdom 
2.3.46. On 27 October the Council adopted 
the two Regulations1 proposed by the Com-
mission in June.2 These Regulations provide 
the legal basis required to consolidate the 
agreement reached on 30 May on the British 
contribution to the Community budget. 3 
The first of the Regulations aims at relaxing 
the implementing provisions which appr to 
the financial mechanism set up in :1.976; the 
measure would cover the years 1980 and 
1981 and is designed to benefit the United 
Kingdom. More particularly, the Regulation 
suspends some of the limits previously 
imposed on the amo.unt which a Member 
State could draw &run the mechanism. 
The second Regulation establishes sup-
plementary measw:es, under which certain 
investments in :the lloited ~m would 
qualify for financial .aid fmm ..he Commun-
ity. These progra:mmes :generally relate to reg-
ions situated v.iliolly ·M parrly in amts eligible 
for State regicm.alad. To be eligible for Com-
munity financial ~ investments 
must be undertaken by public authorities and 
must fulfil sevcal aitleria laid down in the 
Regulation. The Community~s financial con-
tribution to the categories of investments 
selected may be up to 70% of estimated 
expenditure. 
ECSC operating budget 
Fixing of the ECSC levy rate 
and establishment of the ECSC 
operating budget for 1981 
2.3.47. On 22 October the Commission 
adopted the draft ECSC operating budget for 
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1981, which sets out from the premise that 
the levy rate will remain unchanged at 
0.31%. As usual, an aide-memoire was sub-
mitted to Parliament for opinion and to the 
ECSC Consultative Committee for informa-
tion. The definitive ECSC budget will prob-
ably be adopted by the Commission in 
December. 
The Commission document provides for total 
appropriations for commitment of 162 mil-
lion EUA in 1981, of which some 75 million 
EUA is by way of traditional conversion aid. 
Priority has been given to the coal and steel 
industries as regards interest subsidies-
-together they have been allocated some 25 
million EUA of the 32 million EUA available. 
In order to combat the grave social problems 
caused by the current steel crisis the Commis-
sion has also requested that its proposals con-
cerning social measures in the steel industry, 
which are currently under examination, 
should be financed by a transfer of some 162 
million EUA from Chapter 54 of the general 
budget to the ECSC. 
Financial operations 
ECSC 
Loans granted 
Loans paid out 
2.3.48. Acting under Articles 54 and 56 of 
the ECSC Treaty, the Commission made 
loans in October amounting to 134 720 000 
EUA. 
1 OJ L 284 of 29.10.1980. 
2 OJ C 171 of 11.7.1980; OJ C 169 of 9.7.1980; Bull. 
EC 6-1980, points 1.2.1 to 1.2.3. 
3 OJ C 158 of 27.6.1980; Bull. EC 5-1980, points 
1.1.1 to 1.1.8. 
4 OJ L 131 of 20.5.1976. 
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The loans break down as follows: 
Industrial loans 
Industrial loans (Article 54) totalling 
111 170 000 EUA were paid out to Com-
munity firms to finance the following invest-
ment programmes: 
Federal Republic of Germany 
Construction of two new vocational training 
centres for the mining industry by the West-
falische Berggewerkschaftskasse, Bochum. 
Extension and renovation of the school of 
mining engineering (Saarbergwerke AG, Saar-
briicken). 
Rationalization and reorganization of crude-
steel production (Friedrich Krupp Hiitten-
werke AG, Bochum). 
Italy 
Modernization and redevelopment prog-
ramme (Acciaierie ·Ferrero SpA, Turin). 
Modernization and redevelopment prog-
ramme (Tekoid SpA, Turin). 
United Kingdom 
Sinking of a new shaft and installation of sur-
face plant at the Castlebridge mine and inter-
connection of the Bogside and Kinneil mines 
in the Longannet seam. Use of mechanical 
supports (National Coal Board, London). 
Low-cost housing 
Loans amounting to 90 000 EUA were 
granted for the building of low-cost housing 
for steelworkers. 
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Conversion loans 
Conversion loans (Article 56) totalled 
23 460 000 EUA and were granted to the fol-
lowing firms: 
France 
Nord/Pas-de-Calais: Societe Mecanique 
Automobile du Nord, Paris (Trith Saint-Leger 
plant); 
Lorraine: Societe Mecanique Automobile de 
!'Est, Metz (Ennery plant). 
Loan decisions 
2.3.49. The Commission also approved the 
grant of industrial loans under Article 54 
amounting to 14 390 000 EUA to the follow-
ing firms and investment projects: 
Norway 
Aktieselskabet Sydvaranger, Oslo: extension 
of the breaking, concentrating and pelletizing 
facilities at the iron-ore mine/dressing works 
at Kirkenes. This investment will help 
improve the supply of raw materials to the 
European steel industry. 
Federal Republic of Germany 
Duisburger Kupferhiitte, Duisburg: construc-
tion of pelletizing facilities using the sintering 
method and of a flue-gas boiler. 
United Kingdom 
National Coal Board: projects on coal pro-
duction and associated installations at five 
mines. 
The Commission also approved the grant of 
conversion loans totalling 97 350 000 EUA to 
the following firms: 
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Federal Republic of Germany 
Saarland: Euro-Hausgeriite GmbH, Neun-
kirchen. 
Belgium 
Wallonia: Societe Regionale d'Investissement 
de Wallonie, Namur (for small and medium-
sized businesses). 
Ireland 
Waterford: Waterford Glass Ltd, Kilbarry 
(factory in Townland of Lismore). 
United Kingdom 
West Midlands: W.G. Allen (Birmingham) 
Ltd, Wednesbury (Moxley factory); 
Danks Gowerton Ltd, Netherton, Dudley 
(Oldbury factory). 
Northamptonshire: Cenbake Ltd, London 
(Corby factory); 
Oxford University Press, Oxford (warehouse 
and distribution centre at Corby). 
Clywd: British Bakels Ltd, Slough, Berkshire 
(factory on the Deeside Industrial Park, 
Shotton); 
Gwent: Clark and Fenn (Holdings) Ltd, 
Croydon (Tredegar factory); 
Multiregional: Finance for Industry, London. 
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PART THREE 
DOCUMENTATION 
. 1 . Units of account 
ECU/European unit of account 
Values in national currencies of one ECUIEUA 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
German mark 
Dutch guilder 
Pound sterling 
Danish krone 
French franc 
Italian lira 
Irish pound 
United States dollar 
Swiss franc 
Spanish peseta 
Swedish krona 
Norwegian krone 
Canadian dollar 
Portuguese escudo 
Austrian schilling 
Finnish mark 
Japanese yen 
Greek drachma 
31 October' 
1 OjC284of3.11.1980. 
41.1987 
2.56987 
2.77775 
0.552376 
7.90698 
5.92181 
1 215.21 
0.686669 
1.34724 
2.31282 
101.414 
5.73818 
6.69311 
1.58759 
69.6256 
18.2080 
5.05958 
285.239 
58.8315 
N.B. Explanatory notes on the EUA, ECU and 'green' 
rates can be found in Bull. EC 5-1980, points 3.1.1 to 
3.1.6. 
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Representative rates ('green' rates) 
Conversion rates into national currencies 
for the ECU used in connection with 
the common agricultural policy 
Belgian franc and 
Luxembourg franc 
Danish krone 
German mark 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Dutch guilder 
Pound sterling 
1 For milk products. 
31 October 
40.72641 
40.59512 
40.51913 
7.72336 
2.782601 
2.783412 
2.751753 
5.567255 
5.847003 
0.659274 
1 117.004 
1 099.476 
1 060.735 
1 157.793 
2.80821 1 
2.799142 
2.793913 
0.5877245 
0.6186553 
2 For pigmeat, wine, fish and (for Germany) seeds. 
1 For other products. 
4 For fish. 
~ For wine. 
• For pigmeat. 
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2. Additional 
references in the 
Official Journal 
3.2.1. This section lists the titles of legal instru-
ments and notices of Community institutions or 
organs which have appeared in the Official Jour-
nal since the last Bulletin was published but relat-
ing to items appearing in earlier issues of the Bulle-
tin; the references were not available when the 
Bulletin went to press. 
The number of the Bulletin and the point to which 
this additional information refers is followed by 
the title shown on the cover of the Official Jour-
nal, the number of the issue and the date of publi-
cation. 
Bull. EC 4-1980 
Point 2.3.22 
Court of Auditon 
Special report on various measures affecting the 
management of the EAGGF Guarantee Section 
(1978) 
OJ C 258 of 6.10.1980 
Bull. EC 6-1980 
Point 2.1.16 
Convention on the law applicable to contractual 
obligations opened for signature in Rome on 19 
june 1980 
OJ L 266 of 9.10.1980 
Point 2.1.39 
Proposal for a Council Directive amending Direc-
tive 721464/EEC on taxes other than turnover 
taxes which affect the consumption of manufac-
tured tobacco 
0] C 264 of 11.10.1980 
Bull. EG 10-1980 
Additional references in the Official Journal 
Bull. EC 7/8-1980 
Points 1.3.1 to 1.3.4 
Communication from the Commission concerning 
the consequences of the judgment given by the 
Court of justice on 20 February 1979 in Case 
120/78 ('Cassis de Dijon') 
OJ C 256 of 3.10.1980 
Point 2.1.30 
Commission Decision of 9 july 1980 relating to a 
proceeding under Article 85 of the EEC Treaty 
(IV/27.958 National Sulphuric Acid Association) 
OJ L 260 of 3.10.1980 
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3. Infringement 
procedures 
Initiation of proceedings 
for failure to apply directives 
3.3.1. In October the Commission sent letters of 
formal notice to Member States for failure to 
apply Council directives in the following five 
cases: 
(i) Directive 77/796 of 12 December 19771 on 
the mutual recognition of diplomas, certificates 
and other evidence of formal qualifications for 
goods haulage operators and road passenger trans-
port operators (Belgium, United Kingdom, Ire-
land); 
(ii) Directive 711118 of 15 February 19712 on 
health problems affecting trade in fresh poultry-
meat (Italy). 
Reasoned opinions 
3.3.2. The Commission also delivered eleven 
reasoned opinions involving seven Member States 
for failure to apply the following directives: 
(i) The second Directive on company law 
· (77/91)3 of 13 December 1976 (Belgium, 
Denmark, France, Italy, Ireland, Luxembourg, 
Netherlands); 
(ii) Directive 76/8914 of 4 November 1976 on 
the approximation of the laws of the Member 
States relating to electrical energy meters 
(Denmark); 
(iii) Directives 72/4645 of 19 December 1972 
(France, Italy) and 77/8056 of 19 December 1977 
(Italy) on taxes, other than turnover taxes, which 
affect the consumption of manufactured tobacco. 
1 OJ L 334 of 24.12.1977. 
OJ L 55 of 8.3.1971. 
' OJ L 27 of 31.1.1977. 
4 OJ L 336 of 4.12.1976. 
' OJ L 303 of 31.12.1972. 
' OJ L 333 of 28.12.1977. 
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Grants for research into 
European integration 1981-1982 
In order to encourage university research in the field of European integration, the Commission of 
the European Communities will award in July 1981 
18 RESEARCH GRANTS OF A MAXIMUM OF BFA 180000 
CONDITIONS: 
1. The awards will be given to young university teachers at the start of their career who, 
individually or as a team, are doing research work on European integration. 
2. Applications should be submitted in duplicate and contain: 
a 5-10 page typed description of the research project; 
an estimate of costs; 
a completed application form; 1 
a curriculum vitae; 
a certificate from the institution, confirming the position currently held by the applicant. 
These papers are not returned to applicants. 
3. Applicants should not be over 40 years of age. 
4. Awards are not renewable. 
5. The maximum award is BFR 180 000, paid as follows; 
1st half - at the commencement of the research 
2nd half - on receipt of the typed text referred to in paragraph 8. 
6. Award holders who do not complete their research must reimburse the amount they have 
received. 
7. Employees of the institutions of the European Communities as well as their spouses and 
children are not eligible to apply. 
8. The work must be drawn up in one of the official languages of the European Communities 
(Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian). 
The final text must be type-written and submitted in duplicate before 1 October 1982. 
9. The Commission of the European Communities may assist with the costs of publishing the 
work. 
10. The awards will be made by 15 July 1981 at the latest. 
11. Applications must be submitted by 31 March 1981 to: 
Commission of the European Communities 
University Information 
200 Rue de Ia Loi 
1049 Brussels (Belgium) - Tel. 735 00 40, 735 80 40 or 736 60 00 
1 Application forms can be obtained from the above address or from the Offices of press and informatton of the European 
Communities hsted below: 
ATHENS: 2, Vassilissis Sofias, T.K. 1602 GR-Athens 134 
BONN: ZitelmannstraBe, 22, D-5300 Bonn 
BRUSSELS: Rue Archimede 73, B-1040 Bruxelles 
COPENHAGEN: Gammel Torv, 6, Postbox 144, DK-
1004 Kebenhavn-K 
DUBLIN: Molesworth Street, 39, IRL-Dublin 2 
THE HAGUE: Lange Voorhout, 29, NL-Den Haag 
LONDON: 20, Kensington Palace Gardens, GB-London 
W84QQ 
LUXEMBOURG: Batiment Jean Monnet, rue Alcide de 
Gaspert, Luxembourg-Kirchberg 
PARIS: rue des Belles Feuilles, 61, F-75782 Paris Cedex 16 
ROME: Via Poli, 29, I-00187 Roma 
ANKARA: 13, Bogaz Sokak, Kavaklidere, TR-Ankara 
BANGKOK: 34, Phya Thai Road, Thung Phya Thai Dis-
trict, Bangkok 
CARACAS: Quinta Bienvenida, Valle Arriba, Calle Col-
tbrt, Distrito Sucre, Caracas 
GENEVA: rue de Vermont, 37-39, CH-1211 Geneve 20 
LISBON: 35, rua do Sacramento a Lapa, 1200 Lisboa 
MADRID: 140, Calle Velasquez, Madrid 
OTTAWA: Inn of the Provmces - Office Tower (Sune 
1110), 350 Sparks Street, Ottawa Ont. KIR 7S8 
TOKYO: Kowa 25, 8-7 Sanban-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 
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10-1980 
De europceiske 
Fcellesskabers publikationer 
lndledning 
Dette katalog omfatter aile titler pa tidsskrifter og 
monografier og serier. udgivet af Fcellesskabets institu-
tioner i den omhandlede periode. 
Katalogisering 
Kataloget er inddelt i tre dele. som fl!llger: 
I. del - Emnelisten katalogiserer titlerne under 20 
emner (se nedenfor). Titlerne pa monografier og serier er 
katalogiseret fl!lrst. alfabetisk i blandet sprogorden; 
tidsskrifterne er derncest katalogiseret pa samme made. 
Den fuldstcendige titel for monografier og serier findes 
kun en gang. I andre tilfcelde henviser fl!llgenummeret i 
den venstre margin til i:len fuldstcendige titel. Disse numre 
bl!lr ikke anvendes til katalogisering. I emnelisten er titler 
pa tidsskrifter kun optaget med krydshenvisning. Den 
fuldstcendige titel findes i II. del. 
II. del - Tidsskriftslisten giver detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets tidsskrifter, katalogiseret alfabetisk i 
blandet sprogorden. 
Ill. del - Titel- og seriefortegnelsen er ligeledes en 
alfabetisk fortegnelse pa hvert enkelt fcellesskabssprog. 
Den er en alfabetisk n0gle til titlerne pa monografier og 
serier i I. del og kendetegner dem ved fl!llgenummeret. 
Disse fortegnelser er kumulative. 
Hvordan man erhverver publikationerne. Publikation-
erne er enten til salg. gratis eller med begrcensede mod-
tagere. De to sidstncevnte slags publikationer kan fas 
direkte fra den ansvarlige institution eller, hvis det drejer 
sig om publikationer, som udgives af informationskontor-
erne, direkte fra disse. lnformationskontorernes adresser 
findes pa side 8 og 9. Publikationer med begrcensede 
modtagere er normalt forbeholdt medlemslandenes 
regeringer. fcellesskabskontorer eller andre ber0rte myn-
digheder. 
Bestillinger pa publikationer til salg skal sendes direkte til 
salgskontorerne, som er anf0rt pa den sidste side. 
Aile bestillinger skal indeholde den fuldstcendige titel 
savel som ISBN- og ISSN-nummer, hvor dette er anfl!lrt 
f0r prisangivelsen i kataloget. 
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Forkortelser og tegn. De sprog. publikationerne findes 
pa, er angivet ved hjcelp af f!lllgende forkortelser 
DA dansk 
EN engelsk 
IT italienisk 
GA irsk 
ES spansk 
DE tysk 
FR fransk 
NL hollandsk 
GR grcesk 
PT portugisisk 
En kcede af disse tegn, adskilt af skrbtreger, kendetegner 
en publikation. hvor forskellige sprogversioner af samme 
tekst findes i samme bind. 
Forkortelsen ))multi« betyder, at teksten er flersproget. 
Pris uden moms er fastsat i de forskellige miiJntenheder 
ved hjcelp af f!lllgende forkortelser: 
BFR Belgisk franc 
DKR Dansk krone 
OM Tysk mark 
ORA Drachme 
ESC Escudo 
FF Fransk franc 
Emner 
01 Generelle. politiske 
og institutionelle 
sp!llrgsmal 
02 Toldunion 
03 Landbrug 
04 Ret 
05 Sociale anligg!lnder 
06 Tredje sektorer 
07 Transport 
08 Konkurrence 
09 Skatter og afgifter 
10 0konomisk og mo-
netcer politik 
11 Forbindelser med 
tredjelande 
HFL Nederlandsk gylden 
IRL lrsk pund 
LIT ltaliensk lire 
PES Peseta 
UKL Engelsk pund 
USD Amerikansk dollar 
12 Energi 
13 lndustri 
14 Regionalpolitik 
15 Miljl!l- og forbruger-
politik 
16 Forskning og teknik 
17 Kulturpolitik og un-
dervisning 
18 Statistik 
19 Bibliografi og doku-
mentation 
20 Diverse 
Vero· =tentlichungen der 
Europaischen Gemeinschaften 
:inleitung 
>er Katalog umfaBt aile wiihrend des Monats durch die 
:uropiiischen lnstitutionen neu veroffentlichten Mono-
lrafien und Reihen sowie die Zeitschriften des laufenden 
lahres. 
lliederung 
>er Katalog besteht aus drei Teilen: 
"eil I - Das Sachverzeichnis liefert eine Klassifizierung 
ler Titel, die nach 20 Sachgebieten unterteilt ist (vgl. 
1nten). 
n jedem dieser Sachgebiete sind die Titel der Mono-
lrafien und Reihen in alphabetischer Ordnung in den 
)riginalsprachen angefiihrt, gefolgt von den titeln der 
:eitschriften in gleicher Ordnung. 
'ine Buchbesprechung fi.ir Monografien und Reihen wird 
ur einmal pro Titel und Sprache gegeben. 
'Tl gesamten Katalog wird jeweils durch die am linken 
land gedruckte Sequenz-Nummer auf diese Katalog-
intrag hingewiesen. Die im Sachverzeichnis angefi.ihrten 
eitschriften verweisen auf die Katalogeintrag in Teil 2 
es Kataloges. 
'eil II - Die Liste enthiilt eine genaue Besprechung 
tder Veroffentlichung in alphabetischer und sprachlicher 
lrdnung. 
eillll - Das Register der Titel und Serien ist sprachlich 
nterteilt, alphabetisch geordnet und verweist durch die 
.a. Sequenz-Nummer auf die Beschreibung des 1. Teiles. 
ie monatlichen lnhaltsverzeichnisse werden jiihrlich 
JsammengefaBt. 
Vie bezieht man eine Veroffentlichung? 
ine Veroffentlichung kann kauflich erworben, gratis 
erteilt werden oder beschriinkt verfi.igbar sein. In den 
eiden letzteren Fallen kann sie nur durch die allgemeinen 
'erteilungsstellen der einzelnen lnstitutionen der Euro-
'iischen Gemeinschaften bezogen warden. Die Adressen 
ieser Verteilungsstellen sind auf Seite 8 und 9 aufge-
ihrt. 
;t der Herausgeber einer Verbffentlichung ein Pressebi.iro 
er Europiiischen Gerneinschaften, kann diese nur i.iber 
ieses Btiro bezogen werden. 
s bleibt hervorzuheben, daB die beschriinkt verfi.igbaren 
eroffentlichungen im allgemeinen nur den Regierungen 
er Mitgliedstaaten, den Diensten der Europiiischen 
emeinschaften und angegliederten Organisationen 
Jrbehalten sind. 
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Bestellungen fi.ir Veroffentlichungen, die im Verkauf sind, 
mi.issen an die Adressen der Verkaufsbi.iros (letzte Seite) 
gerichtet warden. Jede Bestellung muB den vollstiindigen 
Titel und - soweit im Katalog angegeben - die ISBN-
oder ISSN-Nummer enthalten. 
Abki.irzungen und Zeichenerkliirung 
Die sprachliche Version einer Veroffentlichung ist durch 
die folgenden Abki.irzungen gekennzeichnet: 
DA Diinisch 
EN Englisch 
IT ltalienisch 
GA Giilisch 
ES Spanisch 
DE Deutsch 
FR Franzosisch 
N L Niederliindisch 
GR Griechisch 
PT Portugiesisch 
Ein Schriigstrich zwischen mehreren Sprachabki.irzungen 
zeigt an, daB derselbe Text in den angegebenen Sprachen 
in einer Ausgabe zusammengefaBt ist. 
Ein Bindestrich zwischen mehreren Sprachangaben 
bedeutet, daB diese Veroffentlichung in sprachlich 
getrennten Ausgaben besteht. 
Die Abki.irzung .. multi" steht fi.ir eine Veroffentlichung, die 
verschiedene Texte in verschiedenen Sprachen beinhaltet. 
Die Preise sind die in Luxemburg geltenden Preise, ohne 
Mehrwertsteuer. Sie sind in folgenden Wiihrungen 
angegeben: 
BFR Belgische Franken HFL Holliindische Gulden 
DKR Diinische Kronen IRL lrliindisches Pfund 
OM Deutsche Mark LIT ltalienische Lire 
DR Drachm en PES Peseten 
ESC Escudo UKL Englisches Pfund 
FF Franzosische Franken USD US-Dollar 
Sachgebiete 
01 Allgemeine, politi- 11 Auswiirtige Bezie-
sche und institutio- hungen 
nelle Fragen 12 Energie 
02 Zollunion 13 lndustrie 
03 Landwirtschaft 14 Regionalfonds 
04 Recht 15 Umwelt- Verbraucher 
05 Soziale Angelegen- 16 Wissenschaftliche 
heiten und technische 
06 Dritter Sektor Forschung 
(Dienstleistungs- 17 Kultur- und 
sektor) Ausbildungspolitik 
07 Verkehr 18 Statistiken 
08 Wettbewerb 19 Dokumentation 
09 Steuerwesen 20 Verschiedenes 
10 Wirtschaft 
Publications of thE 
European Communities 
Introductory note 
This catalogue includes the newly published monographs 
and series issued during the period to which it relates by 
the Institutions of the European Communities, and also 
their current periodicals. 
Arrangement. The catalogue is divided into three parts as 
follows: 
Part I - The classified list provides a subject classifica-
tion of the titles included under 20 headings (see below). 
Under each subject-heading monographs and series are 
listed first, alphabetically by title in mixed language order; 
there then follows a similar list of periodical titles. Full 
entries for monographs and series appear only once; 
otherwise cross-references are given to the full entries. 
identifying them by the sequence numbers appearing in 
the left-hand margins. (Those numbers should not be 
used for ordering purposes.) Periodical titles only appear 
in the classified list as cross-reference entries, full entries 
being found in Part II. 
Part II - The list of periodicals presents full details of 
eac"' current Community periodical listed alphabetically in 
mixed language order. 
Part Ill - The indexes of titles and series. presented 
in separate sequences for each language, provide alpha-
betical keys to the monographs and series included in Part 
I. identifying them by the sequence numbers already 
described. These indexes cumulate throughout the year. 
How to obtain publications. Publications may be priced 
for sale. gratis, or of limited distribution. Those of the last 
two classes may be obtained from the issuing Institutions, 
or, where they are published by the Information Offices of 
the Commission, from those Offices. whose addresses are 
given in the lists on pp. 8 and 9. Publications of limited 
distribution are however generally only for the attention of 
governments of Member States, Community departments 
and other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the last page. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
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Abbreviations and conventional signs. The tex 
languages of publications are indicated by the followin1 
abbreviations: 
DA Danish 
EN English 
It Italian 
GA Irish 
ES Spanish 
DE German 
FR French 
NL Dutch 
GR Greek 
PT Portuguese 
A string of such symbols separated by diagonal stroke 
denotes a publication in which different language version 
of the same text appear under one cover. 
The abbreviation 'multi' indicates a publication with 
mixed multilingual text. 
Prices, which exclude any value-added tax which may bt 
chargeable, are fixed in various currencies, using th1 
following abbreviations: 
BFR Belgian franc HFL Dutch guilder 
DKR Danish crown IRL Irish pound 
OM German mark LIT Italian lira 
DR Greek drachma PES Spanish peseta 
ESC Portuguese escudo UKL Pound sterling 
FF French franc USD US dollar 
Headings 
01 General, political and 12 Energy 
institutional matters 13 Industry 
02 Customs union 14 Regional policy 
03 Agriculture, forestry 15 Environment and 
and fisheries consumer affairs 
04 Law 16 Scientific and techni-
05 Social affairs cal research 
06 Tertiary sector 17 Education and cultu-
07 Transport ral policy 
08 Competition 18 Statistics 
09 Taxation 19 Bibliography and 
10 Economic affairs documentation 
11 External relations 20 Miscellaneous 
Publications des 
Communautes europeennes 
Introduction 
Ce catalogue comprend les monographies et series 
publiees dans le mois par les institutions des Com-
munautes europeennes ainsi que les periodiques de 
l'annee. 
Structure. Le catalogue est divise en trois parties: 
Partie I - La liste thllmatique fournit une classification 
des titres par sujet en 20 rubriques (voir ci-dessous). 
Dans chaque rubrique. les monographies et series sont 
indiquees d'abord par ordre alphabetique. par titre, toutes 
langues confondues. Les periodiques sont ensuite reper-
tories de Ia mE!me fa<;:on. Une notice descriptive complete 
n'est donnee qu'une fois par titre et par langue; partout 
~illeurs. il est fait reference a cette notice. grAce au 
1um'ero sequential imprime dans Ia marge de gauche (ce 
1umero ne doit pas E!tre utilise pour commander des 
)UVrages). Dans Ia liste thematique, les references aux 
)erjodiques renvoient a Ia partie II. 
Partie II - La liste des periodiques donne une notice 
descriptive complete pour chaque periodique en cours. 
3ar ordre alphabetique. toutes langues confondues. 
Partie Ill - Las index des titres et des series sont 
:livises par langue. Classes par ordre alphabetique. ils 
·envoient par le numero sequential deja mentionne aux 
1otices de Ia partie I. Ces index sont cumules tout au long 
:le l'annee. 
~our obtenir une publication. Une publication peut ~tre 
rendue, gratuite ou de diffusion restreinte. Dans les deux 
lerniers cas. elle sera obtenue aupres des institutions 
iditrices ou. si Ia publication depend d'un Bureau de 
>resse de Ia Commission. aupres de ce Bureau. Les 
!dresses figurent page 8 et 9 respectivement. Cependant, 
es ouvrages en diffusion res1reinte sont en general 
lestines uniquement aux gouvernements des Etats 
nembres. aux services des Communautes et aux autres 
>rganisations concernees. 
.es commandes d'ouvrages en vente doivent E!tre 
tdressees aux Bureaux de vente mentionnes en derniere 
>age. 
route commande doit indiquer le titre complet aussi 
)ien que I'ISBN ou I'ISSN au cas ou ce numero est 
ndique dans le catalogue. 
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Abreviations et signes conventionnels. La version 
linguistique d'un ouvrage est identifiee par les abrevia-
tions suivantes: 
DA danois DE allemand 
EN anglais FR fran<;:ais 
IT ita lien NL neerlandais 
GA gaelique GR grec 
ES espagnol PT portugais 
Une sequence de tels sigles entre barres de fraction 
obliques indique que plusieurs traductions du m~me texte 
sont rassemblees sous Ia mE!me couverture. 
L'abreviation «multi» signale une publication comportant 
des textes differents dans diverses langues. 
Les prix sont des prix publics au Luxembourg, TVA exclue. 
lis sont exprimes dans les monnaies suivantes: 
BFR Franc beige HFL Florin neerlandais 
DKR Couronne danoise IRL Uvre irlandaise 
DM Deutsche Mark LIT Ure italienne 
DR Drach me PES Peseta 
ESC Escudo UKL Uvre anglaise 
FF Franc fran<;:ais USD USdollar 
Rubriques 
01 Questions generales. 12 Energie 
politiques et institu- 13 lndustrie 
tionnelles 14 Politique regionale 
02 Union douaniere 15 Environnement et 
03 Agriculture consommateurs 
04 Droit 16 Recherche scientifi-
05 Affaires sociales que et technique 
06 Secteur tertiaire 17 Politique culturelle 
07 Transports et enseignement 
08 Concurrence 18 Statistiques 
09 Fiscalite 19 Bibliographie et do-
10 Economie cumentation 
11 Relations exterieures 20 Divers 
Pubblicazioni 
delle Comunita europeE 
lntroduzione 
Ouesto catalogo comprende sia i titoli delle monografie e 
serie pubblicate nel periodo di riferimento dalle istituzioni 
delle Comunita europee, sia quelli delle pubblicazioni 
periodiche. 
Struttura. II catalogo e diviso in tre parti: 
Parte I - La lista per soggetto classifica i titoli in venti 
rubriche (vedi sotto). In ogni rubrica sono indicati prima le 
monografie e serie in ordine alfabetico e senza tener conto 
della lingua. quindi i titoli delle pubblicazioni periodiche 
secondo lo stesso ordine. Nelle venti rubriche, Ia nota 
esplicativa del contenuto delle monografie e serie e 
indicata una sola volta per titolo e per lingua. Nel caso in 
cui Ia pubblicazione appaia in diverse rubriche, il numero 
di riferimento alia nota esplicativa e indicate a sinistra sui 
margine della lista (tale numero di riferimento non deve 
apparire negli ordini di acquisto). Nella lista per soggetto i 
periodic1 hanno solo i numeri di riferimento che per-
mettono di trovare nella parte II Ia nota esplicativa del 
contenuto. 
Parte II - La lista delle pubblicazioni periodiche, e 
redatta in ordine alfabetico; essa contiene per ogni titolo 
una nota esplicativa del contenuto. 
Parte Ill - Gli indici dei titoli e delle serie delle 
monografie e serie sono divisi per lingua. 
Tali elenchi in ordine alfabetico permettono di riferirsi alia 
parte I a mezzo dei numeri di riferimento gia citati. Ouesti 
indici compendiano tutti i titoli e le serie pubblicati 
durante l'anno. 
Come ottenere una pubblicazione. Le pubblicazioni con 
l'indicazione del prezzo sono in vendita. Le altre possono 
essere gratuite o di diffusione limitata P, possono essere 
richieste aile istituzioni che le pubblicano o. ove si tratti di 
pubblicazioni degli Uffici stampa e informazione della 
Commissione. a questi utfici. Le liste degli indirizzi di tali 
uffici si trovano a pag. 8 e 9. Le pubblicazioni di ditfusione 
limitata sono generalmente destinate solo ai governi degli 
Stati membri. ai servizi delle Comunita europee e aile altre 
autorita interessate. 
Gli ordini delle pubblicazioni con l'indicazione del prezzo 
devono essere inviati agli utfici di vendita, il cui elenco si 
trova nell'ultima pagina. 
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Tutti gli ordini devono indicare il titolo complete e. se 
indicate in catalogo, anche il riferimento ISBN o quen 
ISSN, che precede il prezzo. 
Abbreviazioni e segni convenzionali. Le lingue del test' 
delle pubblicazioni sono indicate dalle seguenti abbrevfe 
zioni: 
DA danese DE tedesco ·• 
EN inglese FR francese 
IT italiano NL olandese 
GA gaelico GR greco 
ES spagnolo PT portoghese 
La presenza di vari simboli fra barre di frazione obliqu:. 
indica che lo stesso volume include lo stesso test1 
tradotto in varie lingue. L'abbreviazione «multi)) contracj 
distingue una pubblicazione comprendente contenu
1
1 
diversi in diverse lingue. 
I prezzi sono al netto di IVA e sono espressi nelle seguen1 
monete: 
BFR franco he!ga HFL fiorino olandese 
DKR corona danese IRL sterlina irlandese 
DM marco tedesco LIT lira italiana 
DR dracma PES peseta 
ESC escudo UKL fiorino olandese 
FF franco francese USD dollaro statunitense 
Rubriche 
01 Ouestioni generali. 12 Energia 
pelitiche e istituzio- 13 Industria 
nali 14 Politica regionale 
02 Unione doganale 15 Ambiente - Consu-
03 Agricoltura matori 
04 Diritto 16 Rice rca scientifica e 
05 Affari sociali tecnica 
06 Settore terziario 17 Politica culturale e 
07 Trasporti istruzione 
08 Concorrenza 18 Statistiche 
09 Fiscal ita 19 Bibliografia e docu,( 
10 Economia mentazione 
11 Relazioni esterne 20 Diversi 
Publikaties van de 
Europese Gemeenschappen 
lnleiding 
Deze catalogus bevat de monografieim en series welke 
door de instellingen van de Europese Gemeenschappen 
gedurende de periodc waarop zij betrekking hebben 
worden uitgegeven, alsmede periodieke publikaties. 
De catalogus is in drie afzonderlijke delen verdeeld: 
Deel I - De indelingslijst geeft een classificatie naar 
onderwerp der titels, samengevat onder twintig hoofd-
titels (zie onder). Onder iedere onderwerp-titel zijn 
allereerst de monografieen en series - in alfabetische 
volgorde naar taal - opgenomen, gevolgd door een 
overeenkomstige lijst van periodieke publikaties. Qe 
volledige titels van monografieen en series worden slechts 
eenmaal vermeld, voor het overige wordt door tref-
\Noorden verwezen naar de volledige titels, welke door 
:middel van in de linker marge afgedrukte, opeenvolgende 
tiummers zijn terug te vinden. Bij bestellingen kan niet 
naar deze nummers worden verwezen. De classificatielijst 
vermeldt aileen titelverwijzingen van tijdschriften, de 
volledige titels zijn opgenomen in deel II. 
Deel II - De lijst van tijdschriften geeft een volledig 
overzicht van aile periodieke publikaties van de Gemeen-
schappen en wei in alfabetische volgorde. 
Deel Ill - Het alfabetische register van titels en 
series, eveneens samengevat in afzonderlijke volgorde 
naar taal, geeft alfabetisch trefwoorden van de mono-
grafieen en series in deel I, welke zijn terug te vinden aan 
de hand van de reeds vermelde, opeenvolgende nummers. 
Deze registers worden in de loop van het jaar bijge-
houden. 
Hoe kunnen de publikaties worden verkregen? De 
publikaties zijn ofwel in de verkoop, ofwel gratis verkrijg-
baar, of worden slechts beperkt verspreid. De beide 
laatste categorieen kunnen bij de publicerende installing 
worden verkregen, of, indien uitgegeven door de infor-
matiediensten van de Commissie, bij de betreffende 
dienst. waarvan de adressen zijn vermeld in de lijst op 
bladzijden 8 en 9. Publikaties die slechts beperkt worden 
verspreid zijn gewoonlijk voorbehouden aan de regeringen 
van de Lid-Staten, diensten van de Gemeenschap of 
instellingen waarop zij betrekking hebben. 
Bestellingen voor publikaties welke ter verkoop worden 
aangeboden, dienen te worden gericht aan de verkoop-
kantoren, opgenomen in de lijst op de laatste bladzijde. 
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Aile bestellingen dienen de volledige titel te vermelden en 
tevens het ISBN- of ISSN-nummer indian dit v66r de 
prijzen in de catalogus is aangegeven. 
Afkortingen en conventionele tekens. De talen waarin 
de publikaties zijn gepubliceerd worden door de volgende 
afkortingen aangeduia: 
DA Deens 
EN Engels 
IT ltaliaans 
GA lers 
ES Spaans 
DE Duits 
FR Frans 
N L Nederlands 
GR Grieks 
PT Portugees 
Een opeenvolging van deze afkortingen, gescheiden door 
diagonale lijnen, heeft betrekking op een publikatie waarin 
verschillende talen welke hetzelfde onderwerp be-
handelen, in een omslag zijn samengevat. 
De afkorting ,multi" verwijst naar een publikatie welke in 
meerdere talen is afgedrukt. 
De prijzen zijn, zonder BTW, in de verschillende valuta, 
volgens onderstaande afkortingen, aangegeven: 
BFA 
DKR 
OM 
DR 
ESC 
FF 
Belgische frank 
Deense kroon 
Duitse mark 
Griekse drachme 
Portugese escudo 
Franse frank 
Hoofdtitels 
01 Algemene, politieke 
en institutionele 
vraagstukken 
02 Douane-Unie 
03 Landbouw 
04 Recht 
05 Sociale zaken 
06 Derde sector 
07 Vervoer 
08 Mededingingsbeleid 
09 Fiscale zaken 
10 Economische zaken 
11 Buitenlandse betrek-
kingen 
HFL Nederlandse gulden 
I RL lers pond 
LIT ltaliaanse lire 
PES Spaanse peseta 
UKL Engels pond 
USD VS-dollar 
12 Energie 
13 Industria 
14 Regionaal beleid 
15 Milieu - Consumen-
ten 
16 Wetenschappelijk en 
technisch onderzoek 
17 Cultureel beleid en 
onderwijs 
18 Statistieken 
19 Documentatie 
20 Diversen 
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lnstitutioner - lnstitutionen - Institutions 
Institutions - lstituzioni - lnstellingen 
EUROPA-PARLAMENTET - EUROPAISCHES PARLAMENT -
EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPEEN 
PARLAMENTO EUROPEO - EUROPEES PARLEMENT 
Secretariat general du Parlement europeen 
Direction generale du greffe et des services generaux 
Bolte postale 1601, Luxembourg 
Tel.: 4 3001 
RADET FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER - RAT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN - COUNCIL OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES - CONSEIL DES COM-
MUNAUTES EUROPEENNES - CONSIGLIO DELLE COMU-
NITA EUROPEE - RAAD VAN DE EUROPESE GEMEEN-
SCHAPPEN 
Secretariat general du Conseil 
Direction «Information et documentation» 
Rue de Ia Loi 170, 1 048 Bruxelles 
Tel.: 736 79 00 
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER -
KOMMISSIOf'l DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAF-
TEN - COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE - COMMIS-
SIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Division IX-C-1 
Rue de Ia Loi 200, B-1 049 Bruxelles 
Tel.: 7350040 
7358040 
7358030 
7366000 
DOMSTOLEN FOR DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABER -
GERICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES -
CORTE 01 GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE - HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Service interieur 
Plateau du Kirchberg 
Bolte postale 1406, Luxembourg 
TeL: 4 76 21 
DET 0KONOMISKE OG SOCIALE UDVALG - WIRT-
SCHAFTS- UNO SOZIALAUSSCHUSS - ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE - COMITE ECONOMIOUE ET SOCIAL-
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE - ECONOMISCH 
EN SOCIAAL COMITE 
Division «Presse, information et publications» 
Rue Ravenstein 2, I 000 Bruxelles 
Tel.: 5123920 
DEN EUROPA:ISKE INVESTERINGSBANK - EUROPAISCHE 
INVESTITIONSBANK - EUROPEAN INVESTMENT BANK -
BANOUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT - BANCA 
EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - EUROPESE INVESTE· 
RINGSBANK 
Division information/relations publiques 
BP 2005 Luxembourg 
Tel.: 43 79-3145 
DE EUROPA:ISKE FA:LLESSKABERS REVISIONSRET -
RECHNUNGSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN-
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES-
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES-
CORTE DEl CONTI DELLE COMUNITA EUROPEE - REKEN-
KAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
29, rue Aldringen 
Bolte postale 43, Luxembourg 
Tel.: 4773-1 
lnformationskontorer - Presse- und lnformationsburos 
Information offices - Bur~aux de presse et d'information 
Uffici stampa e informazione Voorlichtingsbureaus 
BELGIQUE ~ BELGIE 
Rue Archimede 73-
Archimedesstraat 73 
1040 Bruxelles - 1 040 Brussel 
Tel.: 735 00 40/735 80 40 
DAN MARK 
Gammel Torv 6 
Postbox 144 
1004 K0benhavn K 
Tlf.: (01) 1441 40/(01) 14 5512 
BR DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraf1e 22 
5300 Bonn 
Tel. 23 80 41 
Kurflirstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
FRANCE 
61, rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tel. 501 58 85 
GRECE 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 1602 
Athina 134 
Tel: 74 39 82/74 39 83/74 39 84 
IRELAND 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
IT ALIA 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Centre europeen 
Batiment Jean Monnet B/0 
Luxembourg - Kirchberg 
Tel. 43011 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
Den Haag 
Tel. 46 93 26 
UNITED KINGDOM 
20, Kensington Palace Gardens 
London WB 400 
Tel. 727 8090 
Windsor House 
9/1 5 Bedford Street 
Belfast 
Tel. 407 08 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 1631 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 2058 
AMERICA LATINA 
Avda Ricardo Lyon 1177 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Adresse postale: Casilla 10093 
Tel. 25 05 55 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibri 
Distrito Sucre 
Caracas 
Venezuela 
Tel. 91 47 07 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8-7 Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. 2390441 
CANADA 
Inn of the Provinces 
Office Tower 
Suite 1110 
Sparks' Street 350 
Ottawa. Ont. KIA 7S8 
Tel. 238 64 64 
SCHWEIZ- SUISSE- SVIZZERA 
Case postale 1 95 
37-39, rue de Vermont 
1211 Geneve 20 
Tel. 34 97 so 
ESPANA 
Madrid 1 
Hotel Castellana 
Paseo de Ia Castellana 57 
Tel. 41002 00 
PORTUGAL 
35, rua Sacramento a Lapa 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
THAILAND 
Bangkok 
Thai Military Bank Bldg 
34, Phya Thai Road -
Tel. 282 1452 
TORKIYE 
13, Bogaz Sokak 
Kavaklidere 
Ankara 
Tel. 27 61 45/27 61 46 
UNITED STATES 
21 00 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjold Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
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Emneliste - Sachverzeichnis- Classified list - Liste thematique - Elenco 
per argomenti - lndelingslijst 
1 Generelle, politiske og institutionelle spergsmal - Allgemeine, politische und 
institutionelle Fragen - General, political and 
institutional matters - Questions generales, 
politiques et institutionelles - Ouestioni generali, 
politiche e istituzionali - Algemene, politieke en 
institutionele vraagstukken 
MONOGRAFIER OG SERIER - MONOGRAFIEN UNO REIHEN -
MONOGRAPHS AND SERIES - MONOGRAPHIES ET SERIES -
MONOGRAFIE E SERlE - MONOGRAFIEEN EN SERIES 
2 
The European Community in a nutshell - Commossoon of the 
European Communitoes- Bangkok- 16pp.; 23cm; stapled; 30g; 
(EN) 
free of charge. 
The European Community in facta and figures - Commossoon of 
ths European Communotoes- Bangkok- 19pp.; 26cm; stapled; 30g; 
(EN) 
free of charge. 
3 Twenty-seventh review of the Council's work- Council of the 
European Communities; General Secretaroat 
1979-256 pp.; 21 em; softcover; 340 g; (EN) 
DE:80.09-9. FR:80.09-12. 11:80.10-4. NL·80.10-6 
BX-30-80-310-EN-C ISBN 92-824-0052-2: ECU 6,25, 
IRL 4. 15, UKL 3. 75, USD 8.90. 
4 Ventisettesimo aommario delle attivlta del Consiglio-
Consogllo delle Comunitil europee; Segretaroato generale 
1979-263 pag.; 21 em; brossura; 350 g; (IT) 
DE:80.09 • 9 EN·80.10- 3. FR:80.09 -12 NL:80 10-6 
BX-30-80-310-IT-C ISBN 92-824-0054-9: ECU 6,25, 
LIT 7500. 
5 Varzameling van de overeankomsten gasloten door de 
Europeae Gamaenschappen 1977 - Raad van de Europese 
Gemeenschappen 
n. 7- xxvm, 1524 biz.; 17 em; gebonden; 800 g; Jaarllrkse 
aanvulllng (NL) 
DA:80.09 -8. DE.80.07- 24. EN:80.07 -4 FR.80.07- 21 
IT:80.07- 18 
RX-28-79-091-NL-C ISBN 92-824-0037-9 
ISBN 92-825-1530-3: Ecu 62,50, HFL 171.40. 
6 Zevenentwintigste overzicht der werkzaamheden van de 
Read - Raad van de Europese Gemeenschappen; 
Secretariaat-generaal 
1979-276 biz.; 21 em; gebrocheerd; 365 g; (NL) 
DE:80.09-9. EN.80.10-3 FR:80 09-12. IT·8D 10-4 
BX-30-80-310-NL-C ISBN 92-824-0055-7. Ecu 6,25, 
HFL 17,10. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODICI - TIJDSCHRIFTEN 
Amtsblatt der Europiioschen Gemeinschaften, Tell C: Mottellungen 
und Bakanntmachungen. 
Amtsblatt der Europiioschen Gemeinschaften, Teol L: 
Rechtsvorschriften. 
Avrupa. 
Background Report. 
BEI-Informatoons. 
BEI-Informazooni. 
Berochte und lnformatoonen. 
Boletin de las Comunodades Europeas. 
Bollettino. 
Bollettino delle Comunotil europee. 
Bulletin. 
Bulletin. 
Bulleton. 
Bulleton. 
Bulletin 
Bulletin der Europiioschen Gemeinschaften. 
Bulletin des Communautes europeennes. 
Bulletin for De europaaiske Fesllesskaber. 
Bulletin of the European Communities. 
Bulleton van de Europese Gemeenschappen. 
Commottee Reports of the European Parliament. 
Communaute europeenne: Lettre d'onformation du Bureau de 
Geneve. 
Communaute Europeenne Informations 
Communoty fole. Current activitoes of the onstitutions of the European 
Communoties summarised for the onformation of Member State 
Embassoes in South and South-East Asoa. 
Comunidad europea. 
Comunidades Europeias: lnforma9ioo. 
Comunita europee. 
Debates of the European Parliament. 
Debats du Parlement european. 
Doscussiono del Parlamento europeo. 
Documento do seduta del Parlamento europeo. 
Documents de seance du Parlement european. 
Dokumente und Publlkatoonen. 
le dossier de I'Europe. 
EF-avosen. 
EG Magazon. 
EIB-Information. 
EIB-Informatoon. 
EIB-Informatoonen. 
EIB-Mededelingen. 
Eorasciiol. 
Euroforum. 
Euroforum. 
Euroforum. 
Euroforum. 
Euroforum. 
Europa. 
Europa-lnformatoonen fur die Jugendpresse. 
E uropa-noter. 
Europa-Parlamentet. 
Europa van morgen. 
Das Europiiosche Parlament. 
De Europesoske Fesllesskabers Todende, C-delen: Meddelelser op 
oplysninger 
De Europesiske Fesllesskabers Todende, L-delen. Retsforskrofter. 
European F1le. 
European news. 
European Parhament. 
Europaes Parlement. 
Eurostat-M1tteilungen. 
Eurostat-news. 
F1ches pedagogiques "30 jours d'Europe". 
Forhandlinger 1 Europa-Parlamentet. 
Gazzetta uff1C1ale delle Comumta europee, parte C: Comunicaz1om ed 
informazion1. 
Gauetta ufficiale delle Comumta europee, parte L: Leg1slaz1one. 
Handelingen van het Europese Parlement. 
lnformat1e betreffende het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen. 
Information om De europ&llske F•llesskabers Oomstol. 
InformAtion on the Court of Justice of the European Communities. 
Informations de I'Eurostat. 
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Januar und Nachtriige. 
Ruwijzer- en staalprodukten: Basisprijzen- Basisdokument toestand 
vanaf 1 januari en addendum. 
Salaires et revenus - Note rapide. 
Siderurgia: bollettino mensile. 
Siderurgia: bollettino monsile e trimestralo. 
Siderurg~a: bollettino trimestrale. 
Sid8rurQ18: bulletin mensual. 
Sid8rurgie: bulletin trlmestriel. 
Siderurgie: bulletins mensuels et trimestriels. 
Wages and incomes- Rapid information. 
14 Regionalpolitik - Regionalpolitik -Regional policy - Politique regionale -
Politica regionale - Regionaal beleid 
1 5 Milje- og forbrugerpolitik - Umwelt-Verbraucher - Environment and consumer 
affairs - Environnement et consommateurs -
Ambiente - Consumatori - Milieu - Consumenten 
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MONOGRAFIE E SERlE - MONOGAAFIEEN EN SERIES 
1!3 Berichte des wissenscheftlichen Lebensmittelausschusses -
64 
Kommission der Europiiischen Gemeinschaften 
9, 1979- 24 S.; 30 em; Klammerheftung; 80 g; (DE) 
DA:80.10-64. EN:80.10- 67. FR:80.10-65. 11:80.10-66. 
NL:SO. 10- 73 
CB-NW-79-009-DE-C ISBN 92-825-1637-7: ECU 1,50, 
OM 3.40. 
A critical review of nuclear accident dosimeters 76 
Rapporter fra dan videnskabelige Komite for levnedsmidler -
Kommissionen for De europi!Biske Fellesskaber 
9, 1979- 24 s.; 30 em; heftet; 80 g; IDA) 
DE:80.10-63. EN:SO.t0-67. FR:80.t0-65. 11:80.10-66. 
NL:BO. 10-73 
CB-NW-79-009-0A-C ISBN 92-825-1636-9: ECU 1,50, 
DKA 10,50. 
Aappons du Comite scientifique de I' alimentation humaine-
Commission des Communautes europ8ennes 
9, 1979- 24 p.; 30 em; agrafe; 80 g; (FA) 
DA:80.10-64. DE:80.10-63. EN:80.10-67. 11:80.10-66. 
NL:80. 10- 73 
CB-NW-79-009-FA-C ISBN 92-825-1639-3: Ecu 1,50, 
BFA 55, FF 7,90. 
19 
66 Aelazioni dal Comitate scientifico dall'alimentazione urnana -
Commissione delle Comumta europee 
9, 1979-24 pag.; 30 em; cucitura a punto; 80 g; (IT) 
DA:80.10-64. DE:80.10-63. EN:80.10-67. FR:80.10-65. 
NL:80. 10-73 
CB-NW-79-009-IT-C ISBN 92-825-1640-7: ECU 1,50, 
LIT 1600. 
6 7 Reports of the Scientific Committee for food - Commission of 
the European Commumties 
9, 1979-24 pp.; 30 em; stapled; 80 g; (EN) 
DA:80.10-64. DE:80.10-63. FR:80.10-66. IT:80.10-66. 
NL:80.10-73 
CB-NW-79-009-EN-C ISBN 92-825-1638-5: ECU 1,50, 
IAL 0.90, UKL 0.90, USD 2. 
68 Simposio sui controllo del prodotti alimentari (Rome. 12-15 
settembre 1978) - Comm1ssione delle Comunitil europee- 314 
pag.; 23 em; brossura; 500 g; (IT) 
EN:80.10-71 
C8-29-79-611-IT-C ISBN 92-825-1754-3: ECU 25, 
LIT 28600. 
69 Symposiet om levnedsmiddalkontrol (Rom. den 12.-1 &. 
september 1978) - Kommissionen for De europeiske Fellesskaber 
- 307s.; 23em; bledt bind; 500g; IDA) 
DE:80.10-72. EN:80.10-71 11:80.10-68. NL:80.10-70 
CB-29-79-611-DA-C ISBN 92-825-1750-0: ECU 25, 
DKA 192. 
70 Symposium betreffande de controle in de sector 
voedingsmiddelen (Aoma. 12-1 & september 1978) -
Comm1ss1e van de Europese Gemeenschappen- 316blz.; 23cm; 
gabrocheerd; 500g; (NL) 
DA:80.10-69. DE:80.10-72. EN:80.10-71. 11:80.10-68 
CB-29-79-611-NL-C ISBN 92-825-1755-1: Ecu 25, 
HFL 67,70. 
71 Symposium on enforcement of food law (Rome, 12-15 
September 1978) - Commission of the European Communities-
296 pp.; 23 em; softcover; 475 g; (EN) 
11:80.10-68 
CB-29-79-611-EN-C ISBN 92-825-1752-7: ECU 25, 
IRL 16.80, UKL 15.30, USD 35. 
72 Symposium iiber die Lebensmittelkontrolle (Rom. 12.-15. 
September 1978) - Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften- 322S.; 23cm; brosehiert; 500g; (DE) 
DA·80.10-69. EN:80.10-71. 11:80.10-68. NL:80.10-70 
CB-29-79-611-DE-C ISBN 92-825-1751-9: ECU 25, 
OM 81,50. 
73 Verslegen van hat Wetenschappelijk Comite voor 
menselijke voeding- Commissie van de Europese 
Gemeenschappen 
9, 1979- 24 biz.; 30 em; gemet; 80 g; (NL) 
DA:80.10-64. DE:80.10-63. EN:80.10-67. FR:80.10-65. 
11:80.10-66 
CB-NW-79-009-NL-C ISBN 92-825-1641-5: Ecu 1,50, 
HFL 3,70. 
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74 Advisory committees for the common science and 
technology policy - Directorate-General Research, Science and 
Education; Cornmossion of the European Commumties- iv, 302 pp.; 
30 em; softcover; 900 g; (EN) [Science and technology policy -
Dorectorate-Genaral Scoentific and T achnicallnformation and 
Information Management) EUR 6745 
CD-NW-BD-003-EN-C ISBN 92-B25-1904-X: ECU 16, 
IRL 10.10, UKL 9, USD 21.20. 
7 5 Bahandlung von Text ill en In organischen Losungsmitteln -
Wossenschafthches Forschungszantrum des Comotextil - 11, 96 S; 49 
Abb., 14 Tab.; 30 em; broschiert; 290 g; (DE) [lndustrielle 
Verfahren - Generaldirektoon Forschung, Wissenschaft und Blldung; 
Kornmissoon dar Europiiischen Gemetnschaften] EUR 6717 
EN:80. 10-83. FR·80.06-30 
CD-NF-B0-002-DE-C ISBN 92-825-1920-1: ECU B. OM 20. 
76 A critical review of nuclear accident dosimeters - Majborn, 
77 
7B 
79 
B.; Rise National Laboratory, Roskilde- vi, 60 pp.; B graphs; 23 
em: stapled; 125 g; (EN) [Radioprotection- Dorectorate-General 
Sctenttftc and Technical Information and Information Management; 
Commossoon of the European Cornmumties] EUR 6B3B 
CD-NP-BD-004-EN-C ISBN 92-B26-1969-4: ECU 3.60, 
IRL 2.35, UKL 2.10, USD 4.95. 
Dosimetry methods for fuels, cladding and structural 
materials. Proceedongs of the Third ASTM-Euratorn Symposoum on 
reactor dosometry- Riittger, H.; Joint Research Centre, Petten 
(Nuclear sctence and technology- Dorectorate-General Scoenttftc and 
Techmcallnformation and Information Management; Commtsston of 
the European Communotoes] 
n. 1 - xti, 676pp.; many graphs and figures; 30cm; softcover; 1 
760g; (EN) EUR 6813 
CD-NE-80-A09-2A-C ISBN 92-825-1867-1: volume 
ISBN 92-825-1903-1: set: ECU 75,1RL 50, UKL 45.50, 
USD 107; Volumes land II only sold together. 
Dosimetry methods for fuels, cladding and structural 
materials. Proceedongs of the Thord ASTM-Euratorn Symposium on 
reactor dosimetry- Riittger, H.; Jomt Research Centre, Patten 
[Nuclear scoence and technology- Dorectorate-General Scientifoc and 
Technocallnformation and lnformatoon Management; Commission of 
the European Communoties] 
n.2- xio, 625pp.; many graphs and fogures; 30cm; softcover; 1 
630g; (EN) EUR 6813 
CB-NE-80-B09-2A-C ISBN 92-825-1868-X: volume 
ISBN 92-825-1903-1: set: ECU 75, IRL 50, UKL 45.50, 
USD 107; Volumes land II only sold together. 
Entwicklung und Erprobung des 
Aquivalantdosisleistungsmessars Tandem fiir Bata-und 
Photonanstrahlung zur Anwandung im Strahlenschutz 35 
The European Community's research policy- 28pp.; 1 tab., 4 
ill.; 23cm; stapled; 65g; (EN) [European documentation: B0/5-
Commosston of the European Communitoes] 
CB-NC-BD-005-EN-C ISBN 92-B25-2020-X: ECU 1, IRL 0.65, 
UKL 0.65, USD 1.30. 
BO Heat treatments of chemical textiles. Study of the predoctoon 
of polyester's behaviour dunng industrial thermomechanocal 
treatments- Prati, G.; Mcllhagger, R.; Cordeher, M.; Borsten, H.; 
Glastra, M.; Comttextil Scientofoc Research Centre- 11, 39 pp.; 4 ftg.; 
30 em; softcover; 135 g; (EN) [Industrial processes-
Directorate-General Internal Market and lndustroal Affairs; 
Commossion of the European Cornmunitoes] EUR 6716 
FR:B0.06- 31 
CD-NF-BD-001-EN-C ISBN 92-B25-1901-5: ECU 4,1RL 2.60, 
UKL 2.40, USD 5. 
B1 Solar energy programme of the Commission of the Europeao 
Communities. Abstracts of ftnal reports of projects funded durtng 
the ftrst phase 1976-77 in the fields of solar energy applications to 
dwellongs, 1 MW(el) solar power plant of the EEC, photovoltaic 
power generation and energy from biomass - Directorate-General 
Research, Science and Education- 167 pp.; 9 fig .. 4 tab.; 30 em; 
softcover; 470 g; (EN) [Energy- Dorectorate-Ganeral Sctenttfoc and 
Technical Information and lnformatoon Management; Commission c 
the European Communities] EUR 6959 
CD-ND-BD-027-EN-C ISBN 92-B25-19B2-1: ECU 4,60, 
IRL 3.10, UKL 2.BO, USD 6.60. 
B2 Thermiache Behendlung chemiacher Faaarn. Untersuchung 
iiber die Vorhersage des Verhaltens von Polyester on industroellen 
thermomechanischen Behandlungsverfahren- Prati, G.; Mcllhagger 
R.; Cordelier, M.; Borsten, H.; Glastra, M.; Wissenschaftliches 
Forschungszentrum des Cornitextil- ii, 39 S.; 4 Abb.; 30 em; 
broschtert; 150 g; (DE) [lndustrielle Verfahren- Generaldorektion 
Btnnanmarkt und gewerbliche Wtrtllehaft; Kommission dar 
Europiiischen Gemeinscheften] EUR 6 716 
EN:B0.10-BO. FR:BO.OS-31 
CD-NF-BD-001-DE-C ISBN 92-825-1955-4: ECU 4, OM 10. 
B3 Treatment of textiles in an organic solvent medium -
Cornotextil Scientific Research Centre- it, 96 pp.; 49 fig., 14 tables, 
6 ill.; 30 em; softcover; 2BO g; (EN) [lndustroal processes -
Directorate-Genaral Scientific and T echnicallnformation and 
Information Management; Commission of the European 
Communittes] EUR 6717 
DE.SO. 10- 75. FR:80.06- 30 
CD-NF-BD-002-EN-C ISBN 92-B25-1906-6: ECU B, IRL 5.30 
UKL 4.70, USD 10. 
Vera una recherche europeenna: Coordination da Ia 
recherche agricola dans Ia Communaute economique 
auropeenne 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODIC! - TIJOSCHRIFTEN 
Euro-Abstracts, Section 1 - Euratom and EEC Research. ScientifiC 
and technical Publications and Patents. 
Euro-Abstracts, Section II: Charbon- Acier. 
Euro-Abstracts, Section II: Coal - Steel. 
Euro-Abstracts, Sektton II: Kohla - Stahl. 
Euronet Doane News. 
1 7 Kulturpolitik og undervisning - Kultur- uno Ausbildungspolitik - Education and 
cultural policy - Politique culturelle et 
enseignement - Politics culturale e istruzione -
Cultureel beleid en onderwijs 
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B4 Det &Uf'opiBiske F•lasskebs indsats pi det kulturelle 
omrida- Dumont, G. H.- 32 s., 1 iH.; 23 em; hlllftet; 70 g; (OA) 
[Europoeisk Dokurnantation: 80/3 - Kornmissionen for De 
europlliske F_.lasskaber) 
DE.B0.09 -67. EN:BO 09-69 FR:B0.09 -86. IT:80.09- 68. 
Nl:B0.09- 65 
CB-NC-80-003-DA-C ISBN 92-B25-1875-2: ECU 1, DKR 7. 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN 
Europa-lnformatoonen fUr doe Jugendpresse. 
Fiches pi!dagogiques "30 tours d'Europe". 
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B5 Analytical tables of foreign trade: SITC/CTCI, Rev. 2-1979 
- Statistical Office of the European Communitoes [E•ternal trade (red 
cover) - Commissoon of the European Communities) 
n.ll: 0-4. imports- XXII, 223 p.; 30 em; softcover; 600 g; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA.80.10-91. DE:80.10-89. FR:BO 10-108. IT.80 10-108. 
NL:80.10- 87 
CA-ND-BQ-002-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: set: ECU 225, 
IRL 149, UKL 133, USD 2B4; Complete special series 
ISBN 92-B25-1B17-5: volume: ECU 37,50,1RL 24.90, 
UKL 22.20, USD 47.50. 
B6 Analytical tables offoreign trade: SITC/CTCI, Rev. 2-1979 
- Statistical Office of the European Communities [External trade (red 
cover) -Commission of the European Communities) 
n.V: 6, imports- xxiii. 20B p.; 30 em: softcover; 550 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10-92. DE:80 10-90. FR·80.10-107. IT:80.10-109. 
NL:BO. 10-88 
CA-NO-BQ-005-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: set: ECU 225. 
IRL 149, UKL 133, USD 2B4; Complete special series 
ISBN 92-B25-1B20-5: volume: ECU 37,50,1Rl 24.90, 
UKL 22.20, USD 47.50. 
B7 Analytische tabellen van de buitenlandse handel: 
SITC/CTCI. Rev. 2- 1979- Bureau voor de Statistoek der 
Europase Gemeenschappen [Buotentandse handel (rode om slag) -
Commissie van de Europese Gemeenschappen) 
n.ll: 0-4, onvoer- xxoi, 223 p.; 30 em: gebrocheerd; 600 g; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NLI 
DA:80.10-91. DE.80.10-89. EN:80.10-85. FR:80.10-108. 
IT: SO. 10- 108 
CA-ND-B0-002-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: geheel: Ecu 225, 
HFL 614; Gehe/espec181eserie 
ISBN 92-B25-1B17-5: deal: Ecu 37 ,50. HFL 102,50. 
BB Analytische taballen van de buitenlandae handel: 
SITC/CTCI, Rev. 2-1979- Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen [Buotenlandse handel (rode omstag) -
Commissie van de Europese Gemeenschappan) 
n.V: 6, invoer- xxm. 208 p.; 30 em; gebrocheerd; 550 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /Nl) 
DA:80.10-92. DE·80.10-90. EN.80.10-86. FR:80.10-107. 
IT:80 10-109 
CA-NO-BQ-005-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: geheel: Ecu 225. 
HFL 614; Gehe/e specoale serie 
ISBN 92-B25-1B2Q-5: deal: Ecu 37,50, HFL 102,50. 
B9 Analytische Ubersichten des AuBenhandela: SITC/CTCI. 
Rev. 2- 1979- Statistosches Amt der Europiiischen 
Gemeonschaften [AuBenhandel (roter Umschlag) - Kommissoon der 
Europiioschen Gemeonschaften) 
n.ll: Q-4, Eonfuhr- xxn. 223 p.; 30 em: broschoert; 600 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80. 10-91. EN: SO. 10-85. FR:BO. 10- 108. IT:BO. 10- 108. 
NL·so 10-87 
CA-ND-B0-002-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: Satz: ECU 225. 
OM 562; Gesamte Sonderraohe 
ISBN 92-B25-1B17-5: Band: ECU 37 ,50, OM 94. 
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90 Analytische Uberaichten des AuBenhandels: SITC/CTCI, 
Rev. 2 - 1979- Statostosches Amt der Europiiischen 
Gememschaften [AuBenhandel (roter Umschlag) - Kommossion der 
Europiioschen Gemeinschaften) 
n.V: 6. Eonfuhr- xxni, 20B p.; 30 em; broschoert; 550 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /Nl) 
DA:80.10-92. EN.80.10-86. FR:80 10-107. IT:80.10-109. 
NL:80.10-88 
CA-NO-BQ-005-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: Satz: ECU 225, 
OM 562; Gesamte Sonderreihe 
ISBN 92-B25-1B20-5: Band: ECU 37,50. OM 94. 
91 Analytiske tabeller verdrarende udenrigshandel: 
SITC/CTCI, Rev. 2- 1979- De europaske Feellesskabers 
statostoske Kontor [Udenrigshandel (radt omslag) - Kommossionen 
for De europetske Fellesskaber) 
n.ll: Q-4, indfersel- xxii. 223 p,; 30 em; bi9Jdt bond; 600 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) 
DE:80.10-89. EN:80.10-85. FR:80 10-108. IT·80.10-10S. 
NL·80.10-87 
CA-ND-B0-002-6A-C ISBN 92-B25-1824-B: sats: ECU 225. 
OKR 1744; Samlet spaciSISerlfl 
ISBN 92-B25-1B17-5: bond: ECU 37,50. DKR 291. 
92 Analytiske tabeller verdrerende udenrigshandel: 
SITC/CTCI, Rev. 2- 1979- De europaaiske Feellesskabers 
statisttske Kantor [Udenrogshandel (rl!dt omslag) - Kommossoonen 
for De europaaiske Feellesskaber) 
n.V: 6, tndfersel- xxiii, 208 p.; 30 em; bli!dl bond; 550 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) 
DE:80.10-90. EN:80.10-86. FR·80 10-107. IT:80.10-109. 
NL:80 10-88 
CA-NO-BQ-005-6A-C ISBN 92-B25-1B24-B: sats: ECU 225. 
DKR 1744; Samlet specoalserie 
ISBN 92-B25-1B2Q-5: bind: ECU 37,50. DKR 291. 
93 Annuaire des statistiquea de I' energie - Office statistique des 
Communautes europeennes [lndustroe et servoces (couverture bleue) 
- Commossion des Communautiis europiiennes) 
197B - 142 p. graph.; 30 em; broche; 3BO g; (OE/EN/FR/IT) 
OE:80.10-100 EN:80.10-99. IT:80.10-95 
CA-28-79-Q77-4A-C ISBN 92-B25-1852-3: Ecu 20, BFR 800. 
FF 115,80. 
94 Annualre statistique daa transports, communications, 
tourisme 1977 -Office statostoque des Communautes europeennes 
[Industria et services (couverture bleue) - Commission des 
Communautes europeennes) 
19BO- i-cxxov, 165 p.; 30 em; brochii; 800 g; (OE/EN/FR/IT) 
OE:BO. 10- 105. EN:BO 10- 104 
CA-2B-79-045-4A-C ISBN 92-825-1786-1: Ecu 20, BFR BOO. 
FF 116. 
95 Annuario di statiatiche dell' energia - lstotuto statistoco delle 
Comunita europee [Industria e servtzt (copertina azzurra) -
Commissions delle Comumta europee) 
197B- 142 pag. graf.; 30 em; brossura; 3BO g; (OE/EN/FR/IT) 
DE 80.10- 100. EN: SO. 10-99. FR:BO. 10-93 
CA-2B-79-Q77-4A-C ISBN 92-B25-1B52-3: ECU 20. 
LIT 24000. 
96 Arealanvendelse og hestudbytte 1966-1979 - De europetske 
Fellesskabers statostoske Kontor [Landbrugs. skovbrugs og fiskert 
(grl!nl om slag) - Kommossoonen for De europaaiske Feeltesskaber) 
1980- 151 p.; 30 em; bledt btnd; 430 g; (OA/OE/EN/FR/IT/NL) 
DE:BO 10-98 EN:80.10-101. FR:80.10-110. IT·80.10-111. 
NL:80.10-97 
CA-28-79-Q21-6A-C ISBN 92-B25-Q332-1: ECU 10. 
DKR 77,50. 
97 Bodemgebruik en produktie 1955-1979- Bureau voor de 
Stattstiek der Europese Gemeenschappan [Landbouw. bosbouw en 
visseroJ (groene omslag) - Commossoe van de Europese 
Gemeenschappen) 
1980- 151 p.; 30 em; gebrocheerd; 430 g; 
(OA/OE/EN/FR/IT /NL) 
22 
DA:80. 10-96. DE:80. 10-98. EN:BO. 10- 101. FR:80.10- 110 
IT:BO 10-111 
CA-28-79-021-6A-C ISBN 92-825-0332-1: Ecu 10, 
HFL 27,30. 
98 Bodennutzung und Erzeugung 1955-1979- Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeinschaften [Land- und Forstwirtschaft, 
Foscherei (griiner Umschlag) - Kommission dar Europiioschen 
Gemeinschaften) 
1980- 151 p.; 30 em; broschoert; 430 g; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10-96. EN:80.10-101. FR:80.10-110. IT:80.10-111. 
NL:80.10-97 
CA-28-79-021-6A-C ISBN 92-825-0332-1: ECU 10, OM 25. 
99 Energy statistics yearbook- Statistical Office of the European 
Communities (industry and services (blue cover) -Commission of 
the European Communities) 
1978- 142 pp. graphs; 30 em; softcover; 380 g; (DE/EN/FR/In 
DE:80.10-100. FR:80.10-93. IT:80.10-95 
CA-28-79-077-4A-C ISBN 92-825-1852-3: ECU 20. 
IRL 13.50, UKL 12. USD 28. 
100 Jahrbuch Energieatatistik - Statistosches Ami der 
Europiiischen Gemeinschaften [Industria und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) - Kommissoon der Europiioschen Gemeinschaften) 
1978- 142 S.Darst.; 30 em; broschiert; 380 g; (OE/EN/FR/IT) 
EN·80.10-99. FR.80.10-93. IT:BO 10-95 
CA-28-79-077-4A-C ISBN 92-825-1852-3: ECU 20, 
OM 49,70. 
101 Land use and production 1955-1979- Statistical Offoce of the 
European Communities (Agroculture, forestry and fisheries (green 
cover) -Commission of the European Communities] 
1980- 151 p.; 30 em; softcover; 430 g; (OA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80.10-96. DE:80.10-98. FR:80.10-110. IT:80.10-111. 
NL:80.10-97 
CA-28-79-021-6A-C ISBN 92-825-0332-1: ECU 10, 
IRL 6.60, UKL 6, USD 12.60. 
102 De social a lndicatoren voor de Europe sa Gemeenschap 
1960-1978 - Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappan- 234 p.; 30 em; gebrocheerd; 620 g; (DA/NL) 
[Bevolkong en sociale omstandogheden (gale omslag) - Commissie 
van de Europese Gemeenschappen] 
DA:80.10-103. DE:80.09 -103. EN:80.07- 212. FR:80.07- 117. 
IT:80.09- 95 
CA-28-79-102-2G-C ISBN 92-825-1594-X: Ecu 20, 
HFL 54,20. 
103 Soclale indikatorer for De europllliske Fmlleaskaber 
1960-1978 - De europeiske Fellesskabers statistiske Kantor-
234 p.; 30 em; bktdt bond; 620 g; (DA/NL) [Befolkning og sociale 
forhold (gull omslag) - Kommossoonen for De europeoske 
Fellesskaber) 
DE:80.09 -103. EN.80.07 -212. FR 80.07-117. IT:80.09- 95. 
NL.80.10-102 
CA-28-79-1 02-2G-C ISBN 92-B25-1594-X: ECU 20. 
DKR 153,60. 
104 Statistical yearbook of transport, communications, tourism 
1977 - Statostocal Offoce of the European Communoties [Industry and 
services (blue cover) - Commissoon of the European Communities] 
1980-o-cxxov, 165 p.; 30 em; softcover; 800 g; (DE/EN/FR/IT) 
DE:80 10-105. FR:80.10-94 
CA-28-79-045-4A-C ISBN 92-825-1786-1: ECU 20, 
IRL 13,40, UKL 12.10, USD 27.50. 
105 Statlstisches Jahrbuch Verkehr, Nachrichteniibermittlung, 
Reiseverkehr 1977 - Statistisches Amt der Europiiischen 
Gemeinschaften [lndustroe und Doenstleistungen (blauer Umschlag) -
Kommission der Europiiischen Gemeinschaften) 
1980 -o-cxxov, 165 p.; 30 em; broschoert; 800 g; (DE/EN/FR/IT) 
EN.80.10- 104. FR:SO. 10-94 
CA-28-79-045-4A-C ISBN 92-825-1786-1: ECU 20, 
OM 69,65. 
106 Tableaux analytiques du commerce exterieur: SITC I CTCI, 
Rev. 2- 1979- Offoce statistique des Communautes europolennes 
[Commerce exteroeur (couverture rouge) -Commission des 
Communautols europolennes] 
n.ll: 0-4, importations- xxii, 223 p.; 30 em; broche; 600 g; 
(DA/DE/E N/FR/IT /NL) 
DA:80.10-91. DE:80.10-89. EN:80.10-85. IT:80.10-108. 
NL:80. 10-87 
CA-ND-80-002-6A-C ISBN 92-825-1824-8: ensemble: 
Ecu 225, BFR 9000, FF 1295; Ensemble de Ia serle sPkiale 
ISBN 92-825-1817-6: volume: Ecu 37,50, BFR 1500, FF 216. 
107 Tableaux analytiques du commerce exterleur: SITCICTCI, 
Rev. 2 - 1979 - Office statistique des Communautols europolennes 
[Commerce ext8rieur (couverture rouge) -Commission des 
Communautes europolennes) 
n. V: 6, importations- xxiii, 208 p.; 30 em; broch8; 650 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10- 92. DE:80.10- 90. EN:80.10- 86. IT:80.10-109. 
NL:80.10- 88 
CA-N0-80-006-6A-C ISBN 92-826-1B24-8: ensemble: 
Ecu 225, BFR 9000, FF 1296; EnssmbledelasM/espkiale 
ISBN 92-B25-1820-5: volume: Ecu 37,50, BFR 1500, FF 216. 
1 OB Tavole analitiche del commercia estero: SITC I CTCI. Rev. 
2 - 1979- lstituto statistoco delle Comunita europee [Commercia 
estero (copertina rossa) - Commissione delle Comunita europee) 
n.ll: 0-4, importazioni- xxii, 223 p.; 30 em; brossura; 600 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10-91. DE:80.10-89. EN:80.10-85. FR:80.10-106. 
NL:80.10-87 
CA-ND-80-002-&A-C ISBN 92-825·1824-B: bozza: ECU 225, 
LIT 269400; /nsieme dei volumi 
ISBN 92-B25-1B17-5: volume: EOU 37,50, LIT 43200. 
109 Tavole enelltiche del commercio estero: SITCICTCI, Rev. 
2 - 1979 - lstituto statistico deHe Comunita europee [Commercia 
estero (copertona rossa) - Commissione delle Comunita europee) 
n.V: 6, importazioni- xxiii, 20B p.; 30 em; brossura; 550 g; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10-92. DE:80.10-90. EN:80.10-B6. FR·80.10-107. 
NL:80.10-B8 
CA-ND-80-006-&A-C ISBN 92·B25-1824-8: bozza: ECU 225. 
LIT 259400; /ns/eme dei volumi 
ISBN 92-B25-1B20-5: volume: ECU 37,50, LIT 43200. 
110 Utili .. tion des terres et production 1955-1979- Office 
statistique des Communautols europolennes [Agriculture. forets at 
peche (couverture verte) -Commission des Communautes 
europeennes) 
19BO- 161 p.; 30 em; broch8; 430 g; (DA/DE/EN/FR/IT/NL) 
DA:80.10-96. DE·80.10- 98. EN:80.10-101. IT:80.10-111. 
NL:80.10-97 
CA-2B-79-021-6A-C ISBN 92-825-0332-1: Ecu 10, BFR 400 
FF 57,50. 
111 Utilizzazione delle terre e produzione 1955-1979 -lstituto 
statostico delle Comunita europee [Agricoltura, foreste e pasca 
(copertina verde) - Commissione delle Comunita europee) 
1980 - 151 p.; 30 em; brossura; 430 g; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) 
DA:80.10-96. DE:80.10-98. EN:80.10-101. FR:80.10-110. 
NL:80.10- 97 
CA-28-79·021-llA-C ISBN 92-B25-0332-1: ECU 10. 
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- PERIOOICI - TIJOSCHRIFTEN 
Bollettino mensile del commercia estero. 
Bulletin mensual du commerce exterieur. 
Charbon: bulletin mensual. 
Coal: monthly bulletin. 
Crop productoon. 
EC-agricultural price indices (Output and Input). 
EC Trade with the ACP States and the South Mediterranean States. 
Les &changes de Ia CE avec les Etats ACP et les Etats de Ia 
Mediterranole Sud. 
EG-Agrarpreisondizes (Output und Input). 
Einkaufspraise der Betnebsmittel. 
Eisan und Stahl: Monatsbericht. 
E1sen und Stahl: V1ertel1ahresheft. 
Eisen und Stahl: VH!rteljahreshefte und Monatsberichte. 
Electrical energy: monthly bulletin. 
Elektrizitiit: Monatsbulletin. 
Energie electnque: bulletin mensuel. 
Energiestatistik: Monatsbulletin a) Kohle, b) Kohlenwasserstoffe, c) 
Elaktrizitilt. 
Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) Hydrocarbons, c) 
Electrical energy. 
Eurostat-M1tteilungen. 
Eurostat-news. 
Eurostatist1che: Dat1 per I' analisi della congiUntura: A & B. 
Eurostatist1che: Dati per l'analisi della congiuntura: B. 
Eurostat1st1cs: Data for short term econom1c analysis: A & B. 
Eurostat1sf1CS: Data for short-term economic analysis: B. 
Eurostatistleken: Gegevens voor con1unctuuranalyses: A. 
Eurostatistieken: Gegevens voor conjunctuuranalyses: A & B. 
Eurostatistik: Data til konjunkturanalyse: A & B. 
Eurostatistlk: Data til konjunkturanalysa: B. 
Eurostatistlken: Daten zur KonJUnkturanalyse: A. 
Eurostatistiken: Daten zur Konjunkturanalysa: A & B. 
Eurostatistiques: Donnees pour I' analyse de Ia conjoncture: A. 
Eurostatistiques: Donnees pour I' analyse de Ia conjoncture: A & B·. 
F1scherei: Menge und Wert der Anlandungen in der EG. 
Fisher~es: Quantity and value of landings 1n the EC. 
Fisker1: Fangster landet i EF-mengder og verd1er. 
Hydrocarbures: bulletin mensual. 
lnd1cateurs conjoncturels de I' industria. 
IndiCes CE des prix agricoles (Output et Input). 
lndici CE dei prezzi agricoli (Output e Input). 
Industrial short-term trends. 
Informations de I'Eurostat. 
Iron and steel: monthly bulletin. 
Iron and steel: quarterly and monthly bulletins. 
Iron and steel: quarterly bulletin. 
Kahle: Monatsbulletin. 
Kohlenwassarstoffe: Monatsbulletin. 
Konjunkturindikatoren fur die Industria. 
Maandbulletin van de buitenlandse handel. 
Manedlig bulletin over udenngshandelen. 
Monatsbulletin der AuBenhandelsstatistik. 
Monthly external trade bulletin. 
Piche: Ouantites et valeurs des debarquements dans Ia CE. 
Pesce: Ouantita e valori degli sbarch1 nella CE. 
Pflanzliche Erzeugung. 
Plantaardige produkt1e. 
Prezzi d'acquisto de1 mezzi di produzione. 
Prix d' achat des moyens de productiOn. 
Production vegetale. 
Produz1one vegetale. 
Purchase prices of the means of prodUction. 
Salawes et revenus- Note rapide. 
Siderurgia: bollettlno mensile. 
Siderurg1a: bollettino mensile e trimestrale. 
S1derurgia: bollettlno trimestrale. 
Sid&rurglf!: bulletin mensual. 
Siderurgie: bulletin trimestriel. 
Sid&rurgie: bulletins mensuels et trlmestriels. 
Statistique de l'energie: Bulletin mensual a) charbon, b) 
hydrocarbures, c) energie electr'lque. 
Vegetabilsk produktion. 
Vissenj: Hoeveelhe1d en waarde van de aanvoer in de EG. 
Wages and incomes - Rapid information. 
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1 9 Bibliografi og dokumentation -Dokumentation - Bibliography and 
documentation - Bibliographie et documentation 
- Bibllografia e documentazione - Documentatie 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODICI - TIJDSCHRIFTEN 
Bibliotekets fortegnelse av« nyerh_,.._ i KEF. 
Bollettino delle acquis1zioni della Biblioteca delle Comumta europee. 
Bollettino di documentazione A. 
Bollettino di documentazione C. 
Bulletin de renseignement documentaire A. 
Bulletin de renseignement documentaire B. 
Bulletin de renseignement documentaire C. 
Bulletin des acquisitions de Ia Bibliotheque de Ia CCE. 
Documentation bulletin A. 
Documentation bulletin B. 
Documentation bulletin C. 
Dokumentatlebulletin A. 
Dokumentat1ebullet1n C. 
Dokumentationsbulletin A. 
Dokumentationsbulletin A. 
Dokumentationsbulletin C. 
Dokumentationsbulletin C. 
Dokumente und Publikationen. 
EF dokumentation. 
UJSt van aanwinsten van de Bibliotheek van de EEG. 
List of additions to the Library of the CEC. 
Verze1chms der Neuerwerbungen der Bibllothek der KEG. 
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20 Diverse- Verschiedenes- Miscellaneous - Divers - Diversi - Diversen 
TIDSSKRIFTER - ZEITSCHRIFTEN - PERIODICALS - PERIODIOUES 
- PERIODIC! - TIJDSCHRIFTEN 
Euro-Abstracts, Sectoon 1 -Euratom and EEC Research. Scoentofoc 
and technocal Pubhcatoons and Patents 
Supplement au Journal offocoel des Communautes europeennes, 
seroe s. 
Supplement op het Pubhkatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, sene S. 
Supplement til De Europeoske Fellesskabers Todende, S-delen 
Supplement to the Offocoal Journal of the European Communoties, 
seroes S. 
Supplement zum Amtsblatt der Europlioschen Gemeonschaften, Teil 
s. 
Supplemento alia Gauetta uffocoale delle Comunota europee, parte S. 
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Tidsskrifter - Zeitschriften - Periodicals - Periodiques - Periodici -
Tijdschriften 
P 1 Agrarmirkte: Pflanzliche Produkta: Praise- Generaldirektoon 
Landwirtschaft; Kommission der Europiiischen Gemeinschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - monatlich. 
OA:80. 10-P218. EN:80 10-P&. FR:80.10-P226 IT:80.10-P230. 
NL:80.10-P214 
ISSN 0378-4436: Abonnement: ECU 37 ,5, OM 93,50. 
P2 Agrarmiirkta: Praise: Tiariecha und Pflanzllcha Produkta-
30cm; - monatlich. 
DA:80 10-P217. EN:80 10-P&. FR:80.10-P224. IT:80.10-P228. 
NL:80.10-P216 
Abonnement: ECU 60, OM 150; Samme/llbonnement. 
P3 Agrarmlirkte: Tierische Produkta: PreiH- Generaldirektion 
Landwlftschaft; Kommission der Europiiischen Gemainschaften-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monathch. 
DA:80.10-P216. EN:80.10-P4. FR:80.10-P225. IT:80.10-P229. 
NL:80.10-P213 
ISSN 0378-4444: Abonnement: ECU 37,5, OM 93,50. 
P4 Agricultural markets: Llvaltock products: Price• -
D~rectorati!KJeneral Agriculture; Commossion of the European 
Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- monthly. 
DA:80.10-P216. DE:80.10-P3. FR:80.10-P225 IT:80.10-P229. 
NL:80. 10-P213 
ISSN 0378-4444: subscription: ECU 37 ,5, IRL 25, UKL 22.80, 
uso 51.50. 
P5 Agricultural markata: Prices: Livaetock and vegetable 
product•- 30cm;- monthly. 
DA:80. 10-P217 DE·80.10- P2. ~R:80.10 -P224. IT.80.10-P228. 
NL:80.10-P216 
subscription: ECU 60, IRL 40, UKL 36.50, USD 82; Combined 
subscription. 
P6 Agricultural markets: Vegetable products: Prices -
D~rectorate-General Agriculture; CommiSsion of the European 
Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA.80.10-P218. DE·80.10-P1. FR:80.10-P226 IT:80.10-P230. 
NL.80 10-P214 
ISSN 0378-4436: subscription: ECU 37.5, IRL 25, UKL 22.80, 
USD 1.50. 
P7 Amtsblatt dar Europiiischan Galrieinschaftan. Tell C: 
Mitteilungen und Bakanntmachungan - Alia lnstotutionen -
30cm; (DE) - fast tiighch. 
DA:80.10-P131. EN:80 10-P236. FR:80.10-P207. 
IT:80. 10- P178. NL:80. 10- P258 
ISSN 0376-9461: Abonnement: ECU 100, OM 252; Das 
Abonnernent umfasat Teo/ L sowie Tell C. 
P8 Amtablatt dar Europiiischan Gamainschaftan, Tall L: 
Rachtsvorschrlfter.- Alia lnstitutionen- 30cm; (DE)- fast tilglich. 
DA:80.10-P132. EN:80.10-P236. FR:80.10-P208. 
IT:80.10-P179. NL:80.10-P259 
ISSN 0376-9453: Abonnement: ECU 100, OM 252; Das 
Abonnement umfassr Tell L sowoe Tell C. 
P9 Avrupe- Ankara- 27 em; (TR)- .. 
P 10 Background Report - Commission of the European 
Communities- London- 30cm; (EN)- irregular. 
free of charge. 
P 11 BEl-Informations - Banque europ8enne d'onvestissement - 30 
em; (FR) - trimestnel. 
ISSN 0250-3867: gratuit. 
P 12 BEI-Informazioni- Banca Europea per gli lnvestimanti - 30 em; 
(IT). tnmestrale. 
ISSN 0250-3905: gratuoto. 
p 13 Barlchta und lnformatlonan - Kommossion dar Europioschen 
Gemaonschaften - Bonn - 30cm; (DE) - zweomel wiichentlich. 
kostenlos. 
p 14 Beroepaoplaiding: lnformatiablad- Europees Centrum voor de 
ontwikkelong van de Beroepsopleidong; Commissoe van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (NL) - driemaandehjks. 
DA:80.10-P186. DE:80.10-P15. EN:80.10-P303. 
FR:80.10-P174. IT:80.10-P176 
ISSN 0378-4959: abonnemant: Ecu 13.75, HFL 38. 
p 15 Barufaausblldung: lnformationsbullatin- Europilisches 
Zentrum fur die Fiirderung der Berufsbildung; Kommission der 
Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DE)- viertel)iihrlich. 
DA:80.10-P166 EN:80.10-P303 FR:80.10-P174. 
IT:80.10-P175. NL·80.10-P14 
ISSN 0378-5106: Abonnement: ECU 13,75, OM 34,50. 
p 16 Bibliotakats fortegnelsa over nyarhvarvalser I KEF -
Genaraldlfektorat Personale og admonistration; Kommissionen for 
De europ•iske F•llesskaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
minedlig. 
DE:80.10-P301 EN.80.10-P220. FR:80.10-P33. IT:80.10-P19. 
NL:80.10-P219 
ISSN 0378-3464: abonnement: ECU 30, DKR 216. 
p 17 Bolatln de las Comunidades Europaas- ComisiOn de las 
Communidades europeas - 25cm; (ES) - • 
DA:80.10-P36. DE 80.10-P32. EN:80.10-P37. FR:80.10-P34. 
IT:80.10-P20. NL:80.10-P38 
ISSN 0378-3677: ECU 27.50; Vendaslnumero. 
p 18 Bollattlno - COf\lotato economico e sociaia - Bruxelles-Brussel -
21 em; (IT) - mensile. 
OA:80.10-P28. DE:80.10-P27. EN:80.10-P26. FR:80.10-P24. 
NL:80.10-P25 
watuito. 
P 19 Bollattlno dana acquiaizlonl della Biblioteca della Comunit8 
auropea - Direzione generale Personate e amministrazione; 
Commossoone delle Comunita europee - 30cm; 
(DA/DE/E N/FR/IT /NL) - mansile 
DA:80.10-P18. DE:80.10- P301. EN:80.10-P220. FR:80.10-P33. 
NL:80. 10-P219 
ISSN 0378-3464: abbonamento: ECU 30, LIT 33500. 
P20 Bollettlno della Comuniti auropaa- Commissione delle 
Comunita europee- 25cm; indice un -undici numero per anno. 
DA:80.10-P35. D£:80.10-P32. EN:80.10-P37 ES:80.10-P17. 
FR:80.10-P34. NL:80.10-P38 
ISSN 0378-3685: abbonamento: ECU 27.50, LIT 30700; 
Vendota a/ nurnero. 
P21 Bollattino di documantezlona A - Dorezione generate Personale 
e amministrazoone; Commissione delle Comunitio europee- 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT /NL) - irregolare. 
DA:80.10-P80 DE:80.10-P61. EN:80.10-P53. FR.80.10-P29. 
NL:80.10-P58 
ISSN 0378-441X: abbonamento: ECU 27,50, LIT 30700; 
L 'sbbonarnento comprende anche gli edizioni 8 e C. 
P22 Bollettino di documantaziona C - D~rezione generale Personale 
e ammimstrazione; Commissione delle Comunita europee - 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - irregolare. 
DA:80 10-P63. DE:80.10-P62. EN:80.10-P55. FR:BO 10-P31. 
NL:80. 10- P59 
ISSN 0379-2250: abbonamento: ECU 27,50, LIT 30700; 
L 'abbonsrnento comprendB anche g/1 edoziono A e 8. 
P23 Bollettino mansila del commercio estero- lstituto statistico 
delle Comunita europee; Commiasoone delle Comunota europee-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensole. 
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DA:BO. 10- P223. DE:SO. 10- P232. EN:BO. 10- P233. 
FR:80.10-P36. Nl:80.10- P222 
ISSN 0378-3723: abbonamento: ECU 45, LIT 50300. 
P24 Bulletin- Comite 8conom1que et social- Bruxelles-Brussel - 21 
em; (FR) - mensual. 
DA:80.10-P28. DE:80.10-P27 EN:80.10-P26. 11:80.10-P18. 
NL:80.10-P25 
gratuit. 
P25 Bulletin - Economisch en Sociaal Com1te - Bruxelles-Brussel - 2 1 
em; (NL) - maandelijks. 
DA:80.10-P28. DE:80.10-P27. EN:80.10-P26. FR:80.10-P24. 
11:80 10-P18 
gratis. 
P26 Bulletin - Economic and Social Committee - Bruxelles-Brussel -
21 em; (EN)- monthly. 
DA:80.10- P28 DE:80.10-P27. FR:80.10-P24. 11:80.10- P18. 
Nl:SO. 10- P25 
free of charge. 
P2 7 Bulletin - Wortschafts-und SozialausschuB - Bruxelles-Brussel -
21 em; (DE) - monatlich. 
DA:80.10-P28 EN:80.10-P26 FR:80.10-P24. 11:80 10-P18. 
Nl:80.10- P25 
kostenlos. 
P28 Bulletin- Det 0konomiske og Socia,le Udvalg- Bruxelles-Brussel 
- 21 em; (DA) - manedlig. 
DE:80.10-P27. EN:80.10-P26. FR:80.10- P24. IT:80.10-P18. 
Nl:80.10-P25 
grat1s. 
P29 Bulletin de renaeignement documentaire A- Dorection 
ginerale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
irregulier. 
DA:80.10-P60. DE:80.10-P61. EN:80.10-P53. IT:80.10-P21. 
Nl:80.10-P58 
ISSN 037B-441X: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100. FF 160; 
L 'llbonnement comprend 8galament /es ptitions 8 etC. 
P30 Bulletin de renseignement documenteire B - Direct1on 
gilnerale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (FR) - orregulier. 
EN:80.10-P54 
ISSN 0378-4428: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
L 'llbonnement comprend ilgalament las editions A et C. 
P31 Bulletin de renseignement documenteire C - DirectiOn 
generale Personnel et administration; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
irregulier. 
DA:BO. 10- P63. DE:BO. 10- P62. EN:80.10- P55. 11:80.10- P22. 
Nl:80.10-P59 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100. FF 160; 
L 'abonnement comprend 8galament las editions A et B. 
P32 Bulletin der Europiiischen Gemeinschaften - Kommission der 
Europiiischen Gemeinschaften- 25cm; Register (DE)- elfmal 
jiihrlich. 
DA:80.10-P35. EN:80.10-P37. ES:80.10-P17. FR:SO 10-P34. 
11:80.10- P20. Nl:BO. 10- P38 
ISSN 0378-3707: Abonnement: ECU 27 .50, DM 69; Verlceuf 
von Einzelnummern. 
P33 Bulletin des acquisitions de Ia Bibliotheque de Ia CCE -
Direction gilnerale Personnelet administration; Commission des 
Communautes europiennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
mensuel. 
DA:80.10-P16. DE:80.10- P301. EN:80.10-P220. 11:80.10- P19. 
Nl:80.10-P219 
ISSN 0378-3464: abonnement: Ecu 30, BFR 1200. FF 175. 
P34 Bulletin des Communautea europ&ennes- Commission des 
Communautes europ&ennes- 25cm; 1ndex (FR) - onze numeros par 
an. 
DA:BO 10-P35. DE:80.10-P32. EN:80.10-P37. ES:80.10-P17. 
11:80.10-P20. Nl:80.10-P38 
ISSN 0377-9181: abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; 
vente de numeros ISo/iiS. 
P35 Bulletin for De europaeiske FEIIesakaber - Kommissionen for 
De europeiske Fellesskeber - 25cm; indeks (DA) - elleve ganga om 
aret. 
DE:80.10-P32. EN:80.10-P37. ES:80.10-P17. FR.80.10-P34. 
IT:80.10-P20 NL·80.10-P38 
ISSN 0378-3715: abonnement: ECU 27.50, DKR 198; Solgpr. 
nummer. 
P36 Bulletin mensual du commerce exteriaur -Office statist1que 
des Communautes europeennes; Commiss1on des Communautes 
europtiennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensual. 
OA:80.10-P223. DE:80.10-P232. EN:80.10-P233. 
IT:80.10-P23. Nl:80.10-P222 
iSSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, BFR 1800, FF 262. 
P37 Bulletin of the European Communities- Commission of the 
European Communities- 25cm; index (EN) -eleven times a year. 
DA:80.10-P35. DE:80.10-P32. ES:80.10-P17. FR:80.10-P34. 
11:80.10- P20. Nl:80.10- P38 
ISSN 0378-3693: subscription: ECU 27.50, IRL 18.25, 
UKL 16.70. USD 37.60; Sing/enumbersonsels. 
P38 Bulletin van de Europe88 Gemeenschappen - Comm1ssie van 
de Europese Gemeenschappen- 25cm; regiater (NL) -elf maal per 
jaar. 
DA:80.10-P35. DE:B0.10-P32. EN:80.10-P37. ES:80.10-P17. 
FR:80.10-P34. 11·80.10-P20 
ISSN 0378-3685: abonnement: Ecu 27 .50. HFL 75,50; Verlcoop 
pernummer. 
P39 Charbon: bulletin mensual -Office statistiqua des 
Communautes europeennes; Commission des Cbmmunautes 
europeennes - 30cm; (DE/EN/FR) - mensual. 
DE:BO 10-P210. EN:80.10-P40 
ISSN 0378-357X: abonnement: Ecu 7,5, BFR 300, FF 43,50. 
P40 Coal: monthly bulletin- StatiStical Offoce of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DE/EN/FR)- monthly. 
DE:80.10-P210 FR:80.10-P39 
ISSN 0378-357X: subscription: ECU 7,5, IRL 5.00, UKL 4.55. 
USD 10.25. 
P41 Committee Reports of the Europaan Parliament- European 
Parliament- 30cm; (EN)- irregular. 
DA:80.10-P227. DE:80.10-P286 FR:80.10-P57. IT:80.10-P56. 
Nl:80.10-P308 
subscription: ECU 28,75, IRL 19.10, UKL 17.50, USD 39.50; 
Subscription from March 1980 to February 1981. 
P42 Communaute auropeenna: Lettre d'information du Bureau 
da Geneva - Commission dss Communautes europeennes- Gen8ve 
- 30 em; (FR) - hebdomadaire. 
gratuit. 
P43 Communaute Europiennelnformations -Commission des 
Communautes europ&ennes- Paris- 31cm; (FR)- mensual. 
ISSN 0223-3053: abonnement: FF 70; Reduction de prix pour 
ebonnements groupes. 
P44 Community file: Current activities of the institutions of the 
European Communities summarised for the information of 
Member State Embassies in South and South-East Asia -
CommiSSion of the European Communities- BangkQk - 30cm; (EN} 
-twice monthly. 
free of charge; Llm1ted distribution. 
P45 Comunidad europe& - Oirecciim General de Informacion; 
Comision ds las Communidades europeas- Bruxelles-Brussel- 30 
em; (ES)- .. 
P46 Comunidades Europeias: lnforma,.&o - Comissao ct,as 
Comunidades europaias- Lisboe- 30cm; (PT)- .. 
P4 7 Comunita europee - Commissoone delle Comunita europee -
Roma- 30 em; (IT)- mensile. 
gratuito. 
P48 Le courrier: Afrique-Cara'obes -Pacifique- Communaute 
europeanne- Duroeux, J.; Commission des Communautes 
europ8ennes- Bruxelles - Brussel - 30 em; (FR) - bimestroel. 
gratuit. 
P49 Crop production - Statostocal Offoce of the European 
Communoties; CommosSion of the European Communitoes- 30cm; 
(DA/OE/EN/FR/IT /NL)- quarterly. 
DA:BO. 10- P295 DE:BO. 10- P242. FR:80 10- P266. 
IT:80.10-P257. NL:80.10-P244 
ISSN 0378-3588: subscriptoon: ECU 22,50, IRL 14.95, 
UKL 13.70, USD 30.80. 
P50 Debetes of the European Parliament - European Parliament-
30cm; index (EN)- irregular. 
DA:80.10-P173. DE.80.10-P296. FR:80.10-P61. IT:80.10-P62. 
NL:80.10-P189 
ISSN 0378-5041: subscroption: ECU 35, IRL 23.25, UKL 21.25. 
USD 48; Subscription from March 1980 to February 1981. 
P51 Debets du Parlement european- Parlement european - 30cm; 
index (FR) - irregulier. 
DA:80.10- P173. DE:80.10- P296. EN:80.10-P60. IT:80.10-P62. 
NL:80.10-P189 
ISSN 0378-5017: abonnement: Ecu 35, BFR 1400. FF 204; 
Abonnement de mars 1980 8 fevrier 1981. 
P52 Dlscuaaioni del Parlamento europeo- Parlamento europeo-
30cm; indica (IT) - irregolare. 
DA:80.10-P173. DE:80.10-P296. EN:80.10-P50. FR:80.10-P51. 
NL:80.10-P189 
ISSN-0378-5114: abbonamento: ECU 35, LIT 39100; 
Abbonamento da marzo 1980 a febbraio 1981. 
P53 Documentation bulletin A - Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- irregular. 
DA:80.10-P60. DE:BO. 10-P61 FR:80.10·P29. IT:80.10-P21. 
NL:80.10-P68 
ISSN 0378-441X: subscription: ECU 27,50,1RL 18.25, 
UKL 16.70. USD 37.60; The subscription covers also series Band 
c. 
P54 Documentation bulletin B - Directorate-General Personnel and 
Administratoon; Commission of the European Communitoes- 30cm; 
(EN) - irregular. 
FR:80.10-P30 
ISSN 0378-4428: subscription: ECU 27,50,1RL 18.25, 
UKL 16. 70, USD 37 .60; 7he subscription covers also series A and 
c. 
P55 Documentation bulletin C- Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European Communities- 30cm; 
(DA/OE/EN/FR/IT/NL)- irregular. 
DA:80.10-P63. DE:80.10-P62. FR:80.10-P31. IT:BO. 10-P22. 
NL:80.10-P59 
ISSN 0379-2250: subscription: ECU 27 ,50, IRL 18.25, 
UKL 16. 70, USD 37 .60; 7he subscription covers also series A and 
B. 
P56 Document! di aeduta del Parlamento europeo- Parlamento 
europeo- 30cm; (IT) - irregolare. 
DA:80.10· P227. DE:80.10-P286. EN·80.10-P41. FR:80.10-P67. 
NL:80.10- P308 
abbonamento: ECU 28. 75, LIT 32200; Abbonamento eta marzo 
1980a febbraio 1981. 
P5 7 Documents de seance du Parlement europ8en - Parlement 
european- 30cm; (FRl- irreguher. 
DA:80.10-P227. DE:80.10-P286. EN·80.10-P41. IT:80.10-P66. 
NL:BO. 10- P308 
abonnement: Ecu 28,75. BFR 1150, FF 167,50; Abonnementde 
mara 1980 8 fevrier 1981. 
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P5B Dokumentatiabulletin A - Directoraat-generaal 
Personeelszaken en algemeen beheer; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- onregetmatig. 
DA:80.10-P60. DE:80.10-P61. EN:80.10-P63. FR:80.10-P29. 
IT:80.10-P21 
ISSN 0378-441X: abonnement: Ecu 27,50, HFL 75,50; Het 
abonnement om vat oak de uitgaven Ben C. 
P59 Dokumentetiebulletin C - Directoraat-ganeraal 
Personeelszaken en algerneen beheer; Commossoe van de Europase 
Gemeenschappen - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - onregelmatig. 
DA:80.10-P63. DE:80.10-P62. EN:80.10-P55. FR:80.10-P31. 
IT:80.10-P22 
ISSN 0379-2250: abonnement: Ecu 27,50. HFL 75,50; Hat 
abonnement omvat oak de uitgaven A en 8. 
P60 Dokumentetionsbulletin A - Generaldirektorat Personals og 
administration; KommisSionen for De europaoiske Fllllesskaber -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- uregelmessig. 
DE:80.10-P61. EN:80.10-P53. FR:80.10-P29. IT:80.10-P21. 
NL:80.10-P58 
ISSN 0378-441X: abonnement: ECU 27,50, DKR 198; 
Abonnementat lnlcluderer ogsA B og C-udgaven. 
P61 Dokumentationsbulletin A - Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europliischen Gemeinschaften-
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- unregelmiiBig. 
DA:80.10-P60. EN:80.10-P53. FR:80.10-P29. IT:80.10-P21. 
NL:BO. 10 • P68 
ISSN 0378-441X: Abonnernent: ECU 27,50, OM 69; Das 
Abonnement umfaBt auch die Ausgaben 8 und C. 
P62 Dokumentationabulletln C- Generaldirektion Personal und 
Verwaltung; Kommission der Europiiischen Gemeinschaf1en -
30crn; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- unregelmiiBig. 
DA:80.10-P63. EN:80.10-P66. FR:80.10-P31. IT:80.10-P22. 
NL:80.10-P69 
ISSN 0379-2250: Abonnement: ECU 27,50, OM 69; Das 
Abonnement umfaBt such die Ausgaben A und 8. 
P63 Dokumentetionsbulletin C- Generaldirektorat Personale og 
administration; Kommossionen for De europllliske Fellesskaber-
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- uregelmessig. 
DE:80.10-P62. EN:80.10-P55. FR:80.10 •P31. IT:80.10-P22. 
NL:80.10-P69 
ISSN 0379-2250: abonnement: ECU 27,50, OKR 198; 
Abonnementet inlcluderer ogsa A og 8 -udgaven. 
P64 Dokumente und Publlkatlonen - Kommission der Europiiischen 
Gemeonschaftan- Bonn- 30 ern; (DE) - monatlich. 
kostenlos. 
P65 Donna d'Europa - Bolletino di informazione- Oirezione 
generale dell'inforrnazione; Commission& dene Comunitil europee-
Bruxelles- Brussel- 30cm; Un- bimestrale. 
DA:80. 10- P133. DE:80.10- P177. EN:80.10- P307. 
FR:80.10-P167. NL:80.10-P304 
gratuito. 
P66 Le doaaier de !'Europe - Direction g8nirale Groupe du 
porte-parole et direc1ion g8nirale de !'information; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (FR) - bimensuel. 
DA:80.10-P113. DE:80.10-P288. EN:80.10-P142. 
IT:80.10-P277. NL:80.10·P234 
ISSN 0379-3109: gratui1. 
P67 EC-agricultural price indices (Output and Input)- Statistical 
Office of the European Communities; CommisSion of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quar1erly. 
DE:80.10-P84. FR:80.10-P192. IT:80.10-P193 
ISSN 025Q-5967: subscription: ECU 15, IRL 10, UKL 9.10, 
uso 20.50. 
P68 EC Trade with the ACP States and the South 
Mediterranean States - Statistical Office of the European 
Communities; CommosSion of the European Communities- 30cm; 
(EN/FR)- quar1erly. 
FR:BO. 10-P69 
ISSN 0379-3486: subscroption: ECU 3, 75, IRL 2.50, UKL 2.30, 
USD 5.20. 
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P69 Las ilchenges de Ia CE avec las Etats ACP et les Etats de Ia 
Mediterranie Sud - Office statistique des Communautils 
europ8ennes; Commission des Communautes europeannes - 30cm; 
(EN/FR) - trimestnel. 
EN: SO. 10- P68 
ISSN 0379-3486: abonnement: Ecu 3, 75, BFR 150, FF 22. 
P70 Economia europea - Direzione generale Affan econom1c1 e 
finanziari; Commiss1one delle Comunota europee- 30cm; (IT) -
quadrimestrale. 
DA:80.10-P125. DE:80.10-P119. EN:80.10-P136. 
FR:80.10-P76. NL:80.10-P146 
ISSN 0379-1017: abbonamento: ECU 25, LIT 28000. 
P71 Economia europee: aerie complete del supplement! - 30cm; 
-26 numer1. 
DA:80.10-P126. OE·BO 10-P120. EN:80.10-P137. 
FR:80.10- P77. NL:80.10- P147 
abbonamento: ECU 20, LIT 22400. 
P 7 2 Economia europea - Supplemento - Serle A: T endenze 
congiunturali - Direz1one generale Affari econom1c1 e f1nanz1ari; 
Commissions delle Comunita europee - 30cm; (IT) - und1c1 numen 
paranno. 
DA:80.10-P127. DE:80.10-P121. EN:80.10-P138. 
FR:80.10-P78. NL:80.10-P148 
ISSN 0379-2064: abbonamento: ECU 10, LIT 11700. 
P73 Economia europee - Supplemento - Serle B: Prospettive 
congiuntureli: Risultati delle inchieste nell'lndustria - Direzione 
generale Affan economici e f1nanzian; Commissione delle Comun1ta 
europee- 30cm; (IT) - undici numeri per anno. 
DA:80.10-P128. DE:80.10-P122 EN.80.10-P139. 
FR:80.10-P79. NL·80.10-P149 
ISSN 0379-2129: abbonamento: ECU 11 ,25, LIT 12600. 
P74 Economie europee- Supplemento- Serle C: Prospettive 
congiuntureli: Rlsultati delle inchieste presso i consumatori -
DireziOO. generale Affar1 econom1ci e f1nanzian; Comm1ssione delle 
Comunita europee - 30cm; (IT) - quadnmestrale. 
DA:80.10-P129. DE.90.10-P123. EN:80.10-P140 
FR:SO. 10- P80. NL:80. 10 • P150 
ISSN 0379-2188: abbonamento: ECU 5, LIT 5600. 
P76 Economia europea e supplement! ABC- 30cm;- 28 numen. 
DA:80.10-P130. DE:80.10-P124 EN 80 10-P141. 
FR:80.10-P81. NL:80.10-P151 
abbonamento: ECU 37,5, LIT 41900. 
P76 Economle europeenne- Direction generale Affaires 
ticonomiques et financ18res; CommiSSIOn des Communautes 
europeennes- 30cm; (FRI- quadrimestnel. 
DA:80.10-P125. DE:80.10-P119. EN:80.10-P136. 
IT:80.10-P70. NL:80.10-P146 
ISSN 0379-0983: abonnement: Ecu 25, BFR 1000, FF 145,50. 
P77 Economie europeenne: aerie complete des supplements -
30cm; - 25 numeros. 
DA:80.10-P126. OE:80.10-P120 EN·80.10-P137. 
IT:80.10-P71. NL:80.10-P147 
abonnement: Ecu 20, BFR 800, FF 116,50. 
P78 Economie europeenne- Supplement- Serle A: Tendances 
conjoncturelles- Direction gentirale Affaires econom1ques et 
financoeres; CommisSion des Communautes europeennes- 30cm; 
{FR) - onze numtiros par an. 
DA:80.10-P127. DE:80.10-P121. EN·60.10-P138 
IT:80.10-P72. NL 80 10-P148 
ISSN 0379-2021: abonnement: Ecu 10, BFR 400, FF 58,50. 
P79 Economie europeenne - Supplement - Serle B: Perspectives 
economiques: Resultats des enquites auprea des chefs 
d' entreprise - Direction gtinerale Affaires economiques at 
financiiores; CommiSSIOn des Communautes europeennes - 30cm; 
(FR)- onze numeros par an. 
DA:80.10-P128. DE:80 10-P122. EN60.10-P139. 
IT: SO. 10 • P73. NL 80. 10- P149 
ISSN 0379-2080: abonnement: Ecu 11 ,25, BFR 450, FF 65,50. 
PBO Economie europ&enne- Supplement - Serle C: 
Perspectives economiques: Resultats des anquites aupris 
des consommateurs - Dorect1on gentirale Affaires economiques et 
f1nanciiores; CommiSSion des Communautes europeennes - 30cm; 
(FR)- quadnmestriel. 
DA:60.10-P129 OE:80.10-P123. EN:80 10-P140. 
IT:60.10-P74. NL:80.10-P150 
ISSN 0379-2145: abonnement· Ecu 5, BFR 200, FF 29,50. 
P81 Economie europeenne at las supplements A 1!1 C - 30cm; -
28 numeroa. 
DA:80 10-P130. OE:60.10-P124. EN:BO 10-P141. 
IT:60.10-P75. NL.80.10-P151 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218,50. 
P82 EF-avisen - KommiSSIOnen for De europeiske Fellesskaber-
Kebenhavn- 29 x 40cm; IDA)- halvmanedhg. 
gatis. 
P83 EF dokumentation - Kommissionen for De europ•iske 
Fellesskaber - Kebenhavn - 21 em; IDA) - halvmanedlig. 
gratis. 
P84 EG-Agrarpreisindizes {Output und Input) - Statist1sches Amt 
dar Europii1schan Gemeinscheften; Komm1ssion der Europii1schen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT) - v1erteiJiihrlich. 
EN:60.10-P67. FR·80.10-P192. IT:80.10-P193 
ISSN 0250-5967: Abonnement: ECU 15, OM 37,50. 
P85 EG Magazin - Komm1ss1on dar Europii1schen Gemeonschaften -
Bonn- 27cm; (DE)- monathch. 
Abonnement: OM 12 
E1nzelpreise: OM 1 ,50. 
P86 EIB-Inforrnetion- European Investment Bank - 30 em; (EN) -
quarterly. 
ISSN 0250-3891: free of charge. 
P87 EIB-Inforrnetion - Den Europeiske lnvesterongabank - 30cm; 
(DA) - kvartalsvis. 
ISSN 0250-3875: gratiS. 
PBS EIB-Informatlonen - Europii1sche lnvestit1onsbank - 30 em; 
(DE)- v1erteljiihrhch. 
ISSN 0250-3883: kostenlos. 
P89 EIB-Mededellngen - Europese lnvesterongsbank- 30 em; (NL) -
droemaandelijks. 
ISSN 0250-3913: grat1s. 
P90 Einkaufsprelse dar Betriebsmittel- Statistisches Amt dar 
Europiiischen Geme1nschaften; KommiSSIOn dar Europii1schen 
Geme1nschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- VlerteiJiihrhch. 
EN·60.10-P280. FR:80.10-P252 IT:80.10-P247 
ISSN 0378-6692: Abonnement: ECU 2,2, OM 56,20. 
P91 Eisen und Stahl: Monatsbericht- Stat1St1sches Amt dar 
Europiiischen Geme1nschaften; Komm1ssion dar Europiiischen 
Geme1nschaften- 30cm; IDE/EN/FR/IT) - monathch. 
EN:80.10-P204. FR:80.10-P283. IT:80.10-P280 
ISSN 037B-7559: Abonnement: ECU 11 ,25, OM 28. 
P92 Eisen und Stahl: Vierteljahresheft - Statist1Sches Amt der 
Europiiischen Geme1nschaften; Kommiss1on der Europii1schen 
Geme1nschaften- 30cm; (OE/EN/FR/IT)- vierteiJiihrlich. 
EN:60 10-P206 FR 60.10-P284 IT:80.10-P282 
ISSN 0378-7672: Abonnement: ECU 30, OM 75. 
P93 Eisen und Stahl: Viertaljahreshefte und Monatsberlchte -
30cm;- 16 Hefte. 
EN:80.10-P205. FR<SO 10-P285. IT·80.10-P281 
Abonnement: ECU 37,50, OM 93,50; Sammelabonnement. 
P94 Electrical energy: monthly bulletin - Stat1stocal Office of the 
European Communities; CommiSSIOn of the European CommunitieS 
- 30cm; (OE/EN/FR)- monthly. 
DE·80.10- P95. FR:80.10- P96 
ISSN 0378-3561: subscropt1on: ECU 7 ,5, IRL 5.00, UKL 4.55, 
USD 10.25. 
P95 Elektrizitiit: Monatsbulletin- Stat&st&sches Amt der 
Europiiischen Gemeinschaften; KommisSton der Europii&schen 
Geme&nschaften- 30cm: (DE/EN/FRI - monathch 
EN:80.10-P94. FR:80.10-P96 
ISSN 0378-3561: Abonnement: ECU 7 ,5, OM 18, 75. 
P96 Energie electrique: bulletin mensual - Off&ce stat&St&que des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europilennes- 30cm; (DE/EN/FR)- mensual. 
DE·BO 10-P95. EN:SO 10-P94 
ISSN 0378-3561: abonnement: Ecu 7 ,5, 8FR 300, FF 43,50. 
P97 Energiestatistik: Monatsbulletin a) Kohle, b) 
Kohlenwasserstoffe, c) Elektrizitit - 30cm: - monathch. 
EN:BO. 10- P98 FR:80.10- P287 
Abonnement: ECU 27,50, OM 69; Sammelabonnemenr. 
P98 Energy statistics: Monthly bulletin a) Coal, b) 
Hydrocarbons, c) Electrical energy- 30cm;- monthly. 
DE:80.10-P97. FR:SO 10-P287 
subscnpt&on: ECU 27,50, iRL 18.25. UKL 16.70, USD 37.60; 
Combined subscript&on. 
P99 Eorasceil- Baile Atha Chath- 30 em; (GAl- •. 
P100 Ergebnisse dar Konjunkturbefragung bai den 
Untarnehmarn in dar Gemeinscheft - Generald&rekt&on 
W&rtschaft und Fonanzen; Kommission der Europilischen 
Gemeonschaften- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU- monathch. 
DA:80.10-P268 EN:80.10-P270 FR:SO. 10-P269 
IT:BO 10-P271. NL:80. 10-P267 
ISSN 0378-44 79: Abonnernent: ECU 41 ,25, DM 103. 
P101 Euro-Abstracts, Section 1 -Euratom and EEC Resaf!rch. 
Scientific and technical Publications and Patents -
Directorate-General Scientific and Technical Information and 
Information Management; Commission of the European 
Communoties- 30cm; (EN)- monthly. 
ISSN 0014-2352: subscr&ptoon: ECU 37,50,1RL 25.00, 
UKL 22.80. USD 51.50. 
P102 Euro-Abatracts, Section II: Charbon- Acier- Scherff. H.L. 
(redactewl; Jay, 8. (redactewl: O&rectoon gtinerale Information 
scientif&que et technique at gestoon de !'information; Commission 
des Communautes europeannes- 30cm; index (DE/EN/FR)-
mensual. 
DE:80.10-P1D4. EN:BO. 10-PI03 
ISSN 0378-34 72: abonnement: Ecu 50, 8FR 2000, FF 291. 
P 103 Euro-Abstracts, Section II: Coal - Steel - Scherff, H .L. 
(editatl; Jay, 8. (ed&tatl: Directorate-General Scoentofoc and Technocal 
Information and Information Management; Commossoon of the 
European Communitoes- 30cm; index (DE/EN/FR)- monthly. 
DE:BO. 10- P104. FR:BO. 10- P102 
ISSN 0378-3472: subscroptoon: ECU 50, IRL 33.25, UKL 30.50, 
USD 68.50. 
P104 Euro-Abstracts, Sektion II: Kohle- Stahl- Scherff, H.L. 
(Herausgebetl; Jay, 8. (Herausgeben: Generald&rektoon 
Wossenschaftliche und technosche lnformatoon und 
lnformationsmanagement; Kommissoon der Europiiischan 
Gemeinschaften- 30cm; Register (DE/EN/FR)- monatlich. 
EN:80.10-PI03. FR:80.10-P102 
ISSN 0378-34 72: Abonnement: ECU 50. OM 125. 
P 105 Euroforum - D&rezione generale Gruppo del portavoce e 
O&rezoone generale dell'informazoone: Commossoone delle Comunota 
europee - 30cm; (IT) - quindocinale. 
DE:80.10-P108. EN.80.10-P108 FR:80 10-PIOS. 
NL:80 10-PI07 
ISSN 0379-3087: gratuito. 
P106 Euroforum- O&rectoon gtinerale Groupe du porte-parole et 
dll'ectoon gtinerale de !'information; Commission des Communautes 
europ8ennes- 30cm; (FR) - bomensuel. 
DE:80.10-P109. EN:80. 10-PIOS. IT.80. 10-PI05 
NL:BO. 10- P107 
ISSN 0379-3052: gratuot. 
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P 107 Euroforum - Directoraat-generaal Bureau van de woodvoerder 
en d&rectoraat- generaal voorlichtong; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (NL) - twee maal per mend. 
DE:BO t0-PI08. EN: SO. 10- P108. FR.80.10-P106. 
IT: SO. 10-P105 
ISSN 0379-3095: gratis. 
P 10B Euroforum- Dorectorate-General Spokesman's Group and 
Dorectorate-General for Information; Commossion of tha European 
Communotoes- 30cm; (EN)- twice monthly. 
DE:80.10-P109. FR·SO. 10-P106. IT:80.10-PI05. 
NL:SO. 10-PI07 
ISSN 0379-3079: free of charge. 
P 1 09 Euroforum - Generaldirektion Sprechergruppe und 
Generaldorektion Information; Kommission der Europiiischan 
Gemeinschaften - 30cm; (DEl - vierzehntiigog. 
EN:80.10-P108. FR·BO 10-P106. IT: SO. 10-P105. 
NL:80.10 -P107 
ISSN 0379-3060: kostenlos. 
P 11 0 Euronet Diane News - Dorectorate-General Scoentific and 
Technical Information and Information Management; Mastroddi, F. 
(editml- 30 em; (EN)- quarterly. 
free of charge. 
P 111 Europe - Commossion of the European Communities- Bangkok 
- 30cm; (EN)- bi-monthly. 
free of charge. 
P 112 Europl!-lnformationan fiir die Juganclpraasa - Kommission 
der Europiioschen Gemeinschaften- Bonn- 30cm; (DEl - monatlich. 
kostenlos. 
P 113 Europa-noter- Generaldirektorat Talsmandens gruppe og 
generaldirektoratet for onformation; KommisSIOnen for De 
europlliske Fllllesskaber- 30cm; (DAJ- halvmanedlig. 
DE:80.10-P288. EN:80.10-P142. FR·BO. 10-P66. IT:80.10-P277. 
NL·80.10- P234 
ISSN 0379-315X: gratis. 
P 114 Europa-Parlamantat- Europa-Parlamentet - 30 x 43cm; (DAJ 
- uregelm~essog. 
DE:80.10-P118. EN:80.10-P144. FR:80.10-P239. 
IT: SO. 10-P238. NL:80.10-P145 
gratos. 
P 115 Europa van morgan - Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- Den Haag- 30cm; (NLI - wekeUjks. 
gratis. 
P 116 Europa verde: Note rapida- Direzione generale Personale e 
amminostrazione; Commossoone delle Comunota europee- 30cm; (IT) 
~ undic1 numen per anno. 
DA:80.10-P183 DE:80.10-P187. EN.80.10-P181. 
FR:80. 10-P134. NL.BO 10-P185 
abbonamento: ECU 5, LIT 5600. 
P 1 1 7 Europa verde: Notizie sulla politica agricola comuna -
Direzione generale Personate a ammonostrazione; Commissions delle 
Comunita europee - 30cm; (IT) - undici numeri per anno. 
DA:80.10-P184. DE. SO. 10-P188. EN·B0.10-P182. 
FR:80.10-P135. NL:80. 10-P186 
abbonamento: ECU 5, LIT 5600. 
P 11 8 Des Europiiacha Parlament - Europiiisches Parlament -
30 x 43cm; (DEl - unregelmii&ig. 
DA:80.10-PI 14 EN:80.10-P144. FR:80.10-P239. 
IT:80.10-P238. NL:BO 10-P145 
kostenlos. 
P 1 19 Europiiische Wirtschaft- Generaldorektion Wortschaft und 
Fonanzen; Kommossion dar Europiioschen Gemeinschaften- 30cm; 
(DE) - dreimal jiihrhch. 
DA:80.10-P125 EN:80.10-P136. FR:80:10-P76. IT:80.10-P70. 
NL:BO. 10- P146 
ISSN 0379-1033: Abonnement: ECU 25, OM 62,50. 
P 120 Europiische Wirtschaft: gasamta ·Seria Beihafta- 30cm; -
25 Hafte. 
30 
DA:80.10·P126. EN:80.10·P137. FR:80.10-P77. IT:80.10-P71. 
NL:80.10-P147 
Abonnement: ECU 20, OM 50. 
P 121 Europiiischa Wlrtschaft - Baihafta - Serle A: 
Konjunkturtendenzen- Generaldirektion Wortschaft und Finanzen; 
Kommossion dar Europiiischen Gemeinschaften - 30cm; (DE) -
elfmal jiihrlich. 
DA:80.10-P127. EN:80.10-P138. FR:80.10-P78. IT:80.10-P72. 
Nl:80.10 · P148 
ISSN 0379-2048: Abonnement: ECU 10, OM 25. 
P 122 Europiische Wirtschaft • Baihafte- Sarie B: 
Konjunkturaussichten: Ergebnisse dar Umfraga bal den 
Unternehmarn- Genaraldiraktion Wortschaft und Finanzen; 
Kommission der Europliischen Gemeinschaften- 30cm; (DEl -
elfmal jahrlich. 
DA:80.10· P128. EN:80.10·P139. FR:80. 10-P79. IT:80.10·P73. 
Nl:80.10 • P149 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU 11,25, OM 28. 
P123 Europiiacha Wlrtschaft- Beihafte- Serle C: 
Konjunkturaussichtan: Ergebnisse dar Verbraucherumfraga -
Generaldirektion Wortschaft und Fonanzen; Kommossion der 
Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; (DEl - dreimal Jijhrlich. 
DA:80.10-P129. EN:80.10·P140. FR:80.10-P80. IT:80.10-P74. 
Nl:80.10-P150 
ISSN 0379-2161: Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 124 Europiische Wirtschaft und Beihefte A B C - 30cm; - 28 
Hefte. 
DA:80. 10·P130. EN:80. 10-P141. FR:80.10·P81. IT:80.10-P75. 
Nl:80.10-P151 
Abonnement: ECU 37,5. OM 93,50. 
P 125 Europeisk 0konoml- Genaraldirektorat 0konorniske og 
finansielle spergsmal; Kommissionen for De europeiske 
Fellesskaber - 30cm; (DA) - firmiinedlig. 
DE:80.10·P119. EN:80.10-P136. FR:80.10-P76. IT:80.10-P70. 
Nl:80.10-P146 
ISSN 0379-1009: abonnement: ECU 25, DKR 180. 
P 126 Europeisk 0konomi: den komplette sarie tilleg - 30cm; -
25 numre. 
DE:80.10-P120. EN:80.10-P137. FR:80.10-P77. IT:80.10-P71. 
Nl:80.10 • P147 
abonnement: ECU 20, DKR 144. 
P 127 Europeiak 0konomi - Tilleg- Rekka A: Dan akonoml11ka 
udvlkling- Generaldorektorat 0konomoske og finansielle spergsmal; 
Kommissionen for De europeiske Fellesskaber - 30cm; (DA) -
elleve ganga om aret. 
DE:80.10·P121. EN:80.10· P138. FR:80.10-P78. IT: SO. 10-P72. 
Nl:80. 10- P148 
ISSN 0379-203X: abonnement: ECU 10, DKR 72. 
P 128 Europeisk 0konomi - Tilleg - Rekke B: 0konomiske 
udslgter: Resultaterne af konjunkturundersegelsen hos 
vlrksomhedslao;lere i Fellesskabet- Generaldirektorat 
0konomiske og finansielle spergsmal; Kommossoonen for De 
europeiske Fellesskaber- 30cm; (DAl - elleve ganga om aret. 
DE: SO. 10-P122. EN:80.10 • P139 FR:BO. 10- P79. IT: SO. 10-P73. 
Nl:80. 10-P149 
ISSN 0379-2099: abonnement: ECU 11,25, DKR 81. 
P129 Europeisk 0konomi- Tilleg- Rekke C: 0konomiske 
udsigter: Resufteterna af konjunkturundersagelserne blandt 
de europeiske forbrugare- Generaldtrektorat IIJkonomiske og 
fonansiella spergsmal; Kommossionen for De europeiske 
Fellesskaber- 30cm; (DA) - firmiinedhg. 
DE: SO. 10-P123. EN:80.10· P140. FR:80.10-P80. IT:80.10-P74. 
Nl:SO. 10-P150 
ISSN 0379-2153: abonnement: ECU 5, DKR 36. 
P130 Europeisk 0konomi og tilleg ABC- 30cm;- 28 numre. 
DE:80. 10-P124. EN: SO. 10·P141. FR:80.10-P81. IT:80.10 • P75. 
Nl:80.10·P151 
abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P 131 De Europeiake Fellesskabara Tidende, C-delan: 
Meddelelser op oplysningar- Aile institutooner- 30cm; (DA) -
kvaso daghg. 
OE:80.10-P7 EN:80. 10·P235. FR:80. 10-P207. IT:80. 10-P178. 
Nl:80.10- P258 
ISSN 0378-7001: abonnement: ECU 100, DKR 700; 
Abonnementet omfatt•r L-delen og C-deten. 
P132 De Europelske Fellesskabers Tidende. L-delen: 
Retsforskrifter -Aile onstitutioner- 30cm; (DA) - kvasi daglig. 
DE:80 10-PB. EN:80. 10-P236. FR:80.10-P208. IT:80.10-P179. 
Nl:SO. 10- P259 
ISSN 0378-6994: abonnemant: ECU 100, DKR 700; 
Abonnement om fatter L -de/en og C-delen. 
P 133 Europas Kvinder- lnformationsbulletin- GeneraldM"aktoratet 
for onformation; Kommossoonen for De europeoske Feilesskaber-
8ruxelles- 8russel - 30cm; (DA) - tomanedlig. 
DE:80. 10-P177. EN:80.10·P307. FR:80.10·P167. IT:80.10· P65. 
Nl:80. 10-P304 
gratis. 
P 134 Europa varte: Notes rapides - Direction g8nerale Personnel at 
adminostration; CommoSSion des Communautes europeannes-
30cm; (FR) - onze numeros par an. 
DA:80. 10- P183. DE: SO. 10· P187. EN:80.10-P181. 
IT:80.10-P116. NL:80.10-P185 
abonnement: Ecu 5, BFR 200, FF 29,50. 
P 135 Europe verte: Nouvelles de Ia politique agricola commune 
- Direction g8neraie Personnel et admonostratoon; Commission des 
Communautes europ8ennes- 30cm; (FR) - onze numeros par an. 
DA:80.10-P184. EN:80. 10-P182. IT:80.10· P1 17. 
NL:80.10-P186 
abonnement: Ecu 5, BFR 200, FF 29,50. 
P 136 European Economy - Directorate-General Economic and 
Fonancial Affaors; Commission of the European Communities-
30cm; (EN) - three times a year. 
DA:80.10-P125. DE:80.10·P119. FR:80.10-P76. IT: SO. 10-P70. 
Nl:80. 10-P148 
ISSN 0379-0991: subscription: ECU 25, IRL 16.60, UKL 15.25, 
USD 34.25. 
P 137 European Economy: complete sarles of supplement•-
30cm; - 25 issues. 
DA:80.10-P126. DE:80.10-P120. FR:80.10·P77. IT:80.10-P71. 
Nl:SO. 10-P147 
subsaiption: ECU 20,1RL 13.30, UKL 12.15, USD 27.35. 
P 138 European Economy- Supplement - Series A: Recent 
economic trends- Directorate-General Economic and Financial 
Affaors; CommiSSIOn of the European Communities- 30cm; (EN)-
eleven tomes a year. 
DA:80.10-P127. DE:80. 10-P121. FR:80 10-P78. IT:SO. 10-P72. 
Nl:80.10-P148 
ISSN 0379-2056: subscription: ECU 10, IRL 6. 70, UKL 6.10, 
USD 13.70. 
P 139 European Economy- Supplement - Series B: Economic 
prospects: Business survey results- Dorectorate-General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the European 
Communoties- 30cm; (EN)- eleven times a year. 
DA:80.10-P128. DE:80.10-P122. FR:80.10-P79. IT:80.10·P73. 
NL.80.10-P149 
ISSN 0379-2110: subsaoption: ECU 11,25.1RL 7.50, 
UKL 6.85, USD 15.50. 
P 140 European Economy- Supplement - Series C: Economic 
prospects: Consumer survey results - Dorectorate-Genaral 
Economic and Financial Affairs; Commissoon of the European 
Communoties- 30Cm; (EN)- three times a year. 
DA:80.10-P129. DE:BO. 10-P123. FR·SO. 10-PBO. IT:80.10-P74. 
NL 80.10-P150 
ISSN 0379-217X: subscriptoon: ECU 5, IRL 3.30, UKL 3. 10, 
USD 6.90. 
P 141 European Economy and supplements A B C- 30cm; - 28 
ISSueS. 
DA:80.10-P130. DE:80.10-P124. FR:80.10-P81. IT:80.10-P76. 
NL:80.10-P151 
subscription: ECU 37 ,5, IRL 25.00, UKL 22.80, USD 51.50. 
P 142 European File- Directorate-General Spokesman's Group and 
Directorate-General for Information; Commission of the European 
Communitres- 30cm; {EN) -1w1ce monthly. 
DA:80.10-P113. DE:80 10-P288. FR:80.10-P66. IT:80.10-P277. 
NL:80. 10- P234 
ISSN 0379-3133: free of charge. 
P 143 European news - Comm1ss1on of the European Commumtres -
Bangkok- 30cm; {EN)- weekly. 
free of charge. 
P144 European Parliament- European Parliament- 30 x 43cm; 
{EN)- Irregular. 
DA:80.10-P114. DE:80.10-P118. FR:80.10-P239. 
IT:80.10-P238. NL:80.10-P146 
free of charge. 
P 145 Europees Parlement - Europees Parlement- 30 x 43cm; {NL) 
- onregelmat1g. 
DA:80.10- P114. D£:80.10- P118. EN:80. 10- P144. 
FR:80.10-P239. IT:80.10-P238 
gratis. 
P 146 Europese Economie- Directoraat-generaal Economischa en 
financiele zaken; Comm1ss1e van de Europese Gemeenschappan-
30cm; {NL)- drie maal per jaar. 
DA:80.10-P126. D£:80.10-P119. EN:80.10-P136. 
FR.80.10-P76. IT:80.10-P70 
ISSN 0379-1025: abonnement: Ecu 25, HFL 68,50. 
P 14 7 Europeea Economie: de complete reeks supplementen -
30cm; - 25 nummers. 
DA:80.10-P126. D£:80.10-P120. EN:80.10-P137. 
FR:80.10-P77. IT:80.10-P71 
abonnement: Ecu 20, HFL 54, 75. 
P 148 Europese Economie - Supplement- Serle A: Recent& 
economische ontwikkelingen - D~rectoraat-generaal Econom1sche 
en f1nanc1ele zaken; Commiss1e van de Europese Gemeenschappen -
30cm; {NL)- elf maal per jaar. 
DA:80.10-P127. DE:80.10-P121. EN:80.10-P138. 
FR·80.10-P78. IT:80.10-P72 
ISSN 0379-2072: abonnement: Ecu 10, HFL 27 ,50. 
P149 Europese Economie- Supplement- Serle B: 
Vooruiuichten voor de economische ontwikkeling: 
Resultaten van de enquete bij hat bedrijfsleven -
Directoraat-generaal Economische en finanCiiile zaken; Commissie 
van de Europese Gemeenschappen- 30cm; {NL) -elf maal per jaar. 
DA:80.10-P128. D£:80.10-P122. EN:80.10-P139. 
FR:SO. 10- P79. IT:80. 10- P73 
ISSN 0379-2137: abonnement: Ecu 11,25, HFL 31. 
P 150 Europese Economie - Supplement - Serle C: 
Vooruitzichten voor de economische ontwikkeling: 
Resultaten van de anqu8te bij de verbruikers -
Directoraat-generaal Econom1sche an financiele zaken; Commissie 
van de Europese Gemeenschappen - 30cm; {NL) - drie maal per 
1aar. 
DA.80.10-P129. DE:80.10-P123. EN:80.10-P140. 
FR 80.10-PBO. IT:80.10-P74 
ISSN 0379-2196: abonnement: Ecu 5, HFL 13,70. 
P 151 Europese Economie met supplementen A B C - 30cm; - 28 
nummers. 
DA:80.10-P130. DE:80.10-P124. EN:80.10-P141. 
FR·80 10-P81. IT:80.10-P75 
abonnemen1: Ecu 37 ,5, HFL 103. 
P 15 2 Eurostat-Mitteilungen - Statlstisches Amt der Europliischen 
Geme~nschaftan; Kommission der Europii1schen Gemeinschaften-
23cm; {DE) - vierteiJiihrhch. 
EN.80.10-P153. FR:80.10-P198 
ISSN 0378-505X: kostenlos. 
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P 153 Eurostat-news- Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities- 23cm; 
{EN) - quarterly. 
DE:80.10-P152. FR:80.10-P198 
ISSN 0378-4207: free of charge. 
P154 Eurostatistiche: Dati per l'analisi della congiuntura: A It B 
- 30cm; - undici numer1 per anno. 
DA:80.10-P180. DE:80.10-P163. EN:80.10-P166. 
FR:80.10-P165. NL:80.10-P159 
abbonamento: ECU 37 ,5, LIT 41900; Sotroscrizione combinatll. 
P155 Euroatatistiche: Dati per l'analisi della congiuntura: B-
lstituto statistico delle Comumta europee; Commissions delle 
Comunita europee- 30cm; {DA/EN/IT) - undici numeri per anno. 
DA:80.10-P161. EN:80.10-P157 
ISSN 0250..3921: abbonamento: ECU 20, LIT 22400 
prew unitari: ECU 2,5, LIT 2800. 
P 156 Eurostatistics: Data for short term economic analyels: A It 
B - 30cm; -eleven times a year. 
DA:80.10-P160. DE:80.10-P163. FR:80.10·P165. 
IT:80.10-P154. NL:80.10-P169 
subscription: ECU 37 ,5, IRL 25, UKL 22.80, USD 51.50; 
Combined subscription: A & B. 
P157 Eurostatistics: Data for short-term economic analysis: B-
Statistical Office of tho European Communities; CommissiOn of the 
European Communities- 30cm; {DA/EN/IT)- eleven tirrres a year. 
DA:80.10-P161. IT:80.10-P155 
ISSN 0250..3921: subscription: ECU 20, IRL 13.30, UKL 12. 15, 
USD 27.35 
s~nglecop1es: ECU 2,5,1Rl 1.60, UKL 1.50, USD 3.40. 
P 158 Eurostatiatieken: Gegevens voor conjunctuuranalyaes: A-
Bureau voor de Statistiek der Europase Gemeanschappen; 
Commissia van de Europese Gemeenscheppan- 30cm; {DE/FR/NL) 
- eH maal per J88r. 
DE:80.10- P162. FR:80. 10- P164 
ISSN 025Q-393X: abonnement: Ecu 20, HFL 54,75 
per nummer: Ecu 2,5, HFL 6,85. 
P 159 Eurostatistiekan: Gagevens voor conjunctuuranalysas: A 
& B- 30cm;- elf maal per jaar. 
DA:80.10-P180. DE:80.10-P163. EN:80.10-P156. 
FR:80.10-P165. IT:80.10-P154 
abonnement: Ecu 37,5, HFL 103; Gecombineerdabonnement. 
P 160 Eurostatistik: Data til konjunkturanalyse: A It B - 30cm; -
ellave gange om aret. 
D£:80.10-P163. EN:80.10-P156. FR:S0.10-P165. 
IT:80.10-P154. NL:80.10-P159 
abonnement: ECU 37 ,5, DKR 270; Samlet abonnement: A & B. 
P 16 1 Eurostatlstik: Data til konjunkturanalyae: B - De europtliske 
Fellesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De europllliske 
Feallesakaber- 30cm; {DA/EN/IT) - elleve genge om aret. 
EN:80.10-P157. IT:80.10-P155 
ISSN 0250..3921: abonnement: ECU 20, DKR 144 
for enkelte numre: ECU 2,5, DKR 18. 
P 162 Eurostatistiken: Daten zur Konjunkturanalyse: A-
Statist1sches Amt der Europiiischen Gemeinschaften; Kommission 
der Europaischen Gemeinschaften - 30cm; {DE/FR/NL) - elfmal 
Jiihrlich. 
FR:80.10-P164. NL:80.10-P158 
ISSN 025Q-393X: Abonnement: ECU 20, OM 50 
Einzelpre1se: ECU 2,5, OM 6,25. 
P 163 Eurostatistiken: Daten zur Konjunkturanalyse: A & B -
30cm; - elfmal jiihrlich. 
DA:80.10-P160. EN:80.10-P156. FR:80.10-P166. 
IT:80.10-P154. NL:80.10-P159 
Abonnement: ECU 37 ,5, OM 93,50; Samrrrelabonnement: A & /1. 
P164 Eurostatistiques: Donnees pour I' analyse dele 
conjoncture: A - Office statistique des Communautes 
europ8ennes; Commission des Communautes europeennes - 30cm; 
{DE/FR/NL) - onze numeros par an. 
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DE:80.10-P162. NL:80.10-P158 
ISSN 025Q-393X: abonnement: Ecu 20, BFR BOO, FF 116,50 
a I' unite: Ecu 2,5, BFR 100, FF 14,60. 
P 165 Eurostetiatlquaa: Donnees pour I' analyse da Ia 
conjoncture: A 8t B - 30cm; - onze numeroa par an. 
OA:80.10-P160. DE:80.10-P163. EN:80.10-P156. 
IT:80.10·P154. NL:80.10·P159 
abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, FF 218,50; Abonnement 
groupe: A & 8. 
P 166 Faglig Uddennalsa: lnformationabullatin - Det europ•1ske 
Center for udvikling af Erhvervsuddannelse; Kommissionen for De 
europ•iske F•llesskaber - 30cm; (DA) - kvartalsVIS. 
DE:80.10-P15. EN:80.10-P303. FR:80.10-P174. IT:80.10-P175. 
NL.80.10-P14 
ISSN 0378-5084: abonnement: ECU 13, 75, DKR 99. 
P167 Femmes d'Europe- Bulletin d'lnformation- Direction 
generale de !'information; Commission des Communautits 
europeennes- Bruxelles- Brussel- 30cm; (FR)- b1mestriel. 
DA:80.10-P133. DE·80.10-P177. EN:80.10-P307. 
IT:80.10-P65. NL.80.10·P304 
gratuit. 
P 168 Fiches pedagogi'luea •30 jours d'Europe• - Commission des 
Communautes europeennes - Pans- ~Ocm; (FR) - onze numeros par 
an. 
abonnement: FF 20; Reductton de prtx pour abonnements groupes. 
P 169 Fischerei: Mange und Wert dar Anlandungan In dar EG -
Statistisches Amt der Europiiischen Geme1nschaften; Kommiss1on 
der Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; iDA/DE/EN/FR/IT/NL)-
vierteljiihrhch. 
DA:80.10-P171. EN:80.10-P170. FR·80.10-P240. 
IT:BO 10-P241. NL:80.10-P302 
ISSN 0379-Q029: Abonnement: ECU 15. OM 37,50. 
P 170 Flaherlea: Quantity and value of landinga in the EC -
Stat1sttcal Office of the European Communities; Comm1ss1on of the 
European Communities- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL)- quarterly. 
DA:BO 10-P171. DE:80.10-P169. FR:80.10-P240. 
IT:SO. 10 • P241. NL:BO. 10- P302 
ISSN 0379-Q029: subscnpt1on: ECU 15,1RL 10, UKL 9.10, 
USD 20.50. 
P171 Flskarl: Fangster landet i EF-m.ngder og vwdier- De 
europ•iske F•llesskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De 
europtliske Ftellesskaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
kvartalsv1s. 
DE:80.10-P169. EN:80.10-P170. FR:80.10-P240. 
IT:80.10-P241. NL:80.10·P302 
ISSN 0379-Q029: abonnement: ECU 15, DKR 108. 
P 17 2 Fontes at aciera: Prix de base - document de base 
situation au 1 er janvier at amendements- Direction genitrale 
Marche interieur et affatres 1ndustnelles; Comm1ss1on des 
Communautes europeennes- 30cm; feutllets mobiles; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensual. 
DA:SO. 10- P262. DE:SO. 10- P272. EN 80.10 • P243. 
IT:80.10-P180. NL:80.10·P273 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 150, BFR 6000, 
FF 873,50. 
P 173 Forhandlinger i Europa-Parlemantet- Europa-Parlamentet -
30cm; 1ndeks (DA) - uregelm-sig. 
DE·S0.10-P296. EN:80.10·P50. FR:80.10-P51. IT:80.10-P52. 
NL.80.10- P189 
ISSN 0378-5033: abonnement. ECU 35, DKR 252; Abonnement 
fra marts 1980 ttl februar 1981 
P174 Formation professionnelle: Bulletin d'lnformation- Centre 
europllen pour le d&veloppement de Ia formatiOn professionnelle; 
Commission des Communautits europ&ennes- 30cm; (FR)-
trimestriel. 
DA:BO 10-P166 DE 80 10·P15. EN.80.10-P303. 
IT:80.10-P175 NL·80.10·P14 
ISSN 0378-5092: abonnement: Ecu 13, 75, BFR 550. FF 80. 
P 175 Formaziona profHaionala: Bollattino d'informazi--
Centro Europao par lo aviluppo deHa formazione professionele; 
Commissione delta Comun1til europea - 30cm; (IT) - tr1mestrale. 
DA:80.10-P168. OE:80.10-P1S. EN:80.10-P303. 
FR:80.10-P174. NL:80.10-P14 
ISSN 0378-5076: abbonarnanto: ECU 13,75, LIT 15400. 
P 176 Fortagnelaa over de beatemmalaer, dar t .. t..uaa 
administratlvt after vad lov i F.Uaaakabernaa madlamaatatar 
tH gannemforaiH af Faallasakabernaa retaakter - Ridet for De 
europlliake Fllllelakabar- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/Nll-
minedlig. 
OE:80.10-P300. EN:80.10·P221. FR:80.10-P284. 
IT:80.10-P2116. NL:80.10-P237 
gratis. 
P 17 7 Frauen Europa a - lnformationabullatin - Generaldirektion 
Information; Kommission der Europliischen Gemeinschaften-
Bruxelles- BrUISfll- 30cm; (DEl - sechsmal jiihrlich. 
DA:80.10-P133. EN:80.10-P307. FR:80.10· P167. 
IT:SO. 10 • Pll5. NL:80. 10 • P304 
kostenlos. 
P 178 Gazz8Ha ufficiala daHa Comuniti auropaa, parte C: 
Comunlcazioni ad informuioni- Tutte le istituzioni- 30cm; (IT) -
quasi-quot1d1ano. 
DA:80.10-P131. DE:80.10-P7. EN:80.10· P235. FR:80.10-P207 
NL:80.10-P258 
ISSN 0378-701X: abbonamento: ECU 100, LIT 113000; 
L 'abbonamento cornprendtl Ill due psrti L 8 C. 
P 179 Gazzaua ufficiala della Comunitil auropaa, parte L: 
Legialaziona- Tuttele istituzioni- 30cm; (IT)- quasi-quotidiano. 
DA:80.10-P132. DE:80.10· PS. EN:80.10-P238. FR:80.10-P208. 
NL:80.10·P259 
ISSN 0378-7028: abbonsmento: ECU 100,LIT 113000; 
L 'sbbonamento comprendtl Ill due part1 L 8 C. 
P 180 Ghlsa ad Acclai: Prazzl beaa - documanto baaa eituaziona 
al1 o gannaio a varlezioni- Dtrezione generele Mercato interno e 
affari industriali; Commiseione delle Comunita europae- 30cm; 
foglio mobile; (OA/OE/EN/FR/IT/NL)- mensile. 
DA:SO. 10 • P2112. DE:BO. 10 • P272. EN:BO. 10- P243. 
FR:80.10-P172. NL:80.10-P273 
ISSN 0378-4460: abbonamento: ECU 150, LIT 167800. 
P 181 Green Europa: Newsletter In brief- Directorate-General 
Agrtculture; Commission of the European Communities- 30cm; 
(EN) - elftvon times a year. 
DA:80.10-P183. DE:80.10-P187. FR:80.10-P134. 
IT·80.10-P118. NL:80.10·P185 
subscription: ECU 5, IRL 3.30, UKL 3.10, USD 6.90. 
P 182 Grnn Europa: Naw81attar on the Common Agricultural 
Polley - Directorate-General Agriculture; Comml&$ion of the 
European Communit1111- 30cm; (EN)- eleven times a year. 
DA:80.10-P184 DE:80.10-P188. FR:80.10-P135 
IT:80.10-P117. NL:80.10-P186 
subscr1ptton: ECU 5, IRL 3.30, UKL 3.10, USD 6.90. 
P 183 Oat granna Europa: Kortfattada maddalalsar -
Generaldirektorat Peraonale og administration; Kommt1s1onen for 
De europtliake Fllllesakaber - 30cm; (OA) - elleve gange om iret. 
DE:80.10-P187. EN:80.10-P181. FR·80.10·P134. 
IT·S0.10-P116. NL:80.10-P185 
abonnement: ECU 5, DKR 36. 
P 184 Oat granna Europa: Maddalalsar om den f.tlaa 
landbrugapolltik - Generaldirektorat Personate og administration; 
KommtSsionen for De europlliske f•llesskaber - 30cm; (DA) -
elleve ganga om iret. 
DE:80.10-P188. EN:80.10-P182 FR:SO 10-P135. 
IT:80.10-P117. NL:80.10-P186 
abonnement: ECU 5, DKR 36. 
P 185 Groan Europa: In hat kon - Directoraat-generaal Landbouw; 
Comm1ssie van de Europese Gemeenschappen- 30cm; (NL)- elf 
maal per jaar. 
DA:80.10·P183. DE:BO 10-P187. EN.80.10-P181. 
FR 80. 10-P134. IT:80.10-P118 
abonnement: Ecu 5, HFL 13. 70. 
P 186 Groan Europa: Landbouwbullatin - Directoraat-generaal 
Landbouw; Commissoe van de Europese Gemeenschappen - 30cm; 
(NL) - elf maal per J&ar. 
DA:80.10-P184. DE:80.10-P188. EN:80.10-P182. 
FR·80.10-P135. IT:80.10-P117 
abonnement: Ecu 5, HFL 13, 70. 
P 187 Griinas Europa: Kurzinformationen- Generaldirektoon 
Landwirtschaft; Kommossion der Europiiischen Gemeinschaften -
30cm; (DE) - elfmal jiihrlich. 
DA·80.10- P183. EN:80.10-P181. FR:80.10-P134. 
IT:80.10-P116. NL:80.10-P186. 
Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 188 Griines Europa: Mitteilung zur gamainsaman Agrarpolitik 
- Generaldirektoon Landwortschalt; Kommossion der Europiiischen 
Gemeinschalten- 30cm; (DE) - elfmal1iihrloch. 
DA·80.10-Pt84. EN.80.10-P182. FR:80.10-Pt35. 
IT:80.10-P1t7. NL:80.10-P186 
Abonnement: ECU 5, OM 12,50. 
P 189 Handelingen van hat Europese Parlament- Europees 
Parlement- 30cm; regoster (NL) - onregelmatig. 
DA.80 10- P173 DE:80.10-P296. EN:80.10-P50. FR:80.10-P51. 
IT:80.10-P52 
ISSN 0378-5025: abonnement: Ecu 35, HFL 96; Abonnement 
van maart 1980 tot februar1 1981. 
P 190 Hydrocarburas: bulletin mensual - Office statistique des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FR) - mensual. 
DE:80.10- P211 
ISSN 0378-3731: abonnement: Ecu 15, BFR 600. FF 87,50. 
P 19 1 lndicateurs conjoncturals de !'industria - Office statistiqua 
des Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (FR) - mensual. 
DE:80.10-P212. EN:80.10-P194 
ISSN 0378-7427: abonnement: Ecu 12. BFR 500, FF 73. 
P 192 Indices CE des prix agricoles (Output at Input) -Office 
statistiqua des Communautes europeennes; Commission des 
Communautes europeennes- 30cm; (DE/EN/FR/In - trimestriel. 
DE:80.10-P84. EN:80.10-P67. IT:80.10-P193 
ISSN 025Q-5967: abonnement: Ecu 15, BFR 600, FF 87,50. 
P 193 lndici CE dei prezzi agricoli (Output e Input)- lstotuto 
statistico della Comunita europee; Commissoone delle Comunita 
europee- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- tromestrale. 
DE:80.10-P84. EN:80.10-P67. FR:80.10-P192 
ISSN 025Q-5967: abbonamento: ECU 15, LIT 16800. 
P 194 Industrial short-term trends -Statistical Office of the 
European Communoties; Commission of the European Communitoes 
- 30cm; (EN)- monthly. 
DE:80.10-P212. FR:80.10-P191 
ISSN 0378-7877: subscription: ECU 12,5, IRL 8.30, UKL 7.60, 
USD 17.00. 
P 195 lnformatia batreffende hat Hof van Justitia van de 
Europese Gemeenschappan- Hof van Justitia van de Europese 
Gemeenschappen - 30cm; (NL) - driemaandelijks. 
DA:80.10-P196. DE:80.10-P231 EN:80.10-P197. 
FR:80.10-P199. IT:80.10-P203 
gratis. 
P 196 Information om De europeiske Fellesskabers Domstol -
Domstolen for de Europeiske Fellesskaber - 30cm; IDA) -
kvartalsvis. 
DE:80.10-P231. EN.80.10- P197. FR:80.10-P199. 
IT:80.10-P203. NL:80.10-P195 
gratis. 
P 19 7 Information on the Court of Justice of the European 
Communities- Cou" of Justoce of the European Communities-
30cm; (EN)- quarterly. 
DA:80.10-P196. DE:80.10-P231. FR:80.10-P199. 
IT:80.10-P203. NL:80.10-P196 
free of charge. 
P 198 Informations de I'Eurostat- Office statostoqua des 
Communautes europeennes; Commission des Communautes 
europeennes- 23cm; (FR) - trimestriel. 
DE:80.10- P162. EN:80.10- P153 
ISSN 0378-360X: gratuit. 
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P 199 Informations sur Ia Cour de justice des Communautes 
europeannas - Cour de justice des Communautes europeennes -
30cm; (FR) - trimestriel. 
DA:80.10-P196. OE:80.10-P231. EN:80.10-P197. 
IT:80.10-P203. NL:80.10-P196 
gratuit. 
P200 lnformazionl - Commissione delle Comunita europee- Roma -
30 em; (IT) - irregolare. 
gratuito. 
P20 1 lnformazioni documanti -Commission& della Comunitll 
europee- Roma - 30 em; (IT) - irragolare. 
gratuoto. 
P202 lnformazioni rassagna periodica- Commossione delle 
Comunitii europee- Roma- 30 em; (IT)- irregolare. 
gratuito. 
P203 lnformazioni sulla Corte di giustizla delle Comunit8 
europe&- Corte do goustizia delle Comunita Europee- 30cm; (IT) -
tromestrale. 
DA:80.10-P196. DE:80.10-P231. EN:80.10-P197. 
FR:80.10-P199. NL:80.10-P195 
gratuito. 
P204 Iron and steel: monthly bulletin - Statistocal Offoce of the 
European Communities; Commission of the European Communitoes 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- monthly. 
DE:80.10-P91. FR:80.10-P283. IT:80.10-P280 
ISSN 0378-7559: subscription: ECU 11.25,1RL 7.50, 
UKL 6.85, USD 15.50. 
P206 Iron and steal: quarterly and monthly bulletins - 30cm; -
16 issues. 
DE:80.10-P93. FR:80.10-P286. IT:80.10-P281 
subscription: ECU 37,50, IRL 25, UKL 22.80, USD 51.60; 
Combined subscription. 
P206 Iron and steel: quarterly bulletin- Statistical Office of the 
European Communities; Commisston of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:80. 10- P92. FR:80.10- P284. IT:80. 10- P282 
ISSN 0378-7672: subscription: ECU 30, IRL 19.90, UKL 18.20, 
USD 41. 
P207 Journal official des Communeutes europ8ennes. s8rie C: 
Communications at informations- Toutes instotutions- 30cm; 
(FR)- quaso-quotidoen. 
DA:80.10-P131. DE:80.10-P7. EN:80.10-P235. IT:80.10-P178. 
NL.80.10-P258 
ISSN 0378-7062: abonnement: Ecu 100, BFR 4000, FF 580; 
L 'abonnement comprend les deux series L etC. 
P208 Journal official des Communautes europeennes, aerie L: 
L8gislation- Toutes institutions- 30cm; (FR)- quaso-quotodien. 
DA:80.10-P132. DE:80.10-P8. EN:80.10-P236. IT 80.10-P179. 
NL:80.10-P259 
ISSN 0378-7060: abonnement: Ecu 100, BFR 4000. FF 580; 
L 'abonnement comprend les deux series L et C. 
P209 Jurisprudentia van hat Hof van Justitia- Hot van Justitia 
van de Europese Gemeenschappen- 23cm; (NL) - onregelmatig. 
DA:80.10- P275. DE:80.10- P276. EN:80.10- P266. 
FR:80.10-P263. IT:80.10-P261 
ISSN 0378-7567: abonnement: Ecu 50, HFL 137. 
P2 I 0 Kohle: Monatabulletin- Statostisches Amt der Europiiischen 
Gemeinschaften; Kommission der Europiiischan Gemeonschalten-
30cm; (DE/EN/FR) - monatlich. 
EN:80.10-P40. FR:80.10-P39 
ISSN 0378-367X: Abonnement: ECU 7,5, OM 18,76. 
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P211 Kohlenwanerltoffe: Monatsbulletin- Statistischea Amt dar 
Europiiischan Gemeinschaftan; Kommilllion der Europiiischan 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR) - monatlich. 
FR:80.10-P180 
ISSN 0378-3731:Abonnament:ECU 15,DM 37,50. 
P212 Konjunkturindikatoran filr die lndUitrla- Statiatisches Amt 
dar Europiiischen Gemeinschaftan; Kommission der Europiiischan 
Gemeinschaften - 30cm; (DE) - monatlich. 
EN:80.10-P194. FR:80.10-P181 
ISSN 0378-8008: Abonnement: ECU 12,5, OM 31,20. 
P213 Landbouwmarktan: Dlerlljke produktan: Prljzan-
Directoraat-generaal Landbouw; Commisaie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- maandelijka. 
DA:80.10-P216. DE:80.10-P3. EN:80.10-P4. FR:80.10-P225. 
IT:80.10-P229 
ISSN 0378-4444: abonnement: Ecu 37,5, HFL 103. 
P214 Landbouwmarktan: Plantaardlga produktan: Prijzan -
Directoraat-generaal Landbouw; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL)- maandelijks. 
DA:80.10-P218. DE:80.10-P1. EN:80.10-P6. FR:80.10-P226. 
IT:80.10-P230 
ISSN 0378-4436: abonnement: Ecu 37,5, HFL 103. 
P215 Landbouwmarkten: Prijzan: Diarlijke an planturdlga 
produkten - 30cm; - maandelijka. 
DA:80.10-P217. DE:80.10-P2. EN:80.10-P5. FR:80.10-P224. 
IT:80.10-P228 
lbonnentent: Ecu 60, HFL 164,50; Gecombineerd abonnement. 
P216 Landbrugamarkadar: Anirnel8ke produktar: Prisar-
Generaldirektorat Landbrug; Kornmiseionen for Da europeiske 
F811esskaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - manedlig. 
DE:80.10-P3. EN:80.10-P4. FR:80.10-P225. IT:80.10-P229. 
NL:80.10-P213 
ISSN 0378-4444: abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P217 Landbrugamarkadar: Prlsar: Anlmaleke og vagatabilake 
produkter- 30cm; - manedig. 
DE:80.10-P2. EN:80.10-PI. FR:80.10-P224. IT:80.10-P228. 
NL:80.10-P215 
abonnement: ECU 60, DKR 432; Samlllt abonnemant. 
P218 Landbrugamarkadar: Vagatabll8ke produktar: Prisar-
Generaldirektorat Lendbrug; Kommissionan for Da europeiske 
F811esskaber- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/Nl)- minedlig. 
DE:80.10-P1. EN:80.10-P6. FR:80.10-P226. IT:80.10-P230. 
NL:BO. 10- P214 
ISSN 0378-4436: abonnement: ECU 37,5, DKR 270. 
P219 Lijlt van aanwinltan van da Blbliothaek van de EEG -
Directoraat-generaal Personeelszaken en algemeen behMr; 
Commissie van de Europese Gemeenschappen- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/NL)- maandelijks. 
DA:80.10-P16. DE:80.10-P301. EN:80.10-P220. FR:80.10-P33. 
IT:80.10-P19 
ISSN 0378-3464: abonnemant: Ecu 30, HFL 82,20. 
P220 Lilt of additions to the Library of tha CEC -
Directorate-General Personnel and Administration; Commission of 
the European Communities- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
monthly. 
DA:80.10-P16. DE:80.10-P301. FR:80.10-P33. IT:80.10-P19. 
NL:80.10-P219 
ISSN 0378-3464: subscription: ECU 30,1RL 19.90, UKL 18.20, 
USD 41. 
P221 Lilt of lawa and regulations adopted In the Member 
Stataa of the Communities in application of acta adopted by 
tha Communitlea- Council of tha European Communities- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT/Nl)- montltly. 
DA:80.10-P178. DE:80.10-P30D. FR:80.10-P284. 
IT:80.10-P265. NL:80.10-P237 
free of charge. 
P222 Maandbulletin van da buitanlandsa handel - Bureau voor de 
Statistiek der Europese Ge..-nschappen; Commissie van de 
Europese Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)-
maandelijks. 
DA:80. fO-P223. DE:80.10-P232. EN:80.10-P233. 
FR:80.10-P38. IT:80.10-P23 
ISSN 0378-3723: abonnement: Ecu 45, HFL 123,50. 
P223 Minadllg bulletin over udanrlgahandalan- Da eurapaliske 
F_.leaskabers statistiske Kontor; Kommissionen for De europlliske 
Flllleaskaber - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - manedlig. 
DE:80.10-P232. EN:80.10-P233. FR:80.10-P38. IT:80.10-P23. 
NL:80.10-P222 
ISSN 0378-3723: abonnement: ECU 45, DKR 324. 
P224 Marchile agricolaa: Prix: Produita animaux at v8getaux-
30cm; - menauel. 
DA:80.10-P217. DE:80.10-P2. EN:80.10-P5. IT:80.10-P228. 
NL:80.10-P215 
abonnemant: Ecu 60, BFR 2400, FF 349,50; Abonnement 
groupe. 
P225 Marchile agricolaa: Produita anlmaux: Prix- Direction 
ginirale A(Jiculture; Commilllion des Communautile europjennes -
30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NL)- mensual. 
OA:80.10-P216. DE:80.10-P3. EN:80.10-P4. IT:80.10-P229. 
NL:80.10-P213 
ISSN 0378-4444: lbonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, 
FF 218,50. 
P226 Marchile agricolea: Produlta v8getaux: Prix- Direction 
gin8rale Agricuhure; Commisaion des Communaut8s europ&ennes -
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /Nll - rnensuel. 
DA:80.10-P218. DE:80.10-P1. EN:80.10-P6. IT:80.10-P230. 
NL:80.10-P214 
ISSN 0378-4436: abonnement: Ecu 37,5, BFR 1500, 
FF 218,50. 
P227 ~I Europa-Parlamantat-
Europa-Parlamentat- 30cm; (DA)- uregelmasig. 
DE:80.10-P288. EN:80.10-P4t. FR:80.10-P57. IT:80.10-P56. 
NL:80.10-P308 
abonnement: ECU 28, 75, DKR 207; ~t fra ,_ 1980 
til frlbruar 1981. 
P228 Marcati agrlcoll: Prezzl: Prodottlanlmall e vagatall- 30cm 
-mensile. 
DA:80.10-P217. DE:80.10-P2. EN:80.10-P5. FR:80.10-P224. 
NL:80.10-P215 
abbonamento: ECU 60, LIT 67000; SolfOIJerizione combinara. 
P229 Marceti agrlcoli: Prodottl anlmali: Prazzi- Direzione 
generale Agricoltura; Commissione della Comuniti europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensile. 
DA:80. 10- P218. DE: SO. 10- P3. EN: SO. 10- P4. FR:80. 10- P225. 
NL:80.10-P213 
ISSN 0378-4444: abbonllmento: ECU 37 ,5, LIT 41900. 
P230 Marcati agricoli: Prodotti vagatali: Prazzi - Direzione 
generale Agricoltura; Commissione delle Comuniti europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NL)- mensile. 
DA:80.10-P218. DE:80.10-P1. EN:80.10-P6. FR:80.10-P228. 
NL:80.10-P214 
ISSN 0378-4436: lbbonamento: ECU 37,5, LIT 41900. 
P231 Mlttallungan ilbar dan Garlchtahof dar Europi!Khan 
Gamainechaftan - Gerichtahof der Europiiachan Gemeinschaftan -
30cm; (DE) - vierteljihrlich. 
DA:80.10-P188. EN:80. t0-P197. FR:80.10-P189. 
IT:80.10-P203. NL:80.10-P196 
kostenlos. 
P232 Monatabullatln dar A~iltik- Statistisches 
Amt der Europiischen Gemeinachaftan; Kommission der 
Europ~· schan Gemeinschaften - 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
monatlich. 
DA:80.10-P223. EN:80.10-P233. FR:80.10-P38. IT:80.10-P23. 
NL:BO. 10- P222 
ISSN 0378-3723: Abonnement: ECU 45, OM 112,50. 
P233 Monthly external trade bulletin- Statiatical Offica of tha 
European Communities; Commilllion of the European Communities, 
- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - monthly. 
OA:80.10-P223. OE:80.10-P232. FR:80.10-P36. IT:80.10-P23. 
NL:80.10-P222 
ISSN 0378-3723: subscription: ECU 45, IRL 29.90, UKL 27.40, 
uso 81.50. 
P234 Notltfea over Europe - Oirectoraat-ge-aal Bureau van de 
woodvoerder en directoreat- gener881 voorlichting; Cornmi11ie van 
de Ewopaaa Gemeenscheppen- 30cm; (Nll - twae maal per mand. 
DA:80.10- Pll3. OE:80.10- P288. EN:80. 10- Pl42. 
FR:80.10-P66. IT:80.10-P277 
ISSN 0379-3117: watis. 
P235 Official Journal of tha Europaan Communltlaa, earlaa C: 
Information and Notlcal- Alllnstitutione- 30cm; lEN I -
approximately daily. 
DA:80.10·PI31. OE:80.10-P7. FR:80.10-P207. IT:80.10-PI711. 
NL:80. 10- P258 
ISSN 0378-8988: subscription: ECU 100. IRL 88.40, UKL 81, 
USO 137; Subscription~..;.sLandC. 
P238 Official Journal of tha Europaan CommunltiM. aariaa L: 
Lagialation - All Institutions- 30cm; lEN I - approximately daHy. 
OA:80.10-P132. DE:80.10-P8. FR:80.10-P208. IT:80.10-P179. 
NL:80.10- P259 
ISSN 0378-8978: subscription: ECU 100,1RL 88.40, UKL 81, 
USO 137; SubscriptioncompriSIJs~LandC. 
P237 Ovarzlcht van da in de Lid-Statan dar Europeaa 
GamHnachappan, in ultvoarlng van da bnlultan der 
Gamaanachappan, veatgWtalda wattalljka an 
baatuurarachterll)ka bapallngan - Raad van de Ewopaaa 
Gemsanechappan- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT/NLI- mundslljka. 
DA:80.10-P178. OE:80.10-P300. EN:80.10-P221. 
FR:80.10-P2114. IT:80.10-P285 
watis. 
P238 II Parlemanto auropao- Parlamento ewopeo- 30 x 43cm; 
UTI - irregolare. 
DA:I0.10-P114. DE:80.10-P118. EN:80.10-P144. 
FR:80.10-P238. NL:80.10-P145 
watuito. 
P239 La Parlamant europ6an- Parlement europ8en- 30 x 43cm; 
(FR) - inigulier. 
DA:80.10-P114. DE~80.10-P118. EN:I0.10-P144. 
IT:80.10-P238. NL:I0.10-P1411 
Wltuit. 
P240 Picha: Ouantitnat valeurl daa d6barqu-nta dana le 
CE - Office statiatique daB Cornmuneut81 europ8ennea; Cornmiaaion 
des Communeut81 eurCIPMnnea- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NU-
trlmaatriel. 
OA:I0.10-P171. DE:I0.10-P188. EN:80.10-P170. 
IT:I0.1Q-P241. NL:I0.10-P302 , 
iSSN 0379-0029: abonnament: Ecu 15, BFR 800, FF 87,50. 
P241 Paaca: Quantlti a valorl dagli abarchi nalla CE -lstituto 
statistico delle Comunit8 ewopee; Commi88ione della Comuniti 
europee- 30cm; IDA/DE/EN/FR/IT/NU- trimestrale. 
DA:80.10-P171. OE:80.10-P189. EN:80.10-P170. 
FII:80.10-P240. NL:80.10-P302 
ISSN 0379-0029: abbonamento: ECU 15, LIT 18800. 
P242 PfiMzlicha Ernugung- Statistiac:hea Amt der Ewcpiiachen 
Gameinschaften; Kommiuion der Ewcpii8chen Gsmeinschaften-
30cm; IDAIDE/EN/FR/IT /NU- vierteljihrlich. 
OA:I0.10-P2llll. EN:I0.10-P49. FR:80.10-P258. 
IT:I0.10-P267. NL:I0.10-P244 
ISSN 0378-3588: Abcnnemant: ECU 22,50, OM 68,20. 
P243 Plfll-lr- and at .... : Ba.tc prlcaa- baaiD document 
eltuetiOII aa of 1 January and amandmantl - Directorata-Ganeral 
Interne! Market and Industrial Affairs; Commillion of tha European 
Communitill- 30cm; 1oo8a lelf; IDA/DE/EN/FR/IT/NLI- monthly. 
DA:I0.10-P282. OE:80.10-P272. PR:80.10-P172. 
IT:I0.10-P110. NL:80.10-P273 
ISSN 0378-4480: subscription: ECU 150,1RL 99.80, UKL 91, 
uso 206. 
P244 Plentaardlflla produktia- Bweau voor de Statistiak der 
Europese Gemeenschappen; Cornmisaie van de Ewopaaa 
Gemeenschappen- 30cm; IDA/DE/EN/FR/IT /NLI-
driemHndelijks. 
DA:80.10-P295. OE:80.10- P242. EN:80.10-P49. 
FR:80.10- P258. IT:80.10- P257 
ISSN 0378-3588: abonnement: Ecu 22,50. HFL 81,80. 
P245 Polnta da repira: aupplemant 8 30 )ours d'Europe-
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Commisaion des Communautn eurCIPMnnes - Paris - 30cm; (FRI -
mensual. 
abonnement: FF 30; R8duction de prix pour sbonnements ~-
P246 Pr- Ralaan - Commillion of the Ewopean Communities-
London- 30cm; (EN I - irregul.-. 
frH of charge. 
P24 7 Prezzi d'acquiato dai mazzi di produzione- lstituto statiatico 
delle Comunitll europee; Commillione delle Comuniti awopee -
30cm; IDE/EN/FR/ITI- trimestrale. 
DE:80.10-P90. EN:90.10-P280. FR:80.10-P252 
ISSN 0378-8692: abbcnamento: ECU 2.2. LIT 25200. 
P248 Prazzi eli vendlta dai prodotti agricoli: Prodotti vagatali e 
•nlmali - 30cm; - trimestrale. 
DE:80.10-P297. EN:80.10-P251. FR:80.10-P253 
abbonamento: ECU 25, LIT 28000; Sottoscrizione combtneta. 
P249 Prezzi di vandlta dal prodottl animeli - lstituto etatistico delle 
Comunit8 ewopee; Commillione delle Cornuniti europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/ITI- trirnaetrale. 
OE:80.10-P288. EN:80.10-P278. FR:80.10-P254 
ISSN 0378-8722: abbcnamento: ECU 15, LIT 18800. 
P260 Prazzi eli vendlta dai prodottl vagatali- lstituto statistico 
delle Comuniti europee; Commisaiona deHe Cornuniti europaa -
30cm; (OE/EN/FR/ITI- trimestrale. 
OE:80.10-P2llll. EN:80.10-P279. FR:80.10-P255 
ISSN 0378-8714: abbonamento: ECU 16, LIT 18800. 
P251 Prica1 of agricultural producta BOld: Vagatabla and animal 
product•- 30cm;- quarterly. 
DE:80.10-P287. FR:80.10-P263. IT:80.10-P248 
subscription: ECU 25, IRL 16.80, UKL 16.26, USD 34.26; 
Combined subscription. 
P252 Prix d'llchat daa moyana da production- Office statiatiqus 
des CommunautN ewopjennes; Cornmillsion del Cornmun1Ut81 
eurCIPMnnas- 30cm; (DE/EN/FR/ITI- trirneetriei. 
DE:I0.10-P80. EN:80.10-P280. IT:80.10-P247 
ISSN 0378-8692: abonnament: Ecu 2.2. BFR 900, FF 131. 
P253 Prix da vente de proclulta agricolaa: Produita veg8taux at 
animaux - 30cm; - trimestriel. 
OE:80.10-P297. EN:80.10-P261. IT:80.10-P248 
abonnament: Ecu 25, BFR 1000, FF 145,50; Abonnement 
groupe. 
P254 Prix de vant• de prodults animaux- Office etatistique des 
Communauta. europ8ennas; Commillion des Cornmunautn 
eurCIPMnnea- 30cm; IDE/EN/FR/ITI- trimestriel. 
DE:80.10-P299. EN:80.10-P278. IT:80.10-P249 
ISSN 0378-8722: abonnement: Ecu 15, BFR 800, FF 87,60. 
P256 Prix da vanta da produitl vegitaux- Office statistique des 
Communautn europ8ennea; Cornmi11ion des Communaut8s 
europeennes- 30cm; IDE/EN/FR/ITI- trimeBtriel. 
DE:80.10-P298. EN:80.10-P279. IT:80.10-P260 
ISSN 0378-6714: abonnament: Ecu 15, BFR 800, FF 87,50. 
P256 Production Wg6tala- Office etatiatique del Cornmunauta. 
europjannaa; Cornmisaion des Cornmunautes ewCIPMnnes- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /NLI- trimaatriel. 
OA:80.10- P295. DE:80.10- P242. EN:80. 10- P49. 
IT:80.10-P267. NL:80.10-P244 
ISSN 0378-3588: abcnnement: Ecu 22,60, BFR 900, FF 131. 
P257 Procluzl0111 vagatala -letituto etatietico delle Comuniti 
europee; Commiaione delle Comuniti europee- 30cm; 
IDA/DE/EN/FR/IT /NLI - trimestrala. 
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DA.80.10-P295. DE:80.10-P242. EN:80.10-P49. 
FR·B0.10-P256 NL:80.10-P244 
ISSN 0378-3588: abbonamento: ECU 22,50, LIT 25200. 
P258 Publikatiablad van de Europesa Gemaenschappan, aerie 
C: Madadalingan an bakendmekingan -Aile onstellingen- 30cm; 
(NL) - bijna dagehJks. 
DA:80.10-P131. DE:80.10-P7. EN:80.10-P235. FR:80.10-P207. 
IT:80.10-P178 
ISSN 0378-7079: abonnement: Ecu 100, HFL 273; Het 
abonnement om vat de serie L en C. 
P259 Publikatiablad van de Europaaa Gamaanschappan, earle L: 
Watgaving- Aile onstellingen - 30cm; (NL) - bijna dagelijks. 
DA·BO. 10- P132. DE:80. 10- PB. EN:80. 10- P236. FR:BO. 10- P208. 
IT:BO. 10- P179 
ISSN 0378-7087: abonnement: Ecu 100, HFL 273; Het 
abonnement omvat de sene L en C. 
P260 Purchasa prices of the means of production- Statist1cal 
Office of the European Communities; Commission of the European 
Communities- 30cm; (DE/EN/FR/Jn- quarterly. 
DE:80.10-P90. FR:60.10-P252. IT:80.10-P247 
ISSN 0378-6692: subscription: ECU 2,2, IRL 14.95, 
UKL 13. 70, USD 30.80. 
P261 Raccolta della giurisprudenza dalla Corte -Corte di giustizia 
della Comunita Europee- 23cm; Un - irregolare. 
DA:60.10- P275. DE:BO. 10- P276. EN:BO. 10- P266. 
FR:80.10-P263. NL:80.10-P209 , 
ISSN 0378-7575: abbonamento: ECU 50, LIT 55900. 
P262 Riojarn og stil: Baaiaprisar - Basisdokument. Situation pr. 
1 januar og supplementar- Generaldirektorat Oat Interne marked 
og industrien; Kommissionen for De europ•iske F•llesskaber -
30cm; lotsblad; (OA/DE/EN/FR/IT /NL) - manedlig. 
OE:80.10-P272. EN:80.10-P243. FR:80.10-P172. 
IT:BO. 10-P180. NL:80.10-P273 
ISSN 0378-4460: abonnement: ECU 150, DKR 1079. 
P263 Recuail dala Cour da justice - Cour de justice des 
Communautis europfinnes- 23cm; (FR)- irregulier. 
DA:60.10- P276. DE:60.10-P278. EN:BO. 10-P286. 
IT:80.10-P281. NL:80.10-P209 
ISSN 0378-7583: abonnemant: Ecu 50, BFR 2000, FF 291. 
P264 Repartoire das dispositions legislativas at rilglamantairas 
arriteas dens las Etata mambras des CommunautH an 
application cjaa aetas arritH par las Communautea - Conseil 
des Communautis europilennes- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) -
mensual. 
DA:80.10-P176. DE:60.10-P300. EN:80.10-P221. 
IT:80.10- P265. NL:BO. 10- P237 
gratuot. 
P265 Rapartorio della disposizioni legislative a ragolamantari 
adottata nagli Stati Membri della Comunita Europaa in 
applicaziona dagli atti adottati dalla Comunitio - Cons1gho delle 
Comumta europee- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - mensole. 
DA:80.10-P176. OE!80.10-P300. EN:80.10-P221 
FR:80.10-P264. NL:80.10-P237 
gratuito. 
P266 Reports of Casas before the Court of Justice- Court of 
Justice of the European Communities- 23cm; (EN)- irregular. 
DA:BO. 10- P275. DE:BO. 10- P276. FR:80.10- P263. 
IT:80.10-P281. NL:80.10-P208 
ISSN 0378-7591: subscroption: ECU 50,1RL 33.25, UKL 30.50, 
USD 68.50. 
P26 7 Raaultatan van da conjunetuurenquita bij hat 
badrijfalavan in da Gamaanschap - Directoraat-generaal 
Economische en financiile zaken; Commissie van de Europese 
Gemeenschappen- 30cm; (DA/DE/EN/FR/IT /NL) - maandeliJkS. 
DA:80.10-P288. DE:80.10-P100. EN:80.10-P270. 
FR·B0.10-P269. IT:80.10-P271 
ISSN 0378-4479: abonnement: Ecu 41,25, HFL 113. 
P268 Rasultatarna af konjunkturundarsagalsan hos 
virksomhadsladara i F_.lasskabet- Generaldirektorat 
lllkonomiske og finansiella spargsmal; Kommissionen for De 
europaoiske F .. lasskaber - 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL) -
minedlig. 
DE:SO. 10-PIOO. EN:80.10-P270. FR:60.10-P289. 
IT:80.10-P271. NL:80.10-P287 
ISSN 0378-4479: abonnement: ECU 41,25, DKR 297. 
P269 Resultata dal'enquita da conjonctura aupres daa chafe 
d' entraprisa da Ia Communaute - Direction g8n8rale Affaores 
economoques et financiilres; Commission des Communautis 
europeennes- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /Nll -mensual. 
DA:80.10-P268. DE:BO. 10-PIOO. EN:80.10-P270. 
IT:80.10-P271. NL:80.10-P287 
ISSN 0378-44 79: abonnernent: Ecu 41,25, BFR 1650, FF 240. 
P270 Results of the business survey carried out among 
managamanta in the Community- Directorate-General Economic 
and Finanaal Affairs; Commission of the European Communities -
30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)- monthly. 
DA:80.10-P288. OE:80. 10-P100. FR:80. 10-P269. 
IT:80.10-P271. NL:80.10-P267 
ISSN 0378-4479: subscription: ECU 41,25,1RL 27.40, UKL 25, 
USD 56.50. 
P2 71 Risultati dall'inchiasta congiunturala affattuata prauo gli 
imprandltori della ComuniU - 011'8Zione generale Affari aconomici 
e finanziari; Commissione della Comunita europee- 30cm; 
(DA/DE/EN/FR/IT /Nll - mens~e. 
DA:80.10-P268. OE:80.10-P100. EN:80. 10-P270. 
FR:80.10-P289. NL:80.10-P287 
ISSN 0378-4479: abbonemento: ECU 41,25, LIT 46100. 
P272 Rohaiean und Stahlarzaugnina: Grundpraiea-
Grunddokument 1. Januar und Nachtriiga- Generaldirektion 
Binnenmarkt und gewarbliche Wortschaft; Kommiasion dar 
Europiiischen Gemeinschaften- 30cm; Loseblatt; 
(DA/OE/EN/FR/IT /Nll - monatlich. 
DA:80.10-P262. EN:80.10-P243. FR:80.10-P172. 
IT:80.10-P160. NL:80.10-P273 
ISSN 0378-4460: Abonnement: ECU 150, OM 374,50. 
P273 Ruwijzar- en staalproduktan: Baaisprljzan-
Basiedokumant toastand vanaf 1 januari en addendum -
Oirectoraat-generaallnterne markt en industria; Commisaie van de 
Europese Gemeenschappan - 30cm; los blad; 
(OA/OE/EN/FR/IT /Nll- maandeliJ<s. 
OA:80.10-P282. OE:80.10-P272. EN:80.10-P243. 
FR:BO. 10-P172. IT:80.10-P180 
ISSN 0378-4460: abonnement: Ecu 150, HFL 411. 
P274 Selairaa at ravanus- Nota rapide- Office statistique des 
Communautes europilennes; Commission des Communautis 
europeennes- 30cm; (FRl- irregulier. 
EN:80.10-P306 
gratuit. 
P275 Samling af Domstolans Afgaralsar- Domstolan for de 
Europaoiske Falaukabar- 23cm; (DA) - uregelmaossig. 
DE:80.10-P278. EN:80.10-P286. FR:80.10-P263. 
IT:BO. 10-P281. NL:80.10-P208 
ISSN 0378-7605: abonnernent: ECU 50, OKR 360. 
P276 Sammlung dar Rachtapraohung daa Garichtshofaa-
Gerichtshof dar Europiischen Gemainschaften- 23cm; (DEl -
unregelmii&ig. 
DA:80.10-P275. EN:80.10-P288. FR:80.10-P263. 
IT:80.10-P281. NL:60.10-P208 
ISSN 0378-7613: Abonnernant: ECU 50, OM 125. 
P277 Schade aurDpaa- Direzione general11 Gruppo del portavoce e 
Direzione generala dell' onformazione; Commissione della Com units 
europee- 30cm; (IT) - quindicinala. 
DA:80.10- P113. DE:80.10-P288. EN:80.10-P142. 
FR:BO. 10-P68. NL:80.10-P234 
ISSN 0379-3125: gratuito. 
P278 Selling prices of animal products- Statistical Offtca of the 
European Communities; Commiss1on of the European CommunitieS 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quarterly. 
DE:80.10-P299. FR:80.10-P254. IT:80.10-P249 
ISSN 0378-6722: subscnpt1on: ECU 15, IRL 10.00, UKL 9.10, 
USD 20.50. 
P2 79 Selling prices of vegetable products - Stat1st1cal Office of the 
European Communities; Commission of the European Communities 
- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- quarterly. 
OE:80.10-P298. FR:80.10-P255. IT:80.10-P250 
ISSN 0378-6714: subscnption: ECU 15,1RL 10.00, UKL 9.10, 
USD 20,50. 
P280 Siderurgia: bollettino mensile- lstituto statist1co delle 
ComuMa europee; Comm1ssione delle ComuMa europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/IT) - menslle. 
DE:80. 10- P91. EN:SO. 10- P204. FR·SO. 10- P283 
ISSN 0378-7559: abbonamento: ECU 11,25, LIT 12600. 
P281 Siderurgia: bollettino mensile e trimestrale- 30cm; - 16 
numen. 
DE:80.10-P93 EN:80.10-P205. FR:80.10-P285 
abbonamento: ECU 37 ,50, LIT 41900; Sottscnzione combinata. 
P282 Siderurgia: bollettino trimestrale- lstituto stat1stico delle 
Comumta europee; Comm1ss1one delle Comunita europee- 30cm; 
(DE/EN/FR/In - trimestrale. 
DE:BO. 10- P92. EN:SO. 10- P206. FR:SO. 10- P284 
ISSN 0378-7672: abbonamento: ECU 30, LIT 33500. 
P283 Siderurgie: bulletin mensual -Office statistique des 
Communautes europ8ennes; Commission des Communautes 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- mensual. 
DE:80.10-P91. EN:80.10-P204 IT:80.10-P280 
ISSN 0378-7559: abonnement: Ecu 11,25, 8FR 450, FF 65,50. 
P284 Siderurgie: bulletin trimeatrlel- Office statistique des 
Communautes europeennes; Commiss1on des Communautes 
europeennes- 30cm; (DE/EN/FR/IT) - trimestriel. 
OE:80.10-P92. EN:80 10-P206. IT:80.10-P282 
ISSN 0378-7672: abonnement: Ecu 30, 8FR 1200, FF 175. 
P285 Siderurgie: bulletins mensuels at trimestrlels- 30cm; - 16 
numitros. 
OE:80.10-P93. EN:80.10-P205. IT:80.10-P281 
abonnement: Ecu 37,50, BFR 1500, FF 218,50; Abonnement 
groupe. 
P286 Sitzungsdokumente des Europiiischen Parlaments -
Europii1sches Parlament- 30cm; (DEl - unregelmill!.ig. 
DA:80.10-P227. EN:80.10-P41. FR:80.10-P57. IT:80.10-P56. 
NL:80.10- P308 
Abonnement: ECU 28, 75, OM 72; Abonnement von Miirz 1980 
bis Februar 1981. 
P287 Statistique de l'energie: Bulletin mensual a) charbon, b) 
hydrocarburas. c) energie electrique- 30cm; - 'llensuel. 
DE:80. 10- P97 EN:SO 10- P98 
abonnement: Ecu 27,50, BFR 1100, FF 160; Abonnement 
groupe. 
P288 Stichwort Europa- Generald~rekt1on Sprechergruppe und 
Generald~rektion Information; Kommission der Europiiischen 
Gemeinschaften - 30cm; (DEl- vierzehntiigig. 
DA:80.10-P113 EN:80.10-P142. FR:80.10-P66. 
IT:80.10-P277. NL.80.10-P234 
ISSN 0379-3141: kostenlos. 
P289 Supplement au Journal official dee Communautes 
europeennes, aeries- Toutes institUtiOns- 30cm; PublicatiOn 
des avis de marches publics de travaux et de fournitures, et des av1s 
d'appel d'offres du Fonds european de d8veloppement (FR)-
quas1-quot1d1en. 
OA:80.10-P291. DE:80.10-P293. EN:80.10-P292. 
IT:80. 10- P294. NL.80 10 • P290 
ISSN 0378-7230: abonnement: Ecu 42,50, BFR 1700, FF 250. 
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P290 Supplement op hat Publlkatieblad van de Europeae 
Gemeenachappan. aerie S- Aile instellingen- 30cm; Publikatie 
van de aankondigingen inzeke overheidsopdrachten voor uitvoering 
van werken en voor leveringen, en barichten van aanbestedingen 
van het Europees Ontwlkkelingsfonds (NLl- bijna dagelijks. 
DA:80.10·P291. DE:80.10-P293. EN:80.10-P292. 
FR:80.10·P289. IT:80.10-P294 
ISSN 0378-7257: abonnement: Ecu 42,50, HFL 117. 
P291 Supplement til De Europeiske F•llesskabers Tidende, 
S-delen -Aile 1nstitutioner- 30cm; Offentliggf!lrelse af meddelelser 
angilende offenthge bygge- og anl-ssarbejder og indk11bsaftaler og 
af meddelelse om udbud fra Den europ•iske Udviklingsfond (DA) -
kvasi daglig. 
DE:80.10·P293. EN:80.10-P292. FR:80.10-P289. 
IT:80. 10- P294. NL:80. 10- P280 
ISSN 0378-7265: abonnement: ECU 42,50, DKR 300. 
P292 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities. series S- Alllnstitut1ons- 30cm; Publication of 
notices of public works contracts and public supply contracts and 
1nV1tat1onS to tender of the European Development Fund (ENl-
approxlm&tely daily. 
OA:80.10-P291. DE:80.10-P293. FR:80.10·P289. 
IT:80. 10- P294 NL:SO. 10- P290 
ISSN 0378-7273: subscription: ECU 42,50,1RL 28, UKL 26, 
USD 58.20. 
P293 Supplement zum Amtsblatt der Europiiachen 
Gemeinschaften, TailS- Aile lnstitutionen- 30cm; 
Veroffentlichung der Bekanntmachungan von Offentlichen Bau-und 
L1eferauftri!gen und der Ausschreibungen des Europiiischen 
Entwicklungsfonds (DEl -fast tiiglich. 
OA:80.10-P291. EN:80.10-P292. FR:80.10-P289. 
IT:80. 10- 1'294. NL:SO. 10- P290 
ISSN 0378-7222: Abonnement: ECU 42,50, OM 108. 
1'294 Supplemento alia Gazzetta ufflciale delle Comuniti 
europee, parte S - Tutte le istituzioni- 30cm; Pubblicazione dei 
bandi di gera par appalti di lavor1 pubblici e appalti pubblici di 
forniture a bandi di gars del Fondo europeo di sviluppo (IT) -
quasi-quotidiano. 
OA:80.10-P291. OE:80.10-P293. EN:80.10-P292. 
FR:80. 10- P289. NL:80.10- P290 
ISSN 0378-7249: abbonamento: ECU 42,50, LIT 48500. 
P296 Vegetabilsk produktion- De eur~iske Faellesskabars 
statistiske Kontor; Kommiss1011en for De europlliske F•llesskaber -
30cm; (DA/OE/EN/FR/IT /NL) - kvartalsvis. 
DE:80.10-P242. EN:80.10-P49. FR:80.10-P256. IT:80.10·P257. 
NL:80.10 • P244 
ISSN 0378-3588: abonnement: ECU 22,50, DKR 162. 
P296 Verhandlungen des Europiiischen Parlaments-
Europii1sches Parlament- 30cm; Register (DE) - unregelmiiBig. 
DA.80.10-P173. EN:80.10-P50. FR:80.10-P51. IT:SO 10-P52. 
NL:80 10- P189 
ISSN 0378-5009: Abonnernent: ECU 35, OM 87,50; 
Abonnement von Mlirz 1980 b1s Februar 1981. 
P297 Verkaufspreise dar Agrarerzeugnisse- 30cm; -
vierteljiihrlich. 
EN:80.10-P251. FR:80.10-P253 IT:80.10-P248 
Abonnement: ECU 25, OM 62,50; Sammelebonnement. 
P298 Verkaufapreise Pflanzlicher Produkte- Statistisches Amt 
der Europiiischen Gemeinschaften; KommisSlon der Europiiischen 
Gemeinschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- vierteljiihrlich. 
EN:80.10-P279. FR:80.10-P255. IT:80.10-P250 
ISSN 0378-6714: Abonnement: ECU 15, OM 37 ,50. 
P299 Verkaufspreise Tlerischer Produkte- Statistisches Amt der 
Europiiischen Gemeinschaften; Kommission der Europiiischen 
Gememschaften- 30cm; (DE/EN/FR/IT)- vierteljiihrlich. 
EN:80.10-P278. FR:80.10-P254. IT:80.10-P249 
ISSN 0378-6722: Abonnement: ECU 15, OM 37,50. 
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P300 VerHichnlader In den~ der 
Clemelnacheften In Durchfiihrung der Rechtulcta der 
Gerneln8ch8ften ....._ Rechuvonohrlf1en- Rat der 
E~ropilischen Gemeinachllften- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT /NL) -
monatlich. 
DA:80.10-P178. EN:80.10-P221. FR:80.10-P284. 
IT:80.10-P286. NL:80.10-P237 
kostenlos. 
P301 Verzelchnill der ~an der llbllothek dar KEG -
Generaldirektion Peraonel und V-altung; Kommisaion der 
E~ropliilchen Gemeinachllften- 30cm; (OA/DE/EN/FR/IT/NL)-
monetlich. 
DA:80.10-P18. EN:80.10-P220. FR:80.10-P33. IT:80.10-P18. 
NL:80. 10- P219 
ISSN 0378-3464: Abonnement: ECU 30, OM 75. 
P302 Vl ... rlj: Ho-'held en -rda Vlln de UnYCNII' In da EG -
Bureau voor de Statistiek der Ell'opeH GerneMIICIIappen; 
Commisaie van de E~ropeee Gemeensc:heppen - 30cm; 
(OA/DE/EN/FR/IT/Nll- driemaandeliJ<s. 
DA:80.10-P171. DE:80.10-P189. EN:80.10-P170. 
FR:80.10-P240. IT:80.10-P241 
ISSN 0379-0029: abonnement: Ecu 15, HFL 41. 
P303 Vocational training: information bulletin- European Centre 
for the Development of Vocational Training; Commission of the 
Ell'op88n Communities- 30cm; (EN)- quarterly. 
DA:80.10-P188. DE:80.10-P16. ffl:80.10-P174. IT:80.10-P176. 
NL:80.10-P14 
ISSN 0378-5068: subscription: ECU 13, 75, IRL 9.20, 
UKL 8.40, USD 18.80. 
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